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Vizsgálatok a tej elésellenőrzés egyszerűsítésére
C z a k ó  J ó z s e f  —  E n y  ed i S á n d o r  —  N  i k  la i J á n o s
Á lla tten yésztés i K u ta tó in téze t  S zarvasm arhaten yésztési O sztálya, B u dapest
íezo
§  ________  ___  .. tehénállomány jelentős részét törzskönyvi ellenőrzés
alatt tartják. így Dániában 60%-át, Hollandiában 65%-át, NSZK-ban 
30%-át ellenőrzik a tehénlétszámnak. Hazánkban a legutolsó hivatalos adatok 
szerint a tehénállománynak csak 14%-a áll tejelés-, ill. törzskönyvi ellenőrzés 
alatt. Ez a szám meglehetősen csekély.
A tej elésellenőrzés kiterjesztését hazánkban nemcsak az sürgeti, hogy 
csupán így tüdjuk a szelekció hatékonyságát —  a plusz variánsok kiemelésé­
vel — növelni, hanem az is, hogy ez az egyik feltétele az utódellenőrzés széles­
körű bevezetésének.
A tejelésellenőrzés kiterjesztésere több módszer is kínálkozik. Ezek közül 
legkézenfekvőbb : 1. a törzskönyvezésben működő szakemberek létszámának 
növelése. 2. az egyszerűbb ellenőrzési módszer bevezetése. Az első lehetőség 
nemcsak azért nem járható, mert tetemes anyagi áldozattal jár, hanem azélt 
sem, mert tehénállományunk jelentős részére még a jelenlegi ellenőrzési rend­
szer kiterjesztése sem lenne szükséges. Marad tehát az egyszerűbb tejelesc 11 en- 
Őrzés bevezetésének lehetősége, amely a szakkörökben eddig sem volt ismeret - 
len, de mégis igen sok vitára ad okot.
A kutatók és a törzskönyvezés szakemberei általában megegyeznek abban 
az elvben hogy csak az apaállat utánpótlás szolgálatában álló törzsállomány 
alapos, sok szempontra kiterjedő ellenőrzése (Horn, 1961 ; Jofmnsson, 1961 ; 
Márkus, Sebestyén 1959) szükséges. A z  ivadékvizsgalat szükséglétéit mar az 
általános jellegű termelésellenőrzés is biztosíthatja, míg az átlagos színvonalú 
teljesítményt elérő állományról a tájékoztató jellegű adatok is elegendőek
Minthogy célunk a szervezett tenyésztői munkának minél nagyobb állo­
mányra. minél több tehénre történő kiterjesztése, így jelenlegi adottságaink 
között a pontosság bizonyos mértékű feláldozásával, az egyszerűbb tejeles- 
ollenőrzés bevezetésére kell törekednünk. Csukás (1944) több ízben adott ki- 
íejftcést annak a véleményének, hogy „a szelekcióban néhány 100 kg-nyi 
tejen vagy néhány tized %-nyi zsíron ne kicsinyeskedjünk mert ekkora 
különbség' módszertani hibából —  még azonos állomány (istálló, táplálék, 
ápolás) tehenein is előfordulhat akár laboratóriumi pontossággal is végzik az 
ellenőrzést, mennyivel inkább pedig a gyakorlatban
\z egyszerűbb t e j  elésellenőrzésnek több valtozataval találkozunk. g}
„ U f e j «  e r e d é i t
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veszik alapul. Csehszlovákiában a tehénállománynak mintegy 50% -ára kiter­
jedő ellenőrzésben a törzskönyvezési felügyelő csak minden második hónapban 
ellenőrzi az állomány tejtermelését. A közbeeső hónapokban a termelőszövet­
kezet, vagy az állami gazdaság zootechnikusa végzi a próbafejést.
Hazánkban a jelenleg érvényben levő ellenőrzési módszer a havonta 
egyszer végzett 24 órás, ül. a törzstenyészetekben 48 órás tej elésellenőrzés. 
Ezzel a módszerrel az 1959/60 ellenőzési évben az országban 130 085 
tehén állt törzskönyvi ellenőrzés alatt. Minthogy a tejelés-, illetve a te­
nyésztési ellenőrzés kiterjesztése —  a jelenlegi törzskönyvezési apparátus 
növelése nélkül —  az említett okok miatt mindenképpen indokolt, vizsgálat 
tárgyává tettük a kéthavi, a háromhavi és a laktáció 4. hónapjában végzett 
próbafejések alapján nyert termelési adatok megbízhatóságát, ill. ezek eltérését 
a havi próbafejések eredményeitől. Arra vonatkozóan, hogy a két próbafejés 
közötti időszak növelése milyen mértékben fokozza a relatív hiba nagyságát, 
számos vizsgálat látott már napvilágot. Ezek részletes ismertetésére nem 
térünk ki, csupán néhány jelentősebbet foglaltunk össze tájékoztatás céljából 
az 1. táblázatban.
1. táblázat
A szerzö
T =  tej- 
mennyiség, 
TZS =  tej- 
zsirmennyi-
seg
A próbafejések 
gyakorisága
A két pró- 
bafejés ered­
ménye kö­
zötti eltérés 
%-ban
Fleischmann, 1891 .......................... T napi —  heti 3,24
T napi —  2 heti 8,00
Wendt, 1913....................................... T napi —  havi 2,47
Gartner, 1921 ................................... T napi —  3 heti 5,75
Bonnier, 1932 ................................... T napi —  3 heti 2,00
TZS . napi —  3 heti 3,83
Meerpohl, 1941 ................................ T napi —  havi 2,35
TZS napi —  havi 4,33
Johansson, 1942 ............................ T napi —  havi 2,01
TZS napi —  havi 3,31
Jordao, 1947 . ................................... T napi —  havi 2,08
T napi —  2 havi 4,28
Erh, 1952 ......................................... T napi —  havi
Bayley, 1952 ..................................... T liavi —  2 havi 3,0
T havi —  3 havi 5,0
TZS liavi -  2 havi 4,0
TZS havi —  3 havi 0,0
Nagy, 1959 ....................................... T havi —  2 havi 5,0
Horn, 1949......................................... T 3., -0., 9., hónapban 
történő próbafejés 
alapján
10 alatt
Alexander— Yapp, 1949 ............... T 2 ., 6., 10 ., hónapban 
történő próbafejés 
alapján 7,74
Witt— Walter, 1959.......................... T napi —  havi 3,04
TZS napi —  havi 4,05
Megvizsgáltuk továbbá azt is, hogy a 48 órás tejelésellenőrzés esetén 
szükséges-e a 24 óránkénti tejzsírvizsgálat vagy elegendő a 48 órás ellenőrzés 
során vett minták átlagából egyszer végezni tej zsírvizsgálatot. Az egyszeri 
tejzsírvizsgálat révén felszabaduló időt ugyanis az ellenőrzést végző szakember 
egyéb értékmérő tulajdonságok (fejési sebesség, tőgykapacitás, tejfehérje) 
vizsgálatara fordíthatná.
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Saját vizsgálatok
A tejelésellenőrzés kérdéseivel foglalkozó eddigi tanulmányok a laktációs 
termelest vizsgálták és dolgoztak fel. Az eddigiektől eltérően, mi nem a laktá- 
eios, hanem az eves termelést vettük alapul, mert a hivatalos törzskönyvi 
értékelés az éves termelés alapján történik. Egy tenyészeten belül, az ellen­
őrzési év november 1-i megkezdésekor, fejős-, borjas-, vemhes és esetleg dajka- 
tehenek is találhatók. Egy ellenőrzési év tartama alatt tehát nem minden 
tehén fejezi be laktációját.
A vizsgálatunkban szereplő 137, éves termelésű tehenet három tenyészet- 
válogattuk ki. Azokat az egyedeket, amelyek hosszabb időn át „nem idő­
szaki” tejelőnappal rendelkeztek, kihagytuk az értékelésből.
Feltételezésünk szerint a kéthavonkénti ellenőrzés bevezetésekor a tenyé­
szetek egyik részében november, a másik részében december hónapban kell 
az ellenőrzést megkezdeni. Ez azt jelenti, hogy a november havi próbafejés 
alkalmával megállapított tej kg-ot számoljuk el december hónapra is. A decem­
ber havi kezdéskor a decemberben mért tej kg-ot számoljuk el visszamenően 
november hónapra is. A három havonkénti ellenőrzéskor a novemberben meg­
állapított tejmennyiséget számoltuk el a következő két hónapra is. Az éven­
kénti egyszeri ellenőrzéskor a laktáció 4. hónapjában mért tej kg-ot 300 napra 
számoltuk el és ezt viszonyítottuk a havonkénti próbafejés alapján nyert 
laktációs termeléshez. f-
A tej százalékos zsírtartalmát Gerber-féle eljárással állapítottuk meg.
A vizsgálat során a két egymás utáni napon végzett zsírvizsgálat eredményei­
nek átlagát hasonlítottuk össze a két napon át gyűjtött átlagminták egyszeri 
zsírvizsgálat eredményével.
2. táblázat
Az átlagos éves fej- és tejzsírtermelés alakulása havonkénti valamint a két- és három
havi próbafejések alapján
cő cő 
2 g *o te |
Átlagos éves
2 tejtermelés (3) tejzsírterm. (4)
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Havi próbafejés alapján (6) 
Kéthavi próbafejés novem­
137 306 4129,0 100 159,6 100,0 3,86
beri kezdéssel ( 7 ) ...........
Kéthavi próbafejés decem­
137 306 4240,0 102,6 163,1 102,2 3,85
beri kezdéssel (8) .............
Hárpmhavi próbafejés alap­
137 295 3923,0 95,0
108,6 I
I
152,0 , 95,2 3,87
ján (9 ) ................................
. 137
305 4488,0 J 171,6 [ 107,5 3,82
OeutaUunu der durchschnittlichen Jahre»-Milch- und Milchfettleistung au/ Grund von Probemelkungen in 
ein, zwei, und drei monatlichen Abständen
(1 ) S tü ck zah l ■ (2 ) M elk tagezah l im  D u rch s ch n it t ; (3 ) Jah res-M ilch lcistung im  D u rch sch n itt ; (4 ) Jahres 
M ilchfetserzcutfuntz 'im  D u rch sch n itt ; (5 ) durchschem  M ilch fe ttp ro ze n t; (6 ) a u f G ru nd v on  m ontalichen 
l'robem elkunK en  • (7 ) a u f  G rund von  zw eim on atlich en  P robem elk u n gen  bei B eg in n  in N o v e m b e r ; (8 ) au f 
G rund v  on  zw eim on atlich en  P robem elku n gen  bei B eg inn  in D e ze m b e r ; (9 ) a u f G ru nd von  drei m onatlichen  
P rob em elk u n gen
A havonkénti, valamint a két-, illetve három havonként végzett próba- 
fejesekből kiszámított éves tej- és tejzsírtermelések alakulását a 2. táblázatban 
foglaltuk össze. A táblázat adatai szerint a novemberi kezdéssel történő két­
havonkénti próbafejés alapján nyert átlagos éves tejtermelés 2,60%-kai, a 
tejzsírtermelés 2,20%-kal több, mint a havi próbafejésekből számított terme-
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lés. Decemberi kezdés esetén viszont a tejhozam 4,99%-kal, a tej zsírtermelés 
pedig 4,80%-kal kevesebb, mint a havi próbafejés alapján nyert átlagos éves 
termelés. A háromhavönként végzett próbafejés alapján a tejhozam 8,60%-kai, 
a tej zsírtermelés 7,50%-kal több, mint a havi próbafej ésekből számított átlagos 
éves termelés.
A próbafejések alapján nyert és a valóságos termelés közötti különbsége­
ket nemcsak a takarmányozásból eredő hibaforrások okozhatják, hanem a 
tehenek eltérő termelőképessége is. Ezért megvizsgáltuk hogyan alakul a 
különböző hozamú tehenek átlagos éves tej- és tejzsírtermelése a két- és három- 
havonkénti próbafejések esetén, ha ezeket a havi próbafejések alapján nyert 
értékekhez viszonyítjuk.
3. táblázat
A* átlagos éTes tej- és tejzsírtermelés alakulása a különböző termelésű teheneknél a havi, 
két- és háromliavonkénti próbafejések alapján
Tej, kg ( 1 ) Tejzsír, kg (2)
átlag % átlag 0//o
3500 kg alatt termelő tehenek (3)
Havi próbafejés alapján ( 4 ) ..............................
Kéthavi próbafejés novemberi kezdéssel (5) 
Kéthavi próbafejés decemberi kezdéssel (6) . 
Háromhavi próbafejés alapján ( 7 ) .................
2786.0
2887.0
2628.0 
3072,0
100,0
103,6
94,3
110 ,2
109,3 
1 12 ,6  
105,2 
117,8
100,0
103,0
96.2
107,7
3500— 4500 kg között termelő tehenek (8)
Havi próbafejés alapján ( 4 ) ........................ ..
Kéthavi próbafejés novemberi kezdéssel (5) . . 
Kéthavi próbafejés decemberi kezdéssel (6) . 
Háromhavi próbafejés alapján ( 7 ) ..................
3946.0
4027.0
3732.0
4220.0
100,0
102,0
94,5
106,9
151,6
154.1
142.1 
160,3
100,0
10 1,6
93,7
105,7
4500 kg felett termein tehenek (9)
Havi próbafejés alapján ( 4 ) ...............................
Kéthavi próbafejés novemberi kezdéssel (5) 
Kéthavi próbafejés decemberi kezdéssel (6) . . 
Háromhavi próbafejés alapján ( 7 ) ..................
5295.0
5447.0
5062.0
5808.0
100,0
102,8
95,5
109,7
204.5
209.5 
196,7 
223,0
100,0
102,4
96,2
109,0
Gestaltung der durchschnittlichen Jahren-, Milch- und Milchfettleistung auf Grund von monatlich, zwei­
monatlich und dreimonatlich vorgenommenen Probemelkungen bei Kühen verschiedener Milchleistungen
(1 ) M ilch ; (2 ) M ilch fett, kg ; (3 ) K ü h e  v o n  einer M ilch le istu n g , kleiner als 3500 kg ; (4 ) a u f G ru nd 
v on  m on atlich  v org en om m en en  P rob em elk u n gen  ; (5 ) v on  zw eim on a tlich  vorg en om m en en  P roberaöjkun gen  
bei N ov em b erb eg in n  ; (6 ) von  zw eim on atlich  vorg en om m en en  P rob em elk u n gen  bei D ezem b erb eg in n  ; (7 ) a u f 
G rund von  d re im on a tlich  v orgen om m en en  P rob em elk u n gen  ; (8 ) K ü h e  v on  einer M ilch leistun g zw ischen  
3500 und 4500 kg ; (9 ) K ü h e  von  einer M ilch le istu n g  ob erh a lb  4500 kg
A 3. táblázat adatai szerint a hibaforrás nagysága a termelés növekedésé­
vel nem fokozódik. A táblázat adatai szerint pl. a 3500 kg alatt termelő tehenek 
tejhozama a kéthavonkénti próbafejéskor 3,6%-kal (novemberi kezdés) 
nagyobb, mint a havi próbafej ésekből számított átlagos éves termelés. Ez az 
eltérés a 3500—4500 kg között termelő teheneknél 2,0%, míg a 4500 kg 
felett termelőknél 2,8%.
A havonkénti, valamint a két- és háromliavonkénti próbafej ésekből 
számított átlagos éves tej- és tejzsí('termeléseket abból a nézőpontból is meg­
vizsgáltuk, hogy a különbségek a két próbafejés közötti időszak megváltozta­
tásának eredményeképpen jöttek-e létre. A 4. táblázatban közölt adatok 
szerint a próbafejések közötti időszaknak két hónapra történő növelése csak 
egy esetben (3500—4500 kg között termelő tehenek, decemberi kezdéssel) 
adott szignifikáns eltérést a havi próbafejésekből nyert értékhez viszonyítva. 
A háromhavonkénti és a havonkénti próbafejések alapján nyert termelések
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átlaga közötti különbségek már szignifikánsak, bár 3500 kg alatt termelő 
teneneknel az eltérés a szingfikancia határain van.
4. táblázat
Az adagos éves tej- és íejzsírtermelés különbségeinek megbízhatósága a havi próba-
fejésekhez viszonyítva
Tejmennyiség (1 )
3500 kg-os termelés alatt (3 )
Havi kéthavi próbafejés novemberi kéz- i
déssel (4) ............... ..........................................  10
Iíavi kéthavi próbafejés decemberi kez­
dessél (-5)   | 157
-Havi —  háromhavi próbafejés (6) ...............  J  286
3500— 4500 kg-os termelés 
Havi kéthavi próbafejés novemberi kéz- I
dessel (4) ...........................
Havi kéthavi próbafejés decemberi kéz- ,
déssel (5) ...................... .................................. 214
Havi —  háromhavi próbafejés ( 0 ) ...............  j 274
4500 kg-os termelés felett (8)
Havi —  kéthavi próbafejés novemberi kéz- j
déssel (4) .......................................; ................. 152
Havi —  kéthavi próbafejés decemberi kéz- I
déssel (5) ..........................................................  j  233
Havi —  háromhavi próbafejés (6) . . ...........  | 513
F%
Tej zsír - 
mennyiség (2 )
%P
1  I  0,72 48
81
1,08
1,98
1,58
3,37
3,91
27
4,5
1 1
0,1
0,1
3,3
4,1
8,5
2,5
0,61
0,81
1,53
42
13
0,84 42
1,25 ! 19
1,63
3,54
11
0,1
9,5 [ 3,04 0,27
8,7 j 2,52 1,2
5,0 0,90 | 36
7,8
18,5
1,32
2,98
19
0,27
l7erlässlichkeit des Unterschiedes der durchschnittlichen Jahres-Milch- und MilchfeUleistungen, verglichen 
mit den bei monatlichen Probemelkunyen erhaltenen Werten
(1 ) M ilch m e n g e ; (2 ) M ilch fe ttm e n g e ; (3 ) unterhalb  einer M ilch leistung von  3500 k g ;  (4 ) m onatlich - 
zwei m on atlich  v org en om m en e  P robem elk u n gen  bei N o v e m b e rb e g in n ; (5 ) m on atlich  —  zw eim onatlich  v o r ­
gen om m en e  P robem elk u n gen  bei D ezem berbeg in n  : (6 ) m on atlich -dreim on atlich  vorgen om m en e P roblem - 
kungen
Megvizsgáltuk a havi próbafejés, illetve a két- és háromhavonkénti teje- 
lésellenőrzés közötti eltérések nagysága, valamint az éves tej- és tejzsírterme- 
lés nagysága közötti összefüggéseket is. Ebben az esetben ugyancsak azt 
találtuk, hogy azjeltérések nagyságát a tej- és tejzsírtermelés növekedése nem 
befolyásolja. így például -ha a törzskönyvi ellenőrzést novemberben kezdik : 
a 3500 kg alatt és 3500-—4500 kg-ot termelő tehenek közötti eltérések különb­
ségének P%-a == 16. A 3500 kg alatt és 4500 kg felett termelő tehenek közötti 
eltérések ugyancsak nem biztosítottak. (P % =  16.) A 3500— 4500 kg-ot 
termelő és 4500 kg felett termelő tehenek közötti eltérések szintén nem növe- 
k ködnek, mert a P % =  62.
A havi és a két-, ill. háromhavonkénti próbafejesek alapján nyert éves 
termelések közötti különbség megoszlását az 5. táblázatban tüntettük fel. 
A táblázat adatai szerint a kéthavonként végzett próbafejéssel (novemberi 
kezdés) az esetek 39,4%-ában 100 kg-nál kisebb az eltérés. A decemberben
kezdett kéthavonkénti próbafejésekkel az esetek 27,0%-ában találtunk 100 
kg-nál kisebb eltérést. Amíg a novemberben induló kéthavonkénti próbafejé- 
sekkel a ténylegesnél nagyobb éves termelés kerül elszámolásra, addig a 
decemberi kezdés esetén a ténylegesnél kisebb lesz a kimutatott éves termelés.
A háromhavonkénti és a havonkénti próbafejések közötti eltérések ugyan­
csak a ténylegesnél nagyobb éves termelés elszámolását eredmenyezik. Ebben
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az esetben pl. +300 kg tejnél nagyobb eltérés mutatkozik az esetek 54,7%- 
ában. Az abszolút számokban kifejezett tejzsírmennyiség eltéréseinek megosz­
lása (5. táblázat) ugyancsak hasonló a tejtermeléséhez.
5. táblásat
Az átlagos éves tej- és tej zsírtermelés eltérésének megoszlása a havi próbaí'ejéshez
viszonyítva
Tényleges eltérés, 
kg ( 1 )
Havi próbafej és és 
a kéthavi próbafe- 
jés között (novem­
beri kezdés) (2 )
Havi próbafejés és 
a kéthavi próbafe­
jés között (decem­
beri kezelés) (3)
Havi próbafejés és 
a háromhavi próba­
fejés között (4)
0//o °//o 0//o
Tejhozam (5) 
300— 6 4,38 42 30,65 3 2,19
— 299— 200 2 1,46 21 15,33 2 1,46
199— 100 5 3,65 31 22,63 4 2,92
99— 0 21 15,33 27 19,71 5 3,65
0— 99 33 24,09 10 7,30 12 8,76
100— 199 20 21,17 4 2,92 11 8,03
+200— 299 21 15,33 1 0,73 25 18,25
300— 20 14,59 1 0,73 75 54,74
Összesen 137 100,00 137 100,00 137 100,00
Tejzsírmennyiség (6) 
25— 1 0,73
25— 20 1 0,73 15 10,95 2 1,46
20— 15 4 2,92 9 6,57 0 0,00
— 15— 10 2 1,46 21 15,33 5 3,65
10— 5 14 10 ,22 37 27,00 7 \" 5,11
5— 0 27 19,70 29 21,17 12 8,75
0— 5 30 21,90 1 4 10,22 10 13,87
5— 10 30 21,90 7 3,11 21 15,33
10— 15 15 10,95 3 2,19 18 13,14
+  15— 20 7 5,11 0 — 16 1 1,68
20— 25 7 5,11 1 0,73 14 10,22
— 25 — 23 16,79
Összesen 137 100,00 137 100,00 100,00
Verteilung der Abweichung der durchschn. Jahres-Milch- und Milchfettleistungcn verglichen mit der 
monatlich vorgenommenen Probemelkungen
(1 ) T a tsä ch lich e  A b w e ich u n g  ; (2 ) zw isch en  der m on atlich  u n d  zw eim on a tlich  (b e i N ov em b erb eg in n ) 
vorg en om m en en  P rob em elk u n gen  ; (3 ) zw isch en  der m on a tlich  u n d  zw e im on a tlich  vorg en om m en en  P rob e ­
m elk u n gen  (b e i D ezem b erb eg in n ) ; (4 ) zw ischen  der m o n a tlich  u n d  d re im on a tlich  vorg en om m en en  P ro b e ­
m elk u n gen  ; (5 ) M ilc h le is tu n g ; (6 ) M ilch fe ttm en ge
Az átlagos éves tej- és tejzsírtermelés relatív eltéréseinek megoszlását 
az 1. és a 2. ábrán tüntettük fel. Az ábrákból kitűnik, hogy az eltérések nor­
mális eloszlásúak. A relatív eltérések szélső értékei a háromhavonkénti próba­
fejes esetén a legnagyobbak, vagyis az intervallum itt a legszélesebb. A két­
havonkénti ellenőrzéskor (novemberi kezdéssel) az adatok 85%-a a 5 és 
-1-12,5%-os intervallumba esik. Hasonló képet mutat a kéthavonkénti ellen­
őrzés decemberi kezdéssel is, azzal a különbséggel, hogy az adatok 85%-a 
a — 12,5 és a +  5%-os intervallumba esik.
A továbbiakban megvizsgáltuk azt is, hogy milyen összefüggés mutatható 
ki a havi, valamint két- és háromhavonkénti próbafejések alapján nyert
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eves tej- es tejzsírtermelések között, A 6. táblázatban közölt adatok szerint 
a korreláció mind a két-, mind a háromhavonkénti próbafejések esetében igen 
szoros es minden esetben igen erősen biztosított, azaz szignifikáns. A korrelá­
ciós ertékek általában 0,90 felett vannak. A legszorosabb korrelációt (r — 0,97) 
a tej mennyiségére vonatkozóan a havi és a kéthavonkénti próbafejések 
(decemberi kezdéssel) között 3500— 4500 tejet termelő tehenek csoportjában
1. ábra. Az átlagos éves tejtermelés relatív eltéréseinek megoszlása a havi próba- 
tejesekhez viszonyítva (havi próbafejés és a kéthavi próbafejés között novemberi 
kezdessel ; havi próbafejés és a kéthavi próbafejés között decemberi kezdéssel ;
havi próbafejés és a háromhavi próbafejés között)
PucynoK 1. Pacnpe^ejieHHe OTHOCHTejibHbix OTKJioneHHH cpeflHeroaoBoií m ojiotooéí npo- 
«yKUHi-i, no cpaBHeHHio c ewceiwecHHHbiMH npoöHbiMH Me>Kfly. ejKeMecH'jHbiiu
npoOHHM «oeHHeM ii npoÖHbiM floeHHeM, npOBefleHHbiM tiepe3 #Ba ¡vtecíina, npn Havajie b 
HonSpe ; Me>K«y «KeMecOTHbiM npoÖHbiM floemieM h npoÖHbiM floemieM, npoBefleHHbiM 
iep e3  flßa Mecnqa, npn navajie b «ei<a6pe ; MejK^y ejKewecaqHHM npoÖHbiM ^oeHneM h 
npoÖHbiM o^eHHeM qepe3 Tpn Mecsna)
Abb. 1. Verteilung der relativen Abweichungen der durchschnittlichen Jahres-Milch- 
leistungen bezogen auf die monatlichen Probemelkungen (zwischen der monat­
lichen Probemelkung und der im Monat November begonnenen zweimonatlichen 
Probemelkung; zwischen der monatlichen und der in Monat Dezember begonnenen 
zweimonatlichen Probemelkung ; zwischen der monatlichen und der dreimonat­
lichen Probemelkung)
Decembert tertés t tun pnSöafe/éa
2. ábra. Az átlagos éves tej zsírtermelés relatív eltéréseinek megoszlása a havi próba- 
fejésekhez viszonyítva, (havi próbafejés és a kéthavi próbafejés között novemberi 
^kezdéssel ; havi próbafejés és a kéthavi próbafejés között decemberi kezdéssel ;
havi próbafejés és a háromhavi próbafejés között)
PucynoK 2. Pacnpe/íejieHHe OTHOCHTejibHbix OTKJiOHeHHÜ cpeflHerOßOBOH npo^yKUHH 
MOjioMnoro > K H p a , no c p a B H e n m o  c o k e M e c íiv H b iM H  npoßH biM W  floeH H H M H  M e>Kfly 
e>KeM ecH H «biM  n p o ß n u M  ;joeHneM h  npoÖHbLM flo e m ie M , n p o B e «e H H b iM  >iepe3  f lB a  M e c íiu a  
npn Havajie b HOíiöpe ; Me>K,ay oKeMecniHbiM npoöHMM aocHHew h npoÖHbiM Äoennew, 
npoBefleHHWM nepea # B a  M eom a, n p n  H a v a jie  b /jei<a5pe; m o k h y  O KeM ecíiM H biM  npoßHbiM 
AoemieAi h npoöHWM AoeHHeM Hepe3 rpn  Mecnna)
Abb. 2. Verteilung der relativen Abweichungen der durchschnittlichen Jahres-Milch- 
fettloistungen bezogen u f die monatlichen Probemelkungen (zwischen der monat­
lichen und der im Monat November begonnen zweimonatlichen Probemelkung; 
zwischen der monatlichen und der im Monat Dezember begonnen zweimonatlichen 
Probemelkung ; zwischen der monatlichen und der dreimonatlichen Probemelkung)
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találtuk. Legkisebb a korreláció (r =  0,73) — bár ebben az esetben is messze­
menően biztosított értékű —  a 3500 kg tejet termelő tehenek csoportjában a 
havi és a háromhavonkénti próbafejések alapján számított tejzsírmennyiségek 
között. A regressziós értékek is arra utalnak, hogy az összefüggések igen szoro­
sak.
6. táblázat
Korreláció és regresszió a havonkénti, valamint a két- és hátomhavi próbaíejések 
alapján nyert éves tej- és tejzsírtermelések között
Összefüggések Tejmennyiség ( 1 ) Tejzsírmennyiség (2)
korreláció regresszió korreláció regresszió
3500 kg-os termelés alatt (3)
Havi —  kéthavi próbafejés novemberi
kezdéssel ( 4 ) ...........................................
Havi —  kéthavi próbafejés decemberi
kezdéssel ( 5 ) ...........................................
Havi —  háromhavi próbafejés (6) . . . .
0,9íi***
0,97***
0,94***
+  0,95
+  1,02 
+0,98
0,95***
0,95***
0,73***
+  0,98
+  0.80 
+0.77
3500— 450 kg-os termelés (7)
Havi —  kéthavi próbafejtés novemberi
kezdéssel ( 4 ) ...........................................
Havi —  kéthavi próbafejés decemberi
kezdéssel ( 5 ) ...........................................
Havi —  háromhavi próbafejés (6) . . .
0,7(5***
0,98***
0,75***
+  0,88
+1,32 
+  1,17
0,82***
0,8 .1 ***
0.80***
+  1.03
+  1.00 
+  1,20
4500 kg-os termelés felett (8)
Havi és kéthavi próbafejés novemberi
kezdéssel ( 4 ) ...........................................
Havi —  kéthavi próbafejés decemberi
kezdéssel ( 5 ) .......................................
Havi —  háromhavi próbefejés (6) . . .
0,93***
0,93***
0 9]***
+  0,98
+  1 .1 2
+  1,26
0
0,90***
0^90***
+  0,55
+  1.04 
+  1 ,1 2
Korrelation und Regression zwischen den Jahres-Milch- und Milchfettleistungen, erhalten auf Grund 
von monatlichen, zweimonatlichen und dreimonatlichen Probemelkungen 
B en en n u n g w ie in T a belle  4.
A tájékoztató jellegű termelésellenőrzés használhatóságának elbírálására 
— minthogy az irodalmi adatok kedvezőek —  megvizsgáltuk, hogy a laktáció
4. hónapjában végzett egyszeri próbafejés alapján milyen mértékben lehet a 
tényleges, ill. a havi próbafejésekből nyert 300 napos laktációs termelésre 
következtetni. A 7. táblázatban közölt adatok szerint a tejtermelésben 140 
kg (3,4%), a tejzsírhozamban 4 kg (2,4%) az eltérés. ISzek a különbségek nem 
szignifikánsak. Az összefüggés a havonként és a laktáció 4. hónapjában vég­
zett próbafejések alapján kapott termelések között a tejmennyiség tekinteté­
ben : r =  0,53, a tejzsír mennyiségre vonatkozóan pedig r — 0,62. A korreláció 
viszont messzemenően biztosított.
A tej zsírtartalmának főleg a környezeti tényezők befolyása következté­
ben jelentkező ingadozása megokolttá tette a törzstenyészetekben a 48 órás 
zsírvizsgálat bevezetését. Minthogy a két egymás után következő napon vég­
zett zsírvizsgálat igen sok időt vesz igénybe, megvizsgáltuk, hogy a két egymás 
utáni napon gyűjtött elegy tej bői egyszeri zsírvizsgálattal milyen értékeket 
kapunk. A 8. táblázatban közölt adatok szerint a két vizsgálatból számított 
átlag és a kétnapi elegy tej bői végzett egyszeri zsírvizsgálat értékei gyakorlati­
lag megegyeznek.
Bár a ketnapi átlagmintából kapott butirométerszázalékok értékei vala­
mivel nagyobbak (0,02— 0,05), a két vizsgálat közötti eltérés mértéke egy
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7. táblázat
laktációs (ej- és tej zsírtermelés alakulása a havonkénti és a lakíácio 4. hónapjában 
vegzeif probafejések alapján (n =  209)
1 Tej kg 
(1)
1I Tej zsír 
1 (2)
Laktéciós termelés havi próbafejés alapján (3 ) ........
X 4235 162,2
Laktációs termelés a lakt. 4. hónapjában mért tej alaján (4) 
(a próbafejés eredménye szorozva 300 nappal) .
1311,4 j 50,3
"x 4378 160,2
A havi és a lakt. 4. hónapjában végzett próbafejés alapján 1
1069,7 73,0
kapott termelés különbségének megbízhatósága )5 ) ........... !
d 143,0 4,00
p 0/ 32 48
Összefüggés a havi és a lakt. 4 . hónapjában végzett próba- j 
tejes alapján kapott termelés között ( 6 ) .............................. j
r 1 0,53 0,62
t | 12,9 20,5
P % 1 0,1 i 0,1
Gestaltung der Laktations-Milch.- und Milchfettleistungen auf Grund der monatlich und im vierten Monat 
der Laktation vor genommenen Probemelkungen (n =  209)
, . ( I )  M ilch kg ; (2 ) M ilch fett kg ; (3) L aktation s-L eistu n g  a u f G rund der m onatlichen  P robem elkungen ;
»  " a k ®a^ °n s-L e i8 tu n g  a u f  G rund der im  vierten M onat der L a ktation  gem essenen M ilch (E rgebnis der 
I robem elk u n g  m ultip liziert m it 300) ; (5) V erlässlichkeit der Unterschiedes zw ischen der a u f Grund von  
m on atlich en  und im  vierten  M onat der L a k ta tion  vorgenom m enen  Probem elkungen  erhaltenen Leistungen ; 
(<>) Z u sam m enhang zw ischen  der a u f G rund von  M onatlischen und im  vierten M onat der L aktation  erhaltenen 
Leistungen
S. táblázat
A tejzsírszázalék alakulása 48 órás ellenőrzéskor a két egymás utáni napon, naponként 
és két nap átlagában történő vizsgálatkor (n — . . . )
A vizsgálat módja (1)
| A laktáció hónapja (2)
3— 5 | 6— 7 j 8— 9
Két egymás utáni napon, a napi vizsgálatból számított 1 ■
zsírszázalék (3). . . ........................................................x 4,29 4,62 4.27
s 0,083 0,083 0,150
Két egymásutáni nap átlagmintájából vizsgált zsír-
4,31százalék (4 ).................................................................... Y
S j
4,31 4,67
0,077 0,070 0 ,120
A két vizsgálat közötti eltérés mértéke ( 5 ) ...........d i 0,02 0,05 0,04
t I 0,55 j 1,47 0,69
P %  1 62 | 15 j 49
Gestaltung ¡lex Milchfettprozenles au zwei nacheinander folgenden Tagen bei einer 48-stUndiger Kontrolle 
<111/  (¡rund der täglichen Leistung und des Durchschnittes der zwei Tage.
(1 ) U n tersu ch ungsm ethode; (2) M onat der L a k ta tion ; (3) an zw ei nacheinan der folgenden Tagen, au f 
G ru nd der täglichen U ntersuchungen berechnetes F ettprozen t; (4 ) a u f  » r u n d  des D urchschnittsm utters 
zw eir nacheinan der fo lgen der Tage berechnetes F ettp rozen t; (5 ) Mass der A b w eich u n g  zw ischen den zwei 
U ntersuchungen.
esetben sem szignifikáns. A két napon át gyűjtött elegytejek mintáinak 
kisebb szóródása arra utal, hogy ilyen módon ugyanazoknak az állatoknak a 
tejében a tej zsírszázalék meghatározását kevesebb hiba terheli, mint a két 
egymás utáni napon, tehát két alkalommal végzett zsírvizsgálatokból számí­
tott átlagértéket.
2 8 6 CZAKÓ—ENYEDI—NIKLAI: Tej ellenőrzés egyszerűsítése
Az adatok értékelésé
A feldolgozott adatokat abból a nézőpontból kell megítélnünk, hogy azok 
mennyiben segítik elő a törzskönyvezés és az ezzel kapcsolatos tejelésellenőrzés 
kiterjesztését. A havonként és.kéthavönként végzett ellenőrzésekből számított 
éves tej- és tej zsírtermelések között a különbség nem számottevő és az irodalmi 
adatokkal megegyezik. A két próbafejés közötti időszak meghosszabbodásából 
adódó 2— 5%-os eltérés jóval kisebb annál, mint amilyen eltéréseket a kedve­
zőtlen környezeti feltételek okozhatnak. Több kutató számol be ugyanis arról 
(idézi Csukás, 1944), hogy kedvezőtlen feltételek között a tejhozam 10%-nál 
nagyobb eltérésével lehet számolni.
Ezek az adatok gyakorlatilag megegyeznek Nagy (1959) hazai vizsgálatai­
val, aki azt találta, hogy a laktácips termelés a kéthavonkénti tej elésellenőrzés­
sel 90%-os megbízhatósággal becsülhető meg az egyedek 95%-ánál. A három- 
havonkéntí ellenőrzéssel ezt az értéket a laktációk 92%-ában tudta kimutatni, 
ha az adatokat a tényleges napi termeléshez viszonyította.
Megnyugtató az is, bogy a termelés növekedésével a kéthavonként vég­
zett próbafejéskor nem fokozódik az eltérés nagysága. A havi és a kéthavon­
kénti próbafejések alapján kiszámított éves termelések közötti eltérés nagysága 
a különböző termelésű teheneknél megközelítően azonos, illetőleg az eltérések 
különbségei nem szignifikánsak. Ez arra utal, hogy a tejhozam növekedésével 
a hibaforrások nem fokozódnak. Az eltérések nagyságának szóródása a normál 
eloszlást mutatja.
A kéthavonkénti tejelésellenőrzés megbízhatóságát, ill. a havi próbafejé- 
sekből történő eltérés csekély mértékét igazolják a korrelációs számítások is. 
Az összefüggések és az összefüggésekhez tartozó regressziók, a havi és a két­
havonként végzett próbafejés alapján kiszámított éves tej- és tej zsír termelés 
között igen szorosak.
Bár a háromhavonkénti próbafejéssel nyert értékek valamivel nagyobb 
mértékben térnek el a havonkénti próbafejéssel kapott, ill. ebből számított 
termeléstől, a módszer mégis bevezethető ott, ahol csak tájékoztató jellegű 
adatok nyerésére törekszünk (árutermelő tehenészetek).
A laktáció 4. hónapjában végzett egyszeri próbafejésből is 2— 4%-os 
eltéréssel következtethetünk a havi próbafejésekből számított termelésre. 
A tejelésellenőrzés kiterjesztésére azonban éppen ez az első pillanatban leg­
egyszerűbbnek látszó módszer jöhet legkevésbé számításba. Aligha lehetne 
ugyanis megoldani, hogy a próbafejés minden tehénnél a laktáció negyedik 
hónapjában megtörténjék. Arra viszont alkalmas lehet, hogy a hivatalos 
ellenőrzés alatt nem álló termelőszövetkezeti tenyészetekben egyszeri méréssel 
is megközelítő adatokat szolgáltasson. (Házi ellenőrzés az átlagon felül termelő 
egyedek kiemelésére).
. A tejzsírvizsgálatok idejének csökkentésére irányuló törekvések a kapott 
adatok szerint ugyancsak megvalósíthatók, mert a két napon át gyűjtött 
elegy tej bői ugyanolyan biztonsággal lehet a tej zsírtartalmát megállapítani, 
mint a két egymásutáni napon végzett két vizsgálat átlagából. így a második 
zsírvizsgálatra fordított munkaidő egyéb értékmérő tulajdonságok ellenőrzésére 
használható fel.
Javaslatok
A tenyésztői munka megjavítása érdekében szükséges tejelésellenőrzés, 
ill. törzskönyvezési munka kiterjesztésére a következőket javasoljuk :
]. A törzstenyészetekben továbbra is fenn kell tartani a havonkénti 48
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órára terjedő ellenőrzést. A tej zsírtartalmát a két napon át gyűjtött átlag- 
mintából kell megállapítani.
2. Az utódellenőrzési központokban a havi 24 órás tej- és tejzsírellenőrzés 
fenntartása szükséges.
3. Az egykorú istállótársakkal végzett utódellenőrzésben, valamint a 
különféle keresztezésekből származó állományokban (amelyek már üzemszerű 
feltételek között termelnek) a kéthavonkénti tejelésellen őrzés és a havonkénti 
tenyésztési ellenőrzés bevezetése elegendő ahhoz, hogy megbízható termelési 
adatokhoz jussunk.
4. Az árutermelő tenyészetekben háromhavonkénti tejelésellenőrzést és 
havonkénti tenyésztési ellenőrzést célszerű folytatni.
5. Azokban a termelőszövetkezetekben, amelyek házi törzskönyvet kíván­
nak felfektetni, az évenként egyszeri, a laktáció 4. hónapjában végzett tejelés- 
ellenőrzés is megfelelő tájékoztató jellegű adatokat szolgáltat.
A tejelésellenőrzésnek ilyen jellegű kiterjesztésével (a tájékoztató jellegű
4. havi ellenőrzést figyelmen kívül hagyva) egész tehénállományunknak kb. 
22— 25% -át lehet ellenőrzésbe vonni. Ez lehetővé tenné egyrészről, hogy a 
szocialista szektorban levő tehénállomány pótlására csak ismert származású 
üszők kerüljenek, másrészről, hogy a központos ivadékvizsgálatba vont bikák 
utódait, valamint törzstenyészetének egyedeit alaposabb, több értékmérő 
tulajdonságra kiterjedő vizsgálat alapján értékeljük.
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.  MClIblTAHMfl IlPOBEflEHH blE B UEJlflX VnPOlUEHMfl KOHTPOJIH
MOJIOMHOÍÍ riP O flyK U H M  
f i .  IJüko— Ul. Enedu— M. H uk a au 
Otacji CKOTOBOflCTBa Hav-JHO-HCCJieflOBaTeJibCKoro HHCriiTyra JKiiBornoBOflCTBa,
EyaanewT
P e 3 io m  e
A btopu  npoBonHJiH ncnbiraHMH ;yi>i buíichchhji roro , w o  no cpaBHemuo c HacTOtfininw 
eweMecHMHUM KOHTpojieM —  non msbccthom nowepTBOBamm tomhoctii —  io k o u  oojiee 
IIPOCTOÜ cn o co ö  KOHTPOJIH M0J10MH0Ö npOAVKUHH flajl 6bl B03M0>KlI0CTb yBejIUMMTI, MHC.'ieH- 
H0CTb npoBepeHHoro norojtoni.H KopoB, b ucjwx noBwuieHiiH 3(|)(})eKTiiuH0CTii cejieKUHii.
r ip i! KOHTpojie, upoBCflCHHOM >iepe3 i<a>K/u»ic flßa .m cch h ^ otiu ioh ch iic  o t  v a « i ,  pacwu- 
TaHHoro n o  e>Ke.\iec>i‘iHu.u upoöHbiM n oe nn fm  —  ripn Hanajie b H ojiopc —  b o th ou jg h h h
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cp e^ H er0/(0B0H m ohow hoíi npoflyKUHH co ctsb m jio  +2,60%, a b othouichhh n p o/iyK u m i
MOJiOMHOro >KHpa-----1-2,20%, ripn Haqajie b «ei<a6pe omnOHem-te b mojiotooÍí npoflyKUHH
cocTaBH.io---------4 ,9 9 % , a b KOjranecTBe MOJiOHHoro >Knpa----------4 ,80 % . 3 th OTKiiOHemm
He íibjihiotcíi CHrHH(j)HKäHTHbiMH. Ha 0CH0B3HHM ripoöHoft floÜKH, npoBeaeHHüfí Mepes 
Ka>Kabie Tpn Mecíiua, pa3HHua b mojiomhoíí npoí;yi<UHH cocTaBHJia +  8 ,60% , a b KOjiimecTBe 
MOjio^Horo »w p a  —  + 7 ,50% , 3th pa3HHim hbjihiotch CHrHH(j)HKaHTHbiMH. KoppeJiíi- 
UHOHHbift Koa^ifmuieHT Me>Kfly roflOBbiMH y^OHMH h KOJiimecTBaMH MOJiOMHoro >Knpa
—  nojiy^eHHHMH Ha ochob3hhh npoßHbix «oeHnií, npOBefleHHbix nepe3 i<a>KAbie ab3 h Tpn 
Mecflua —  OHeHb ßojibiuoft (0,96  ; 0,97  ; 0,94  h t. r .). n o  a3hhmm HcnbiTannfí, Ha ocho-
B3HHH OflHOKpaTHOÍÍ npOÖHOH flOÍÍKH, npOBefleHHOH B MCTBepTOM Mecnae JiaimmiH, 
Mowpo —• c 2— 4%-hmm OTKJiOHeHHeM — c«ejiaTb 33KJircmeHHe o ßeHCTBiiTejibHoft —  hjiii 
>Ke BbIMHCJieHHOH H3 MeCÍÍHHOH npOÖHOH flOHKH —  MOJIO'JHOÍÍ npoayKUHn.
npH HCCJie o^BaHMH MOJiOMHoro >KHpa mojkho Ha OcHOBaHHH «byx  cpe^HecyTOMHbix 
oöp a 3 u oB  c t o h  » e  Haae>KHOCTbK) c^enaTb 3aKJiioMeHi-ie o co«ep>KaHHH >KHpa b MOjiOKe, 
Kai< h na OcHOBaHHH o6pa3uoB, B3aTbix Ha «Byx nocjiejjyiomnx ahíix.
ABTopw npefljiararoT, mtoöh h b flajibHeííuieM npnMeHjuin Ha njit'MCHHbix (Jjep.Max h 
Ha ueHTpajibHbix ct3humhx no ncnbiTaHHio no noToivicTBy eHíeMeca^HbiH KOHTpojib mojiom- 
hoM npoflyKUHH, Ha tjiepMax saHHMaromnxcH CKpemiiBaHHeM h HcnbiT3HHe.\i no n0T0MCTBy 
npn noMomn MeTO/ia cBepctHna —  KOHTpojib mojiohhoíí npo«yi<yHH ^epe3 K3>K,nbie «Ba 
MecHua, a Ha TOBapHbix mojiomhmx tjiepiviax —  Konrpojib mojiomhoíí npo^yKijHH qepe3 
Ka>Kflbie Tpn Mecflua h eweMecH^Hbift KOHTpojib njieMeHHo'ro jjejia. Tskhm 06pa30M, npii 
nacTOHmeM annapsTe BefleHi-isi nneMennux khht KOHTpojib mojiomhoíí npo^yKUHH mo>kho 
pacnpocTpaníiTb npuMepHO Ha 25%  norOjiOBbH KopoB b CTpane.
Untersuchungen zur Vereinfachung der Milchleistungs-Kontrolle
J . 0  z a k ó— S. E n y e d i— J. N  i k l  a i
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zu sammen fassu n g
Verfasser stellten Untersuchungen an, um festzustellen, mit welcher einfacherer 
Milchleistungs-Kontrolle als die jetzige monatliche Kontrolle die Zahl der kontrollier­
ten Kühe im Interesse der Wirksamkeitssteigerung der Selektion erhöht werden könnte, 
auch wenn dabei die Pünktlichkeit gewisse Einbussen erleidet.
Die Grösse der Abweichung ist bei einer zweimonatlich ausgeführter Kontrolle, 
verglichen mit der auf Grund monatlicher Propemelkungen berechneten Milchleistung 
bei einem Anfang im Monat November in der durchschnittlichen Jahres-Milchleistung 
+  2,60% , in der Milchfettproduktion aber + 2 ,20% . Bei einem Anfang im Monat 
Dezember ist die Abweichung in der Milchleistung —  4,99% , in der Menge des Milch­
fettes aber —  4,80%. Die Unterschiede sind nicht signifikant.
Bei dreimonatlich stattfindenden Probemelkungen betrug die Grösse der A b ­
weichungen in der Milchleistung + 8 ,6 0 % , in der Milchfettproduktion aber + 7 ,50% . 
Hier ist die Grösse der Abweichungen bereits signifikant. Der Korrelationskoeffizient 
ist zwischen, den Milch- und Milchfettleistungen übers Jahr, die auf Grund von ein, 
zw ei" und drei monatlich vorgenommenen Melkproben erhalten wurden, sehr gross 
(0,96 ; 0,97 ; 0,94 usw.). Laut der Angaben der Untersuchungen kann man aus einer 
einzigen in dem vierten Monat der Laktation vorgenommenen Probemelkung aut die 
tatsächliche, bzw. auf die auf Grund der monatlichen Probemelkungen berechnete 
Produktion mit einer Abweichung von 2 bis 4%  folgern.
Bei der 48-stündigen Milchfettuntersuchung kann aus einem zweitägigen Durch­
schnittsmuster mit derselben Sicherheit auf den Fettgehalt der Milch gefolgert werden 
wie aus den Mustern der zwei nacheinander folgenden Tage.
Verfasser schlagen vor, in den Stammzüchtungen und auf den Nachkommen- 
sqhaftsprüfungs-Stationen auch weiterhin die monatliche Milchkontrolle beizubehalten. 
Gleichzeitig beantragen sie aber, in den Kreuzungsbetrieben, sowie bei der mittels 
der Methode der gleichaltrigen Stallgefährten ausgeführten Nachkommenschaftsprüfung 
die zweimonatige, in den waren produzieren den Milchwirtschaften aber die dreimonatig«' 
Milch kontrolle und die monatliche Zuohtkontrolle einzuführeh. Auf diese Weise k ö n n te  
ungafähr 25 % des Kuhbestandes Ungarns bei Beibehaltung des jetzigen Herdbuch* 
kontroll - Ap parates in die Milchkontrolle einbezogen werden.
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Módszer a tőgy minősítésére a külemi bírálat keretében
D o h y  J á n o s  
Á lla tten yésztés i K u ta tó in téze t  Szarvasm arhaten yésztési O sztálya, B u dapest
A fejlett szarvasmarhatenyésztéssel rendelkező országokban a tejelő 
fajták bírálata során igen nagy figyelmet fordítanak a tőgyre. A 100 pontos 
külemi bírálati rendszerekben ma már általában 25— 35 pont jut a tőgyre és 
f  tőgy morfológiai és funkcionális tulajdonságait számos mérés, vizsgálat 
útján értékelik. Hazánkban Berke P. (1) dolgozott ki részletes javaslatot 
a tőgy minősítésére. Berke a tőgyre adható maximális pontszámot 13-ról 
25-re javasolja emelni. A 25 pontból 6 az összbenyomásra, 5 az elülső és 
hátulsó tőgynegyedek termelési arányára, 10 a fejhetőségre, 4 a tőgybim­
bókra jut.
A szarvasmarha hazánkban kidolgozott korszerűsített külemi bírálati 
rendszerében (Horn— Dohy—  Bozó—Dunai), 6) a tőgyre adható maximális 
pontszám 30. Ez a 30 pont —amint erre az új bírálati rendszert ismertető tanul­
mányunkban (6) utaltunk —  egyelőre csak egy keretet jelent, amelyben 
a tőgy minősítése jelenleg általában külső elbírálás alapján történik. Ez ter­
mészetesen csak átmeneti megoldás lehet és csak addig alkalmazható, amíg 
a tőgy objektív módszerekkel történő értékelésének feltételei a széles gyakor­
latban nincsenek meg. Tekintettel arra, hogy ezeket a feltételeket a jövőben 
a gépi íejés széleskörű bevezetése megteremti, lehetővé, de egyben szükségessé 
is válik a tőgy objektív és a korszerű igényeknek megfelelő értékelése.
Az ennek érdekében általam kidolgozott javaslat alapelvei a következők :
1. A tejtermelés és a gépi fejés szempontjából döntő fontosságú tőgy- 
tulajdonságok kerüljenek elbírálásra.
2. A bírálat túlnyomóan objektív vizsgálati módszerekkel történjék.
3. A tőgyminősítési eljárás gyakorlatias, könnyen végrehajtható legyen.
A tejtermelés és a gépi fejes szempontjából a tőgy nagysága, mirigyessége,
arányossága, helyeződése és függesztése, a tőgybimbók alakja, nagysaga es 
helyeződése, valamint a fejhetőség a legfontosabb tulajdonságok. Ezek közül 
a nagyság, a mirigyesség, a helyeződés, a függesztés, a tőgybimbók alakja, 
nagysága és helyeződése a tőgy külső bírálata során megítélhető, a termelési 
részarányosság és a fejhetőség viszont csak az elülső tőgyfél termelési arányá­
nak, valamint a fejési sebességnek objektív megállapítása útján bírálható cl 
^szakszerűen.
A felsorolt tulajdonságok alapján a tőgyre maximálisan adható 30 pont- 
számot a következőképpen javaslom megosztani :
Összbenyomás (a tőgy nagysága, alakja, mirigyessége, helyeződése, füg- 
gesztéso, a tőgybimbók alakja, nagysága és helyeződése) : 10 pont.
Fejési sebesség (a fejés első 4 perce alatt kifejt tejmennyiség az egész 
fejési eredmény százalékában kifejezve) : 10 pont.
Elülső tőgyfél temetési aránya (az elülső tőgyfélben termelt te jm en n y iség  
a/, egész tőgyben termelt tejmennyiseg százalékában) : 10 pont.
Az összbenyomás a tőgy megtekintése és megtapintása ú tjá n , a.nagyság, 
alak, mirigyesség, helyeződés, függesztés es a tőgybimbók elbírálása alap­
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ján kerül értékelésre. Különös figyelemmel kell értékelni a tőgybimbókat ! 
A tőgyminősítésnek tehát ez a szubjektív része. Az összbenyomás meg­
ítélése során gyakorlati szempontból meg kell elégednünk a szakemberek­
ből álló bíráló bizottság szubjektív bírálatával, ugyanis a tőgyön végzett 
különböző méretfelvételek nagyon variábilis és bizonytalan eredményeket 
adnak és sok többletmunkát jelentenek, egyes tulajdonságokat pedig (pl. 
mirigyesség) jelenleg a gyakorlatban nem is tudunk objektív' módszerekkel 
mérni. Az összbenyomást lehetőleg a laktáció első felében, fejés előtt bírál­
juk el. Az összbenyomásra adható legkisebb pontszám: 1.
A fejési sebesség rendkívül fontos értékmérő tulajdonság, mely kétütemű 
fejőgéppel objektív módon állapítható meg. Korábbi vizsgálatainkban (Dohy—  
Dunay— Bozó, 3) 44 —  kétütemű Elfa-fejőgéppel fejt —  magyartarka tehén 
összesen 132 fejésének adatai alapján megállapítottuk, hogy a fejés első 
4 perce alatt kifejt, az egész fejési eredmény %-ában kifejezett tejmennyiség 
nagysága háromszori fejés esetén független a napi tejtermelés nagyságától 
(kb. 23 kg-os napi termelésig). A fejési sebességnek a fejés első 4 perce alatt 
kifejt tejmennyiség alapján történő jellemzése tehát lehetővé teszi a három­
szor fejt különböző napi termelésű tehenek korrekció nélküli összehasonlí­
tását és kiküszöböli azt a hibaforrást is, ami az átlagosan kifejt tejkg/perc- 
érték esetében a fejés időtartamának pontatlan megállapításából adódhat. 
Kétszeri fejés esetén a napi tejhozam emelkedése következtében az első 
4 percben kifejt tejmennyiség abszolúte ugyan növekedik, az össztejmennyiség 
%-ában kifejezve azonban kissé csökken. így 47 —  ugyancsak kétütemű 
Elfa-fejőgéppel fejt —  magyartarka tehén összesen 94 fejésének adatai alap­
ján az össztejmennyiség és a fejések első 4 perce alatt leadott abszolút tejmennyi­
ség között r — +  0,86 értékű, igen messzemenően biztosított (P  <  0,1%) 
korrelációt találtunk. A regressziós együttható értéke R =  - f  0,64 kg, ami
1. táblázat
Kétszer fejt tehenek fejési sebességének pontozása
Napi
tejter­
10 8 6 4 2 0
melés 
kg ( 1 ) ft pont (2 )
10 91— 100* 81— 90 71— 80 61— 70 51— 60 51 <
1 1 88,5— 100 78,5— 88,4 68,5— 78,4 58,5— 68,4 48,5— 58,4 48,5 <
12 86,5— 100 76,5— 86,4 66,5— 76,4 56,5— 66,4 46,5— 56,4 46,5 <
13 84,8— 100 74,8— 84,7 64,8— 74,7 54,8— 64,7 44,8— 54,7 44,8 <
14 83,3— 100 73,3— 83,2 63,3— 73,2 53,3— 63,2 43,3— 53,2 43,3 <
15 82,0— 100 72,0— 81,9 62,0— 71,9 52,0— 61,9 42,0— 51,9 42,0 <
16 80,9— 100 70,9— 80,8 60,9— 70,8 50,9— 60,8 40,9— 50,8 40,9 <
17 80,0— 100 70,0— 79,9 60,0— 69,9 50,0— 59,9 40,0— 49,9 40,0 <
18 78,9— 100 68,9— 78,8 58,9— 68,8 48,9— 58,8 38,9— 48,8 38,9 <
19 78,5— 100 68,5— 78,4 58,5— 68,4 48,5— 58,4 38,5— 48,4 38,5 <
20 77,5— 100 67,5— 77,4 57,5— 67,4 47,5— 57,4 37,5— 47,4 37,5 <
2 1 76,7— 100 66,7— 76,6 56,7— 66,6 46,7 56,6 36,7— 46,6 36,7 <
22 76,4— 100 66,4— 76,3 56,4— 66,3 46,4— 56,3 36,4— 46,3 36,4 <
23 75,7— 100 65,7— 75,6 55,7— 65,6 45,7— 55,6 35,7— 45,6 35,7 <
24 75,4— 100 65,4— 75,3 55,4— 65,3 45,4— 55,3 35,4— 45,3 35,4 <
25 74,8— 100 64,8— 74,7 54,8— 64,7 44,8— 54,7 34,8— 44,7 34,8 <
* A fe jés  e lső 4 perce alatt k ife jt  te jm en n y iség  az egész fe jési ered m én y  % -á b a n  (3 ).
Bonitierung der Melkgeschwindigkeit von zweimal gemolkenen Kühen.
( I )  T a ges-M ilch le istu n g  kg; (2 ) P u n k te ; * (3 ) in den  ersten  4 M inuten  des M elkens gem olk en e  M ilehm engo 
in % -en  des ganzen  M elkergebnisses au sged rü ck t.
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azt jelenti, hogy ha a napi tejmennyiség 1 kg-mal emelkedik, akkor a fejések 
első 4 perce alatt kifejhető tej abszolút mennyisége 0,64 kg-mal nő. A napi 
tejtermelés nagysága és a fejés első 4 perce alatt kifejt tejmennyiségnek az 
ossz-tejmennyiség %-ában kifejezett értéke között r = — 0,21 értékű —  
bar nem biztosított —  viszonosságot állapítottunk meg. Egy másik — 18 
tehénen végzett —  vizsgálatunkban ez a korreláció ugyancsak negatív és 
szignifikáns volt (r =  -— 0,54, ill. — 0,57). Ezek az összefüggések arra figyel­
meztetnek, hogy  ^ a kétszer fejt tehenek esetében bizonyos toleranciát kell 
alkalmazni a fejési sebesség megkívánt értékeinél.
A vázoltak alapján a fej'ési sebességre adható 10 pont javasolt megoszlása 
a következő : a ) háromszori fejés eseten napi 10— 25 kg-os termelésig a fejés 
első 4 perce alatt leadott tejmennyiség az egész fejés/ eredmény %-ában 
kifejezve :
91— 100% =  10 pont =  kitűnő,
81—  90% =  8 pont =  jó,
71—  80% =  6 pont —  közepes,
61—  70% =  4 pont =  gyenge,
51—  60% =  2 pont =. igen gyenge,
51% alatt =  0 pont =  rossz.
b) Kétszeri fejés esetén napi 10— 25 kg-os termelésig: (1. táblázat).
Amint az 1. táblázatból látható, kétszeri fejés esetén a napi tejhozam 
növekedésével az első 4 percben kifejt tejmennyiség megkívánt %-os értékei 
kissé csökkennek. Ez abból az’ említett összefüggésből adódik, hogy a napi 
tejhozam növekedése kétszeri fejés esetén az első 4 percben kifejt és az össz- 
tejmennyiség %-ában kifejezett tejmennyiségnek csökkenését vonja maga 
után. (Az 1. és 2. táblázat megszerkesztésénél az említett R =  + 0 ,6 4  kg 
értékű regressziós együtthatót vettem alapul.)
2. táblázat
Kétszer fejt tehenek fejési sebességének pontozása
Napi
tejter 10 1 8
6 4 2 0
m e l é s
k g ( l ) pont (2 )
10 9,1— 10,0*
I
8 , 1— 9,0 7,1— 8,0
[
l 6, 1— 7,0 5,1— 6,0 5,1 <
1 1 9,7— 11,0 8,6— 9,6 7,5— 8,5 6,4— 7,4 5,3— 6,3 5,3 <i
12 10,4— 12,0 9,2— 10,3 8,0— 9,1 6,8— 7,9 5,6— 6,7 5,6 <
13 1 1,0— 13,0 9,7— 10,9 8,4— 9,6 7,1— 8,3 5,8— 7,0 5,8 <
14 1 1,7— 14,0 10,3— 11,6 8,9— 10.2 7,5— 8,8 6,1— 7,4 6,1 <
15 12,3— 15,0 10 ,8— 12 ,2 9,3— 10,7 7,8— 9,2 6,3— 7,7 6,3 <
10 12,9—  16,0 1 1,3— 12,8 9,7— 11,2 8, 1— 9,6 6,5— 8,0 6,5 <
17 13,6— 17,0 1 1.9— 13.5 10 ,2— 11,8 8,5— 10,1 6,8— 8,4 6,8 <
18 j 14,2— 18,0 12,4— 14,1 10,6— 12,3 8,8— 10,5 7,0— 8,7 7,0 <
19 14,9 19,o 13,0— 14,8 11,1—<-12,9 9,2— 11,0 7,3— 9,1 7,3 <
20 15,5— 20,0 I 13,5— 15,4 11,5— 13,4 9,5— 11,4 7,5— 9.4 7,5 <
21 16,1— 21,0 14,0— 16,0 11,9— 13,9 9,8— 11,8 ■7,7— 9,7 I 7,7 <
22 16,8— 22,0 14,6— 16,7 12,4— 14.5 10,2— 12,3 8,0— 10,1 I 8,0 <
23 17,4— 23,0 15,1— 17,3 12,8— 15,0 10,5— 12,7 8,2— 10,4 8,2 <
24 18.1— 24,0 15,7— 18,0 13.3— 15.6 10,9— 13,2 8,5— 10,8 8.5 <
25 18,7— 25,0 1 6 , 2 — 1 8 , 6
1
13.7— 16,1 j
1
1 1 , 2 — 1 3 , 6 8.7— 11.1 8,7 <
* A reggeli +  esti főjén első 4 perce a la tt  összesen k ifejt abszolú t te jm en n y iség  (kg ) (3 ).
Honitierunu der Melkgeschwindiokeit von zweimal gemolkenen Kühen.
(1 ) T a ge«-M ilch le istu n g  kg; (2 ) P u n k te ; (3 ) in den  ersten 4 M inuten  des F rüh - +  A bend-M elkens ge­
m olk ene a b so lu te  M ilchm enge kg.
2 9 2  DOHY: Tőgyminősítés
A tőgyminősítést végzők munkájának megkönnyítése érdekében a fejési 
sebesség pontozására javasolt skála és az 1. táblázat adatai alapján a 2. és 3. 
táblázatot szerkesztettem. Ezek a táblázatok feleslegessé teszik a fejés első
4 perce alatt kifejt tejmennyiségnek az egész fejési eredmény %-ában való 
kifejezését. Csupán a fejések első 4 percében kifejt abszolút tejmennyiségeket 
(kg) kell összeadni és a megfelelő táblázatból közvetlenül leolvasható, hogy 
a tehén fejési sebessége hány pontot érdemel. A 2. táblázatot a kétszer fejt 
tehenek esetében, a 3. táblázatot pedig a háromszor fejt tehenek esetében 
kell használni.
3. táblázat
Háromszor fejt tehenek fejési sebességének pontozása
Napi
tejter­
melés
10 8 6 4 2 0
kg (1 ) pont (2 )
10 9,1— 10,0* 8, 1— 9,0 7,1— 8,0 6, 1— 7,0 5,1— 6,0 5,1 <
1 1 10 ,0— 11,0 8,9— 9,9 7,8— 8,8 6,7— 7,7 6,5— 6,6 5,6 <
12 10,9— 12,0 9,7— 10,8 8,5— 9,6 7,3— 8,4 6, 1— 7,2 6,1 <
13 11,8— 13,0 10,5— 11,7 9,2— 10,4 7,9— 9,1 6,6— 7,8 6,6 <
14 12,7— 14,0 11,3— 12,0 9,9— 11,2 8,5— 9,8 7,1— 8,4 7,1 <
15 13,7— 15,0 12,2— 13,0 10,7— 12,1 9,2— 10,6 7,7— 9,1 7,7 <
16 14,6— 10,0 13,0— 14,5 11.4— 12,9 9,8— 11.3 8,2— 9,7 8,2 <
17 15,5— 17,0 13,8— 15,4 12,1— 13,7 10,4— 12,0 8,7— 10,3 8,7 <
18 10,4— 18,0 14,0— 10,3 12,8— 14,5 11,0— 12,7 9,2— 10,9 9,2 <
19 17,3— 19,0 15,4— 17.2 13,5— 15,3 11,6— 13,4 9,7— 1 1,5 9,7 <
20 18,2— 20,0 16,2— 18,1 14,2— 16,1 12.2— 14,1 10 ,2— 12 ,1 10 ,2 <
21 19,1— 21,0 17,0— 19,0 14,9— 16,9 12,8— 14,8 10,7— 12,7 10,7 <
22 20 ,0— 22,0 17,8— 19,9 15,6— 17,7 13,4— 15,5 11,2— 13,3 1 1 ,2  <
23 20,9— 23,0 18,6— 20,8 16,3— 18.5 14,0— 16,2 11,7— 13,9 11,7 <
24 21,9— 24,0 19,4— 21,8 17,0— 19,3 14,6— 16,9 12,2— 14,5 12,2  <
25 22,7— 25,0 20 ,2— 22,6 17,7— 20,1 15,2— 17,6 12,7— 15,1 12.7 <
* A reggeli 4- déli f  esti fe jés  e lső 4 perce a la tt összesen  k ife jt  a b szo lú t te jm en n y iség  (k g ) (3).
lionitierung dér Melkyeschwindigkeit von dreimal gemolkenen Kühen.
(1 ) T ages-M ilch le istu n g  kg; (2 ) P u n k te ; (3 ) in den ersten 4 M in uten  dér F rüh - +  M ittags- +  A b e u d - 
M olkungen gem olk en e absolu te  M ilchm enge kg.
Például: 1. Ha a kétszer fejt tehén napi termelése 20 kg és a reggeli +  esti 
fejés alkalmával az első 4 percben (összesen tehát 8 perc alatt) összesen 12 kg 
tejet adott le, akkor —  a 2. táblázat alapján —  6 pontot kap.
2. Ha a háromszor fejt tehén napi termelése 20 kg és a reggeli +  déli -f  
+  esti fejés alkalmával (tehát összesen 12 perc alatt) az első 4 percben össze­
sen 12 kg tejet adott le, akkor —  a 3. táblázat szerint —  2 pontot kap.
A fejési sebességet 24 órás próbafejés során kétütemű fejőgéppel, a 
Szajkó-féle uberográf (7), vagy kalibrált üveg-mérőhenger, esetleg mérleg 
segítségével 10— 25 kg-os napi termelés esetén kell megállapítani az előbbiek 
szerint. (Szükséges és hasznos lenne beszerezni és kipróbálni néhány kül­
földi fejési sebesség- és tőgyindexvizsgáló készüléket is. [NDK, NSzK.])
Az elülső tőgyfél termelési aránya (az elülső tőgyfélben termelt tej - 
mennyiség az egész tőgyben termelt tejmennyiség százalékában) a fejési 
sebesség mellett a legfontosabb objektív módon megállapítható tőgytulaj­
donság. A javasolt maximális pontszám itt is 10. finnek megoszlása a követ­
kező :
ha az elülső tőgyfél termelési aránya
45— 55% =  10 pont =  jó,
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40 44% vagy 56— 60% =  7 porit =  közepes,
35 39% vagy 61— 65% =  3 pont =  gyenge,
35 alatt vagy 65 felett =  0 pont =  rossz.
, \/j elülső _ tőgyfél termelési arányát célszerű az 1. laktáció első felében, 
oras próbafejes során megállapítani az elülső és hátulsó tőgyfélben termelt 
^°jmennyiség külön-fejése alapján. (A Szajkó-féle uberográf és a külföldi 
Készülékek erre a célra is felhasználhatók.)
. Úgy gondolom, hogy ez az általam javasolt tőgyminősítési eljárás a tehén 
orszerusitett külemi bírálati rendszerébe jól beilleszthető és a gépi fejésre 
alkalmas tehénállomány kitenyésztésére irányuló tenyésztőmunkában hasz­
nosan lenne alkalmazható. Javaslom, hogy „bikanevelőnek” csak azt a 
tehenet minősítsék, amely a tőgy összbenyomására legalább 7, a fejési 
sebességre legalább 8, az elülső tőgyfél termelési arányára pedig 6 pontot 
kapott.
Érkezett: 1962. március 19-én.
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METO/1 OUEHKM BblMEHH B PAMKAX BOH HTHPOBKH HO SKCTEPbEPY 
v fi. JJoxu
Otacji CKOTOBO/íCTBa HaytiHO-HccjieflOBaTeJibCKoro MHcraTyra >KiiB0TH0B0ACTBa,
By^ aneuiT 
P e 3 k m e
B M0aepHH3Hp0BaHH0fl CHCTeMe fjoHHTHpoBKH KpynHoro poraToro cKOTa no SKCTepb- 
epy, pa3pa60-raHH0H b BeurpHH, MaKCHMajibHoe KOjnmecTBO öajuioB nnn bmmchh cocraB- 
JiflCT 30. Abtop npe/yiaraeT pacnpe^ejjHTb sth  30 6ajuibi Kai< cjie/iyeT : oöiyee enenam- 
Aenue (Bejiimma BbiMemi, erő x<ejie3HCT0TCTb, pacnojio>i<eHHe, no«Beci<a, <j>opMa cockob, 
mx BejiMWHHa m pacnojiojKenne) : 10 öajuioB ; cKopocrnb ö oü ku  (KOjumecTBO Ai0J70i<a,
Bbifloennoro 3a nepobie werbipe MHHyTbi « oükh, BbipaweHHoe b iip onem ax oSmero y«0fl) :
Ifi őajiJioB ; ydeAbHbiü nec m oaow oü npodyKifuu nepeöuea noAom im  abiMenu (kojiumcctbo 
M ojioKa, Hhi/íocH iioro M3 nepe/íHCH n0Ji0Biim>i b lim ch h , BbipaweHHoe b nponeH Tax KOJIH- 
MecTBa MOjiOKa, BbiflOéHHoro 113 Bcero bum chh) : 10 öajuioB. no«po6HO pa3paöoTaHHoe 
npe«jiO)KeHHe nm  npnwHCJieHHH őajuioB 3a CKopocTb aoök h  co«ep>KHTCH b TaÖJiimax 
*•. 2. H 3. 3a M ojioqnyio npoavKUHio ncpe/iHcií nojiOBiiHbi bumchh mojkho npnwHCJUiTb 
cjieAVioiuee kojhimuctbo öajuioB : ccjih  oHa cocTaBJweT 45— 5 5%  oöm eíí mojiohhoií 
"PO/ÍVKUHII BbíMCHH, to iv o  iipiiMiicJiíicToi 10 őajuioB, a flajiee HOOMepcflHO : 40— 44%  
tűin 56— 6 0 %  —  7 öajuioB, 35— 3 9%  hjih, 61— 6 5%  —  3 öajuia, hh>kc 3 5 %  iijim Bi.ime 
65 %  O öaJiJia. CKopocTb ;(oííkii ii y«ejii.Hbin Bee mojiomhoh npoflVKHHH riepe/iHCH hojio- 
í*Hiibi BbíMCHH iipn cyTOMUOM y/ioc BC.nHwiiHOÍi 10-— 25 i<r yCTahabjthbaiotc>i npn nOMOiUH 
ABi xViaK ruoii ^oHjibHoíí MauiHHbi, b tcmchiic 24 wacoBöií npoőHofí /iojikii.
2 9 4 DOHY: Tôgyminôsités
Methode zur Qualifizierung des Euters im Rahmen der Formbeurteilung'
J. D o h  y
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Im  System der in Ungarn ausgearbeiteten, modernisierten Formbeurteilung 
der Rinder beträgt die maximale Punktzahl für Euterform : 30. Verfasser schlägt 
vor, diese Punkte, wie folgt, zu verteilen : Gesamteindruck (Grösse, Drüsigkeit, Posi­
tion, Form ; Grösse und Position der Striche des Euters) : 10 Punkte ; Melkgeschwin­
digkeit (die in den ersten 4 Minuten des Melkens gemolkene Milchmenge, ausgedrückt 
in %-en des Gesamt-Melkergebnisses) : 10  Punkte ; Leistungsverhältnis der vorderen 
Euterhälfte (die in der vorderen Euterhälfte produzierte Milch in %-en der im Euter 
produzierten Gesamtmilchmenge) : 10 Punkte. Der zur Bönitierung der Melkge- 
sehwindigkeit ausführlich ausgearbeitete Antrag ist in den Tabellen 1, 2 und 3 angeführt. 
Die Punktzahl für das Leistungsverhältnis der vorderen Euterhältfe beträgt bei 45 bis 
55 ° 0 10, bei 40 bis 44% oder 56 bis 60% 7, bei 35 bis 39% oder 61 bis 65% 3, unterhalb 
35%  oder über 65% 0. Die Melkgeschwindigkeit und das Leistungsverhältnis der 
vorderen Euterhälfte ist bei einer Tages-Milchleistung von 10 bis 25 kg anhand einer 
Probemelkung von 24 Stunden mittels einer Zweitakt-Melkmaschine festzustellen
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A m eleg hatása a magyartarka tehenek 
cardio-respíratoricus funkcióira és testhőmérsékletére
A d á m Ta má s
Á lla tten yésztési K u ta tó in téze t  Á lla té lettan i és T a karm án yozási O sztálya, B u dapest
termelési 
izs-
----------- ---- 0_____ _______ _______ , „melyből
számos következtetést lehet levonni az állatok konstitúeiójára, reakciókész- 
segere stb. A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy „hőstress hatással” 
nyáron nálunk is.számolni kell, hiszen hazánk éghajlatát az 1871— 1950-es 
nyolcvan évben tanulmányozva kiderül, hogy nincsen év, amikor 27,0 C°-ot 
meghaladó melegebb napok ne lettek volna, amelyeken a mérsékelt égövi 
tehenek termelése főként a kisebb takarmányfogyasztás következménye­
képpen ne csökkenne [Worstell és Brody (30), Ádám (4)]. 30 C° fölötti abszolút 
maximumok minden évben előfordulnak, 30 C°-nál magasabb középhőmérsék­
letek (túlságosan erős kánikulák) azonban nálunk ritkák és azt 1901— 1950-es 
évben Szegeden 36, Keszthelyen 4 és Debrecenben 4 esetben észleltek {Bacsó, 
A. 7). Magyarországon eddig 1950 július 5-én kora délután Pécsett mérték 
a legmagasabb hőmérsékletet (41,3 C°-ot), meteorológiai hőmérőházikóban 
2 méter magasan. A napi átlagos relatív páratartalom az 1901— 1950-es 
ötven év folyamán júliusban 63%, augusztusban 65% volt (7).
Az említett értékeiméi azonban már jóval alacsonyabbakon (21,0 C° 
fölött) a szarvasmarhák életfolyamataiban változások következnek be, 
amelyek legelőször fokozott légzésben, magasabb értékeken pedig a test- 
hőmérséklet emelkedésében jutnak kifejezésre. Azt a képességet, hogy az 
állat hogyan reagál a nagy melegre, az állat hőtűrőképességének nevezzük. 
Ennek megállapítására többféle formulát alkalmaznak, amelyek közül a 
Blioad (26) és a Benezra (6) féle hőtolerancia tesztek a legismertebbek. Előbbi 
a testhőmérséklet, utóbbi a testhőmérséklet és a légzési frekvencia alapján 
szerkesztett képlet segítségével állapítja meg az állat hőtűrőképességét. 
Ismert még Lee (23) módszere is, amely a matematikai statisztikát is fel­
használja előbbi érték meghatározásában. Az állatok hőtűrőképességében 
nemcsak a fajták között, hanem a fajtákon belül az egyedek között is jelen­
tősek az eltérések, sőt ugyanazon egyed életében is vannak eltérések.
v A fiziológus a hőtoleranciát —  többek között —  a testhőmérséklet inga­
dozásain méri, amely melegben minél jobban emelkedik, annál kisebb a tehen 
hőtűrőképesége és megfordítva. Pontos mértéke még a hőtoleranciának a légző­
szervek működésében bekövetkező változások (légzési frekvencia, légzési 
percvolumen, egy légvétel volumene), a hőleadás, a hőtermelés, de többé- 
kevesbé a szívműködés is. A gyakorlati szakember a tehén takarmány­
fogyasztásán és végső fokon termelésén (elsősorban mennyiségi, majd minőségi) 
méri az állat hőtűrőképességét. Az élettani és termelési szempontok azonban 
a legszorosabb kapcsolatban állnak egymással. Ebben a tanulmányban a 
címben foglalt életfolyamatok és a meleg közötti kapcsolatról lesz szó. A tanul­
mány első részében a meleg hatását árnyékban ismertetem, a második részben
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pedig az ibériai hőtűrőképességvizsgálat eredményeiről számolok be magyar­
tarka és szimmentáli teheneken.
A szóban lévő kérdéssel világviszonylatban sokan foglalkoztak. Az Iro­
dalom fejezetben a fontosabb forrásmunkákat ismertetem.
Kísérleti módszer
A herceghalomi gazdaságban végzett első kísérletben (1961 július 21. és 
szeptember 7. között) 6 magyartarka tehenet állítottam kísérletbe, amelyeket 
fészerszerű istállózási viszonyok között tartottak és a vizsgálat folyamán 
azonosan takarmányoztak.
1. táblázat
A kísérleti állatok adatai
A  tehén neve és jelzése 
( 1 )
Kora (hónap) 
(2 )
Laktáció
(3)
Laktáció napja 
a kísérlet első 
napján (4)
Megkötve (5)
Irmi 544 .................................................. 64 3 188
Bárány 567 ........................................... 58 2 189
Cifra 582 .................................................. 41 2 167
Nem megkötve (6)
Bárány 493 ........................................... 87 3 333
Füge 533 ................................................ 68 3 232
Bolygó 498 .............................................. 82 5 198
Angaben der Versuchstiere.
(1 ) N am e u n d  B eze ich n u n g  der K u h ; (2 ) A lte r  (M on a te ); (3 ) L a k ta tion ; (4 ) T a g  der L a k ta tion  am  ersten 
T a g  des V ersuches; (5 ) an geb u n d en ; (6 ) n ich t a n geb u n den .
Napi átlagos tejtermelésük a kísérlet megkezdésekor 10,7 liter volt, 
egyéb adataikat az 1. táblázatban közlöm. Az említett időszakban mindazon 
napokon, amikor a hőmérőházikóban elhelyezett meteorológiai hőmérő higany­
szála délelőtt 11 órakor minimálisan 21,0 C°-ot mutatott, a 6 tehénen óránként 
11 és 16 óra között (tehát 11, 12, 13, 14, 15, 16) a következő adatokat vettük 
fe l: a testhőmérsékletet (közönséges lázmérővel, a következőkben th), a per­
cenkénti légvételek számát (a következőkben l/p) és a percenkénti szív­
verések számát (fonendoszkóppal) (a következőkben sz/p). A fiziológiai 
adatokkal egyidőben (óránként) a következő klimatológiai adatok felvételére 
került sor : a száraz és a nedves hőmérséklet, relatív páratartalom (August- 
hőmérőpárral a hőmérőházikóban mérve), a kataérrék (Hill-féle katathermo- 
meterrel az árnyékban mérve). A 6 tehén közül hármat a szabadban, az 
árnyékban megkötve tartottunk (a következőkben M), s ezen mérések alatt 
sem inni, sem pedig enni nem kaptak. Három tehenet nem kötöttünk meg, 
hanem azok a fészer alatt maradtak a hozzá csatlakozó kifutóajtók nyitva- 
tartása mellett (a következőkben K) és így azok tetszésük szerint mehettek 
a kifutóba, a félszer alá, az önitatókból ihattak, vagy a jászolban elhelyezett 
szálastakarmányból ehettek. A mérések idejére azonban az utóbbi három 
tehenet is mindig megkötötték a fészer alatt (ahol árnyék volt) : az élettani 
adatok felvétele rajtuk kb. 20 percet vett igénybe.
A kísérletekben a következő kérdésekre szándékoztam feleletet kapni •
1. Hogyan alakul a tehenek testhőmérséklete, percenkénti légvételének 
és szívverésének száma 21,0 C°-nál magasabb környezeti hőmérsékletek 
hatására.
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2. Azonos környezeti hőmérsékletek esetén befolyásolja-e előbbi élettani 
in utatokat a levegő nedvessége.
.5. Milyen összefüggés van a lehűlés nagysága (kataérték) és a tehenek
I. pontban említett értékei között.
.. , 4; A hőtűrőképesség vizsgálata magyartarka és szimmentáli teheneken 
hatása) °^eranC a^ teSztte  ^ (vagyis a napon hosszabb ideig tartózkodás
5. Következtetések a gyakorlat számára.
Kísérleti eredmények
Az első kérdésre a felelet az 1. ábrán olvasható le. Ebből megállapítható, 
nogy a környezeti hőmérséklet emelkedésével a légvételek száma is nő. Ez a 
növekedés azonban korántsem akkora, mint azt az amerikai és más küföldi 
kutatók klímaszobákban nyert adatai alapján várni lehetett volna. Ennek 
okát egyrészt abban látom, hogy a külföldi kísérletek során a teheneket
5 7 napig állandóan, megszakítás nélkül magas hőmérsékleten tartották,
a mi esetünkben pedig üzemi körülmények 
között végzett kísérletek során ez nem állott 
fenn. Továbbá a magas 30 C°-os vagy annál 
magasabb értékek legfeljebb órákig tartot­
tak s estére több fokkal, éjszakára pedig
saját vizsgálat
~i—r
21.0 23.0 25.0 27.0
% tt*
!
!6h1 Brodij.S
90 y l \
-W. !/  i /  i
1í1 ^\>őroofy.S/  i /  i l
30 /  r/oN*- I_ 1
10 ------ - —'fSfíL egneóresseg /•/. /
3.6.0 
. M.O
32.0
30.0
26.0 
26.0
30.0 32.0 34.0 IS 20 22 24 ÓrP
2. ábra. A hőmérséklet és a nedvesség alakulása 
24 órán át klímaszobában (Bródy) és a vizsgálat 
legmelegebb napján üzemi viszonyok között 
PucynoK 2. ^hhsmhkh TeivinepaTypbi h BJia/KHOCTH 
b TepMOAieTpuyecKOH ßy/we (Bpoflii) b Tekernie 
cyTKM h Ha TeruiefiiueM flHe HcnbiraHHH b npoii3-
BOflCTBeHHblX yCJlOBHÍIX 
Abb. 2. Gestaltung der Temperatur und der 
Luftfeuchtigkeit durch 24 Stunden in Klima­
zimmer (Brody) und am wärmsten Tag der- 
Untersuchung unter Betriebsverhältnissen
1• ábra. A  testhőmérséklet, a per­
cenkénti légvétel és a szívverés szá­
ménak alakulása magas környezeti 
hőmérsékleten 
P ucvhok J. ^li-inaMHKa TeiwnepaTypbi 
Tejia, qnc;ia OKeMimyTHbix fluxaiiHií 
ii Miicjia y/iapoi) cep/m a npn bi.icokoíí 
TewnepaType oKpyM oiom eü cpeflbi 
Abb. 1. Gestaltung dér Körpertem- 
peratur, dér Atmung je Minute und 
dér Zahl dér Herzschláge bei hoher 
Umweltstemperatur
még 10 ( ’°-nál is többel csökkent a hőmérséklet, amint az a 2. ábrából kitűnik. így 
tehát hazai viszonyok között a hőstress csak órákig hatott a tehenekre. Más­
részt a nagy meleg ellenére az alacsony légnedvesség (ez 30 C° körül a 40%-ot 
ritkán haladta meg) és sok esetben az erős légáramlás (3— 4 Beaufort-íok 
erősségű szelek is előfordultak a mérések napján) kedvezően befolyásolta a 
tehenek párologtatás útján történő hőleadását. A külföldi vizsgálatokban a 
magas hőmérséklet magas relatív páratartalommal (50 60 %) parosui ,
amely nagymértékben megterheli a szervezetet és növeli az állat „hotelhe c-
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sét” . Ugyanakkor hazánkban természetes körülmények között ilyen magas 
páratartalom csak igen ritkán fordul elő a kísérleti hőmérsékleten (30,0—
34.0 C°) és a megfigyelési időszakban nem is került észlelelésre. Előbbiekkel 
magyarázható az, hogy a klímaszobákban tartott holstein és jersey teheneken
35.0 C° környezeti hőmérsékleten a légzési frekvencia egyes egyedeken a 
normál érték négyszeresét is elérte. Természetesen akárcsak az ismertetett 
kísérletben, ott is akadtak jó hőtűrőképességű egyedek ugyanazon a fajtán 
belül. Véleményem szerint a vizsgált tehenek viszonylag kedvező élettani 
indexei a klímaszobáktól eltérő, kedvezőbb környezeti viszonyokon kívül, 
a találomra kiválasztott tehenek jó hőtűrőképességével is magyarázhatók. 
Az 1. ábrából kitűnik, hogy 30 C° és 34 C° között kapott átlagos légzési frek­
vencia kereken 30%-kal volt több a 21 C° és 25 C° között kapottnál a hat 
magyartarka tehénen. A meg nem kötött és többnyire a fészerben tartózkodó 
tehenek magasabb értékei egyrészt a vizsgálat idejében felvett takarmány 
(a tehenek a vályúból fogyaszthatták a szálastakarmányt) lebontásából szár­
mazó anyagcsere-hővel magyarázhatók (ezek a tehenek légvételeik számának 
fokozásával igyekeztek a hőtől niegszabadulni), másrészt a magas környezeti 
hőmérsékleten történő hősugárzással, mert a tehenek —  ha rövidebb időre is —  
a napos kifutóba kimentek ; nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a 
fészeristálló levegőjének nedvességét sem. Ismeretes, hogy a tehenek a maga­
sabb környezeti hőmérsékletekre először szaporább légvétellel reagálnak, a 
testhőmérséklet emelkedése csak azután következik be és így 35 C° felett a 
görbe felszálló ága meredek lesz (16). A meleg, de száraz levegő és erős lég­
áramlások következtében a kísérleti tehenek testhőmérséklete 21 C° és 34 C° 
között csak 0,5 C°-kal emelkedett. így tehát a végbélben mért hőmérsékletek 
is jóval alatta maradtak a klímaszobákban észlelt és a szubtrópusi és trópusi 
gyakorlati viszonyok között kapott értékeknél, ahol különösen az 'utóbbi 
helyekén az állandó magas hőmérséklet magas légnedvességgel párosul.
Kísérletemben 27,0 C° és 29,0 C° között érte el a percenkénti szívverések 
száma a maximumot (átlagosan 62/min), az érték 30,0 C°-ig erőteljesen csök­
kent (53/min), azután pedig 34,0 C°-ig minimálisan emelkedett (56/min). 
Adataim megegyeznek a külföldi kutatókéval, akik a vizsgált hőmérsékleti 
tartományban a percenkénti szívverések számában hasonló tendenciát kaptak.
A légnedvesség hatásának behatóbb vizsgálatára alig volt lehetőség üzemi 
viszonyok között. Az egész kísérleti időszakban nagy volt a szárazság. Ezért 
csupán a 26,0 C° és 28,0 C° közötti, 40%-nál alacsonyabb és 65%-nál magasabb 
légnedvességek és az említett értékeken kapott élettani mutatószámok össze­
hasonlítására kerülhetett sor (3. ábra). Amint a grafikonból kitűnik, már ezen 
a viszonylag nem túl magas hőmérsékleten is a nagyobb légnedvesség a légzési 
frekvenciának hárommal és a percenkénti szívverések számának néggyel növe­
kedését eredményezte. Nem kétséges, hogy 85— 90%-os légnedvesség esetén 
hasonló hőmérsékleten (ez nálunk csak zsúfolt, rosszul szellőztetett masszív 
istállókban, vagy mélyistállókban, ahonnan a trágyát már hónapok óta nem 
hordták ki, fordul elő) a különbség jóval nagyobb lett volna, mert ismeretes, 
hogy a magas légnedvességnek csak magas hőmérsékleteken van az élet- 
folyamatokra káros hatása.
Érdeklődésre tarthat számot a legfontosabb klímaelemek komplex hatá­
sát kifejező kataértéknek (lehűlés nagysága) és az élettani indexek kapcsolatának 
vizsgálata. A kísérleti periódusban 0,8 mgoal/cm2/sec minimális és 10,2 mgoal/ 
cm2/sec maximális értékek fordultak elő, minthogy azonban 7,0 mgcal cm2 sec 
fölötti értékek csak szórványosan voltak, a 4. ábrán az 1,0 és 7,0 kataértékek
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es a kiserleti tehenek légvétel és szívverésszáma és testhőmérséklete közötti 
kapcsolatokat tüntettem fel. Eszerint a lehűlés nagyságának fokozódásával 
a percenkénti légvételek száma és a testhőmérséklet csökkenése következik be. 
A percenkénti szívverések száma 1,0 és 6,0 kataérték között azonos, 7-en három­
mal több. A légzési és a testhőmérsékleti adatokból arra lehet következtetni, 
hogy a magyartarka tehenek komfortzónája 9,0 és 12,0 mgcal/cm2/sec között 
■v an, tehát magasabban, mint Mörikofer által az ember számára megállapított 
értékek. Ezt alátámasztani látszanak a kapott adatok, hiszen 7,0 kataértéken 
a légzési frekvencia (33/min) még mindig 8— 10/min-mal, a testhőmérséklet 
pedig 0,3 C°-kal (38,6 C°) volt magasabb a normál értékeknél. A kérdés vég­
leges tisztázásra további vizsgálatokra van még szükség.
36.6
36,5
36.4
36.3
36.2
38.1
36.0
szívre rés/perc lesthömér 
sék le lje '’/
50_
/£_
30
20
10
L/P
r
26,0 ■ 26,0  C' 
65% -  70 %
nedvesség
J c
26.0 26,0 C” 
27%  l,070
nedresscq
4. ábra. A lehűlés nagysága (Kataérték) 
és a magyartarka tehenek testhőmérsék­
lete, légzés- és szívverésszám közti 
kapcsolat
PUCyHOK 4 . CßH3b MOKAY BejIHMHHOií 
oxJiajKfleHHfl (KaTa-BejiHyHuoíí) h reMne- 
paTypoü Tejia, mhcjiom ^wxaHHH h y^apos 
cep#iia BeHrepCKHx necrnbix KopoB
Abb. 4. Zusammenhang zwischen der 
Abkühlungsgrösse und der Körpertempe­
ratur, der Atmung und des Herzschlages 
der ungarischen Fleokviehkühe
3. ábra. Az azonos hőmérsékletek és az el­
törő nedvesség hatása a magyartarka tehe­
nek légvételének, szívverésének és testhő­
mérsékletének alakulására 
Pucynon 3. BjifMHHe o/iHHaKOBOü TeMne- 
paTypbi h pa3jmtiH0i} bji3>khocth Ha flHHa- 
MHKy HHCjia flbixaHHÍi, micna y^apoB cep^ua 
h TeMnepaTypbi Tejia y  KopoB BeHrepCKOÖ 
necTpoü nopoflbi 
Abb. 3. Einfluss gleicher Temperaturen 
und abweichender Feuehtigkeiten auf die 
Gestaltung dér Atmung, des Herschlages 
und dér Körpertemperatur v o n  Kühen
dér ungarischen Fleckviehkühe
A második kísértet színhelye ugyancsak a herceghalomi gazdaság volt, 
1960 augusztusában. Itt folytattuk le a Rhoad-fele ibériai liotolarancia vizsga­
latot, 21 magyartarka és 10 szimmentáli tehénen, négy alkalommal. Ennek 
vizsgálatnak az a lényege, hogy a teheneket 5 oran at (vannak, akik 24 orarol 
írnak) árnyék nélküli napos kifutón tartjak, minimálisán 32 C° környezeti 
hőmérsékleten. Ez az idő délelőtt 10 és délután 3 óra közé esett. Ekkor a kísér­
leti állatok végbélhőmérséklctét a két időpontban megmérik. A vizsgálat 
folyamán a tehenek sem enni, sem pedig inni nem kapnak. A H. T. =  [100—  
— 10(T/f— 101)] képlet segítségével számítják ki az adaptációs együtthatót, 
amely minél közelebb van 100-hoz, annál nagyobb a kifejtett szarvasm arha  
hőtűrőképessége (a képletben a H. T. =  adaptációs együttható ; T* =  a 
tehén végbclhőmérséklcte ; 101 =  a tehén normál végbélhőmérséklete F°-ban 
amely 38,3 C°-kal egyenlő). A kísérletet négy alkalommal folytattuk te,
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Ibériai hőtolerancia vizsgálat 2. táblásat
Fajta (1)
Adaptációs i
együttható Kutató (ó)
' (2 ) 1
Brahman .........................................
Santa gertrudis.........•
J e r s e y ................................................
H ereford ...........................................
Angus ................................................
Brahman .........................................
Brahman keresztezhettek (4) . . . .
Európai fájták ( 5 ) ........................
Magyartarka (6) ............................
Szimmentáli (magyarországi) (7)
88 Mullick és Kehar
86 Mullick és Kehar
8 1 Mullick és Kehar
83 Ádám (4 vizsgálat)
81 Ádám (4 vizsgalat)
89 | Rhoad
84 Rhoad
79 Rhoad
73 Rhoad
59 Rhoad
Iberische Wärmetoleranz- Untersuchung.
(1 ) R asse ; (2 ) A d a p ta t io n s -K o e ffiz ie n t ; (3 ) F orsch er; (4 ) B rah m a n  K reu zu n gen ; (5 ) E u rop ä isch e  H assen: 
(6 ) u ngarische F leck vieh rasse ; (7 ) S im m en taler  (u n garlän d isch e).
Megjegyezni kívánom, hogy a kapott értékek a korlátolt számú megfigyelés 
miatt csak tájékoztató jellegűek. A kapott adatokat a 2. táblázatban ismer­
tetem, ugyanakkor feltüntetve más szerzők, más európai és indiai fajtákon 
kapott adatait. A 2. táblázaton ismertetett adatokból kitűnik, hogy a vizsgált 
magyartarka tehenek jó hőtűrőképességűek voltak, a már akklimatizálódott 
szimmentáliak adaptációs együtthatója, amint azt biológiai adottságaikból 
eredően várni lehetett, alacsonyabb volt a magyartarkáénál. Érdekes megem­
líteni, hogy az öt órán át az árnyéknélküli karámban tartózkodó magyartarka 
tehenek testhőmérséklete 38,8 C° és 39,8 C° között, a szimmentáliaké pedig
39,0 C° és 40,4 C° között ingadozott. Figyelemmel kell azonban arra is lenni, 
hogy a vizsgált tehenek takarmányt nem kaptak, tehát a nyári melegben a 
legelőn tartózkodó és legelő teheneknek —  ha a közelben árnyék és esetleg 
ivási lehetőségük nincsen — a belső hőmérsékletük jóval magasabb lehet, 
amely alacsonyabb adaptációs együtthatót eredményez.
Az adatok matematikai-statisztikai értékelése*
A statisztikai feldolgozás során korrelációt és regressziót számítottunk. 
Mivel az észlelt esetek száma kevés volt, ezért a számításokat minden egyes 
állatra külön-külön végeztük el, hogy ezzel elkerüljük hogy az egyes állatok 
egyedi sajátosságai a számításokat befolyásolják. A 3. táblázat a külső hőmér-
3. táblázat
Korreláció a külső hőmérséklet és a légvételek száma, a szívverések száma és a testhő­
mérséklet között magyartarka teheneken (perc)
Tartási m ód (1) Megkötött (árnyékban) (2) Kötetlenül tartott (3)
Állat jelzése (4) . . . . . .
Légvétel (5) ....................
Szívverés (6) ....................
Testhőmérséklet (7) . . .
582 
0,496 , 
— 0,0749 
0,408
544
0,557
0,006
0,493
567 
0,512 
— 0,097 
0,619
493
0,625
— 0,098
0,576
533
0,631
0,093
0,570
498
0,699
0,289
0,606
Korrelation zwischen der Aussentemperatur und der Zahl der Luftaufnahmen, der Herzschläge und der 
Körpertemperatur bei Kühen der ung. Fleckviehrasse.
(1 ) I la ltu n g sm eth od e ; (2 ) an geb u n den  (im  S ch atten ); (3 ) u n angebunden  gehalten ; (4) B ezeichnung de* 
Tieres; (5 ) L u ftau fn ah m e; (Ö) Ilerzsch lag ; (7 ) K örpertem peratur.
*A  szá m ítá sok a t végezte  D r. C sukás A n drásné (M a g y . T u d . A k adém ia , M atem atik a i In té z e t  B io - 
m etria i O sztá ly a ).
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se Jetnek a légvételek és a szívverések számával és a testhőmérséklettel való 
v orr eladóit (összefüggéseket) mutatja. Ebből megállapítható, hogy a környe- 
Z , ' lom(,,rs'óklet és a légzési frekvencia között elég szoros az összefüggés, 
a kötötten, árnyékban tartott teheneken valamivel alacsonyabb, mint a kötet- 
lenü] tartottaknál. A külső hőmérséklet és a percenkénti szívverések száma
4. táblázat
Korreláció a kataérték és a légvételek, a szívverések száma és a testhőmérséklet között 
magyartarka teheneken (perc)
Tartási mód (1) Megkötött (árnyékban) (2) Kötetlenül tartott (3)
Állat jelzése (4). 
Légvételek (5) 
Szívverés (6) .
£>82 544 567 493 533 498
— 0.1 15 — 0,056 -0 .107 — 0,304 — 0,311 — 0,290
0,281 0,137 0,177 0,259 0,094 0,052
( 7 ) ......... — 0,403 -  0,430 — 0,459 — 0,396 — 0,394 — 0.425
, Korreluhon zwischen den Katawerten und den Luftaufnahmen, zwischen dér Zahl dér Herzschtage und 
r A orpertemperatur bei Kükén dér ung. Fleckviehrasse (M inuten).
(U  bis (7) w ie in dér T abelle  3.
A 4. táblázat a kataértékeknek a percenkénti légvételek és szívverések 
számával és a testhőmérséklettel való korrelációit mutatja. A kötötten tartott 
teheneknél a kataérték és a légvételek száma között nincsen összefüggés, 
a kötetlenül tartottaknál alacsonyabb, negatív összefüggés jelentkezik, a 
a kataérték és a szívverések száma között alig mutatkozik valami kapcsolat. 
A kataérték és a testhőmérséklet között negatív korreláció van, amely a kötet­
lenül tartott teheneken valamivel magasabb.
5. táblázat
Regressziós együtthatók a külső hőmérsékletnél
Tartási mód ( I)
Állat jelzése (4). . . .
Légvétel ( 5 ) .............
Szívverés (6) ...........
Testhőmérséklet (7)
Régressions-Koejfizienten bei dér Aussentemperátur. 
( I )  bis (7) w ie Ml dér T abelle  3.
Megkötött (árnyékban) (2) Kötetlenül tartott (3)
582 544 567 493 533 498
0,602 0,965 0,767 1,154 1,189 2,354
— 0,1 75 0,011 0,198 — 0,199 0,164 0,571
0,029 0,018 ' 0.045 0,034 0,033 0,044
6. táblázat
Regressziós együtthatók a kát «értékeknél
Tartási mód (1)
Állat jelzésé (4). . . .
Légvétel ( 5 ) .............
Szívverés (6) ...........
1 nsthőmérKÓklot (7) 
V
1 Megkötött (árnyékban) (2) Kötetlenül tartott (3)
582
— 0,282
1,289
0,052
544 
— 0,195 
0,512 
— 0,081
567
0,322
0,681
— 0,068
493 
— 1,12 0  
1,051 
— 0,046
533 
—  1,175 
0,330 
— 0,046
498 
— 1,908 
— 0,204 
— 0,060
/{egreHsionskoef/izienten bei dm Kdtuwerten. 
( I )  bis (7) wie in dór T abelle 3.
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Az 5. és a 6- táblázatok a regressziós együtthatókat tüntetik fel. A  498. 
jelzésű tehén itt többi társaitól eltérő képet mutat a percenkénti légzés- és 
között nincsen összefüggés. A külső hőmérséklet és a testhőmérséklet között 
szintén elég szoros a korreláció, itt a kötötten tartottaknál magasabb, 
szívverésszámban, amely jelenség az állat egyedi tulajdonságának tulajdonít­
ható. A szívverésnél a 498. tehén kivételével a regressziós egyenesek emelkedő 
tendenciát mutatnak. A magas környezeti hőmérsékleteken a kötötten tartott 
állatokra kapott regressziós egyenesek elkülönülnek a szabadon tartottakétól, 
míg a többi esetben ilyen elkülönülést nem lehet kimutatni.
Végeredményben megállapítható, hogy a külső hőmérséklet növekedésével 
a percenkénti légvételek száma növekszik, a kataérték növekedésével (a lehűlés 
nagyságának fokozódásával) viszont csökken a légzési frekvencia. A szívverés 
esetében sem a környezeti hőmérséklettel, sem pedig a kataértékkel nem lehetett 
korrelációt kimutatni. A testhőmérséklet a környezeti hőmérséklet emelkedé­
sével fokozódik, a kataérték emelkedésével pedig csökken. A kötötten és 
szabadon tartott tehenek között alig volt különbség, bizonyos egyedi eltéré­
seket azonban meg lehetett állapítani.
A vizsgálati eredményekből az alábbi következtetések vonhatók le :
1. Hazai klimatikus viszonyok között fellépő hőstress hatások a magyar- 
tarka tehenek életfolyamatait üzemi körülmények között is befolyásolják, 
amely visszahat a tehenek termelésére is (erről másik beszámolóban lesz szó). 
A szervezet válaszfunkciói függnek az expositio időtartamától.
2. A száraz meleg, ha a tehén ugyanakkor árnyékban tartózkodik, kellő 
légáramlás (minimálisan 0,3 m/sec) mellett a hőleadásban résztvevő mecha­
nizmusoknak sokkal kevesebb munkát ad, mint a nedves, légáramlás nélküli 
környezet.
3. A magyartarka tehenek komfortzónája katathermometriás vizsgá­
latok alapján 9,0 és 12,0 mgca/cm2/see közé tehető, bár ennek pontos megálla­
pítása még további vizsgálatok elvégzését teszi szükségessé.
4. A vizsgált magyartarka tehenek hőtűrőképessége jónak mondható, 
bár fajtán belül az egyedi eltérések nagyok voltak. A szimmentáliak kevésbé 
jól viselték el a meleget.
5. A vizsgálat gyakorlati következtetéseképpen nyomatékosan fel kell 
hívni a gazdaságokat az árnyékos kifutók és delelők fontosságára. Fészerszerű 
mélyistállók árnyéknélküli kifutókkal erre a célra nem felelnek meg.
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BJiM flHHE T E IU lO T b l H A K A P ^M O -P A C n H P A U M O H H blE  O Y H K U H H  
H H A T E M IIE P A T V P V  TEJ1A KOPOB B E H T E P C K O ß nE C T P O fl HOP0 /1  bl
T. AddM
OTßeji (j)H3H 0Ji0rHH h KopMJieHHa >KMBOTHbix Hayquo-HccjieflOBaTejibCKoro MHCTM’ryTa
>KnBOTHOBOACTBa, ByflaneuiT.
P  e 3 w m e
A b to p  b TeqeHHe 40 «Heß, o k c ^h g b h o  M ew ß y  11 h 16 m. —  i<orfla b 11 h , b repMO- 
MeTpHMecKOH Sy^K e  b tchh reMriepaTypa cocTaBHJia MHHHMajibno 21 ,0°C  — Ka>Kflbiö 
4ac H3Mepm i TeM nepaTypy, hhcjio «bixaHHft h y^apOB  cep/m a b MMHYTy uiecin KopoB 
BeHrepcKoft necTpofi nopo/ibi, a TaioKe sjieMeHTbi KJiHMaxa (TeM nepaTypy B03ßyxa, 
BJiaHCHOCTb B03A yxa  h cTeneHb c h h ä ^ h h h  TeMnepaTypbi). Tpw i<opoBbi ßbinn coaepM OHM  
b TeHH Ha npn B H 3H, n OHi-i b TeqeHHe nOAoribiTHoro nepnofla He nojiyMHJiH h h  KopMa, hm 
Bo^bi. Xlpyrne rp u  KopoBbi coaepwajiHCb 6ecnpHBa3H 0 b otkp htom  noMem eHHH h b npH- 
MbiKaiomeMCji k Heiviy Bbiryjie, r/je ohh bbojiio nOTpe6jifuiH rpyöbie i<opMa a BOp,y.
Me>KAy21,0 h  34,0°C , nap^fly c B03pacTaromeH TeMnepaTypofi oi<py>KaioineM cpeßbi, 
noBbicHJiacb MacTOTa AbixaHM« h b MeHbuiefi Mepe TemnepaTypa Tejia ; «o 27 ,0°C  k ojih- 
necTBO y^apOB cep/ma b HeSojibwofi Mepe yBeJinMiuiocb, a Bbiuie 3toh TeMnepaTypbi —  
coKpaTHJiocb. Mexc^y cTeneHbio oxjia>K«eHHi! h  ())M3H0Ji0rHHecKHMH noi<a3aTejiHMH 
6buio 0ÖHapyH<eH0 oSpaiHoe cooTHomeHfie. H a  ocHOBaHHii KaTaTepMOMeTpi-mecraix 
HccjieAOBaHHH K0M(J)0pTHaH 30Ha BeHrepCKHX riecTpbix KopoB BepoHrao Haxo/uiTC« 
b npeaenax 9,0 n 12,0 Mr Kau kb. cm  ceK, x o t h  K0HeMH0e peuieHHe st ofo  Bonpoca TpeßyeT 
eme flajibHeftninx HcribrraHHH. Me>KAy TeMnepaTypaMH 26,0 h  28,0 °C  npn 65%-hoh 
Bna>KHOCTH B03«yxa, cpeflHee mhcjio e>KeMHHyTHbix «bixaHHii ßbuio Ha TpH 6ojibme,a 
mhcjio OKeMHHyTHbix y«apoB cepflua Ha neTbipe ßojibiue, MeM npn BJiawfHocTH B03«yxa 
Hn>Ke 4 0 % .
FIpH ÖHOMeTpHnecKOft o6pa6oTi<e «aHHbix aBTopoM ßbuio ycraHOBJieHO, mto Hapjifly 
c noBbimeHHeM Hapy>KHOH TeMnepaTypbi B03pacTaeT mhcjio eweMHHyTHbix Abixannfi, a c 
nOBbimeHiieM KaTa-BeJiHMHHbi —  CHH>i<aeTC5i qacTOTa AbixaHUH. B OTHomeHiin y,napoB 
cep/wa hcbo3mo>kho öujio yci’aHOBHTb Koppejijuuuo hh c TeMriepaTypoii oi<py>KaiomeH 
cpe^bi, hh c KaTa-BejiHMi-iHOH. ripn riOBbiiueHHH TeMnepaTypbi oi<py>Kaiomeii cpe«bi TeM- 
neparypa Tejia noBbicHJiacb, a npn noBbimeHHH i<aTa-BejiHMMHbi —  cHH3HJiacb. Me>i<Ay 
KOpOBaMH, COÄep>KaHHbIMH Ha npHBH3H H KOpOBaMH, co,nep>KaHHbiMH 6ecnpHBH3HbiM 
cnoco6oM o0Hapy>KeHa Heöojibuiafl pa3Hnua, 0«HaK0 mo>kho Gbijio ycTaHOBHTb n3BecTHbie 
HHAHBHflyaubHbie pa3JiHMHH Me»c,uy hhmh.
B paMKax ßpyroro HCCJieAOBaHH« Sbuin npoBefleHbi MCTbipC HcnbrraHHii no n6epci<oii 
TenjiOTHOH TOJiepaHUHH c 21 icopoBon beHrepcKon necrpoft nopoflbi h 10 KOpOBaMH chm- 
MeHTajibci<oii nopoßbi < ncnbrraHHe no MeTO^y Po^a). Ko3(|)(j)HHHeHT aflamaiiHH y nepBbix 
KopoB cocTaBHJi 83, a y BTopbix —  81. T bkum o6pa3aM, iicnbrraHHbie KopoBbi xopomo 
BbiAepwajiH TenjioTy.
Einfluss der Wärme auf die kardio-reSpiratorische Funktion und Körpertemperatur 
von Kiihen der ungarischen Fleekviehrasse
T. A d a m
Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Zu Sam men fass ung
Verfasser mass während 80 Tagen, zwischen 11 und I (i Uhr, —  als der Thermo­
meter um I l Uhr im Schatten in der Thermometerhütte minimal 21,0 C° zeigte —  die 
Temperatur, die Atm ungs- und Herzschlags-Zahl von sechs Kühen der ungarischen 
Fleckviehrasse und die Klimaelemente (Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, sowie 
Abkühlungsgrosse). Drei Kühe wurden im Schatten angebunden gehalten und erhielten 
während der Untersuchungsdauer weder Trank, noch Futter. Die anderen drei Kühe 
konnten sich dagegen im Schuppenstall und im angeschlossenen Auslauf frei bewe­
gen, Rauhfutter und Wasser zu sich nehmen.
Zwischen 21,0° und 34,0° C wuchs mit der steigenden Umweltstemperatur auch 
die Atmungsfrequenz, und in kleineren Masse auch die Köpertemperatur ; die Zahl 
der Herzschläge stieg bis 27,0° C mässig, darüber sank sie. Die Beziehung zwischen 
dem Abkühlungsgrad und den physiologischen Indexen war umgekehrt. A uf Grund 
der katathermometrischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich die K om fort­
zone der Kühe der ungarischen Fleckviehrasse zwischen 9,0 und 12,0 mgcalcin2/seo
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ei lAden kann, obwohl noch weitere Untersuchungen in dieser Frage notwendig 
erscheinen. Zwischen 26,0° und 28,0° C betrug die durchschnittliche Atmungszahl je 
Minute bei 650/0-iger Luftfeuchtigkeit um drei, die Zahl der Herzschläge pro Minute 
aber um vier mehr, als bei einer 40%-iger Luftfeuchtigkeit.
Verfasser stellte bei Aufarbeitung der biometrischen Angaben fest, dass die 
Atmungszahl je Minute mit dem Anwachsen der Umweltstemperatur steigt, die 
Atmungsfrequenz dagegen mit der Steigerung des Katawertes sinkt. Im Falle des 
-rlerzschlages konnte eine Korrelation weder mit der Umweltstemperatur, noch mit 
dem Katawert nachgewiesen werden. Die Körpertemperatur stieg mit dem Anwachsen 
der L mweltstemperatur, mit der Zunahme des Katawertes sank sie dagegen. Es 
war zwischen den angebundenen und freigehaltenen Kühen kaum ein Unterschied, 
gewisse individuelle Abweichungen konnten aber festgestellt werden.
In einer anderer Untersuchung wurde die iberische Wärmetoleranzprobe (Unter­
suchung nach Rhoad) an 21 Kühen der ungarischen Fleckviehrasse und an 10 Kühen 
der Simmentaler Rasse ausgeführt. Der Adaptationskoeffizient der ersteren betrug 
83, der letzteren aber 81. Demnach waren die untersuchten Tiere von guter Wärme- 
t oieranz.
v
SZEMLE
Schandl József:
Szarvasmarliatenyésxtés
Mezőgazdasági kiadó, Budapest, 1962. 464 old. Ára kötve 70,— Ft
Az olvasó a Szarvasmarhatenyésztés immár negyedik kiadását veheti kézbe. 
Schandl akadémikus könyvsorozatának e legjelentősebb kötete a korábbi kiadások­
hoz képest változatlan felépítésben jelent meg. A könyvben úgyszólván valamennyi 
oldalon érezni lehet az új kiadás teljesebbé tétele erdekében végzett kiegészítő, kor­
szerűsítő munkát. Ezenkívül jelentős uj részeket is olvashatunk, amelyben a szer*" 
különösen a tenyésztésbevételről, a magyar tarka újabb keresztezési munkájának 
eredményeiről és tapasztalatairól ír, de nem hanyagolja el a takarmányozás legújabb 
módszereit, vagy éppen a borjúnevelés kérdéseit sem. Kiegészültek a tej- és a húster­
meléssel foglalkozó fejezetek is.
Schandl akadémikus kiváló oktatói készségét, világos fogalmazását, könnyen 
olvasható stílusát és emellett szakmai gondosságát nem szükséges újból kiemelni, 
mert mai állettenyésztő generáció mindezt jól ismeri. E kiváló tulajdonságok ered­
ményeként került a Szarvasviarhatenijésztés c. könyv is immár 13 000 példányszám­
ban forgalomba.
Nem lehet szó nélkül elmenni a könyv kiállítása mellett sem. Ha összehasonlít­
juk az 1952-ben megjelent első kötet kiállítását, terjedelmét, a szedés és a papír minő­
ségét, megelégedéssel állapíthatjuk meg az e téren is elért fejlődést. A magyar állat­
tenyésztési szakirodalom joggal büszkélkedhet e könyvvel, amely a kézikönyv igé­
nyeit kielégíti, de változatlanul a tanulás lehetőségeit is jól biztosítja.
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A péppé zúzás és a széndioxidkoncentráció növelés szerepe
a lucerna silózásában
M  en  t i  e r  L á s z l ó
Á lla tten yésztés i K u ta tó in téze t  Á lla té lettan i és T a karm án yozási O sztálya, B u dapest
V lucernaszér ~ oiirftinnívoi íAlAn+.kA'zn na.crv tanlaloanvae- és
karc
A nem jószárazanyagtartalom mellett melaszoldat hozzaaaasav ai - V  , i.„ni_ 
irányban fejlődő erjedési folyamat, a vajsavas erjedes a^  avaimanj/ ,
metlen, bűzös szagává és emiatt etetés céljára sok
tette. Tangl,— Dömémé [9], Berke—Zöldy (2). Döntetne ( ) /  'jL... , __i y
rint jó minőségű szilázs nyerhető akkor, ha a lucernát a sí oza. , , ,2
napig fonnyasztják és ezzel az eredeti 2 0 -2 5 %  „s^yazanyagta.talmat 1 ^  
40 -4 5 % -rá növelik. Ez az eljárás azonban az időjárás , ,  P?w_
akkor nem alkalmazható, amikor is az első kaszalas )0 ^ j '
tömeget kapjuk és a szánakészítés is a gyakori esozesek miatt csak nagy
(5) m aláta-enzim
kísérleteinek az eredményei, amelyeket lucerna v oros i< ie • „r0(]niénVei és a 
Az eljárás alkalmazásba vételét a nagyüzemi 'ipr° • , . kérdése
standard minőségű maláta-enzim készítmény gyári elpalhtasának ktrücse
hogy
silózás útján  va ló  tartós,tasanak *  g  szükségessé a tová b b i vizs-
modon meg ma sincs megoldva. Lz a ten\ , Jtí Unni fására
Sálatokat, a lucerna m egfelelő
A/, elmúlt években a lucerna silozasára szecskazas W e t  minőségű
felaprítást biztosító pépesítési eljárás segi P f sejtfalak  szétzúzásáig
lucernaszilázst előállítani jóiatf már egy negyedszázaddal ezelőtt
menő felaprítás, apépesítesi eljárás gondolata L .
te felmerült, amikor László és silóztók (4).
pázmándi uradalmaban a lucernát p p • i ’iinrn./is (Budapest) a silóból
A , Á llatélettani és T a k a r m á n y o d «  K r fr ie t ,; Á t a , i .  (B u da p e^ , ^  
vett lucernaszilázst m egvizsgálta g  . . „ á raza„ y ag o t  28,6% -nak.
A kivett szilázs az eredetivel ^ ^ ^ ^ e m l é k e z t e t e t t .  Ezzel a szilázzsal 
kimondott zöld es szaga a kaszai! ■■ - j ( amelynek során megálla-
E r ta ,  ,4,. fejőstehene napi szoktatás
í t ; ; S i v ! ! r  o ű c í1 L ia g já ..........  *  ■« » — •
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pép-szilázzsal helyettesített, aminek hatására a tehenek naponta 1,36 kg 
többet termeltek és átlagosan 0,7 fillérrel kevesebbe került az 1 kg tejre eső 
takarmányköltség, mint azoknál a teheneknél, amelyek a szilázsból nem 
kaptak.
A péppé zúzás útján a növényi sejtek tökéletesebb feltárásával és a finom 
eloszlású anyag jobb tömörítésével kedvezőbb anaerob körülmények bizto­
sításával kívántam jó irányba terelni az erjedést, más anyag hozzáadása nélkül. 
Ez irányú kísérleteimben a nem kívánatos bűzös, vajsavas erjedést ezúton 
sem sikerült minden esetben elkerülni.
Amint látjuk, még a gondosan péppé zúzott takarmány sem oldja meg 
biztonsággal a lucerna silózását. Felvetődött az a gondolat, hogy ha a friss, 
pépesített lucernához (eredeti nedves masszához) szárazjeget (002) adunk, 
vagyis ha a megtöltött silóban a széndioxidkoncentrációt megnöveljük, akkor 
a kémiai reakció folytán keletkező gyenge sav, a szénsav (H2C03) és a szárazjég 
szublimálódása okozta gázdiffuzió által létesített tökéletes oxigénmentes 
(anaerob) körülmény elősegíti-e a lucerna jó minőségű tartósítását?
A lucerna pépesítésére szolgáló nagy teljesítményű (30 q/óra) pépesítőgép, 
valamint a szárazjég — hazai gyártásból és termelésből rendelkezésre áll. 
A 00;, gáznak ellenálló henger- és kútsilók majdnem valamennyi nagyüzemben 
megtalálhatók. Tehát az elképzelt módszer gyakorlati alkalmazásbavételéhez 
szükséges előfeltételek adva vannak.
A szárazjég nem egyéb, mint szilárd halmazállapotú széndioxid (C02), 
közhasználatú néven szénsav. Előállítása a cseppfolyós széndioxidnak — 56,6 
C°-ra hűtésével történik, amikor is az teljes egészében megfagy, vagy 5,28 atrn. 
nyomás alá helyezve, a hőmérséklettől függően részben porszerű széndioxiddá 
alakul, ezt nagynyomású hidraulikus berendezésben porcelánszerű száraz­
jéggé préselik. Széndioxid készleteink olyan nagyok, hogy e tekintetben a 
világon Mexikó után a második helyet foglaljuk el. A kereskedelemben kapható 
szárazjég fajsúlya 1,2— 1,5 g/cm3. A szárazjég kismértékű szénhidrogén és 
víz szennyeződéstől eltekintve tiszta C02-ből áll. A szárazjég víz szennyeződése 
nagyságrendileg 1— 2 g/kg, az illóolajtartalom pedig 105 C° felett 20 mg/kg 
alatt van. Tárolási vesztesége 24 óra alatt : megfelelő hőszigetelő edényben 
3— 5%, kétszeres papírcsomagolásban 30— 50%. Gáz halmazállapotban a 
C02 térfogata 2,15 dm3/g. Színtelen, enyhén csípősszagú, kissé savanykás ízű 
gáz. Nem ég, az égést nem táplálja. A levegőhöz hasonlított relatív súlya 
1,529, vagyis lényegesen nagyobb a levegőnél. Kisebb mennyiségben beléle­
gezve az egészségre nem ártalmas, nagyobb mennyiségben (30%-os elegy) 
fulladásos halált okoz. 20% széndioxidot tartalmazó levegő elkábítja az emlő­
söket, Römpp (7).
Jóllehet Zubrilinnak (10) szénsavval végzett silózási kísérletei nem hozták 
meg a kívánt eredményt. Arra vonatkozóan viszont nem tesz említést, hogy 
a szénsavval silózott növényeket silózásra miként készítette elő.
Ezen megállapítás ellenére a kérdés tisztázására a Nagytétényi Sertés-1 
hizlaló Vállalat hizlalótelepén silózási kísérleteket állítottam be. Ezenkívü 
az optimális szárazjégszükséglet mennyiségének, illetve a széndioxidkoncent- 
ráció nagyságának megállapítására, az Intézet laboratóriumában 2— 3 literes 
jól zárt üvegekben mikrosilókat is készítettem.
Saját vizsgálatok
A Nagytétényben 1961. október hó 4-én rendelkezésemre bocsátott 
2 dh 1 m3-es silót 23,73% szárazanyagtartalmú péppé zúzott friss fiatal lucer­
nával töltöttem meg. A péppé zúzott lucernához tett szárazjég (00.,) mennyi-
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segét csak úgy találomra választottam, mivel erre vonatkozóan irodalmi ada­
tokat nem találtam. Az egyik silóba (I.) 10 g/dm3, a másik silóba (II.) 7 g/dm3 
szárazjeget mértem be. A kimért szárazjeget a siló aljára helyeztem, majd a 
péppé zúzott lucernát arra rakva, egy ember segítségével letapostattam.
öltés közben mindkét siló középső tengelyébe —  a szárazanyagveszteség 
megállapítása végett —  1000 g pépesített lucernát tartalmazó tüllzsákot 
helyeztem. A megtöltött silókat plasztikfóliával, majd kb. 30 cm-es homok­
réteggel lefedtem.
A laboratóriumi 2— 3 literes mikrosilókat másnap az Intézetben ugyan­
azzal, de 25,97% szárazanyagtartalmú péppé zúzott lucernával töltöttem meg. 
Az üvegekbe dm3-ként 2, 4, 6, 10, 12, 13 és 14 g szárazjeget mértem és tettem, 
amelyeket azután péppé zúzott lucernával szinültig töltöttem, majd celofánnal 
lezártam. Az elkészített mikrosilókat hűvös helyen, a pincében helyeztem el.
Az egy-köbméteres silókból kivett szilázsok emésztési együtthatóinak 
megállapítása végett, juhokkal kihasználási kísérleteket is végeztem. A silóba 
tett fiatal lucerna emésztési együtthatóit Szentmihályi S. (8) idevonatkozó 
kísérleteinek adataiból vettem. A nagytétényi két silót 1961. december hó 
21-en, a laboratóriumi mikrosilókat pedig december hó 13— 18-án bontot­
tam fel.
A felbontott silók anyagát először érzékszervi vizsgálat alá vettem, 
amelynek során megállapítottam, hogy a szilázsok
külseje: sajátosan összeálló, szerkezetét megtartó, az eredeti anyaggal 
megegyező zúzalék volt, közte 2— 3 cm-es szárrészekkel ; 
színe : enyhén sárgászöld ;
szaga : kellemes, édeskésen savanykás.
A szubjektív érzékszervi észlelés szerint valamennyi szilázs kiváló minő­
ségűnek volt mondható.
A savfrakciók adatait az 1. táblázatban állítottam össze.
Az I-es és Il-es silóból vett szilázs savfrackióvizsgálatának eredményei 
szerint a pH 4,3 és 4,8 volt; az 1 kg szilázsanyagra vonatkoztatott tejsav 
mennyiség 4,18 és. 4,51% (70,4— 72%) ; az ecetsav 1,76 és 1,73% (29,6— 
28>0%) J vajsavat nem találtam. Az 1— 8-as üvegmikrosilók anyagának pH-it
1. táblázat
Savfrukciók a különböző mennyiségű C02-al tartósított lucernaszilázsokban
Siló száma 
és megnevezése 
(1)
1»
II.
1-es
2-es
3-as
5-ös
6-os
7-es
8-as
siló . . 
siló . . 
üveg 
üveg 
üveg 
üveg 
üveg 
üveg 
üveg
c o 2
meny-
nyiség
g/dm 3
(2 )
p H
Savféleség (3) 1 ()sz. (összes sav %-ban (8)
tej-
sav
(4)
| ecet- 
I sav
1 (5)
vaj- 1 szes 
sav [ sav’ 
(6) 8 %
tej-
sav
(4)
ecet- 
! sav
(5)
1 vaj- 
1 sav 
1 (6)
gramm, 0/  ( ' //o 1 !
10 4,3 4,18 | 1,76
1 1
0  I 5,94 70,4 | 29,6 _
7 4,8 4,51 1,73 0  6,26 72,0 28,0 —
2 4,8 3,91 1,44 0,06 5,41 72,3 26,6 1 ,1
4 I 4,8 3,82 1,34 0,07 5,23 73,0 25,7 1,3
6 4,8 4,50 2,96* 0  — — — —
io ! 4,8 4,56 1,97 0  6,53 69,8 30,2 —
12 4,8 4,48 1,68 0,05 6,21 72,1 27,1 0,8
14 4,8 4,62 1,70 1 0,04 6,36 72,6 26,8 0,6
13,3 4,8 I 4,23 1,52 | 0,02 1 5,77 I
1 1
73,3 26,4 | 0,3
sfture;
* Irreá lis ír té k . a m elyn ek  kontrplálására an ya g  nem  állt rendelkezésre.
Sä,, Fraktionen in durch verschiedene. @Ot-Mengen konsermerten LuMrnesilagen ......
(1 ) N um m er und B enennung des S ilobeliälters; (2) 0 0 ,-M e n g e , (3 ) Säureart, (4 ) Milc 
(0 ) B uttersäure; (7 ) insgesam t.
hsäure; (5) Essig-
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változatlanul 4,8-nak találtam, a tejsavat 3,82— 4,62%-nak (70-—73%)> 
az ecetsavat —  a 3-as üveg kivételével, ami irreális érték —  1,34— 1,97%-nak 
(26— 30%) és vajsavat csak nyomokban 0,02—0,07%-ban (0,3— 1,3%) észleltem. 
Nyolc héttel később az I. és II. siló mintáit újból savfració vizsgálat alá vettem, 
amikor is az első vizsgálattal szemben lényegtelen változási eredményeket 
kaptam. A 4,8 pH-érték a lucernaszilázsokra az eddigi vizsgálatok szerint 
jellemző. Csak az I. silóból vett szilázsminta esetében volt alacsonyabb : 4,3.
A kisebb C02 koncentrációval készített szilázsokban kevesebb tejsav és 
ecetsav, viszont több, de nem számottevő vajsav volt található, mint a nagyobb 
C02 koncentrációval készített szilázsokban. Az erjedési savak közül a tejsav 
elérte és felül is múlta a kívánatos 2/3-ad savarányt. A tejsav és az ecetsav, 
de a vajsav százalékos aránya is teljes egészében kielégíti a jó minőségű 
szilázsra jellemző értékeket.
Érdekes az az eredmény, hogy a lucernaszilázsokban talált tejsav és 
ecetsav mennyisége csaknem eléri Barna (1). által vizsgált silókukoricaszilá- 
zsok aciditásának kétszeresét. Az ecetsav mennyisége jól egyezik Dömémé (3) 
fonnyasztott lucernaszilázsra vonatkozó adataival. Mivel a silóban a pépesítés 
és C02 gáz hatására kedvező anaerob körülmények kelekeztek, a felhalmozódott 
jelentős mennyiségű ecetsav a növényekben mindig jelenlevő pentozánoknak 
a teisavbaktériumok által történt eleriesztése során képződhetett ( 6 C - H 1nO= =  
=  8G3H0O3 +  3C2H40 2).
2. táblázat
A lucerna táplálöanyag-összetétele és silózási vesztesége (I. siló)
A silóba tett 
zöld lucerna
A készített 
szilázs össze­
tétele, %  
(2 )
100 kg takarmányban 
(5)
( 1 ) szi­ változás
ere­ abs. ere­ abs. silóba
lázs- (8)
deti
anyag­
ban
(3)
sz.
anyag­
ban
(4)
deti
anyag­
ban
(3)
sz.
anyag­
ban
(4)
került,
kg
(6)
meg­
ma­
radt, 
kg (7)
kg °//o
Takarmánysúly (9) 100,00 95,50 — 4,50 -  4,50
Szárazanyag (10) . . . . 23,73 100,00 24,73 100,00 23,73 23,62 — 0,1 1 -  0,46
Szervesanyag (11) . . . 2 1 . 1 2 89,01 21,45 86,45 2 1 , 1 2 20,49 — 0,63 —  2,98
Nyers protein (12) . . . 7,21 30,37 6,92 28,54 7,21 6,61 — 0;60 -  8,32
Tiszta protein (13) 5,39 22,73 3,35 13,81 5,39 3,20 — 2,19 — 40,63
Amid (1 4 ) .................... 1,82 7,64 3,57 1 14,73 1,82 3,41 +  1,59 +  87,36
Nyers zsír (15) ......... 1,11 4,69 2,06 8,51 1, 11 1,97 +  0,86 +  77,48
Nyers rost (16) . . . . 4.53 19,08 4,72 19,50 4,53 4,51 — 0,02 -  0,44
Hamu (17) ............... 2,61 10,99 3,28 13,55 2,61 3,13 +  0,52 +  19,92
N-mentes kiv. anyag 
(18) .......................... 8,27
6,34
34,87 7,25 29,90 8,27 7,40 — 0,87 10,52
Emészthető nyers 
fehérje (19) ........... 26,73 5,50 22,26 6,34 5,25 — 1,09 —  17,19
Keményítőértók (nyers 
fehérjével számítva) 
(20 ) .......................... 14,88 62,72 13,81 55,83 14,88 13,19 1,69 — 11,36
Nährstoff Zusammensetzung und Silageverlust der Luzerne (Silobehälter I ) .
(1 ) Z u sa m m en setzu n g  der in d en  S ilobeh ä ltere  e in ge leg ten  grünen ^ u z e rn e ; (2 ) Z u sam m en setzu n g  der 
bere ite ten  Silage; (3 ) im  orig in a len  M aterial; (4 ) in abs . T rock en su b sta n z ; (5 ) im  100 kg F u tter; (0 ) in den 
S ilob e liä lter  ein gelegt kg; (7 ) in der Silage v erb lieb en  k g ; (8 ) Ä en deru n g ; (9 ) G ew ich t des F u tters ; (10 ) T ro ck e n ­
su b sta n z ; (11 ) O rgan ische S ubstanz; (12 ) R oh p ro te in ; (13) lte in p ro te in ; (14 ) A m id e ; (1 5 ) R o h  fe tt ; (10 ) R o h - 
faser; (17 ) A sche; (1 8 ) s t ick sto fffre ie  E x tra k ts to ffe ; (1 9 ) verd . R oh p ro te in ; (20 ) S tärkew erte  (m it  R oh protein  
berech n et).
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A képződött erjedési savak mennyiségében a növekvő C02 koncentráció 
hatasara nem alakult ki lényeges különbség. Ez arra enged következtetni, 
hogy kisebb (2 g/dm3) koncentrációjú C02-al is lehetséges péppé zúzott lucer­
nából, jó minőségű lucernaszilázst készíteni. Az sincs kizárva, hogy dm3-ként 
2 g-nál kevesebb szárazjég felhasználása is elősegíti a kívánatos irányban 
lezajló erjedési folyamatokat. Újabb és legalább 10 m3 űrtartalmú silókba 
rakott péppé zúzott lucernával erről ismételten meg kell bizonyosodni.
3. táblázat
A lucerna táplálóanyag-összetétele és silózási vesztesége (II. siló)
A silóba tett | 
zöld lucerna 
összetétele, % ! 
( 1)
A  készített 
szilázs össze­
tétele, % 
(2)
100 kg takarmányban
(5)
ere­
deti
anyag­
ban
(3)
Takarmánysúly (9) 
Szárazanyag (10) . . . . 
. Szervesanyag (1 1 ) 
Nyers protein (12 ) . .  
Tiszta protein (13) ..
Amid (14) ...................
Nyers zsír (15) ' ' ’ '
Nyers rost (16) .........
Hamu (17) .................
N-mentes kiv. anyag.
„a«) ...........
Lilleszthető nyers fe­
hérje (19) ........., . .
Keményítőérték (nyers 
fehérjével számítva) 
(20) .......................
23,73
21,12
7,21
5,39
1,82
1,11
4,53
2,(51
8,27
fi,34
absz.
sz.
anyag­
ban
(4)
100,00
89,01
30,37
22.73 
7,64 
4,69
19,08
10,99
34,87
26.73
ere­
deti
anyag­
ban
(3)
| absz.
sz.
anyag­
ban
(4)
silóba
került,
kg
(6)
szi- 
lázs- 
ban 
meg­
ma­
radt, 
kg (7)
változás
( 8 )
kg
25,50
22,17
7,34
3,40
3,94
1,98
5,08
3,33
100,00
86,96
28,77
13,34
15,43
7,78
19,94
13,04
7,47 30,47
5,72
14.88 | 62,72 14,52
22,44
56,95
100,00
23,73
21,12
7,21
5,39
1,82
1,11
4,53
2,61
8,27
6,34
14,88
93,00
23.72 
20,62
6.83 
3,16 
3,67
1.84
4.72 
3,10 |
6,95
5,32
— 7,00 
— 0.01 
— 0,50 
— 0,38 
— 2,23 
+  1,85 
+  0,73 
+0,19 
+0,49
—  1,32
— 1,02
%
13,50 | — 1,38
—  7,00
—  0,04
—  2,37
—  5,27
—  41,37
+  101,64 
+  65,77 
+  4,19
+  18,77
— 15,96
— 16,09
9,27
Náhrsto/fzusammensétzung und Silageverlust dér Luzerne (Siló I I ) .
B en en n u n g w ie in  T abelle  2.
A lucerna táplálóanyag-összetételére és silózási veszteségére vonatkozó 
adatokat az I. silóra vonatkozóan a 2. táblázatban, a II. silóra vonatkozóan 
a ,‘í. táblázatban állítottam össze. Ebből a két silóból kivett szilázszsal juhokkal 
kihasználási kísérleteket is végeztem, és ezáltal módomban volt a tápláló- 
¡»viyagveszteségeken kívül az emészthető fehérje- és keményítőértékvesztesé­
geket is megállapítani. A számításokhoz használt emésztési együtthatókat, 
a kihasználási kísérlet végső adatait tartalmazó 4. táblázatból vettem. Szaraz- 
anyagveszteség 4,5 és 7% volt.
A 2. és 3. táblázat adatai szerint a takarmány szerves-anyaga 2,98 és 
2,37%, nyers proteinje 8,32 és 5,27% erjedési veszteséget szenvedett,
A valódi fehérjében jelentkező viszonylag nagy 40,63 és 41,37% veszteség 
araiddá való lebomlás eredménye és így csak látszólagos a fehérjeveszteség. 
Ezt igazolja az araidnak 87,36 és 104,64%-os növekedése. A nyers zsír 77,48 
és 65,77%-os többletét az erjedési savak jelenléte okozta. A N-mentes kivon­
ható anyagban csak kisebb 10,52 és 15,96%-os veszteség állt be. Végeredmény­
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ben az erjedési veszteség az emészthető nyers proteinben 17,19 és 16,09% ; 
a keményítőértékben kifejezett táplálóanyagveszteség 11,36 és 9,27% volt.
Az emészthető nyers fehérjét ért veszteség a fonnyasztásos módszerrel 
készült lucernaszilázshoz képest Dömémé (3) adatai szerint (14%) közel 
azonos ; a keményítőértéket ért veszteség pedig (23,5%) még annak felét 
sem teszi ki.
4. táblázat
A kihasználási kísérletben nyert emésztési együtthatók átlagadatai
Száraz
anyag
(1 )
Szerves
anyag
(2 )
Nyers
protein
(3)
Tiszta
protein
(4)
Nyers
zsír
(5)
Nyers
rost
(6)
N-mentes 
kiv. anyag
(7)
I. Silóból kivett lucerna- 
szilázs (8) ...................... 60 66 78 58 67 51 66
II. Silóból kivett lucerna- 
szilázs ( 9 ) ........................ 62 68 78 61 71 52 68
Durchschnittsangaben der im Verwertungsversuch erhaltenen Verdauungskoeffizienten.
(1 ) T rock en su bsta n z ; (2 ) O rganische Substanz; (3 ) R oh p ro te in ; (4 ) R e in p rote in ; (5 ) R o h fe tt ; (6 ) R o h ­
faser; (7 ) st ick sto ffre ie  E x tra k ts to ffe ; (8 ) L u zernesilage, en tn om m en  aus S ilobeh älter I ;  (9 ) Luzernesilage, 
en tn om m en  aus S ilobeh ä lter I I .
Az üveg mikrosilókból kivett szilázsok összetételét és táplálóértékét 
szárazanyagra számítva az 5. táblázatban, az eredeti anyagra vonatkozóan 
a 6. táblázatban állítottam össze. Ha a különböző C02 koncentrációval készült 
pépesített lucerna-szilázsokat összetételükben és táplálóértékükben egymással
5. táblázat
A mikrosilókba töltött péppé ziízott lucerna és a különböző mennyiségű CO,-al tartósított 
kivett szilázs összetétele, abszolút szárazanyagra vonatkoztatva
Silóba 
töltött 
lucerna 
össze­
tétele, 
%  ( 1 )
2
g/dm 3
C 0 2-al
4
g/dm 3
C 02-al
6
g/dm 3
C 0 2-al
10
g/dm 3
C 02-al
12
g/dm 3
COo-al
13
g/dm 3
CO,-al
14
g/dm 3
C 02-al
silózott lucernaszilázs összetétele, %  (2 )
Szárazanyag (3) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nyers protein (4). . 30,16 29,02 29,08 28,75 28,26 28,41 27,52 28,19
Tisztaprotein (5) . . 2 1 ,1 2 15,34 15,24 14,84 14,08 14,32 13,29 14,04
Amid (6) ............... 9,04 13,68 13,84 13,91 14,18 14,09 14,23 14,15
Nyers zsír (7) . . . . 4,79 7,29 6,84 7,48 7.15 7,41 7,51 7,02
Nyers rost (8) . . . . 18,55 21,54 20,69 20,47 19,83 20,40 19,89 20,69
Hamu (9) ............. 12 ,0 2 12,83 12,79 12,93 12,59 13,00 12,37 13,50
N-ment. kiv. anyag 
(10 ) ............ 34,48 29,32 30,60 30,37 32,17 30,78 32,71 30,60
Emészthető nyers
fehérje ( 1 1 ) . . . . 26,54 22,64 22,68 22,43 22,04 22,16 21,47 22,00
Kemónyítőértók 
(nyers fehérjével 
számítva) ( 1 2 ) . . 62,23 54,70 54,82 55,19 • 55,46 55,09 53,91 56,25
Zusammensetzung der in Mikrosilobehälter einegefüllten vermusten Luzerne und der entnommenen durch 
verschiedene CO^-Mengen konservierten Silage, bezogen auf abs. Trockensubstanz.
( I )  Z u sam m en setzu n g  der in den  S ilobeh ä ltern  e in gelegten  L u zerne; (2 ) Z u sam m en setzu n g  der Luzer- 
nesilage; (3 ) T rock en su b sta n z ; (4 ) R oh p ro te in ; (5 ) R e in p ro te in ; (ö )  A m ide; (7 ) R o h fe tt ;  (8 ) R oh fa ser ; (9 ) A sche; 
(10 ) s tick s to fffre ie  E x tra k ts to ffe ; (11 ) verd . R oh eiw eiss; (12 ) S tärk ew erte  (m it  R oh eiw eiss  berech n et).
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összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy azok jól megegyeznek egymással.
. is arra mutat, liogy kisebb (2 g/dm3 mennyiségű szárazjéggel) széndi- 
oxidkoncentracioval is tartósíthatjuk a lucernát anélkül, hogy lényeges vesz- 
teségek következnének be a táplálóanyagokban.
6. táblázat
A mikrosilókba töltött péppé zúzott lucerna és a különböző mennyiségű C02-aI tartósított 
kivett szilázs összetétele, eredeti anyagra vonatkoztatva
Silóba
tö ltö t t
lucerna
| össze- 
I tétele,
J  %  ( 1 )
2
g /dm 3
CO,-al
4
g/dm 3
C 02-al
6
g/dm s
C 02-al
10 j 12
g/dm 3 g/dm 3 
C 02-al 1 C 02-al
13
g/dm 3
C 02-al
14
g/dm 3
C 02-al
silózott lucernaszilázs összetétele %  (2 ),
1 25,97
1
j 26,02 25,95 1 26,38 27,50 26,53
1
j 27,37 27,82
7,83 7,55 I 7,55 7,58 7,77 7,54 7,53 7,84
5,48 1 3,99 1 3,95 3,91 j 3,87 3,80 3,64 3,91
2,35 1 3,56 I  3,60 3,67 3,90 3,74 3,89 3,93
1 1,24 1 1,90 1,77 1,97 1,97 1,97 1 2,06 1,95
i 4,82 5,60 5,37 5,40 5,45 5,41 5,44 5,76
3,12 3,34 3,32■ 3,41 3,46 3,45 3,39 3,76
j  8,96 7,63 7,94 8,02 8,85 8,16 8,95 8,51
| 6,89 5,89 5,89 5,92 6,06 5,88 5,88 6 ,12
16,16 1
1
14,23 14,23 14,56 15,25 14,62 14,76
.
15,65
Szárazanyag (3) . 
Nyers protein (4 ) 
Tiszta protein (5 )
Amid (6) .............
Nyers zsír (7) . . .  
Nyers rost (8) . . .  
Hamu (9)
N-ment. kiv. anyag
, (10) ..........
Emészthető nyers 
fehérje (11) . . . .  
Keményítőérték 
(nyers fehérjével 
számítva) (12) . .
Zusammensetzung der in Mikrobehälter eingefüllten verwüsten Luzerne und der entnommenen durch ver­
schiedene C O M e n g e n  konservierten Silage, bezogen auf das originale Material.
B en en n u n g w ie in T abelle  5.
Az I. és II. silóból kivett eredeti szilázsban 8 4 — 8 0  mg/kg karotint talál­
tunk, ami szárazanyagra átszámítva 3 4 7 — 3 1 4  mg/kg-nak felel meg. Ugy- 
látszik, hogy a C02 a péppé zúzott lucernából gyorsan kiűzi az oxigént és így 
az oxidációra érzékeny karotint megvédi a bomlástól.
Az I. és II. siló tartalmával a budatétényi „BÉKE” TSz-nél hízómarhákkal 
és lovakkal, a nagytétényi sertéshizlaldában hízósüldőkkel etetési próbát is 
végeztem.
Ennek során megállapítottam, hogy a lucernaszilázst a sertések falánkan 
elfogyasztották, a lovak és a szarvasmarhák pedig a szokásos szoktatás után a 
szarvasmarhák silókukorica-szilázzsal összekeverve —■ szívesen ették. Szarvas­
marhák részére a silókukorica-szilázzsal való keverést azért tartottam célszerű­
nek végezni, mert a gyakorlatban ilyen módon történő etetést látom majd 
okszerűen megvalósíthatónak.
A kísérleti eredményekből megállapítható, hogy a péppé zúzott lucei- 
nából a megtöltött siló széndioxidkoncentraciojának növelesével, vagyis 
szárazjég (C02) hozzáadásával, jó minőségű, sok táplálóanyagot es karotint 
megőrző, az állatok által is kedvelt szilázs készíthető.
Következtetések
A silózott friss lucerna kedvező irányban lefolyó erjedését a péppé zúzás 
és a széndioxidkoncentráció-növelés együttes alkalmazása igen előnyösen 
segítette. Magyarázata a következő :
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A növényi szövetek, sejtfalak szétroncsolása, péppé zúzása siettette a 
növény elhalását, következésképpen lélekzésének megszűnését. Ezzel megaka­
dályozható volt a szénhidrátok egy részének elvesztése és a fehérjék kedvezőtlen 
elváltozásai.
Az erjedésre alkalmas anyag péppé zúzása útján történő feltárása és a 
jó tömöríthetőség kedvezően hatott a tej savbaktériumok gyors elszaporodá­
sára és ily módon kellő mennyiségű tejsav felhalmozódására, a pH kívánatos 
gyors beállására.
A szárazjégben adott C02 gáz egyrészt a növényi sejtlével vegyi reakció 
folytán szénsavat képezve gyenge savanyúságot idézett elő, másrészt az oxigén­
nek a silóból történt teljes kiűzésével tökéletes anaerob körülmények kelet­
keztek, amelyek igen előnyösen hozzájárultak a gyors és helyes irányú erjedés 
lefolyásához, valamint a karotin megőrzéséhez.
Érkezett: 1962. június 20-án.
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POJlb H PH rO TO BJIEH M fl IlA C Tbl H CYXOrO J lb ^ A  (CO„)
B CHJIOCOBAHHH JUOIIEPHbl
Jl. MenniAep
OTflejr 4>H3H0ji0rHH h KopMJieHHH >KHBOTHbix Hay'iHO-i[CCJieAOB;iTejihCKoro HncTiiTyTa
>KnB0TH0B0^cTBa, EyAaneinT
P e 3 w m e
Abtop np0B0flHJi HcnbiraHHíi no cujiocOBamiro nacTbi, ripuroTOBJieHHOft H3 3eJieH0i1 
juouepHbi, c noMombio cyxoro jibfla (CO,).
Abtop HanojiHHJi ABa CHJiocoxpaHHJiHiua, eMKOCTbH} b 1 i<yő. m. i<a>KAoe, nacTofi, 
npiiroTOBjieHHOü H3 cbo-ksH 3ejieHon jircmepubi c C0Aep>KamieM cyxoro BemecrBa b 23,73%, 
c AOŐaBKOíí 10, OTHOCHTejibHO 7 r/Kyö. am cyxoro Jib«a (C 0 2). B uejiax ycTanoB.rceHii>i 
onTHMajibHoii n0Tpe6H0CTH b cyxOM jib«e oh HanojiHHJi b ■ jiaöopaTopnH creKJiHHHbie 
MHKpocHJiocoxpaHHJiHma, eMKOCTbK) b 2— 3 jiHTpa, jnonepnoBotí riacTOft, npn ;;oöaBi<e 
no 2, 4, 6 , 10, 12, 13 ii 14 r cyxoro Jib«a Ha Ka>Kflbift i<yö. a m .
Ha 3 MecHua n o c j i e  naiiojiHCnnH aBTop otkpwji B b iu ie y i< a 3 a H H b ie  CHJiocoxpaHHJiHma 
h iiaxo^HinciicH b h h x  cHJioc noflBepr jiaSopaTopnoMy ncnbrraHHio. Kpome Toro, o h  
n p o B e ^  o n b í r  n o  y c B o e H H io  « a H n o r o  ciuioca, n p H ie M  h m  ö m j i o  y cT a H O B jie H O  cjieAyromee :
BueinHHH BHfl CHJioea : cooTBCTCTByeT BHeiuneMy BH^y ncxoflHoro MaTepnaJia ;
UBeT : 6jieAHO->Ke^TOBaTO-3ejieHbiii; 3anax : npiumibifí cjiaAKO-KHCJiOBaTbift. 3naqeHne
pH  : 4,3 m 4,8. Cö,nep>KaHHe mojiomhoh khcjiotm : 3,82— 4,62%  ; yKcycHOfl khcjioth :
1,34— 1 ,9 7 % ; MacjiHHHott khcjioth: tojibko b o6pa3aax, b3jithx H3 miikpochjioco-
xpaHHJiHUi: 0,02— 0,0 7% .
rioT epn  c y x o r o  BemecTBa b äbyx  noßonbirabix cm iocoxpa H iiJ in m ax  cocTaBi-iJin 4,5 h 
7 % , n o r e p ii opraH im ecK H x BemecTB —  2,98 h 2 ,3 7% , noTepii cu p o ro  npoTeHHa —  8,32 
h 5 ,2 7 % , a noTepn 6e3a30TH0r0 3KCTpai<Ta —  10,52 h 15 ,96% . B kohchhom cneTe noTepn 
nepeBapiiMOro cbiporo npoTeHHa H3-3a 6po>i<eHHH cocTaBHJiH 17,19 h 16,09% , a noTepn 
nHTaTejibHbix BemecTB, Bbipa>KeHHbie b  KpaxMajibHbix SKBiiBajieHTax —  11,36 a  9 ,27% .
JlrouepHOBbiH cim oc, oSpaßoTaHHMH b AiHKpocHJiocoxpaHHJinmax pa3JiimHbiMH 
KOJIHHeCTBaMII C 0 2, B OTHOUieHHH COCTaBa H nHTaTeJIbHOii UeHHOCTI-1 ÖblJI OMeHb OAHOpOfl- 
Hbiii. 3to  yi<a3biBaeT Ha to, w o h MeHbraee KOJiH'iecTBO (2 r/i<yß. am) cyxoro jib^a socTa- 
TOMHoe ajih KOHcepBHpOBaHHH jirouepHOBOft nacTbi. B cyxOM BemecTBe jiKmepHOBoro 
CHJioca Sbrjio onpeAejieHO coßepwaHi-ie KapoTima b 347— 414 ¡vir/Kr.
Rolle vom Vermusen und vom Trockeneis (C02) beim Silieren von Luzerne
L. M  e n t l  e r
Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung des Forschungsinstituts für lier-
zucht, Budapest
Zusamme nfassun g
Verfasser stellte Untersuchungen an, um den Silierungsvorgang der vermusten 
Grünluzerne bei Verwendung von Trockeneis (C 02) zu beobachten.
Es wurden vom Verfasser zwei Silobehälter von je 1 Kubikmeter mit veimuster, 
23,73 % Trockensubstanz enthaltender, frischer junger Luzerne gefüllt, zu deneni er
10, bzw. 7 g/dm » Trockeneis (CO.,) zugab. Um den o p t i m a l e n  Trockeneisbedarf fest- 
zustellen , fü llte  er L abor-G lasm ik rosilobeh älter v o n  2 bis 3 L iter m it verm uster 
zerne, u n d  ga b  2, 4, 6, 10, 12, 13 und 14 g  T rockeneis  je  d m  m die Glasbehalt. .
Die Silobehälter wurden vom Verfasser in drei Monaten nach d j  Füllung ge­
öffnet und die herausgenommenen Silagen Laboruntersuchungen u , .'
stellte ausserdem Verwertungsversuche an, und stellte anhand dieser fest, dass 
das Äussere der Silagen mit dem ursprünglichen Stoff uberemstimmt ihre Fa 
schwach gelblichgrün, ihr Geruch angenehm süsslich— säuerlich ist. Der pH-Wo t 
betrug 4,3 bis 4,8 ; Milchsäure 3,82 bis 4,62%, Essigsäure : 1,34 bl" 0 07«/
säure : wurde nur in den Mustern aus den Mikrosilobehaltern, und zwa , > o>
nachgewiesen. , 0,
Der Trockensubstanzverlust der beiden Versuchssilobehälter betriig 4,» und - o, 
während an organischer Substanz 2,98 und 2,37%, an Rohprotein 8,32 
an Stickstofffreien Extraktstoffen 10,62 und 15,96'% verloren ging Im E r r i n g t  
betrug der Gärverlust an verdaulichem Rohprotein 17,19 und 16,09 .,,, a 
werten ausgedrückten Nährstoffen 11,36 und 9,27%.
Die in den Mikrosilobehältern mit vershiedenen CO,-Mengen ^ h a n d e ^ten uzer- 
nesilagen übereinstimmten in ihrer Zusammensetzung und m ihrem N ah™  ui i rne
chend mit einander. Dieser Umstand weist darauf hin, dass die yermuste Luzerne 
auch mit kleineren Trockeneismengen (2 g /cm 3) konserviert meiden kan • n<
Trokkensubstanz <!er Luzernesilage wurden 34 / bis 314 m g/kg K a g
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Czakó—Magas—Tamás:
Áruterm elés a szarvasmarhatenyésstésben
Magyar Mezőgazdaság' Termelőszövetkezeti Kiskönyvtára 1962. 172. old.
Ara. fűzve 12.50 Ft
A  mezőgazdaság szocialista átalakuláskor természetszerűen jelentkezik a szakmai 
ismeretek iránti nagyobb igény. Ez érthető, mert a korábbi termelési módszerekről, 
színvonalakról lényegesen haladóbb módszerekre kell áttérni. A  Magyar Mezőgazda­
ság Termelőszövetkezeti Kiskönyvtárának megindítása e célt kívánja szolgálni, és 
nagyon szerencsés módon, ízléses kiállításban jelenteti meg a mezőgazdaság legidő­
szerűbb kérdéseivel foglalkozó köteteket.
A szarvasmarhatenyésztés árutermelési céljait és e célok teljesítéséhez szükséges 
munkákat mutatják be a szerzők — Czakó József, Magas László és Tamás Károly — 
a kiskönyvtár legújabban megjelent kötetében.
Az igém jó gyakorlati érzékkel megírt könyvecskében a következő kérdéseket 
találhatjuk: az állomány aránya az üzemekben, az elhelyezés, a szaporítás, a felne­
velés, a takarmányozás, a tejtermelés ás a hizlalás. Ez általános címeken belül a tar­
talom eltér a szokásos, hazai szarvasmarhatenyésztésekétől, mert minden kérdést a 
termelőszövetkezeti viszonyokra alkalmazva ismertetnek, aláhúzva a közös és ház­
táji marhaállomány fejlesztési lehetőségeihez szükséges tudnivalókat.
A könyv színvonalasan és mindenki által érthetően foglalkozik szarvasmarhate­
nyésztési munkánk javítási lehetőségeivel, az ez irányú munkaszervezési kérdések­
kel és nem felejtik ki az anyagi érdekeltség hangsúlyozását sem.
Úgy érezzük e könyv nemcsak a szakismeretek terjesztésére alkalmas, hanem a 
közvetlen gyakorlati termelést is elősegíti.
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A m alacok választás utáni takarmányozása 
szárított szeszélesztővel
B e r e k  Gé z a  
Á lla tten yésztés i K u ta tó in té ze t  Sertéstenyésztési O sztá lya , B u dapest
A sertések felnevelése során a legtöbb hibát rendszerint ^  a választott 
malacok takarmányozásában követik el. A malacok közvetlen választás utáni 
súlygyarapodásukban gyakran visszaesés következik be. Ennek oka egyrészt 
az anyatej elmaradása, másrészt az a körülmény, hogy  ^a malac tulajdon­
képpen most kezdi önálló életét és az ezzel járó változások (új környezet, 
falkásítás stb.) hatnak reá kedvezőtlenül.  ^ / , .
A malacok választás utáni zavartalan fejlődésének biztosítása erdekeben 
különösen nagy a jelentősége a biológiaüag értékes feherjeket tartalmazó 
takarmányok juttatásának (Kertész F .— Berek G.—Csire L. [3]). A va asz o 
malacok fehérjeigényének kielégítésére a hazai takarmányok vozu u onosen 
a fölözött tej alkalmas. Ez azonban kedvező hatását csak akkor ej í a, a 
kifogástalan állapotban kerül a malacok elé. Hazánkban a fó ozo V,
más állati eredetű feh érjetakarm ányok (húsliszt., halliszt stb.) csa ^tor a 
mennyiségben állnak rendelkezésre és esetenkint előforduló nem i 
minőségük miatt szopós és választott malacokkal olykor n®™ e e ;
A sertések fehérjeigényének kielégítésére alkalmasnak Játszik^az utóbb 
években forgalomba hozott hazánkban előállított szeszelesz o. gy  ^ y 
ennek a szeszélesztőnek -  a többi között hogy magas¡hőfokon s ^ j a k ,  
ezért inaktív és így megfelelő helyen romlás veszelye nel u so aig 
A hazánkban előállított szárított szeszélesztő az ertekes feherje en ,
fontos vitamint (B„ B2. Nikotinsavamid, B6, Ergoszterra) is Jhárított
[.Kurelecz F.(4)]. A kedvező fehérje és hatóanyag tartalma miatt a ™ t o t  
szeszélesztő a korán elválasztott malacok részere az inattenyesztesi Kutat r 
intézet által összeállított malactápban kezdetben 3, majd 1961- ,
13%-bán szerepelt. A korán elválasztott m a k c o k  takarmanyozasal ,
menyesen sikerült az aránytalanul drága fölözött tejpor egy ■ keverő­
szeszélesztővel helyettesíteni [Berek G .-F arka s B.-ne (2)]. A hazai keverő 
üzemekben készített malactáp is 5% mennyiségben tartalmaz szán
*Ií S/A* választott malacok szárított s z e s z é l e s z t ő  felhasználásával törten,,
takarmányozása során a következő kérdések. merültek, íel . ,
v I. Az eltérő mennyiségben etetett szárított szeszeleszto eseten hogyan
akkui síl,yú szárított ^ e s Z«vel helyet-
+ '+■•■! i fá-u-nli teiüzemekből nyáron szállított fölözött tejet sza
S t  L S z t ó v e l  helyettesítjük, hogyan alakul a malacok súlygyarapodása 
és takarmányhasznosítása. ,
" '  I. kísérlet: Az eltérő mennyiségben etetett szárított
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I
A malacokból a kísérlet kezdetén származás, fejlettség és ivararány tekin­
tetében megközelítően azonos három csoportot alakítottam. Az első A csoport 
abrakkeveréke 30% kukoricadarából, 65% árpadarából, 5% szárított szesz­
élesztőből ; a B csoporté 30% kukoricadarából, 60% árpadarából, 10% szá­
rított szeszélesztőből, míg a C csoporté 30% kukoricadarából, 55% árpadará­
ból és 15% szárított szeszélesztőből állott, amelyet takarmánymésszel és ta­
karmányával is megfelelően kiegészítettem. A kísérletben felhasznált szárított 
szeszélesztőt az Óbudai Szeszgyárból kaptuk, amelynek 1 kg-ja laboratóriumi 
analízisünk alapján 876 g szárazanyagot, 628 g keményítőértéket és 274 g 
emészthető fehérjét tartalmazott.
A csoportonkint elhelyezett malacoknak az abrakkverékét étvágyuknak 
megfelelő mennyiségben, napi háromszori etetéssel adtuk. Ezenkívül a cso­
portok naponta két alkalommal azonos mennyiségű zöldlucernát is kaptak.
Az egyes csoportokba osztott malacok ivar szerinti megoszlása a követ­
kező volt :
A csoportban 5 kan -f- 9 koca, összesen 14
B csoportban 6 kan -f- 7 koca, összesen 13
C csoportban 6 kan -(- 8 koca, összesen 14.
A kísérletbe vont malacok élősúlyadatait a következő táblázatban fog’ 
laltam össze :
Időszak A B C
csoport malacainak átlagsúlya,
1961. V. 10-én..................... ..........  18,6 18,2 18,5
1961. VI. 9-én ................... ........... 23,8 23,1 25,6
1961. VII. 9-én ................. ..........  32,2 32,2 36,6
Ennek megfelelően május 10. és június 9. között az A csoport malacai 
173 g-ot, a B csoport 163 g-ot, míg a C csoport malacai 237 g-ot gyarapodtak 
naponta. Meg kell jegyeznem, hogy ebben az időszakban május 25-én —  a 
sertéstelep kiürítése miatt —  az összes kísérletbe vont malacot is egy szom­
szédos sertéstelepre szállítottuk át és ez a körülmény feltehetően súlygyarapodá­
sukban némi visszaesést okozott. A malacok áthelyezése miatt, amely ugyan 
egyformán érintette mind a három csoportot, mégis a következő időszakban 
elért súlygyarapodási adatokat —  amelyben semmi zavaró körülmény nem volt, 
következtetések levonására alkalmasabbnak tartom. Ebben az időszakban, 
június 9. és július 9. között, az A csoport malacai 280 g-ot, a B csoporté 
303 g-ot, míg a C csoport malacai a legtöbbet, 367 g-ot gyarapodtak naponta. 
Ezekből az adatokból világosan kitűnik, hogy a nagyobb mennyiségben etetett 
szárított szeszélesztő a malacok súlygyarapodására kedvezően hatott. A leg­
kevesebb (5%) szárított szeszélesztőt fogyasztó A csoport és a legtöbbet 
(15%) fogyasztó C csoport malacainak súlygyarapodása között a különbség 
87 g, amely 23,8%-ot tesz ki. Ha összehasonlítjuk a két időszakban elért össze­
vont súlygyarapodási adatokat, abban az esetben is hasonló sorrendiséget 
találtunk az egyes csoportok adatai között. E két időszak alatt az A csoport 
malacai 227 g-ot, a B csoport 233 g-ot, míg a 0  csoport malacai a legtöbbet, 
302 g-ot gyarapodtak naponta. Figyelembe véve a fehér hússertés fajtájú v á ­
lasztott malacok fehérjeszükségletét, amely kérdést egy korábbi kísérletben 
[.Kertész F .—  Berek G.— Csire L. (3)] vizsgáltunk, megállapítható, hogy azt 
gabonadarák (árpa, kukorica stb.) etetésével és csak 5— 10% szárított szesz­
élesztő hozzáadásával nem lehet fedezni. A nyert adatokból arra a megálla­
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pításra jutottam —  bár a kísérletemnek nem ez volt elsősorban a pélja —- , 
hogy a választott malacok fehérjeigényét 15% szeszélesztő etetésével (a kí­
sérletben ebből a takarmányból ez volt a maximális adag) ki lehet elégíteni.
II . kísérlet
Ebben a kísérletben az előző vizsgálat kedvező eredményei alapján a 
szárított szeszélesztőt fogyasztó malacok súlygyarapodását es takarmany- 
hasznosítását, az azonos súlyú fölözött tejporral, valamint távoli tejüzem hu 
szállított fölözött tejjel táplált malacok súlygyarapodásával és takarmany- 
hasznosításával kívántam összehasonlítani.
A vizsgálatot az Állattenyésztési Kutatóintézet herceghalomi gazdaságá­
ban 90 fehér hússertés választott malaccal 1961. aug. 3-tól szeptember 5-ig 
végeztem. A választott malacokból a kísérlet kezdeten származas, ej e seg 
és ivararány tekintetében megközelítően azonos, négy csoportot a a í o am. 
A malacokat csoportonkint egymás melletti rekeszekben helyeztem < . . z cgjos 
csoportokba tartozó malacok 60% árpadarából, 30% kukoricát ara o , /0 * •  
lenmagdarából, 5% borsódarából álló abrakkveréket kaptak, ameje ,, 
mánymésszel és konyhasóval is megfelelően kiegészítettem. Az a^raicm' _
kívül az A csoportba osztott malacok napi 16 dkg fölözött °JP01 > ^ _  P
malacai azonos súlyú, vagyis 16 dkg szárított szeszeleszto , a csop 
8 dkg fölözött tejport +  Sdkgszáritott m M  <» P 3 4 >”
pedig „api 1.5 liter fölözött tejet kaptak. Az egyes csoportodba oltott mala;
cok az azonos összetételű a b ra k k e v e ré k b ő l étvágyú>na , teieorból
ségben fogyaszthattak, míg a szárított szeszelesztobol es a
1. táblázat,
----------------—-------- Fogyasztott naponta (2)
Vizsgálati szakasz 
( 1 )
abrak- 
keve­
rék, kg
(3)
szesz-
élesztő,
kg
(4)
fölözött
tejpor,
kg
(5)
fölözött száraz J kemé- 
tej, | anyag, J nyitó 
1 kg . érték, 
(6) ( ' )  j kg (8)
emészt­
hető
fehérje,
kg (9)
„ A ”  csoport (10)
1961. V il i .  3 .— V III. 14. 
V III. 15— V III. 24. 
V III. 25— IX . 3.
1961. V i l i .  3— VILI. 14. 
V il i .  15— V III. 24. 
V III. 25— IX . 3.
1961. V III. 3— V III. 14. 
V III. 15— VIII. 24. 
V III. 25— IX . 3.
1961. V III. 3— V III. 14. 
VILI. 15— V III. 24. 
V III. 25— IX . 3.
0,70 1 _ 0,15
0,90 — 0,16
1,0 1 | — 0,16
,,t í”  csoport ( 10 )
0,70 0,15 —
0,92 0,16 —
1,01 0.16 —
,,C” csoport (10)
0,69 0,08 0,07
0,92 1 0,08 0.08
1.01 0.08 0,08
,,D ”  csoport (10)
0,74 — —
1,01 —
1.15
1.1
1.5
1.5
0,76
0,95
1,05
0,75
0,96
1,04
0,76
0,97
1,04
0,73
0,99
1,12
0,59 113
0,74 135
0,81 145
0,56 108
0.72 132
0,78 140
0,58 109
0,73 135
0,79 144
0.56 j 
0.76 í
93
127
0.86 | 141
i Tiiz- ( '! )  K ra ftfu tterm isch u n g  kg; (4 ) s P 'r i Fhveíss kg;(1 ) Untersucliungsalisohnitt; (2 ) v e r íe l}^  j  t kg; (8 ) stárkewertc kg; (9 ) Verd. -
S) M agerm llch p u lver kg; (0 ) M agerm iloh  1, (7 ) J rociw u  
10 ) (Jruppo A.
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valamint a távoli tejüzemből szállított fölözött tejből csak a kiírt mennyi­
ségben.
A kísérlet ideje alatt elfogyasztott abrakkeverék, szárított szeszélesztő, 
valamint fölözött tej- és tejpor átlagadatait csoportonként az 1. táblázatban 
ismertetem.
Az A, B és C csoportba tartozó malacok szinte azonos súlyú napi fej­
adagja következtében a kísérlet ideje alatt is hasonlóan alakult az abrak­
keverék, fölözött tejpor és szárított szeszélesztő fogyasztásuk. Az abrak- 
keverékből az A csoport malacai 27,55 kg-ot, a B 27,57 kg-ot, a C 27,55 kg-ot, 
míg a D csoport malacai az előző csoportokénál többet, 30,50 kg-ot fogyasz­
tottak el. A fölözött tejporból az A csoport 5,02 kg-ot, a C 2,47 kg-ot, ezen­
kívül 2,58 kg szárított szeszélesztőt, amelyből a B csoport malacai is 5,08 
kg-ot fogyasztottak. Ugyanezen idő alatt a D csoport malacai egyedenkint 
43,3 liter fölözött tejet ittak. Az egyes csoportokba tartozó malacok ivar szerinti 
megoszlását, számát, élősúlyát a kísérlet kezdetén és végén, átlagos napi 
súlygyarapodását, valamint az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált száraz­
anyag, keményítőérték és emészthető fehérje adatait a 2. táblázatban ismer­
tetem. A közel azonos élősúlyban kísérletbe állított A, B és 0 csoportba tartozó 
malacok kísérlet alatti átlagos súlygyarapodása között statisztikailag értékelve 
nem találtam szignifikáns különbséget. Megjegyzendő, hogy az ilyen kis 
(16— 27 kg) súlyban, fiatal korban elért (A =  347 g, B — 341 g, C =  350 g) 
átlagos napi súlygyrapodás jó közepes eredménynek elfogadható. Ugyanakkor 
a D csoportba tartozó malacok 281 g-os súlygyarapodását is összehasonlítottam 
külön az A, B és a C csoportba tartozó malacok súlygyarapodásával, ebben az 
esetben már szignifikáns (P  ■< 5%) különbségeket találtam.
Ezekből az adatokból megállapítható, hogy ha a fölözött tejport azonos 
súlyú szárított szeszélesztővel helyettesítjük, ebben az esetben a malacok 
súlygyarapodásában visszaesés nem következik be. Hasonló megállapítást te­
hetünk a takarmányhasznosítás vonatkozásában is. A 2.táblázat adataiból ki­
tűnik, hogy az A, B és C csoportba tartozó malacok 1 kg élősúly előállítására 
szinte azonos mennyiségű szárazanyagot fogyasztottak és azonos mennyiségű 
keményítőértéket és emészthető fehérjét használtak fel. A D csoportba tartozó
2. táblázat
A ni a 1 a o o k (2 )
A
csoport
megne­
vezése
(1)
ivara (3) súlya a kísérlet (7) átl. napi 
súly­
1 kg élősúly elő­
állítására felhasz­
náltak ( 1 1 )
kan, db 
(4)
koca, db
(5)
db (6)
kezdetén, 
kg (8)
végén, 
kg (9)
gyarapo­
dása, 
g (10)
kém. 
érték, 
kg ( 1 2 )
em. 
fehérje, 
g (13)
A 13 10 23 16,7 27,8 347 2,04 374
B 13 8 21 16,2 27,1 341 2,01 370
C 12 9 21 16,5 27,7 350 1,98 364
D 12 13 25 16,9 25,9 281 2,55 423
(1 ) B en en n u n g  der G ru ppe; (2 ) F erk e l-; (3 ) G esch lech t; (4 ) E b er  St.; (5 ) Sauen St.; (C) zusam m en; 
(7 ) G ew ich t am  V ersu ch s-; (8 ) A n fa n g  k g ; (9 ) E n d e  kg; (10 ) d u rch sn lttlich e  T a gesgew ich tszu n ah m e g; (11 ) zur 
E rzeu gu n g  v o n  1 kg  L e b en d g ew ich t verb ra u ch t; (1 2 ) S tärkew erte  kg; (13 ) v erd . E iw eiss g.
malacok gyengébb súlygyarapodási és takarmányhasznosítási adatai egyben 
o iívjak a figyelmet a malacokkal etetett fölözött tej minőségének nagy 
jelentőségére. A kísérletben felhasznált fölözött tejet egy másik gazdaságból 
artalykocsin szállították és különösen meleg időjárás esetén enyhe savanyo- 
( ast is észleltünk. Ennek tulajdonítható, hogy hasmenés néhány esetben, 
csak a fölözött tejet fogyasztó malacoknál fordult elő. Ez a körülmény termé­
szetesen gyengébb takarmányértékesülést és súlygyrapodást vont maga után.
Következtetések
A malacok választás utáni eltérő takarmányozásának összehasonlító vizs­
gálatából megállapítható :
1. A nagyobb mennyiségben (az abrakkeveréknek 15%-ában) etetett 
szárított szeszélesztő a malacok súlygyarapodására, egészségi állapotára —  
egyes véleményekkel szemben —  nem volt hátrányos, sőt kedvezően hatott. 
Az abrakkeverék 5 % -át szárított szeszélesztőt fogyasztó malacok 280 g-ot, a 
10% -át fogyasztók 303 g-ot, míg a 15% -át fogyasztók a legtöbbet, 367 g-ot 
gyarapodtak naponta.
2. A  fölözött tejport azonos súlyú szárított szeszélesztővel helyettesítve, 
a r ia szto tt malacok súlygyarapodásában és takarmányhasznosításában a 
különbség csekély volt és nem volt szignifikáns.
Érkezett: 1962. augusztus 10-én.
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KOPMJ7EHHE ITOPOCHT flOCJIE O T LE M A  CyiüEH H blM M  
CflH PTOBblM H  ^PO>K>KAMH 
r . BepeK
Ot/(cji eBHHOBOfleeTBa HaywHO-HccjieflOBaTejibCKoro HHCTHTyTa >Khbothoboactb3,
Ey^aneiuT.
P  e 3 w M e
B oöjiacTii KopMJieniiH nopocflT-orbeMbiweií őejioíí mhchoh nopoflbí aBTop uccjie- 
flOBaji BJiHHHue pa3JiimHoro KOjjimecTBa cymeHHbix cnnpTOBbix ^po>K>Keíí oie^ecTBeHHoro 
np0M3B04cTBa. Kpoivie roro, oh cpaBHHBaji npHBec nopocíir, noTpeŐJiínomnx cyuieHHbie 
c n n p T O B b ie  ;tpo>K >i<n h c y x o e  mojioko h 3  o ö p a T a  hjih m e  oőpaT, a T a i m e  y c B o e H i ie  kopmob 
3 t i i ^ h  J i o p o o i r a M M .
Ha ocHOBaHHii /(aHHMx HcribiTamiH oh ycTaHOBMJi cjie^yiomee :
1. CyuieHHbie cnnproBbie /iponoKH, CKapMJiHBaeMbie b öojibiuoivi KOJiHnecTBe (15%  
CMecH KOHiieHTpaTOB) noBJiHHJiH ujiaronpiiKTHO Ha np HBec h coctomiihc 3/iopoBb» nopocnr. 
CpeflHecyTomibitt npímcc nopocírr, noTpeÖHBiuHX 5%  cyiueHHbix cnnpTOBbix #po>K>Keií 
b CMecn KOHUCHTparoB, cocTaBiui 280 r, y  nopocHT, noTpeöiiBuiiix 10% cyuieHHbix crmp- 
tobmx Apo>K)Keií B cMecH K0HueHTpar0B —  303 r, a y no pocHT, HOTpeöiiBmiix 15% cyiaeH- 
Hbrx cnnpTOBbix ;tpo>K>i<efi b cMecH KOHneHTparoB HaHŐojibiuee — 367 r.
2. npH B03MCIUCHMH cyxoro M0Ji0i<a (oöpaTa) cvuieHHbiMH cimpTOBhiMH flpowwaMH 
° f ln n a i< 0 B0 r 0  Beca, b  o t h o u i c h i i i i  npiiBcca nopooir —  orbeMhiiueít h  ycBoeHiui k o p m o h  
II,Ml) H IIK aK O lí CHí'HH(j)HKaTHOÍl p a 3 HMHbI HCB0 3 M0 )KH 0 ÖblJIO yC TaH O B H Tb.
. ÁLLATTENYÉSZTÉS Tóm. 11. No. 4. ;i2t
Fütterung der Ferkel nach dem Absetzen mit getrockneter Spiritushefe
0. B e r e k
Abteilung für Schweinezucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte die Wirkung der in verschiedenen Dosierungen verabreich­
ten Spiritushefe heimischen Ursprunges bei der Fütterung von abgesetzten Ferkeln 
der ungarischen Yorkshirerasse. Ausserdem verglich er auch die Gewichtszunahme 
und Futter ver wertung der teils getrocknete Spiritushefe, teils Magermilch, bzw. 
Magertrockenmilch verzehrenden Ferkel.
A uf Grund der Versuchsergebnisse stellte er fest, dass
1. die in grösserer Menge (15% der Kraftfuttermischung) gefütterte Trockenhefe 
eine günstige Wirkung auf die Gewichtszunahme und auf den Gesundheitszustand 
der Ferkel ausübte. Die 5%  der Kraftfuttermischung ausmachende trockene Spiri- 
zushefe verzehrenden Ferkel nahmen pro Tag 280 g, die 10% verzehrenden 303 g und 
die 15% verzehrenden am meisten d. h. 367 g zu ;
2 . beim Ersatz der Trockenmagermilch durch getrocknete Spiritushefe von 
gleichem Gewicht weder in der Gewichtszunahme, noch bei der Futterverwertung eine 
signifikante Differenz feststellbar war.
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Az ERRA (oxitetraciklin) etetésének hatása a sertés 
húsának és szalonnájának minőségére
Holdas Sándor —  Tóth Sándor 
Á lla tten yésztés i K u ta tó in téze t  Sertéstenyésztési O sztá lya , B u dapest
Az utóbbi években különböző állatfajok, főként a sertés és a baromfi 
akarmányozásában a különféle antibiotikumokat világszerte nagymértékben 
alkalmazzák. Hazánkban főként az ERRA nevű, 1% oxitetraciklin tartalmú 
Készítmény került forgalomba. Ezt a készítményt a hízósertések takarmány- 
adagjában 3— 5 ezreléknyi mennyiségben folyamatosan adagolják és a súly- 
gyarapodás, valamint a takarmányértékesítés bizonyos mérvű javulását ész­
lelik.
Korábbi hazai és külföldi vizsgálatokból azonban kitűnt, hogy az ERRA 
folyamatos etetése (a takarmányadag 3 ezrelékében) a hízósertés szöveti 
összetételét befolyásolta, a fehéráru százalékot növelte (Tóth, 6., 7.).
Felmerült az a kérdés, hogy a folyamatos antibiotikum etetés a vágott- 
sertések szöveti összetételén (fehérára csontoshús arány) túlmenően milyen 
hatást gyakorol a hús és a szalonna minőségére.
Az antibiotikumoknak a húsminőségre gyakorolt hatásaival viszonylag 
kevesen foglalkoztak. Müller (5) adatai szerint a klórtetraciklin etetése a csibe­
hús zsírtartalmát, hamu-, szárazanyag- és nitrogénmentes anyag tartalmát 
fokozza. Clawson és mtsai (1) a klórtetraciklinnel etetett és nem etetett sertések 
húsának kémiai összetétele között lényeges eltérést nem találtak. Hazánkban 
Kállai és Klein (4) vizsgálatai szerint viszont a klórtetraciklin adagolása a 
fehéráru százalék növekedése mellett a hosszanti hátizom (m. longissimus 
dorsi) zsírtartalmát 2,14%-ról 11,29%-ra növelte.
A kérdés vizsgálatára két kísérletet végeztünk.
I- A Füzesabonyi Állami Cíazdaságban két, egyenként 101 103, vegyes- 
ivarú, mangalica-berkshire keresztezésből származó süldőt állítottunk hízóba 
48,40 és 48,81 kg-os átlagsúlyban. Takarmányozásuk a gazdaságban minden­
kor rendelkezésre álló, állati eredetű fehérjéket nem tartalmazó, csoporton­
ként és súlyhatáronként teljesen azonos összetételű keverékekkel, önetetők- 
bdl történt. Az egyik csoport takarmánykeverékébe 0,3% Errát kevertünk, 
míg a másik csoport kontrollként szolgált. Mindkét csoport hizlalását 142 kg 
átlagsúly eléréséig folytattuk. A hizlalás folyamán 50— 150 kg-ra korrigált 
súlyhatárok között értékelve mindkét csoport egyformán 545 g átlagos 
n;Ypj súlygyarapodást ért el. A csoportok vágása a Budapesti Sertésvágó- 
hídon azonos körülmények között történt. Az antibiotikum adagolásban 
részesült (¡söpört átlagos fehéráru százaléka 59,05%, az ellenőrző csoporté 
55,70% volt. Vágás után csoportonként 13— 13, az átlagosnak megfelelő 
súlyú, külső megjelenésében a falka átlagát reprezentáló, azonos ivarú (6 koca,
7 ártány) egyedet választottunk ki. A kiválasztott egyedek hosszanti hátiz- 
mából (m. longissimus dorsi) és a felette elhelyezkedő szalonnarétegből a labo­
ratóriumi vizsgálatok céljaira a szokásos módon mintákat vettünk.
II. A szarvas ^  ÖRKI sertéstelepén két, egyenként 42—42 vegyesivarú, 
fehér hússertés süldőt állítottunk hízóba egyformán 25 kg-os átlagsúlyban.
A csoportokat alom test vérek bői alakítottuk ki. Takarmányozásuk a gazda-
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1. táblázat
14^ kg átlagsúlyban levágott zsírsertés jellegű (mangalica-berkshire keresztezésből 
származó) sertések húsának és szalonnájának minősége, az átlagok közötti eltérések
( d ) és biztosításuk (P  % )
Antibio­
tikumot
fogyasztó
csoport
( 1 )
Ellen­
őrző
csoport
(2 )
d P °/ r  /o
Hús szárazanyagtart., %  (3) ............................. 31,84 30,90 0,94 1
Hús zsírtartalom, %  (4) ..................................... 8,68 0,91 1,77 0.1
Hús fehérjetartalom, %  (5) ............................... 21,80 22,34 0,48 1
Hús főzési veszteség, %  (6) ............................... 39,04 . 42,47 3,43 0,1
Hús extrakt anyag, %  ( 7 ) ................................... 3,47 3,90 0,10
Hús kipréselhető víztart., %  (8) ...................... 22,93 00,70 37,77 0 ,1
Hús átl. izomrostvast. mikron (9) .................... 47,40 45,57 1,83 1
Szalonna szárazanyagtart., %  ( 10 ) .................. 96,43 96,53 0,10 _
Szalonna zsírtartalom, %  ( 1 1 ) ........................... 95,02 94,63 0,39 5
Zsír jódszéma (12) .........: ..................................... 62,89 62,02 0,87 1
Qualität des Fleisches und des Speckes von im Durchschnitts gewicht von 142 kg geschlachteten Schweinen 
von Fett (Schweintyp) aus einer Kreuzung: (Mangalitza  x  Berkshire stammend), Abweichungen zwischen den 
Durchschnitten (d) und ihre Sicherung ( P % ) .
(1 ) A n tib io t ik a  verzeh ren d e  G ru ppe; (2 ) K o n tro llg r ip p e ; (3 ) T rock en su b sta n zg eh a lt  v o m  F leisch  
(4 ) F e ttg eh a lt  v o m  F le isch ; (5 ) E iw eissgeh a lt v o m  F le isch ; (6 ) K o c liv e r lu s t  v o m  F le isch ; (7 ) E x tra k ts to ffe  
des F leisch es; (8 ) G ehalt des F le isch es an  au sp ressbarem  W asser; (9 ) D u rch sch n . M u skelfa serd icke  des F le i­
sches, M ikron ; (10 ) T rock en su b sta n z  v o m  S p eck ; (1 1 ) F e t tg e h a lt  v o m  S peck ; (12 ) J o d za h l v o m  F ett.
ságban mindenkor rendelkezésre álló, állati eredetű fehérjét nem tartalmazó, 
csoportonként és súlyhatáronként azonos összetételű keverékekkel történt. 
A  kísérleti csoport takarmánykeveréke 0,3% Errát tartalmazott. A hizlalást 
145 kg átlagsúly eléréséig folytattuk. A hizlalás folyamán, 30—-140 kg súly­
határok között értékelve, az Errát fogyasztó csoport egyedei 421, a kontroll 
csoport egyedei 412 g átlagos napi súlygyarapodást értek el. A csoportok 
vágása a szarvasi vágóhídon minden esetben azonos módon történt. Laborató­
riumi feldolgozás céljából csoportonként 13— 12 db alomtestvért választottunk 
ki, amelyek az átlagosnak megfelelő súlyú, külső megjelenésüket tekintve a 
falka átlagát reprezentáló egyedek voltak. A kiválasztott egyedeken a vágott 
sertések zsírosodásának értékelésére a hátszalonna vastagságát mértük meg. 
Az antibiotikumot fogyasztó csoportban 5,05 cm, a kontroli csoportban 4,67 cm 
átlagos hátszalonna vastagság mutatkozott. Vágás után a kiválasztott egye­
dek hosszanti hátizmából (m. longissimus dorsi) és a fölötte elhelyezkedő 
szalonnarétegből a szokásos módon mintát vettünk.
A minták feldolgozása mindkét kísérletben a vágástól számított 36 órán 
belül megtörtént. A hús és a szalonna béltartalmának minősítése érdekében 
a szárazanyag, összzsír és összfehérje tartalmát határoztuk meg. A hús por- 
hanyósságának kifejezése érdekében az átlagos izomrost vastagságot mértük. 
Az íz- és aromaanyagok mennyiségére vonatkozólag az extrakt-anyag tartalom 
nyújtott támpontot. A főzési veszteség közvetlenül főzés után került meghatá­
rozásra. A hús vízgazdálkodási tulajdonságainak elbírálására a módosított 
Grau— Hamm-féle eljárást alkalmaztuk. A zsír konzisztenciáját jódszámmal 
határoztuk meg. A módszereket korábbi közleményeinkben részletesen ismer­
tettük (Holdas, 2., 3.).
Az első kísérlet egyedei húsának és szalonnájának minőségvizsgálati ered­
ményeit, a csoportok közötti eltéréseket és az eltérések statisztikai biztosítását
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2. táblázat
145 kg átlagsúlyban levágott magyar fehér hússertések húsának és szalonnájának 
minősége, az átlagok közötti eltérések (d ) és biztosításuk (P  %)
Antibio­
tikumot
fogyasztó
csoport
(1)
Hús szárazanyagtart., %  (3) 
Hús zsírtartalom, %  (4)
Hús fehérjetartalom, %  (5)
Hús főzési veszteség, % ((«)
Hús éxtrakt anyag, %  (7) .............
Hús kipréselhető víztart, %  (8) 
Hús átl. izomrostvast. mikron (9) 
Szalonna szárazanyagtart., %  (1 0 ) 
Szalonna zsírtartalom, %  (1 1 )
Zsír jódszáma (12) ..........................
28,75
4,28
23,36
43,61
4,24
60,33
56,97
93,69
91,94
75,06
27.85 
3,85
23,00
46,31
4,61
61.86 
56,44 
94,51 
91,54 
71,13
0,90
0,43
0,36
2,70
0,37
1,53
0,53
0,82
0,40
3,93
1
1
5
1
Qualitüt des Fleisches und Speckes von im Durchschnittsijewicht von U S  kg .
ungarischen Torkshire-Rasse, Abweichungen zwischen dm  Durchschnittm (d)
(1 ) bis (12 ) w ie in  dér T abelle  1.
antibiotikum 
szárazanyag-
tartalom növekedés a zsírtartalom antibiotikum
etetés hatására a hús fehérjetartalma csökkent. Csökkent a hu. o, 
sége is. Az extraktanyagtartalom kismértékben es nem szignifikánsán csők-
kent, A k f t * * » «
mond- 
hogy
az antibiotikum etetésben részesült egyedek húsa kevésbé Porhanyós mint 
az antibiotikum adagolásban nem részesült serteseké A
tartalma lényegesen nem változott, zsírtartalma ^sni< l * ' +kP7tében ke- 
A zsír jódszáma növekedett, tehát az antibiotikum etetes következtében
vésbé szilárd konzisztenciájú zsír termelődött. xrnnpk a kísér-
A második kísérlet eredményeit a 2. tablazatbaiii kozol]uk, ^ k ^ a  tas
lelnek az eredményei általában megerősítik az l l , vl,se/r , ,„,1. ;+t is növe-
biotikum etetésének hatására a hús szárazanyag- es zsír , , csökkent
kedett, fehérjetartalma, főzési vesztesége es extrakt anyag tártai n ]om
kednek.
A két kísérlet általában megegyező adatai alapján az alabbi kovetkezte-
tósek "o n h a tó k te r ^ i  80_ 150> illetve 30 -140  kg élősúl7 ^  
tosan 0,3%-ban etetett Erra a vágott sertesek szöveti összetételen
héráru- csontoshús arány) a hús minőségét is határozottan és jelentős mér­
tékben befolyásolta. Növelte a hús zsírtartalmát és a zsír jódszámát, kisebb 
mértékben a hús szárazanyagtartalmát és átlagos izomrostvastagságát. 
Jelentősen csökkentette a hús kipréselhető víztartalmát, kisebb mértékben a 
hús fehérjetartalmát. Az antibiotikum-etetés a szalonna minőségére vi­
szonylag kisebb hatást gyakorolt.
2. Az antibiotikum etetés következtében beálló változások, a zsírtartalom 
növekedése és a fehérjetartalom csökkenése miatt, táplálkozásélettani szem­
pontból hátrányosnak minősíthetők.
3. Húsipari szempontból határozott előnyt jelent a vízgazdálkodási 
tulajdonságokban és a zsír konzisztenciájában mutatkozó változás. A fogyasztó 
számára a főzési veszteségben mutatkozó csökkenés ugyancsak előnyösnek 
mondható.
4. A két kísérlet adatainak egybevetéséből az tűnik ki, hogy az antibioti­
kum etetésének a húsminőségre gyakorolt hatását az antibiotikum-etetésben 
részesült sertések fajtája és a takarmányozás jelentősen befolyásolja.
Érkezett: 1962. április 20-án
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BJ1HHHHE CKAPMJIHBAHHH ÍIPEflAPATA 3PPA 
(CO,ílEP>KAlHErO OKCHTETPAUHKJ1 HH) HA KAMECTBO 
CBHHHOrO MACA H CAJ1A
III. Xojidaiu— ÜLI. Tóm
OTfleji cBHHOBOACTBa HayMHO-nccjieAOBaTejibCKoro MHCTHryTa >KHB0TH0B0ACTBa,
EyflaneuiT
P e 3 10 m  e
ABTopbi b ;(fiyx oribrrax HCCJitvíoaa/iH bjihhhhc CKapM.minann>i npenapaTa 3 p p a , 
co«epM<amero 1%  OKCHTerpauHKJiHHa, Ha KawecTBO CBHHHoro wjica 11 cajia. HcniJTaHHíi 
SbiJin npoBe«eH M  otkopm ohhhm h CBHH>iMH-noMec>iMH ,\iaHraJiHiu<oíí 11 6epi<mnpCK0Ü 
nopo/i, a rai<>Ke őcjii.imii ivuichhmh cbhhhmh. B hccobm x npe^ejiax 50 150 h 30— 140 kt
cbhhh nojiyiiHjin npenapaT 3 p p a  b kojimhgctbc 0 ,3 % . ABtopaMH ycTaHOBjieHO, mto ci<apM- 
jiHBaHue anTHőiiOTHKOB, KpOMe cooTHouicuHM ca jia  11 Míica c koctmmh, oK asajio  öojibuioe 
BjiHHHHe h na i<a>iecTBo M«ca. H3 MeHemiH, npoH cxo^jiiniie b KaMecTBeHHbix n p n 3HaKax 
C TOMKH 3peHHH <f>H3H0JI0rHH KOpMJlCHHH M0>KH0 OlieHUBaTb ŐOJieC OTpmiaTeeJIbHblMH, 
CHH>i<eHiie w e noTepb npn Bapi<e bcjica ctb h c «am i aHTi-mHOTHKa flBJmeToi nojiow nTejib- 
HbliM ([laKTOM . C  TOMKH 3PCHHH MHCHOÍ1 npOMblUIJielIHOCTH CHII>K(.'HIie CO;((.’ p>Kaim>l BbOKII- 
MaeMOÜ boaw 11 noBbiuieHiie KOHcucTem uiu >Kiipa mohcho cm n a tb  3na4HTejibHi>iM 11 i io j io -
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»HTejibHMM. Ha ocHOBaHHH pe3yjibTaT0B mojkho npeanojiaratb , o to  BJiHaHHe ci<apM- 
J1HB3HHH aHTHÖHOTHKa Ha KaWCTBO MflCa B H3BeCTH0H Mepe MO>KeT H3MeHHTbC3 B 3aBH- 
CHMOCTH OT riOpOßbl I-I KOpMJieHHÍI B TCTeHJie OTKOpMa CBHHefl, nOHyíHBIUHX aHTIIÖHOTHKOB.
Einfluss der Fütterung von Erra (oxytetracyldinhältiges Präparat) auf die Qualität von
Fleisch und Speck der Schweine
8. H  o l d a  s— S. T ó t h  
Abteilung für Schweinezucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
*
Zusammenfassung
Verfasser stellten zwei Versuche an, um die Wirkung der Fütterung des 1 % 
Oxytetrazyklin enthaltenden Präparates Erra auf die Quahtat des Fleisehes^mddes 
Speckes zu untersuchen. Die Untersuchungen wurden an Mastschweinen der Kreuzung 
von Mangalitza X Berkshire, bzw. der ungarischen Yorkshirerasse ausgefuhit JDa 
Präparat Erra wurde zwischen den Gewichtsgrenzen oO bis loO, zw,\ a ntihiotika- 
in einer Menge von 0,3 Prozent verabreicht. Sie stellten fest, dass da9 
Fütterung nicht nur das Fettwaren : Fleisch mit Knochen- er ® > maien ein-
die Fleisch Qualität in hohem Masse beeinflusst. Die in den Qu ^ , aus eher
getretenen Änderungen können vom ernährungsbiologisc el^ . r Verabreichung
für nachteilig gehalten werden, die Senkung des infolge von
eintreteneden Kochverlustes bedeutet dagegen einen or ei • ¿es auspress-
der Fleischindustrie aus kann b e h a u p t e t  w e r d e n ,  dass die Veramderung des aus >ress 
baren Wassergehaltes und die Steigerung der Konsistenz T ss
vorteilhaft, ist A uf Grund der V e r s u c h s e r g e b n i s s e
der Einfluss d er Antibiotika-F ü tteru n g  a u f d ie 1 eis ] A n tib iotika -B eifü tterun g 
du rch  die w äh ren d  der Mast erfolgten F ü tteru ng  der an  der A ^ i o t i k a  B eitutteru  g
teilgenommenen Schweine in gewissem Masse modifiziert werden kann.
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A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közlem ényei, 1962.
A Mezőgazdasági Múzeum kiadványa, 160 old. Ára 20,— Ft
A hazai mezőgazdasági intézmények közül világhírre szert tett Mezőgazdasági 
Múzeumunk elsőízben teszi közzé évkönyvét, jelezve, hogy az agrármuzeológia műve­
lése ma már egyáltalán nem elhanyagolható terület. Az évkönyvben a múzeum dol­
gozói tollából 1 1  közlemény jelent meg, amely a szakmán belüli, de a mezőgazdaság­
hoz kevésbé értők számára is számos újdonságot nyújt. A mezőgazdaság szocialista 
átalakulásából adódó múzeumi feladatok vázolásán kívül a tömegoktatásban betöl­
tött szerepről számos új gondolatot fektetnek le, Matolc&i János ül. Barbarits Lajos. 
Éber Ernő a mezőgazdasági oktatásban jelentős szerepet vitt Mitterpacher Lajosról 
emlékezik meg gondos kutatások alapján. Állattenyésztési kérdésekkel foglalkozik 
Kovács Miklós, valamint Mártha Zsuzsanna. A  X V I—XVIII. századi magyar állattar­
tás és tenyésztés története, valamint a magyar tyúk nemesítésének első időszaka c. 
tanulmányok igen sok új és érdekes anyagot ismertetnek. Állattenyésztőink is élve­
zettel olvashatják Khin Antal vizafogással foglalkozó munkáját. Igen érdekes Iványi 
Bélának a magyar halászat néhány történeti adatát tartalmazó közleménye. Kralo- 
vánszky Alán a Közép-Duna medencéből származó korai Árpád-kori mezőgazdasági 
eszközökről, Isztiméry László pedig numizmatikai gyűjtéséről írt jelentős tanul­
mányt. A • magyar mezőgazdasági irodalom összefoglaló retrospektív bibliográfiája 
címmel Takács Imre számol be az e téren elért eredményekről és munkáról.
Örömmel kell üdvözölnünk ennek a szépmúltú intézménynek újabb területen 
történt jelentkezését, s remélhetőleg e munka folytatását egyre bővülő terjedelem­
ben és gazdagodó anyaggal évről-évre viszontláthatjuk.
/
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A 30, illetve 45% lncernalisztet tartalmazó 
takarm ánykeverékek kihasználhatóságával kapcsolatos 
vizsgálatok sertéseken
Tóth Sándor— Holdas Sándor— Thomaskó Beáta 
Á lla tten yésztési K u ta tó in téze t  Sertéstenyésztési O sztálya és Á lla té lettan i és T akarm ányozási O sztálya,
B u dapest
Szűkös állati eredetű fehérjetakarmány ellátottságunk a nagyüzemi 
sertestenyésztés és hizlalás eredményesebbé tételét nagymértékben gátolja. 
Az állati eredetű takarmányok előállításának, illetve beszerzésének nehézségei 
előtérbe helyezik az ilyen takarmány-, illetve fehérjeféleségek egy részének 
növényi eredetűekkel történő helyettesítését. Hazánkban elterjedtségénél, 
megfelelő hozamánál és viszonylag nagy és értékes fehérjetartalmánál fogva 
erre a célra a lucerna (ill. a lisztje) is alkalmasnak látszik. Korábbi vizsgála­
taink (Tóth—Holdas ;  1961.) mutatják, hogy az üzemi körülmények között 
(renden szárítással) előállított lucernaszéna lisztje a sertéshizlalásban az 
eddigi gyakorlatban etetettnél jóval nagyobb mennyiségben és bizonyos 
esetekben gazdaságosan használható fel. A nagymennyiségű (25— 45%) 
lucernaliszt etetésével végzett eddigi vizsgálatok elsősorban a kérdés gyakor­
lati (gazdaságossági) vonatkozásait voltak hivatva tisztázni. Szükségesnek 
látszott azonban, hogy a sertéssel különböző szinten etetett lucernaliszt 
fiziológiai hatásainak, elsősorban kihasználhatóságának felmérésére is történ­
jenek kísérletek.
Irodalmi áttekintés
A lucernalisztnek sertések általi kihasználhatóságával kapcsolatban 
viszonylag újkeletű Charlet-Lery és munkatársai (1955) vizsgálata. Szerzők 
20 és 35% mesterségesen szántott lucernaszéna lisztjét etették és a következő 
kihasználási együtthatókat kapták (1. táblázat).
1. táblázat
Charlet-Lery és mtsai által kapott kihasználási együtthatók
Lucernaliszt
%  ( 1 ) |
Szerves 
anyag (2)
Fehérje
(3)
1 Nyersrost
(4)
Zsír
(5)
Nitrogén­
mentes lciv.
20 
v  35
72,6 
• 69,9
76.2
74.2
35,4
35,7
56.4
60.4
49,8
77,1
Verwert.»ngskoe/fizienten erhalten durch Charlet— Lery und Mitarbeiter.
(1 ) L u zern em eh l; (2 ) org. Substanz: (3) Eiw eiss; (4 ) R olifaser; (5) .Fett; (6 ) s tick sto fffre i E x trak tsto ffe .
Adataik szerint a lucernaliszt mennyiségének 15%-kal történő növelése 
a takarmánykeverék össz-táplálóértékében 17,5%-os csökkenést eredménye­
zett.
Charlet-Lery (1965) hivatkoznak Mitchell és Hamilton 1953-ban végzett 
kísérletére, akik sertésekkel 27,5% nyersrostot tartalmazó lucernalisztet 
etettek és fehérjére vonatkozóan 42,7%, nitrogénmentes kivonat anyagokra 
vonatkozóan 67,4% kihasználási együtthatókat kaptak. Forbes.és Hamilton
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1952-ben (idézi Charlet-Lery, 1955) 35% lucernalisztet, ebben 22% nyers­
rostot etettek és megállapították, hogy a nyersrostot a sertés 40,9%-ban, 
a fehérjét 74,9%-ban használta ki.
Kovalenko (1958) sertések egyik csoportjával három hónapos kortól 10 
hónapos korig a napi fejadag táplálóértékének 45,47%-ában lédús takarmá­
nyokat, szénaliszteket etetett, míg a másik csoport a táplálóanyag tartalom­
nak csupán 4,37%-ában kapott ilyen takarmányokat. A felnevelés során 
végzett kihasználási kísérletében az egyes táplálóanyagok kihasználhatóságára 
a következő értékeket kapta (2. táblázat).
2. táblázat
Kovalenko által kapott kihasználási együtthatók
Lódus takar­
mány és szé­
naliszt a tép- 
lálóanyag szá­
zalékában (1)
Szárazanyag
(2)
Szerves anyag
(3)
Fehérje
(4)
Zsir
(5)
Nitrogén 
mentes kiv. 
anyag (6)
4,37
45,47
76,6
74,1
79,77
78,70
65.30
57.30
31,93 89,7
92,1
Verwertungskoeffizienten erhalten durch Kovalenko.
(1 ) S a ftre ich e  F u tte rm itte l u n d  H eu m eh l in  P rozen ten  des N ä h rsto ffes ; (2 ) T rock en su b sta n z ; (3 ) org . 
S u b sta n z; (4 ) E iw eiss; (5 ) F e tt ; (6 ) S tick sto fffre ie  E x tra k ts fo ffe .
Irodalmi adatok szerint tehát a kihasználási együtthatók a lucernaliszt, 
illetve az etetett lédús takarmányok milyenségétől, rosttartalmától és mennyi­
ségétől függően változnak. Kitűnik, hogy a lucernaliszt rosttartalmának 
vagy mennyiségének növelésekor a takarmánykeverék össz-táplálóértéke 
csökken. Ezen az általánosan ismert tényen belül kívántunk mi jelen vizsgá­
latunkban közelebbi adatokat szolgáltatni az általunk előzetesen gyakorlati 
körülmények között végzett kísérletek kiegészítésére.
Saját vizsgálatok
A sertéssel különböző szinten etetett lucernaliszt kihasználhatóságának 
vizsgálatára az Örki szarvasi sertéstelepén 1951. V. 23— 30. között.alomtestvér 
magyar fehér hússertés kanokon és kocákon kísérleteket végeztünk. Vizsgá­
latainkban üzemi körülmények között (renden, illetőleg állványon szárítással) 
előállított lucernaszéna lisztjét használtunk fel. Vizsgálataink kromioxidos 
módszerrel történtek, amely módszer előnyeiről más helyen (Tóth 1958.) már 
beszámoltunk. Az összesen 28 állaton végzett jelen kihasználási kísér­
let két részre tagozódik. Az első részben (négy csoport, csoportonként négy, 
összesen 16 állat) a kukoricát és 30, illetőleg 45% lucernalisztet tartalmazó 
takarmánykeverék kihasználhatóságát hasonlítottuk a tiszta kukorica ki­
használhatóságához olymódon, hogy a takarmánykeverékek azonos fehérje­
tartalmát fölözött tej hozzáadásával biztosítottuk. Eltérést jelent ettől az 
elgondolástól a IV. csoportban levő négy egyed, melyekkel nem renden, 
hanem állványokon szárított lucernaszénából készített lucernalisztet etettünk. 
Ennek a lueernalisztnek táplálóanyag tartalma az előbbinél kedvezőbb volt 
(lásd 4. táblázatban). A kísérlet második részében (három csoport, 12 állat) 
a kísérleti csoportokkal etetett takarmánykeverékek (az ugyancsak fölözött 
tejjel biztosított) azonos febérjeszintjén kívül tiszta ipari keményítővel az 
azonos keményítőérték szintet is létrehoztuk.
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A takarmánykihasználási kísérlet takarmányozási előírása*
3. táblázat
I . csoport (1)
100%  kukorica (2)
1,7 lit. fölözött tej (3)
I I . csoport
30%  lucernaliszt (4) 
70% kukorica (2)
1,5 liter fölözött tej (3)
A csoport
100% kukorica (2)
1,7 liter fölözött tej (3)
O csoport
I I I .  csoport
45%  lucernaliszt (4) 
55% kukorica (2)
1.4 liter.fölözött tej (3)
IV . csoport
45% lucernaliszt** (4) 
55% kukorica (2)
1.4 liter fölözött tej (3)
B csoport
30% lucernaliszt (4) 
54% kukorica (2)
16% keményítő (5)
1,9 liter fölözött tej (3)
4 5 %  lucernaliszt (4)
3 5 %  kukorica (2)
20% keményítő (5)
1,9 liter fölözött tej (3)
* A  száraz ta k a rm á n yk everék  m inden k g -já h o z  0,5 g  k rom iox id  járu lt.
** Á llv á n y o n  szá r íto tt  lu cern á b ó l készült.
Pütterungs-Tagesration beim Futterverwertungs-Versuch.
( i )  G ru ppé I ; (2) 1 0 0 %  M ais; (3 ) 1,7 1 M agerm ilch ; (4 ) 3 0 %  Lu zernem ehl; (5 ) 2 0 %  Stfirke.
Az ismertetett takarmányozási rendet a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
Az egyidős kísérleti alomtestvér kanok súlya 77— 97 kg, a kocáké 67—  
82 kg között ingadozott.
__ 4. táblázat
A kísérletben használt takarmányok 100% szárazanyagra vonatkoztatott összetétele
Szerves
anyag
Nyers-
fehérje
(2)
Valódi
fehérje
(3)
Nyers
rost
(4)
Zsír
(5)
'N
it
ro
gé
n­
m
en
te
s 
ki
­
vo
nh
at
ó 
an
ya
g 
(6
)
Kukoricadara (7) ............. 98,17 10,90 10,28 3,42 6,60 77,25
Lucernaliszt (renden szárí­
2,86 36,34tott) (8) ........................ 88,98 22,31 13,80 I 27,47
Lucernaliszt (állványon
3,10 34,81szárított) (9) ............... 88,95 1 23,89 | 14,21 27,14
Zusammensetzung der im Versuch verwendeten Futtermittel bezogen aut 100  %  Trockensubstanz.
(1 ) Org. S u b sta n z; (2 ) K oheiw eiss; (3 ) K eineiw elss; (4 ) R oh faser; (5 ) F e tt ; (6 ) s tick sto fffre i E x tra k t­
s to ffe ; (7 ) M aisschrot; (8 ) L u zern em eh l (b e i gew öh n lich er T rock n u n g; (9 ) Lu zernem ehl (a u f K eu tern  getrock n et).
Vizsgálatainkban az állatokat egyedileg helyeztük el. Az előírt fölözött 
tej mennyiségeket, valamint a kromioxidot is tartalmazó takarmánykeveréket 
reggel és oste azonos időben vályúból etettük. Etetesre naponta es állatonkén 
a következő takarmánymennyiségeket irányoztuk elő (élősúly százalékban) 
70— 80 kg : 3 ,3 %  ; 80— 90 kg : 3 ,0%  ; 90— 100 kg : 2 ,8% . Etetés után az 
állatoknak ad libitum ivóvíz állott rendelkezésére. Vizsgálatainkat két e - 
szakasz (10 nap takarmánykeverékhez, három napi kromioxidhoz való szók-
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tatás, vagyis a kromioxidnak a béltraktusban való egyenletes elkeveredéséhez 
szükséges idő) után kezdtük meg és öt napig folytattuk. Ez idő alatt állaton­
ként a reggeli és délutáni bélsárból analízis céljára mintát gyűjtöttünk. Az ana­
lízisek egyedenként, az öt nap alatt gyűjtött bélsárminták (azonos reggeli és 
esti bélsármennyiségek bemérése) alapján történtek. A kihasználásra vonat­
kozó és az 5. táblázatban közölt értékek egy csoportnak öt napi átlagos takar­
mánykihasználására vonatkoznak.
5. táblázat
A  kísérlet során gyűjtött bélsárminták 100% szárazanyagra vonatkoztatott
összetétele
Cso­
port
(1)
Szerves
anyag
(2)
Nyers
fehérje
(3)
Valódi 
fehérje 
'  (4)
Nyers - 
rost
(5)
Zsír
(6)
Nitro­
gén 
mentes 
kivonható 
anyag (7)
Cr20 3
I. 80,01 11,74 10,45 9.45 5,61 50,82 2,80
II. 89,04 13,76 11,44 22,24 4,25 48.79 1.81
III. 88,53 13,48 11,03 24,70 4,23 46,05 1,57
IV. 88,07 14,14 12,18 24,84 5,00 44,04 1,41
A 81,78 11.14 9,96 9,14 5,43 55,86 2,67
B 88,89 13,24 11,14 23,03 4,50 48,12 1,81
C 88,45 14,57 12,42 26,43 4,89 42,59 1,63
Zusammensetzung der im Laufe des Versuches gesammelten Kotes bezogen auf 1 0 0 %  Trockensubstanz.
(1 ) G ru ppe; (2 ) O rg. S u b sta n z; (3 ) R oh e iw eiss ; (4 ) R eineiw eiss ; (5 ) R oh fa ser ; (6 ) F e tt ; (7 ) S tick sto fffre ie  
E x tra k ts to ffe . s
A takarmánykeverékben használt kukorica és lucernaliszt analízis-ered­
ményeit (három analízis átlagában) a 4. táblázatban tüntettük fel. Á helyileg 
fölözött tej, valamint a keményítő analízisétől —  összetételük viszonylagos 
állandósága miatt -— eltekintettünk és a szabványban megadott értékeket 
használtuk fel.
A bélsár kémiai összetételének analízise 100% szárazanyagra vonatkoz­
tatva a következő eredményeket adta (csoportonként, öt gyűjtési nap átlagá­
ban) :
A megetetett és a bélsárban talált kihasználatlan táplálóanyagmennyisé­
gek arányából a kromioxid segítségével az egyes takarmánykeverékekre 
vonatkozóan a 6. táblázatban feltüntetett kihasználási (emésztési) együtt­
hatókat állapítottuk meg (csoportonként öt gyűjtési nap átlagában).
A kihasználási értékek statisztikai biztosítását is elvégeztük a megfelelő 
kontroll csoporthoz történő hasonlítás útján. Az eltéréseket a Ili. csoport 
nyersrostra, valamint a B csoport N. mentes kiv. a.-ra vonatkozó értékek kivételé­
vel statisztikailag biztosnak, illetőleg messzemenően biztosnak találtuk.
A táblázatból kitűnik, hogy a lucernaliszt etetés miatt a kihasználási 
együtthatók csökkentek. A csökkenés mértéke 45% lucernaliszt etetésekor 
és a takarmánykeverék azonos fehérjesaintjének biztosítása esetében a tiszta 
proteinre, nyersrostra, nyerszsírra és a N. mentes kiv. a.-ra vonatkozóan —  az 
adott sorrendben —  15,52, 21,05, 16,61, 17,01%. Ugyanez a tendencia nagyobb 
mértékben tapasztalható azonos keményítőérték és fehérjeszint biztosítása 
esetében. A lucernaliszt mennyiségének növelésére bekövetkezett kihaszná­
lási együttható csökkenés mértéke az előbbi sorrendben 25,37, 30,83, 33,29, 
21,85%.
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6. táblázat
A z azon os fe liér jcsz in ten  ( I— IV .) és kem ényítőérték  szinten (.4— C) tartott csoportok  takarm ánykihasználásának 
alakulása az etetett luccrna liszt m ennyiségétől függően
n n i n u n  u \ vy l u i v i i  » i j u p u i i u n i
e
I. 1 I I . I I I . 1 I V * 1 A 1 B C
1 c s o p o r t ( 1)
S zervesan ya g  (2) . .  . . 87,73 
s ±  0,725
77,76 
s ±  2,04
74,72 
sdr 3,23
76,30 
s ±  0,887
86,99 
s ±  1,48
78,44 
sdr 3,98
72,36 
sdr 3,89
N yersfeh ér je  (3 ) . . . . 80,65 
sdr 3,23
71,80 
sdr 2,18
68,60 
s ±  7,27
72,96 
sdr 1,13
80,38 
s dr 0,57
70,93 
sdr 0,316
66,39 
S.dr 3,54
V a lód i feh ér je  (4) . . . 82,26 
s ±  3,83
71,05 
sdr 2,86
69,49
sdr 2,45
68,70 
sdr 1,07
81,95 
s ±  0,805
69,37 
s ±  2,77
61,16 
Sdr 6,74
N yersrost ( 5 ) ............... 44,00 
sdr 2,40
30,95 
sdr 7,52
34,74 
sdr 11,54
38,57
sdr 8,59
41,52 
s ±  1,51
24,08 
s db 8,18
28,72 
s dr 1 3,31
N yerszsír ( 6 ) .................. 83,08 
sdr .4 .5 0
75,87 
sdr 2,66
69,24 
sdr 4,16
66,79 
S ±  5,99
82,95 
s ±  3,11
80,68 
sdr 2,31 |
55,34 
sdr 2,16
H am u  ( 7 ) ....................... 27. <4 
s ±  5 :5
31,97 
sdr 9,98
33,33 
sdr 13,94
81,89 
sdr 4,33
23,77 
s dr 16,70
32,32
sdr 16,20
N itrogén m en tes  
a n y a g ok  (8) .............
86,30 
sdr 1,23 |
76,02 
s ±  3.47
71,62 
sdr 3,74
74,30 
sdr 3,02 I
84,43 
s db 2,76
76,77 
sdr 6,59
65.98 
Sdr 5,23
Geslaltung dér Futterwertung dér Gruppén von idenlischen liiweissmveau ( I  Int ÍVJ und von identischem 
Stürkewertniveau (A  bis C) in Zusammenhang mit dér verfutterten LuzernerMhlmenge. Asche-
(1 ) G ru ppé; (2 ) Org. S u b sta n z; (3 ) B oh eiw eiss; (4 ) K eineiw eiss; (5 ) B oh faser. (6) R oh fett, (7) Asciie, 
(8 )  s t íek sto fffre ie  E x tra k tsto ffe .
A kihasználási együtthatók csökkenése két vonakodásban tarthat számot 
érdeklődésre : az egyik, hogy az ipari keményítő etetésére a B e s C  csoportok­
ban jelentős kihasználás-mérséklődés következteti be valamennyi taplaloanyag 
vonatkozásában ; a másik, hogy a nyersrost kihasználás a lucernaliszt (tehát 
a nyersrost) mennyiségének növelésével nem arányosan csökken. Az u o  i 
megállapítást alátámasztja, hogy a takarmánykeverékükben 4o/0 ucerna 
lisztet fogyasztó állatok a rostot 2,46 — 3,40%-kai statisztikailag biztosan 
jobban használták ki, mint a 30% lucernalisztet fogyasztó alomtestvereik.
Amennyiben a kukoricán és fölözött tejen kívül nagymennyiségű lucerna- 
lisztet is tartalmazó takarmánykeverékek táplálóértéket a serteseken nypi ■ 
kihasználási együtthatók alapján keményítőértékben fejezzük ki, akkor a /. 
táblázatban közölt adatokat kapjuk.
7 . táblá zat
A kihasználási kísérletben használt takarmánykeverékek táplálóértéke a sertéseken 
_____4 /lo-vi'Híhiiirík »innián számolva (kemenyitoerteK, &)
1 I- 1 IL 1 III. 1 ív . A
B c
V c s o p o r t  (1)
939
900
918
920
|
727
(¡60
684
681
595 
556 
609 * 
647
592
623
(611
631
921
884
909
687
770
791
413
' 428 
367 
443
Atl. : (2)
%
919
100
688
74,86
602
65,51
614
(¡6,81
1
905
100
1
749
82,76
412
45,52
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A 7. táblázat szerint 45% lucernalisztet tartalmazó takarmánykeverék 
etetésekor a kihasználás mintegy 34% -os csökkenésére számíthatunk. A 45%  
lucernaliszten kívül 20% keményítőt is tartalmazó takarmánykeveréknek 
(C csoport) az említettnél jóval nagyobb mértékű (54,36%-os) kihasználás­
csökkenését minden bizonnyal az okozza, hogy az ipari keményítőt a sertések 
rosszul használják ki. A táblázatból megállapítható, hogy a jobb minőségű 
(állványon szárított) lucerna lisztje a bekövetkező csökkenés mértékét számot­
tevően nem befolyásolja (a különbség csupán 1,44%). Az adatokból kézen­
fekvő az a következtetés, hogy ezt a kihasználás-csökkenést az állat —  már 
csak a takarmánykeverék teriméje miatt is —  képtelen többlettakarmány 
felvétellel teljes mértékben kompenzálni. Ilyen körülmények között a hizlalás 
gazdaságosságát egyedül a kihasználás-csökkenést előidéző takarmány olcsó 
előállításának lehetősége (vagy) a jobban kihasználható takarmányok drága­
sága, illetve a vágóárura gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatása teheti lehetővé. 
Erre vonatkozó számításaink (Tóth— Holdas, 1961.) a hizlalásban a 45%-os 
szinten etetett lucernalisztnek a súlygyarapodás-mérséklődés ellenére is 
bizonyos körülmények között gazdaságos felhasználási lehetőségét mutatták.
Érkezett: 1962. április 20-án
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MCCJlEJJOBAHHfl YCBO EH H 5I C B H H flM H  K O P M O B b lX  CM ECEfi, 
C O ^E P W A IH H X  3 0 %  H 4 5 %  JIIOUEPHOBOH M Y K H
111. Tóm— 111. XoAŐam— B. Tomoiuko
OT/ieji CBHHOBOflCTBa HayMH0-nccjie«0BaTejibCK0r0 MHCTHTyTa JKHBOTHOBOHCTBa,
ByflaneuiT
P  e 3 w m e
ABTOpbl HCCJieflOBa.HH B03MO>KHOCTb YCBOeHHH CBHHÍIMH KOpMOBblX CMeCefl, COflep-
>Kamnx 3 0 %  h 4 5 %  jironepHOBOft mykh. McnbrraHHH npoBOfli-uiHCb 28 xpjncaMH h cbhho; 
MaTKaMH senrepcKoft Gejioíí mhchoü nopo«bi H3 Toro >Ke noMeTa co cpe^HMM >khbhm 
BecoM b 67— 97 i<r. B kopmobmx CMeoix, co^ep>Kamnx KpoMe jiiouepHOBOíí mykh TaK>Ke 
H^KYKypy3y, (})H3HOJiorimecKaH noTpcöHocTb CBHHeíí b SejiKax oSecneMHBajiacb «ooaBKofl 
oSpaTa. Bo Btopoii (j)a3e Hciibrramui OflvmaKOBaH nn'raTCJii>na?i neHHOcrb kopmobmx 
CMeeeíí (BbipaweHHaa b KpaxMajibHbix sKBHBajieHTax) SbiJia oöecneieHa floöaBKoií mhc- 
Toro KpaxMana. KoatjmuHeHTbi ycbochmh kopmob onpeaeJiMJiiicb nyTCM namt Cr20 6 
b pac^eTe 0 ,5 %  Beca cyxoft kopmoboh CMeai. Ilo pe3yjib'raTaM HCnwraHHíi CKapMJiHBaHHe 
3 0 % , OTHOCMTejibHO 45 %  mouepHOBoii mykh coKparHJio npiiMepHO na 25— 3 5 %  ycbo- 
eHHe kopmob cbhhíimh —  Bbipa>KeHO b KpaxManbHbix SKBHBaJieimx —  no cpaBHemno co 
CKapMJiHBaHueM mhctoü i<yi<ypy3bi. Eme öojibuiee coi<pamenne ycbochhji kopmob (na 
17 % , OTHOCMTejibHO Ha 5 4 % ) HacTyniuio b tóm cjmiae, ecjiH OflHHaKOBoe kojih^cctbo 
KpaxMa^bHbix 3KBHBajreHTOB b kopmobhx CMeoix oöecneMMBajiocb floSaBKOÍi ripoMbuu- 
jieHHoro KpaxMajia.
n o  pe3yjibTaTaM, nojiyMeHHbiM aBTopaMii, TaKoe őojibwoe cOKpameime ycbochh»  
KOpMOB CBHHH HÉ B COCTOíIHHH B03MeCTHTb — B OTHOIIieHIlH npiIBeca — HM HYTeM nOBbl-
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uueHHoro n o T p e ö jie H H H  k o p m o b .  Ci<apMJiHBanne juouepnoBOM m y k h  b BbimeyKasaHnux 
pa3Mepax craHOBirrcii bo3mo>khi>im bcjic/ictbkc ee aemeßoro rrp0H3B0/(CTBa, bmcokoh 
ctohmocth KOHiieHTpaTOB, ooraxtix GejiKa.MH, a TaioKe öjiaronpHOTHoro bjihhhhh Jiiouep- 
HOBOÜ MYKH Ha ySoflHHH npOflYKT.
Untersuchungen an Schweinen bezüglich der Verwertbarkeit der 30 und 45% Luzerne­
mehl enthaltenden Futtermischungen
S. T o t  h— S. H  o l d  a s— B. T o  m a s z k ö
Abteilungen für Schweinezucht und Tierernährung des Forschungsinstituts für
Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten die Verwertbarkeit der 30, bzw. 45% Luzernemehl ent­
haltenden Futtermischungen an 28 Wurfgeschwister-Ebern und -Sauen der unga­
rischen Yorkshirerasse mit einem Durchschnittsgewicht von 67 bis 97 kg. In den ausser 
Luzernemehl noch Mais enthaltenden Futtermischungen wurde die identische und für die 
Schweine biologisch notwendige Eiweissmenge in Form von Magermilch gesichert. 
Im  zweiten Teil des Versuches wurde der (in Stärkewerten a u s g e d r ü c k t ) gleiche 
Nährwert durch Zugabe von reiner Stärke gesichert. Die Verwertungskoeffizienten 
wurden mit Hilfe von Cr20 3 festgestellt, der in der Menge von 0,5% der trockenen 
Futtermischung zugegeben wurde. Laut der Untersuchungsangaben wurde die Futter- 
wertung der Schweine bei Beifütterung von 30, bzw. 45 % Luzernemehl, in Starke- 
werten ausgedrückt, im Verhältnis zu reinem Mais um 25 bis 35% vermindert. Line, 
die obige übertreffende (47 bzw. 54%-ige) Verwertungsverminderung trat ein, wenn 
die gleichen Stärkewerte der Futtermischungen durch Zugabe von Industriestarke 
gesichert wurden. . „  ,
Laut Versuche der Verfasser können die Schweine eine so grosse Verwertungs­
verminderung bezüglich Gewichtszunahme auch durch gesteigerte Futteraulnaiime 
nicht wettmachen. Die Fütterung von Luzernemehl m obigen Mengen wird durch 
die Billigkeit seiner Herstellung, durch die Teuerung der eiwcissreichen Futterrmtte 
sowie durch die auf die Schlachtware ausgeübte günstige Wirkung des Luzememeiiis 
ermöglicht.
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Bölcsházy Kálmán—Mészáros István:
Állatorvosi szülészet 2. kötet (Szaporodásbiológia, 
meddőség, mesterséges termékenyítés)
Mezőgazdasági kiadó, Budapest, 1962. 294 old. Ára kötve. 53,— Ft
A tárgykörben megjelent hazai szakirodalomban jelentős eredmény e most meg­
jelent munka, mely tulajdonképpen már a negyedik kiadás. A  rendkívül fontos és 
népgazdaságilag nem elhanyagolható meddőség, mesterséges termékenyítés kérdései­
vel is foglalkozó munka eredeti céljainak, az oktatásnak megfelelően természetesen 
kellő részletességgel foglalkozik az ismeretanyaggal. Az élettani, biológiai háttér 
megismerésén kívül az érdeklődő anatómiai kérdésekben is eligazítás nyer. A  rend­
kívül nagy gyakorlati érzékkel megírt munka a szakemberek körében nyilvánvalóan 
nagy keresletnek fog örvendeni. Az állettenyésztőknek is ajánlatos e kötettel meg­
ismerkedni.
O L Y A S O i r V K H O Z !
Lapunk régebbi számai és az l!M!2-es évfolyam 1-től— 4. 
számig sorozatban kapható vagy megrendelhető a Mező­
gazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Terjesztési 
csoportjánál Budapest, V., Nádor u. 31. Telelőn: 311— 578
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Pillangós szálastakarmányaink különböző betakarítási 
és tárolási m ódjainak vizsgálata
K  u n  f  f  y Z o l t á n  
Á lla tten yésztési K u ta tó in téze t T akarm ányozási és i lla té le t ta n i O sztálya, B u dapest
Állattenyésztésünk os állattartásunk fejlesztésének egyik leglényegesebb akadálya 
a minden évben fellé}:«? fehérjehiány. Ez népgazdaságunknak is súiyos károkat okoz. 
szükséges tehát, hogy annak megszüntetése, vagy legalább is nagyobb mértékű csök­
kentese érdekében mindent megtegyünk. A fehérjehiány többféleképpen orvosolható, 
-^gyfelől fokozni lehet a takai mánytermő területek kiterjedését. Ez azonban igen kor- 
atoltan rendelkezésünkre álló szántóterületünk miatt csak igen kis mértékben jöhet 
számításba és nem sokat változtathat a mai helyzeten. Járhatóbb út és szükséges is 
a korszerű agrotechnika alkalmazásával fokozni a területegységről lehozható tápláló- 
anyagmennyiséget. De valamennyi eljárást teljes mértékben csak akkor használha­
t ó *  fel sikeresen, ha elsősorban arról gondoskodunk, hogy a tényleg megtermelt 
tápláló- és hatóanyagokat célszerű tartósítással meg tudjuk menteni és megfelelő 
tarolással meg tudjuk őrizni haszonállataink számára.
A szemes takarmányok táplálóanyagtartalmának megőrzése kevesebb gondot 
okoz, minthogy azok aratás-cséplóse szinte teljes érésük idején történik s így kevés 
nedvességtartalmuk lóvén, sokkal kevésbé vannak kitéve betakarításuk ideje alatt az 
időjárási tényezők romboló hatásának. Annál nagyobbak a veszteségek a szálastakar­
mányok begyűjtésénél, melyeket igen nagy nedvességtartalommal kaszálnak le és 
betakarításukig az időjárási tényezők aránylag nagymértékben fejthetik ki rendkívül 
káros hatásukat. Elsősorban tehát a szálastakarmányok veszteségmentesebb betaka­
rításának módszereivel szükséges foglalkoznunk, egyfelől, hogy a tápláló- és hatóanya­
gokat minél jobban megőrizzük, másfelől, hogy megállapítsuk, melyik eljárás gazda­
ságosabb, tekintettel az önköltség döntő befolyására az okszerű termelés elbírálásánál 
és annak eredményére.
A szálastakarmányok célszerűbb tartósításával a külföldi kutatók már évtizedek 
óta foglalkoznak,, s bár csapadékosabb klímájú országok is —  melyekben a takarmá­
nyok veszteségmentes tartósítása még több gondot okoz, mint nálunk —  nagy fel­
készültséggel láttak hozzá a kérdés megoldásához, mégis csak az utolsó évtizedben 
értek el számottevő eredményt.
Főleg Cameron Brown (1953), Grasemann (1955), Fink— Kelcey (1951), Foltinek 
(1954, 1955), Landis, Roy-Cambell, Segler (1953, 1954, 1956), Segler-Matthies (1952, 
1953), Wiegner, Bettini, Kánig és Fürstenberg, Bosch, Könekamp, Junghülsing (1957), 
Schnetzer (1955), Dolge-Dembiczak (1955), Lenkeit, Keeble, Scheunert-Scheblich (1954), 
Sheperd-— Wieseman— Ely (1954), Wirschofszky, Nehring (1955, 1960), Pötke (1954,
1 960, 1961), Gey— Baum (1960), Mühlpjorte (1960), Buhtz (1959), Bickel— Gutknecht 
(1956), Bilowitzky (1960), BratzUst— Keck— Yoerger (1960), Brünner (1960), Bucking- 
ham (1961), Dobié (1960), Feldmann (1961), Laube (1961), Petersen (1960, 1961), Póz­
nánkká (1960), Singley (1961), Schneider (1960), Thompson— Bickoff— Livingston 
(J 961), Vingihov (1900), Papendick (1960), Martinot (1961) stb. sok tanulmányban 
hangsúlyozzák azokat a rendkívül nagy táplálóanyagveszteségeket, melyet a szálas- 
takarmányoknak az ősi, reridenszárítása okoz s amely szükségessé teszi korszerűbb 
tartósítási eljárások bevezetését. Rámutatnak elsősorban a nagy fehérje és karotin- 
veszteségekre, azok okait taglalják, a különböző tartósítási eljárásokkal kapcsolatban 
a levélpergési' veszteségekre s újabban különösen a munkaerő és költségmegtakarítás 
terén elért eredményekre, melyek az újabb,, mesterséges szárítási eljárásoknál mutat­
koznak. .
A hazai irodalom is mintegy nyolc év óta foglalkozik a szálastakarmányok mester­
séges szárításának kérdésével, sürgetve a rendenszárítás helyett korszerűbb tartósítási 
eljárások bevezetését. így Bélák (1956), Csukás (1954), Dömémé (1955, 1957), István 
P. (1956), Partos M. (1956), Tangl (1954, 1956), Tangl— Jécsai (1960), Vámossy (1960), 
Kunffy  (1954— 1957) foglalkoztak főleg a szálastakarmányok célszerűbb tartósítá­
sának kérdéseivel és a z o n  vizsgálatokkal, melyek egyfelől rámutatnak a rendenszárítás 
hátrányaira, másfelől az újabb eljárások előnyeire. Ezek az előnyök elsősorban az idő-
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járás okozta kockázat csökkenésében jelentkeznek, valamint a munkaerőfelhasználás 
megtakarításában, a gépesíthetőségben stb., mint költségcsökkentő tényezők, másfelől 
a takarmány belső értékének, minőségének javításában s mindkettő a termelés gazda­
ságosságának megjavítását eredményezhetik.
A korszerű tartósítási eljárások még a terméshozam mennyiségét is kedvezőbben 
befolyásolhatják, amint arra Nagy Z. (1956) mutatott rá tanulmányában a szarvasi 
kísérleti intézet gazdaságában végzett kísérleteivel. Megállapította, hogy a renden 
szárított lucernából az 1956. évben 28 q/kh termett, míg ugyanazon a táblán, ugyan­
akkora területen 45 q/kh termett, ha azt hideg légáramlással tartósították. A  kaszálás 
után rövidesen lehordott lucerna új rasarjadzása ugyanis sokkal előbb megindulthatott, 
a talajápolási munkák folytán annak nedvességtartalma jobban konzerválható volt, 
s így a vegetáció folyamán 1— 2 kaszálással többet adott a terület.
A  minőség javulását, a fehérjeveszteségek csökkentését az állami gazdaságok 
nagyszámú statisztikai adatai is igazolták 1961-ben, amelyek szerint
átlagos 
em. feh.-tartalom,
Rendenszárított lucernában.......................................  7,0
Állványon szárított lucernában ................................  10,0
Hideg légáramlással szárítottban ..............................  11,5
Előmelegített légáramlással szárítottban ...............  12,5
Forró levegővel szárítottban .......................................  13,4
Saját vizsgálataink átlagában az 1955— 1962. években is azt állapíthattuk meg, 
hogy a rendenszárítással szemben 25— 40% em. feh. többlet mutatkozott, ami fokozódó 
pillangós takarmányterületeinket figyelembe véve fehérjegazdálkodásunkban rend-' 
kívül nagy jelentőségű.
Az állami gazdaságok kimutatták, hogy míg 1960. évben csak 96 kg/kh fehérjét 
termeltek, addig 1961. évben 135 kg/kh fehérjét termeltek 1 kh pillangóstakar­
mány területen, mert a mesterséges szárítást lényegesen nagyobb mértékben alkal-
1. táblázat
Gazdaság
(1)
S z á r í t á s i  e l j á r á s (2)
zölden
(3)
renden
(4)
állvány
(5)
hideg
(6)
előmeleg.
(7)
forró
(8)
1 é g á r a m l á s  (9)
N y e r s  f e h é r j e  (10)
mg/kg, % mg/kg, % mg/kg, % mg/kg, % mg/kg, % mg/kg, %
Nagyberek . . . 28,0 =  100 19,6 =  70 II
©
24,1 =  86
Keszthely . . . . 21,9 =  100 16,6 =  76 17,2 =  79
Városlőd ......... 24,6 =  100 16,2 =  75 17,4 =  71 22,6 =  92
Városlőd ......... 19,2 =  100 12,2 =  66 15,9 =  83 16,8 =  88
Nagyberek . . . 22,8 =  100 19,0 =  83 20,2 =  89 20,5 =  90
Nagy berek . . . 24,0 =  100 18,3 =  76 19,6 =  82 21,6 =  90
Albertfalva 26.6 =  100 19,7 =  74 23,7 =  89
O rosháza ......... 21,0 =  100 15,8 =  75 18,5 =  88
Palotás ........... 27,6 =  100 22,6 =  82
Palotás ........... 20,0 =  100 19,7 =  98
Magyaróvár . . 22,6 =  100 21,3 =  91
Átlag ............... 23,4 =  100 17,0 =  72 18,0 == 77 19,8 =  85 21,3 =  91 21,7 =  93
Emésztési
együttható (11) 86 55 58 68' 70 78
Nyers fehérje
tényleges
értéke (12) . . . 20,4 =  100 9,4 =  46 10,4 =  51 13,4 — 66 14,8 =  72 16,9 =  83
(1 ) W irtsch a ft ; (2 ) T rock n u n gsverfa h ren : (3 ) grün; (4 ) a u f  S ch w aden ; (5 ) R eu ter ; (0 ) k a lt; (7 ) v o rg e ­
w ä rm t; (8 )  heiss; (9 ) L u fts tröm u n g ; (10 ) R o h p ro te in  (1 1 ) V erd a u u n gsk oe ffiz ien t; (1 2 ) ta tsä ch lich er  W ert 
d es  R oh p ro te in s .
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mázták már. Ez egyedül 41 % fehérjetöbbletet jelent s ezt az eredményt azért is sokra 
becsülhetjük, mert a vizsgálatok kb. 200 000 kh területre vonatkoznak.
A vizsgálatokat különböző állami gazdaságokban végeztük, amelyek különféle 
eljárásokkal szárították pillangós szálastakarmányaikat. Arra sajnos csak kevés lehe­
tőség adódott, hogy egy gazdaság keretén belül többféle szárítási eljárással tartósított 
szénákat vagy liszteket vizsgálhattunk volna. Mivel azonban az 1— 1 eljárással 
tartósított takarmányokat oly nagy számban vizsgáltuk, feltételezhető, hogy az azok­
ból nyert eredmények tárgyilagosaknak mondhatók.
Az 1961. évben a Szolnok megyei Palotási ÁG. új holland forró levegős dobszárító­
jában készült lueemalisztekből 42 vizsgálatot végeztünk, a magyaróvári hibridüzem 
előmelegített légáramlásos szárítóján készült lisztekből 37 mintát vizsgáltunk. Ezeken 
kívül a Nagybereki ÁG-ban boglyában, hideg és forró levegővel szárított lucernákból 
5 mintát, a' Pölöskei ÁG-ban renden, állványon és előmelegített légáramlással szá- 
rítottakból 6 mintát vizsgáltunk meg.
Rendelkezésünkre áll továbbá még az 1955— 56. évekből több száz vizsgálat, 
amelyek az előbbiekkel teljesen azonos tendenciájú eredményeket szolgáltattak, vala­
mint az 1962. évben vizsgált közel 200 takarmányvizsgálat analízise.
A  vizsgálatokat az Intézetünkben általánosan használt módszerekkel végeztük. 
A fehérjetartalom, nyerszsír, nyersrost, szárazanyag és a hamu meghatározást és 
mesterséges emésztési vizsgálatot az MNSZ 6831— 53. sz. előírásai szerint végeztük. 
A karotinvizsgálatokat Döm émé által Intézetünkben kialakított, nem publikált, 
de általánosságban használt és bevált módszere szerint állapítottuk meg.
Ezenkívül igyekeztünk több vizsgálatot végezni arra vonatkozóan, hogy megálla­
pítsuk, mily veszteséggel jár egyfelől a forrólevegős szárítás fehérjében és karót in­
ban, másfelől, hogy mily befolyást gyakorol a fehérje és karotmveszteségekre, ha a 
zöldlucernát bizonyos ideig előfonnyasztjuk annak érdekében, hogy kevesebb vizet 
kelljen beszállítani "a szárítóba és ott nagyobb szárazanyagtartalmu anyagot szantya, 
nagyobb teljesítményt érhessünk el, kevesebb üzemanyagfelhasznalassal a szárítás-
Az 1. táblázat érdekesen rávilágít arra, hogy
1 a zöldlucernához viszonyítva a nyers fehérjetartalomban mily fokú veszte­
ségek adódnak a különböző szárítási eljárások alkalmazásakor. Az igen nagy szamu 
vegyvizsgálat átlagaként :
a zöld lucerna jellegzetes volt
renden szárítva ........................
állványon szárítva .................
hideg légáramlással.................
előmelegített légáramlással . . 
forró levegővel szá r ítv a .........
hoz.
nyers feh. - tartalma
ha a zöld lucernáé =  100, akkor
v előmelegítetté 
forró levegősé
a renden szárítotté 
állványon szárítottaké 
hideglégáramlásosé . . .
=  72 
=  77 
=  85 
=  91 
=  93
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rásokkal készült lucernák fehérjéinek az állati szervezet által ténylegesen felhasznált 
mennyiségét. Ezek a következők :
zöld lu cernában ........................................................... 20,4% =  100
renden szá rítva ..........................................................  9,4% =  46
állványon szárítva ....................................................  10,4% =  51
hideg légáramlással....................................................  13,4% =  66
előmelegített levegőve l.............................................. 14,8% =  72
forró levegővel............................................................. 16,9% =  83
4. célszerű már itt megjegyezni, hogy —  amint a táblázatban látható —  a külön­
böző szárítási eljárásokkal nyert lucernaszénák, illetve liszteknek más és más az emész­
tési együtthatói. Az eltérések az egyes eljárásoknál igen jelentékenyek. Okuk részben 
az eljárás folytán szárított lucernában végbemenő élettani változásokra vezethető 
vissza, részben pedig arra, hogy minél magasabb a vizsgált takarmánynak a fehérje- 
tartalma, rendszerint annál magasabb az emésztési együtthatója is. Ugyanazon takar­
mány fehérjetartalmának szintje viszont leggyakrabban szintén a szárítási eljárástól, 
valamint a növénynek kaszáláskori fejlődési fokától függ.
7. ábra. Különféle eljárással szárított lucernalisz­
tek és a zöldlucerna emésztési együtthatói (zöld- 
lucerna ; forró levegős ; előmelegített légáramlá- 
sos ; hideglégáramlásos ; rendes szárított 
PucynoK 1. Ko3(J)(j)HUHeHTbi nepeBapHMOCTH jiio - 
uepHOBbix m yk, cym eH H bix p a 3JiHMHbiMH cn ocoöaM ii
h 3eJieHoíí jnonepH bi (---------------- 3ejieHa>i ji io u e p -
na ; ---------------- jnoaepH OBan Myi<a, cymeHHayi r o p -
5JHHM b o 3a y x o m ; . ........... jiiouepHOBasT MYKa, cym eH -
Han npe^BapHTeJibHO no^órperbiM BbiM03AyuiH no- 
tokom ; — x— x — jirouepHOBasi Myica, cyiueHHafl 
xojio^HbiM B03flyniHbiM n0T0i<0M; — .— .—  cyrneH- 
Haa b BajiK ax)
Abb. 1. Verdauungskoeffizienten der durch ver­
schiedene Verfahren getrockneten Luzernemehlen 
und der Grünluzerne ( —  Grünluzerne ; —  Heis­
luftverfahr en ; . . .  vorgewärmte Luftströmung;
-x-x- Kaltlufströmung ; auf Schwaden get­
rocknet
A z 1. ábrán közöljük nagy számú mesterséges emésztéssel meghatározott emésztési 
együttható grafikonját, mely az elmondottak igazolását szolgálja.
Amint láthatjuk az emésztési együtthatók a szárítási eljárásra is igen jelleg­
zetesek. Ugyanazon fehérjetartalomnál is kialakul az emésztési együtthatók lépcsőzetes 
sorrendje, amely a következő : legmagasabb a zöld lucernánál, majd fokozatosan csök­
ken a forró levegővel szárítottnál, az előmelegített levegővel szárítottnál, a hideg 
légáramlással szárítottnál s végül a renden szárítottnál.
Vizsgáltuk továbbá, hogy az előfonnyasztás időtartama befolyást gyakorol-e és 
mily mértékben a takarmány fehérjetartalmára, illetve fehérjeveszteségére. A Palotáson 
1962-ben végzett kísérletek azt igazolták, hogy az előfonnyasztás időtartamának
fokozásával természetesen a fehérjetartalom osökken, de az bizonyos esetekben azért
nem lényegesen érinti a gazdaságosságot. Ha ugyanis igen nagy mennyiségű lucernát 
rövid idő alatt kell megszárítani, úgy fontosabb, hogy kisebb víztartalmú anyagot 
szállítsunk és szárítsunk a szárítóberendezés teljesítményének nagymértékű fokozása 
érdekében, minthogy a szárított takarmánynak valamivel kevesebb a fehérjetartalma.
Vizsgálataink szerint :
kaszálás után azonnal szárítottban volt ......................................  21,1% ny. feh. =  100
ő órával később szárítottban volt ................................................  20,0% ny. feh. 95
8 órával később szárítottban volt ................................................. 19,6% ny. feh. 93
Lényegesen nagyobbak azonban a különböző szárítási eljárásokkal nyert lucer­
nákban a karotintartalom eltérései. (2 . ábra)
Míg általában a renden szárított szénákban átlagosan.......................  5—  15 mg/kg
karotint találunk, addig a légáramlással szárítottban .......................  90— 100 mg/kg
a nem teljes szakszerűen előmelegített légáramlással szárított
lucernalisztekben ............................................................................ .. 85—  95 mg/kg
a forró levegővel szárítottban pedig .......................................................  220— 300 mg/kg
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forró levegős állaga 
-----  forró levegővel szárított
_________előmelegített levegővel
szánton
.........................................el őrnéleoitett légáram
f  lJ  '  V- /ásos átlaga
rr árusban turnusban /uhusban augusztus szeptemberben
han
ábra. Forró levegővel és előmelegített légáramlással szántott lucernalisztek karotin- 
tartalma az 1961. évben (100% szárazanyagra) (forró levegővel szárított; előmelegített
levegővel szárított)
PucynoK 2. CoflepwaHiie KapoTHHa b juouepHOBOíí MYKe, cymeHHoft rop^HM B03«yx0M 
h npe^BapHTejiBHO noflorpeTHM B03,nyiiiHbiM iiotokom, b 1961 r. (b pac^eTe Ha 100/£> 
cyxoro BemecTBa). (__________cyineHHan ropOTHM B03flyx0M; —--------------cymeHHa» npefl-
BapHrejibHO noflorpeTbiM B03«ymHbiM 'noTOKOM)
Abb. 2. Karotingehalt dér durch Heissluft und durch Luftströmung mittels vorge- 
wármter Luft getrockneten Luzernemehlen im Jahre 1961 (bezogen auf 100% Trocken- 
substanz) ( —  durch Heissluft getrocknet; —  getrocknet durch vorgewármte Luft)
A  m egadott értékek átlagosak. Voltak lényeges eltérések valamennyi szárítási 
eljárásnál. íg y  előfordult, hogy pl. renden, állványon szárítottban csak nyomokban 
volt karotin kimutatható, ugyanakkor amikor a forró levegővel szárítottban 205 mg/kg  
volt. Viszont ugyanazon eljárásnál is voltak nagy kilengések. íg y  pl. hideg legáramlassai 
szárított lucernában, ha azt tető alatt szárították 25 m g volt, míg ha az uj kazal­
szárítás i eljárással s z á r í t o t t á k ,  úgy csak nyomokban volt karotin.
Ugyancsak vizsgáltuk —  a fehérjéhez hasonlóan —  hogy az előfonnyasztás 
mennyiben befolyásolja a lucernavégtermék karotintartalmát. Vizsgálataink eredmé­
nyeként megállapítottuk, hogy
kaszálás után azonnal forró levegővel szárítva volt ......................................  282 mg/kg
kaszálás után 5 órával forró levegővel szárítva v o l t ......................................  mg/Kg
kaszálás után 8 órával forró levegővel szárítva v o l t ............................................  l ao m SlKS
A karotintartalom csökkenése egyébként Dömémé szerint esős időben lényegesen 
nagvnbb, mint száraz idő esetén. A fenti vizsgálatot sajnos épp esős időben végeztük, 
így valószínű, hogy a karotinveszteségek is lényegesen kisebbek lettek volna normális
^ A ^ z ö t t  eredmények alapján azt a következtetést kell levonni, hogy forró leve­
gővel v é g z e t t  s z á r í t á s  esetén a/, előfonnyasztást nem szabad hosszú ideig végezni, 
különben n k e le tb en  aránylag kis tápláló- és liatóanyagvoszteségek gyorsan oly mér­
tékben fokozódhatnak, ami takarmányozási szempontból hátrányosan befolyásolhatja 
uz eredményeket. Természetesen azonban itt is érvényesek a feherjen« elmondottak, 
mely szerint a kérdésnek gazdaságossági vetuletét is mindig szem előtt kell tárton
8 csak a fiziológiai és gazdaságossági tényezők összevetése alapján szabad és kell el- 
dönteni, hogy járjunk el a lucerna tartósításán« ha azt előmelegített v a g y  forró 
levegővel szárítjuk. M á s  t a r t ó s í t á s i  módoknál az előfonnyasztás nem kikerülhető, így
tehát a kérdés eldöntése föl sem merül. , * . , , , ^
Végül azt vizsgáltuk, hogy a különböző eljárásokkal tartósított lucernákban
megmaradt karotint a tárolás ideje alatt még milyen veszteségek érik.
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E célból hat hónapon át vizsgáltam a különböző eljárásokkal tartósított és külön­
féle módon tárolt lucernaszénákat, illetve liszteket. Általában meg kellett állapítani, 
hogy a karotinvesztesógek minden esetben igen lényegesek. Hat hónap után a szárítás­
kori karotintartalomnak alig 25— 50% -a található meg, aszerint, hogy hol és milyen 
körülmények között tárolták az anyagot. Elsősorban a szabadban kazalban és zárt 
pajtában tárolt lucernaszénában levő karotintartalom változásokat vizsgáltam ha­
vonként.
2. táblázat
Hónap
(1)
Kazalban (2) Pajtában (3)
tárolt lucernaszéna karót intartalma (4)
mg/kg ! % mg/kg %
Szeptemberben ............................ 33,2 100 49,6 100
Októberben......... ........................ ' . . 27,5 83 48,1 95
Novemberben ................................. 21,7 65 36,3 73
D ecem berben ................................... 20,4 62 32,8 66
Januárban ....................................... 10,0 30 31,8 64
Februárban ..................................... 7,1 21 ---- _  •
M árciusban....................................... • 4,0 12 28,7 58
(1 ) M on at; (2 ) im  S ch ober; (3 ) in der S cheun e; (4 ) K a ro tin g eh a lt  der gelagerten  L u zern e.
A  2. táblázatban közölt vizsgálatok világosan rámutatnak arra a rendkívül 
nagy karotinveszteségekre, amelyeket a kazalban tárolt lucernáink elszenvednek 
s így nem csodálkozhatunk, hogy téli tej és tejtermékeink biológiai értéke —  minthogy 
a takarmányok legnagyobb részét kazalban tárolják —  lényegesen értéktelenebb a téli 
hónapokban, mint éppen ezekben a hónapokban kellene, hogy legyen. Ma ezek a biológiai 
hatóanyagok ugyan a takarmánytápokba mesterségesen is belekeverhetők, de hazai v i­
szonyaink között a növendékállatoknak ily módon való hatóanyagellátása sokkal 
többe kerül.
Soroksáron a Kertészeti Főiskola tangazdaságában végzett kísérletek világosan 
igazolták, hogy a három hétig hideg légáramlásos lucernával takarmányozott tehenek 
tej karót intartalma 288 y/kg volt, szemben a renden szárítottat fogyasztókkal, ahol 
148 y/kg volt csak megállapítható. Érdekes, hogy a légáramlással szárított lucerna- 
széna etetésének beszüntetése után 10 nappal még 233 y/kg karotint találtunk a te j­
ben, amikor a kontroll tehenekében csak 116 yjkg volt.
Ebből az következik, hogy a karotindúsabb szénát fogyasztók bizonyos mértékig 
és ideig tudtak' szervezetükben ezen vitális fontosságú hatóanyagból tartalékolni, 
mert a szervezet karotinszintjét felemésztő téli takarmányozás ellenére is a kísérleti 
csoport tejkarotintartalma kevésbé csökkent és abszolút mértékben is 100% -kai 
magasabb volt.
Ismét fel kell tehát vetni azt a kérdést, hogyan volna aránylag kevés költséggel 
megoldható a tárolási veszteségek csökkentése. Véleményem szerint elsősorban az 
építkezések némi módosításával máris sokat segíthetnénk ezen az áldatlan állapoton. 
Ha az istállókat nem padlástér nélkül, hanem ellenkezőleg —  mint a németek alkal­
mazzák —  magasított padlástérrel építenénk, úgy a szálastakarmányoknak legalábbis 
nagyobb részét, az értékesebbeket ott tárolhatnánk s így nagy értékeket menthetnénk 
meg állattartásunk részére.
Ezt mutatták a kazalban és pajtában tárolt lucernára vonatkozó karót invizsgá­
lataim is, amelyek szerint míg
kazalban 4,0 mg/kg karotin maradt, addig
pajtában 28,7 mg/kg maradt a kaszálást követő óv márciusában.
Az építési költségtöbblet oly kevés —  hisz csak a felmenő falat kell I -2 111-rel 
magasítani —  hogy néhány óv alatt ez bőven megtérül.
Mivel azonban az építkezések a mezőgazdaságban csak lassan fogják a korszerű 
igényeket kielégíthetni, nem várhatunk ennek megvalósulására s más eljárások beve­
zetésével kell foglalkoznunk, hogy ezt a célt elérhessük.
A  szárítási technika haladása és a karotin fontosságának felismerése alapján 
úgy gondoltak segíteni ezen a kérdésen, hogy elsősorban a forró levegős szárítást vezet­
ték be, így rendkívül nagy mértékben megjavították a karotin megmentés lehetőségeit 
és a tartósítási veszteségeket erősen csökkentették.
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Közben azonban rájöttünk arra, hogy hiábavaló a tartósításkor megmenteni a 
karotmtartalmat, ha az, a tárolás ideje alatt elbomlik.
entebb közöltem, már a kazalban és pajtában tárolt lucernaszóna karotintartal- 
manak csökkenését nyártól tavaszig. A  forró levegős szárítás után lisztté őrölt lucer- 
nat J réteges papírzsákban tároltuk, továbbá barna színű csiszolt üvegdugós por- 
üvegekben, valamint a német Grünfutterpresse-vel gyártott kolbászszerű brikett 
tormájában. Ezek kb. 2 cm átmérőjű, 4— 6 cm hosszi'i hengeralakban készültek. Saj­
nos 6 hónapon át havonként vizsgálva a fent megjelölt formában tárolt mintákat, 
arra a következtetesre kellett jönni, hogy ezek a tárolási módok egyike sem őrzi meg 
a lucernaliszt szárításkori karotintartal- 
mát. mglk9
Amint az alant felsorolt adatokból 
látható, egyik tárolási eljárás sem vált 
be, mert a 4— 6 hónapi tárolási idő alatt 
a veszteség rendkívül nagy volt.
 ^Minthogy a karotin bomlását a fény, 
a hő és a levegő nagymértékben elősegítik, .
----- nagy úri tel patában
nagy Öntett 
i i i  »*
0 _ L
m
Karotintartalom-
s/in'Ustor
□
m "
pajtában
alatti abszolút karo- 
nap alatt különböző
nappal a stár/tás után
3- ábra. Tárolás alatti karotinvesztesé- 
gek különböző tárolás esetén (szárításkori 
karotintartalom 100%)
PucynoK 3. rioTepH i<appTHHa b reweHHe 
xpaHeHHH npii pa3JiHyHbix cn ocoöa x  xp a- 
HeHHH (coflepxoH H e KapoTHHa npw cyiu- 
i<e =  100% )
Abb. 3. Karotinverluste während der 
Lagerung bei verschiedenen Lagerun 
gen (Karotingehalt beim Trocknen 100%)
4. ábra. A  tárolás
tinveszteség 120 x , .
tárolási módok esetén (fehér hasáb szari- 
táskori, fekete hasáb a 120 nappal később 
mért karotin-tartalmat jelzi _
PucynoK 4. AScojiioTHbie noTepii KapoTHHa 
b Tekernie xpaHeHHfl 3a 120 flHeií npw pa3- 
jihhhhx cnocoöax xpaHeHun (öejian kojioh- 
Ka osna^aeT coflepwaHue KapoTHHa npn 
cyiuKe a ^epHan i<0Ji0HKa — co^epMOHHe 
KapoTHHa, H3MepeHH0e Ha 120 aHefi no3>i<e) 
Abb. 4. Absoluter Karotinveríust während 
der Lagerung in 120 Tagen bei verschiede­
nen Lagerungsmethoden (die weisse Spal­
te bedeutet den bei der Trocknung gemes­
senen, die schwarze Spalte aber der 120 
Tage später gemessenen Karotingehalt
arra a meggondolásra jutottam, hogy a levegő kizárásával, illetőleg a levegővel való 
érintkezés csökkentésével kell megpróbálkozni.
A levegő kizárását egy kísérletsorozattal próbáltam elérni, amelyben a légáram­
lással készített jó  minőségű szénákból brikettet készítettem. Ezt regi olajpogacsa- 
préssel oldottam meg, amely 30— 35 cm átmérőjű és 8— 10 cm vastag briketteket 
készített.
Az eddigi kísérletek és a havonta végzett karotintartalomra vonatkozó vizsgala­
tok igazolták feltevésemet, mert a karotinveszteségek nagymértekben csökkenthetük 
voltak. 180 nap alatt a szárítás után mórt karotintartalom 71% -ara csökkent csupán 
a karotinszint, a veszteség tehát csak 29% volt.
Mivel a brikett fajsúlya 8 - 1  > q /m 3, tehát a kis, zárt helyen való tárolás könnyeb­
ben megoldható még a mai körülmények között is. így  a karotmveeztesegek csökkenté­
sével egyidejűleg a takarmányadagok kimérése, az ellenőrzés, szállítás stb., pontosab­
ban és megbízhatóbban végezhető el, nincs levélpergési veszteseg és egyéb tárolni 
veszteség sem. ,
Mivel azonban még ez a veszteség is igen nagy, újabb kísérleteket állítottunk be 
különféle antioxidánsok alkalmazásával. . ,, | i( „Kísérleteinkbe bevontuk az etoximethylqumolmt, a butylhydjoxidtoluolt a 
norhydrooloinsavat és a szénsavhavat. Ezeket az antioxidánsokat tobbléie koncent-
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3. táblázat
Papírzsákban és üvegben, valamint brikettben tárolt lucernalisztek karotinvesztesége 
a tárolás alatt
Papírzsák
(1)
Üveg
(2)
Papírzsák
(1)
Üveg
(2)
Kis bri­
kett (3)
mg | % mg °//o mg °//o mg °//o mg °//o
Szárításkor (4) 247 100 247 100 253 100 253 100
30 nap múlva (5) 220 89 200 79
60 nap múlva 210 85 165 65 '
120 nap múlva 158 64 84 34 135 53
150 nap múlva 73 30 116 46
180 nap múlva 138 56 73 30 138 54 78 31
Szárításkor (4) 432 100 432 100 432 100
30 nap múlva (5) 220 50 320 74
60 nap múlva 158 36 230 53
90 nap múlva 118 27 167 38 168 39
120 nap múlva 90 21 68 16 100 23
KaroUnverluste dér in Papiersacken und in Glasbehaltern, sowie in Briketten eingelagerten Luzernemehle
(1 ) P a p iersa ck ; (2 ) G lasbeh filter; (3 ) k le in e  B rik e tté ; (4 ) w áh ren d  dér T roek n u n g ; (5 ) n a ch  30 T agén
f^ -
rációban próbáltuk ki és többféle csomagolást alkalmaztunk annak megállapítására, 
hogy melyik antioxidáns, milyen töménységű oldatban és melyik csomagolással csök­
kenthető legjobban a karotinveszteség.
A szénsavhavat 1,5 és 10°/ofl-es koncentrációban alkalmaztam. A  többit 0,15 és
0,30°/00-es koncentrációban.
A  különféle koncentrációjú antioxidánsokkal ellátott, illetve kezelt lucernaliszte- 
ket 3 rétegű papír, továbbá nylonzsákokban helyeztük el és havonként vizsgáltuk a 
karotintartalom változásait.
A 4. táblázatból az következik, hogy a papír vagy nylon zsákban történt 
tárolás az eredményt nem befolyásolta lényegesen, ugyancsak az alkalmazott anti- 
oxidánsok töménységének foka sem.
K om oly hatást kizárólag csak az etoximethylquinolin váltott ki, illetve ennek 
alkalmazásánál karotinveszteség 2 hónap alatt nem mutatkozott. Miután ezen kísér­
leteket már elkésve a tél folyamán állítottam be, amikor a lucernalisztek már csökkent 
karotintartalmúak voltak, egyfelől nem látszott indokoltnak a kísérletet tovább­
folytatni, másfelől szükségesnek látszott a kísérletet friss lucernalisztekkel, melyeknek 
karotintartalma még nem csökkent, megismételni.
Az 1962. júniusában beállított újabb kísérlet beállításánál azonban már csak az 
etoximethylquinolint és a butylhydroxidtoluolt alkalmaztam 0,15°/00-es töménység­
ben. Annyiban változtattam csak az antioxidáns alkalmazásánál, hogy mindkét 
anyagot részben raffinált napraforgóolajban oldva, spray-szerűen vittem rá a kísérlet­
hez használt lucernalisztre, részben, keményítőlisztbe turmixgéppel össze­
keverve, hogy az antioxidáns lehetőleg az egész lucernalisztben egyenletes elosztás­
ban kerüljön bele. Ezen kísérlet eredményét az 5. táblázatban közlöm.
Ebben a kísérletben újra az etoximethylquinolin adott megbízható és megnyug­
tató eredményt, bár meglepő volt, hogy éppen az olajos keverékkel kezelt anyagokban 
kevesebb karotin maradt, holott azt vártuk, hogy az olajban feloldott antioxidáns a 
lucernaliszttel jobban homogenizálható s így a jobb hatást ettől vártuk.
Mivel az 1961. évi tárolási kísérleteknél világosan mutatkozott a magas hőmér­
sékletnek a karotintartalomra vonatkozó kedvezőtlen hatása, minden antioxidánssal 
való keverés nélkül barna csiszolt dugós üvegben frigldairebe helyeztem a fent használt 
232 mg/kg karotintartalmú lucernalisztot és 60 nap múlva megvizsgálva azt találtuk, 
hogy karotintartalma változatlan. Ebből arra kell következtetni, hogy ha nem túl 
nagy költséget jelentene 0 C° körüli hőmérsékleten tárolni szárítástól a felhasználásig 
az értékes, nagy karotintartalmú lucernaliszteket, úgy ez volna a legtermészetesebb 
eljárás.
Minthogy a lucernalisztnek fajsúlya kicsi, célszerűnek látszik a fenti ok miatt is 
a fajsúlyát préseléssel nagy mértékben (12— 15-szőrösére) fokozni s így aránylag kis 
űrtartalmú helyiségben igen nagy mennyiségű, koncentrált karotintartalmú brikettet
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4. táblázat
Beállításkor (1)
mg/kg
30 60
n a p m ú 1 v a (2)
mg/kg mg/kg
I. Nylon zsákban, (3) 
Etoximethylquinolin
0,15°/„0 '..........................
O,30°/00 ..........................
Butylhydroxidtoluol
0,15 % 0 ..........................
0»30°/00 ..........................
Norhydrooleinsav
0,l5°/oo ........
0,30»/„„ .............
Szénsavhó
i,o°/00 .
ő»0°/oo ■
io ,o % 0 .
2. Papírzsákban (4) 
Etoximethylquinolin
0 , 1 5 ° / o o  ...................................
0,30700 ........................
Butylhydroxidtoluol
0 , 1 6 % ,  ...............................
0,30%„ .................
Norhydrooleinsav
O.I>'7oo .............
0 , 3 0 % o  .......................
Szénsavhó 
10,0 " ’
90
208
00
208
90
208
90
208
100
100
100
100
100
100
100
100
90
90
202
208
81
81
168
190
208
88
88
100
100
98
100
90
90
81
91
100
99
99
85
195
95
94
90
90
175
175
72
72
106
137
175
90
90
175
165
90
70
135
100
100
84
84
80
80
51
66
84
100
100
84
79
100
78
65
(1) Beim K lnstellen ; (2) »»cli Tagen. (3) 1- in
X y lon -S äck en ; (4) 2. in Papier-Säcken.
5. táblázat
Etoxymethylquinolin 0, lo° 00
keményítőliszttel ...............
olajjal keverve (3) ...............
Butylhydroxidtoluol 0 ,15°/oo
keményítőliszttel .................
olajjal keverve (3) ...............
Beállításkor (1)
m g / k g _ {  
232
232
60 nap múlva (2)
mg/kg I %
100
100
I
230 99,3
195 84,0
182’ 78,0
192 83,0
( l )  B elm  E in «telién; (2) n a o h . . .  Tagon; (3 ) (te
m ischt m it S tärkem ehl und Öl..
esetben a karotintartalom meg-, . < s ebben az esetben a Karolinám
lehetne elhelyezni alaosony .ag a legkevesebb költségbe k®fulnf f érletek
mentése —  véleményem szemnt , ¿all vannak és azok eredmenyét a kuiivoii* ----, __ .l q
Ilyen irányú kísérleteink í ! ^ af  :'uk 
végleges kiértékelése után k o z o l n i  fogjuk 
Érkezett 1962. szeptember 20-an.
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HCCJIE^OBAHHE PA3J1HMHBIX CriOCOBOB YEOPKM M 
XPAHEHHH EOEOBblX KV’JlbTyP
3. KyHtpu
OT/ieji (j)H3nojionin h KopMjieHHH >KHBOTHbix HayHHO-HCC.íie,noBaTe.jibCKoro HucTiiTyra
>KnB0TH0B0flCTBa, Eyflanenn-
P e 3 w m e
IIo pe3yjibTaTaM HcnbixaHufi, npoBefleHHbix aBTopoM naHoojibuiee kojihhcctbo öejiKOB 
h KapoTHHa C0xpaH5ieTCH b jiiouepne npi-i cyiiiKe ropjiwMM B03flyx0M. ÍIpi-i cyuixe xojiofl- 
hhm  h npe^BapHTejibHO no^orpeTbiM B03^yx0M no'repH öejiKOB TatoKe He hbjihhjtch 
CymeCTBeHHO ÖOJIblUHMH, npil YCJIOBHH CyuiKH OflHHaKOBO nOApa3BHTbIX KOpMOBblX 
pacTeHHíl h np« HafljiewameM 3H3HHH .nejia. Bbhay roro, mto c nocjie^nHMH Meponpim- 
THíIMH, CBH33HHbie 3HaHHTejIbH0 MeHblUHe paCXOflbl, MeM npil cyuil<e rOpjIMHM B03flyXGM, 
Heo6xo«HMo oueHHBaTb c 3K0H0MHiieci<0íi tomkh 3peHiiji, b iokhx pa3Mepax uejiecoo6pa3Ho 
—  H3-3a 6ojibuiero co,nep>Kann5i KapoTHHa —  npHMeHjm, cyuiKy rop>i>niM Boa^yxoM.
y craH O B jieH O , mto b p e 3y jib T a re  npniv ieHeH iiH  p e 3JiiiMHbix c iio co G o b  cyu iK H  h  cbh- 
3aH H O íi c h h m h  arpoT exH H K H , K03 (|>(j)HHHeHT nepeBapuM OCT ii ceHa 6 o 6 o b h x  x y jib T y p  T a ioxe  
b  3H aM HxejibHoíi M epe HSMeHjieTCíi. K o 3({i(})HUMeHT nepeB apH M O cra  jiB JijieT ca x a p aK re p -  
HbiM flJ iíi OT ^e jibH bix  c h o c o ö o b  cyu iK H .
X oth  npeflBapHTejibnaji cymi<a n HeKotopoíí creneHH cOKpamaex coflep>i<aHne 
öejiKOB h KapoTHHa b ceHe, Bce-TaKn ee npmweHeHne 11 pa3Mepbi axoro npHMCHeHHfi onpe- 
«ejiíuorcfl 3KOHOMimecKii.Mii (J>aKTopaMn.
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HaKOHea aBTop BbiCKa3biBaeT MHeHi-ie iio He3t})(j)eKTHBH0CTn yjiyvmeHHH ;vieponpn- 
htuPi no KOHcepBHpoBaHHK) npii ycjiobhh ecjiH noTepn, CBH3aHHbie c xpaHemieM, He 
JiHKBiiAHpyioTCfl. eux nop caMHM uejiecooöpa3HHM 0Ka3aji0Cb npeccoBaHHe, ho b Ha- 
TOHmee BpeMH öojiee coorBCTCTuytoiuHM cmmeTCii coneTaHiie upeccoBannH c npnAieHeroieM 
aHTHOKCHTejieM. Ha ocHOBaHiw eme HesaKOH^eHHbix onbiTOB moäho cmiTaTb BepoHTHbiM, 
mto jiy<miHH cnocoö CTaßjiHH3auHH KapoTiiHa 6y«eT saicjimaTbc» b ccweTaHiiH TeMnepa- 
Typu okojio 0 rpa^yca C h npeccoBamifl.
Untersuchung verschiedener Konservierungs- und Lagerungsmethoden von Leguminosen-
Rauhfuttern
Z. K u n  f  f  ij
Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung des Instituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Das meiste E i woiss und Karotin kann auch laut Untersuchungen Verfassers 
bei Trocknung mittels heisser Luft in der Luzerne konserviert werden. Bei Trocknung 
von Futtermitteln gleicher Entwicklungsstadien und bei erwünschter Faehkundigkeit 
sind die Eiweissverluste auch bei Trocknung mit kalter und vorgewärmter Luft nicht 
wesentlich grösser als bei Trocknung mit heisser Luft. Da die Kosten der letzteren 
Verfahren wesentlich kleiner sind als die der Trocknung mit heisser Luft,, ist es eme 
Frage der Wirtschaftlichkeit, in welchem Masse es zweckmässig ist, die Irocknung 
nur wegen des grösseren Karotingehaltes mit heisser Luft vorzunehmen
Es wurde festgestellt, dass auch der Verdauungskoeffizient der Heu arten von 
Leguminosen bei den verschiedenen Trocknungsverfahren und bei der damit zusam­
menhängenden Agrotechnik einer wesentlicher Änderung unterliegt. Die \ erdauungs- 
koeffizienten sind für die einzelnen Trocknungsverfahren bezeichnend.
Es wird durch betriebsorgänisatorische und Wirtschaftlichkeits-Faktoren entschie­
den, ob und in welchem Masse die Verwendung der Vorweisung notwendig ist, trotz­
dem diese auf den Eiweiss- und Karotingehalt des Heues m gewissem Masse vermin­
dernd einwirkt.
Zum Schluss gibt Verfasser seiner Memung Ausdruck, dass eine jede Besserung 
der Konservierungsverfahren vergeblich ist, wenn die Lagerungsver u 
aus der Welt geschaffen werden. Bisher schien das Pressen am zweckmassigsten 
zurzeit scheint aber die Kombination von Pressen mit der Verwendung von  Antioxy­
danten am geeignetesten zu sein. Laut der sich im Gang befindlichen Versuche scheint 
es wahrscheinlich zu sein, dass die Kombination mit Pressen um 0° C die geeigneteste 
Methode der Karotinstabilisation sein wird.
/
348 SZEMLE
S e b e s t y é n  J ó z s e f :
Matematikai m ódszerek alkalmazása a mezőgazdasági 
termelés szolgálatában
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962. 134. old. Ára 12,—  Ft
A Magyar Tudományos Akadémia Agrárgazdasági Kutatóintézete szerkesztésében 
megjelenő „Nagyüzemi gazdálkodás kérdései” című sorozatának 9. köteteként jelent 
meg a Matematikai módszerék alkalmazásáról szóló könyvecske.
A tudományos kutatásiban ma már elengedhetetlen matematikai értékelés módsze­
reiben világszerte rendkívül nagy volt az utóbbi éveikben a fejlődés. Bár a magyar 
kutatók a kezdettől kezdve intenzíven alkalmaznak az eredmények kiértékelésében 
különféle matematikai módszereket, többnyire csak idegen nyelvű forrásokra támasz­
kodhattak eddig. A  mezőgazdasági szakterület sok esetben speciális számítási módsze­
reket igényel és igen örvendetes, hogy e kis könyvecske megjelenésre került.
Sebestyén József ügyes összeállításban négy fejezetben ismerteti anyagát, amelyek 
során az olvasó a termelő folyamat elemeinek összefüggéséről, a modellekről, a ter­
melés feltételeiről és a termelés eredménye közti összefüggések leírásáról kap először 
tájékoztatást. Részletes ismertetésre kerül — számos példával illusztrálva — az ága­
zatközi kapcsolatok vizsgálata, valamint a legkedvezőbb megoldás kiválasztása a sok 
lehetséges döntés közül, vagyis az optimum-számítás számos alkalmazható módszere.
A könyv számos értéke k özti különösen kiemelhető, hogy a nem mindenki szá­
mára könnyen élvezhető anyagot érthetően egyszerűsíti és tiszta, világos nyelven 
mondja el a viszonylag bonyolultabb számítási módszereket is.
A könyv az; állattenyésztés területén dolgozók részére is igen alkalmazható és 
ajánlható. Remélhetőleg a könyv nyomán észlelhető érdeklődés szakkönyvkiadásunk 
figyelmét is jobban ráirányítja erre a területre. ,
\
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A m agyar fésűsmerino különböző években felmutatott 
nyírósúlyai közötti összefüggések vizsgálata 
az ivadékvizsgálat nézőpontjából
* B e r e k  G é z á n  é
Á lla tten yésztési K u ta tó in téze t Juh ten yésztési O sztálya, B u dapest
. Napjainkban a szelekciónak talán egyik legfontosabb segédeszköze az ivadék- 
vjzsgalat. Ez lehetővé teszi, hogy utódaik alapján bírálva a legmegfelelőbb kosokat 
\ riogassuk ki és tartsuk meg a tenyésztésben. Íg y  különösen a mesterséges termékenyí­
tés széleskörű elterjedésével egy-egy kiváló kos több száz, sőt több ezer utódjában 
emelheti a termelt gyapjú mennyiségét és minőségét.
Az ivadékvizsgálattal kapcsolatban különböző vélemények alakultak ki. Az első 
ivadékvizsgálati módszerek minél több adat felvételét követelték és inkább kisebb 
allatlétszámmal dolgoztak. Ma a szakemberek véleménye megoszlik. Így pl. a nagy 
juhtenyésztő államok közül Ausztráliában és az USÁ-ban csak a gyapjú mennyiségére 
..^ *n,oms®gára korlátozzák a vizsgálatokat. Ezzel szemben a német szakemberek 
szükségesnek tartják vizsgálni a szervezeti szilárdságot, a gyapjúmennyiséget, fürt­
hosszúságot, bundasűrűséget, tejmennyiséget, szaporaságot, báránynevelőképességet,
szárazanyagfogyasztást stb.
/ ; Mindkét álláspontnak megvan a jelentősége. Ha az ivadékvizsgálat csak egy-két
értékmérő tulajdonság megfigyelésére korlátozódik, akkor alapvetően fontos, hogy 
nagyszámú állattal folyjék az adatfelvétel. Ebben az esetben ugyanis csak a nagy 
egyedszám képes döntően meghatározni a vizsgálni kívánt tulajdonságok értékét. 
Ha viszont az ivadékvizsgálat során túlsók szempontot kívánunk figyelemmel kísérni, 
nagy körültekintéssel kell eljárni, mert a kapott adatok tömegéből esetleg nem dombo­
rodik ki elég világosan az elsősorban meghatározni kívánt tulajdonság értéke.
Vitathatatlan, hogy ideális az lenne, hogy a nyírósúly megállapítására irányuló 
ivadekvizsgálat esetén is ismerjük a legjobb kosnak a nyírósúly növeléseben varható 
eredménye mellett a szaporaság, életerő, gyapjúfinomság és kiegyenlítettseg vonat­
kozásában felmutatott eredményeit. Hiába, növeli ugyanis egy kos utódaiban a nyíró- 
súlyt, ha bárányai nem ellenál'lóak, vagy a szaporaságot következetesen csökkenti. 
Ezzel szemben, ha pl. csak egyik fő tulajdonságot állítjuk vizsgálódásunk középpont­
jába (pl. csak a gyapjútérmelő-képességet), nem hagyhatjuk figyelmen kívül mellék­
szempontként a gyapjútermelés komponenseinek vizsgálatát sem. Ezek a komponen­
sek gyapjútermelés szempontjából : a finomság, kiegyenlítettség, sűrűség, fürthosszúság, 
benőttség. Hústermelés szempontjából pedig a koraérés, jó táplálóanyagértékesítés stb.
Több szempont párhuzamos megfigyelése esetén is rendszerint csak a főbb szem­
pontok kerülhetnek megvizsgálásra és a mellékszempontokat, mint ivadékvizsgálatból 
kizáró okokat veszik alapul. Pl. az a kos, mely gyenge szaporulati eredményt hoz, 
vagy bárányai az' azonosan tartott báránycsoport mögött elmaradnak életerő stb. 
tekintetében, már a további vizsgálatból kiesnek.
Így relatíve csökken az utódellenőrzés lefolytatása során a továbbiakban vizsgált 
szempontok száma (pl. marad további megfigyelés tárgya a nyírósúly, a finomság, 
avl<iegyenlítettség).
Az ilyen több szempontot felölelő ivadékvizsgálat lefolytatásához jo  a háromlép­
csős bírálat alkalmazása, mert ezzel rövidíthető az egyes vizsgált tulajdonságok 
megismerésének időtartama. Még tulajdonképpen az ivadékvizsgálat első lépcsőfoká­
nak elérése előtt az utódok választási korában felmérhető, hogy egy-egy kos mutat-e 
olyan negatív eredményt, mely kizáró okként szerepel az ivadékvizsgálat lefolytatásá­
ban (rossz szaporaság, hererejtő bárányok, csökkent életerő stb.)
íg y  az ivadékvizsgálat első fokának az tekinthető, hogy 5— 6 hónapos korban 
bíráljuk el a bárányt pl. a gyapjúfinomság és fürthosszúság szempontjából, hogy ennek 
alapján már előzetes véleményt alkothassunk apja örökítőképességéről. Természetesen 
az így ivadékvizsgálatba, vont bárányokat választáskor meg kell nyírni, hogy a rajtuk
levő ' bunda már 3__4 hónap múlva alapot szolgáltathasson az összehasonlításra.
Ilyen fiatal korban az 1— 2 hónapos korkülönbség a bunda hosszában még erősen ész­
lelhető, és könnyen előfordulhat, ha a nyírást elmulasztjuk, hogy a jobb gyapjutermelő-
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képességgel bíró, de még fiatalabb bárány a nála gyengébb termelőképességű, de pár 
héttel idősebb és így tetszetősebb bundát mutató társaival szemben háttérbe szorul.
A második lépcsőfokon már az utódok éves termelése (éves nyírósúly) alapján 
igyekszünk az apaállat örökítőképességéről alkotott előzetes véleményünket ellenőrizni, 
vagy módosítani.
A  harmadik lépcsőfok az, amikor pl. leányaik tejtermelése, vagy az első elles után 
mért nyírósúlya alapján akarjuk az apákat értékelni. Ez természetesen a leghosszabb 
időt igénybevevő módszer. Ilyenkor ugyanis meg kell várni az utódok első ellését és 
laktációjuk befejezését is.
Mint az elmondottakból kitűnik, a háromlépcsős bírálat alkalmazása a juh- 
ivadékvizsgálatban megfelelő módszernek látszik, mivel általa $ juh, illetve a bunda 
egyes értékmérő tulajdonságainak öröklődése már előzetesen, ennek következtében 
rövidebb idő alatt megállapítható.
Az örökítőképesség utódellenőrzés útján történő megállapítása azonban még 
így is jelentős időt vesz igénybe. A  gyakorlati tenyésztő szempontjából nem érdektelen 
tehát az utódellenőrzés lefolytatásához szükséges idő megrövidítése. Így pl. a szapora- 
ság, életerő (mely az utódok fejlődési erélyében mutatkozik), már az ivadékvizsgálat 
elején eldönthető. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha van egy bizonyos támpontunk 
arra vonatkozólag, hogy pl. az ivadékvizsgálat első fokán tett megállapítás mennyiben 
helytálló a juh későbbi életében, tehát fiatalon felmutatott teljesítményét (pl. gyapjú­
termelését) az évek folyamán hogyan képes újra és újra megismételni. Ha azt tapasz­
taljuk, hogy valamely tulajdonságban az évek folyamán felmutatott teljesítmény 
megközelítően azonos, illetve a fiatalkori és későbbi teljesítmény között a különbség 
elég állandó és statisztikailag biztosított, akkor megállhatunk az ivadékvizsgálat első 
fokánál is. íg y  a fiatalkori teljesítmény alapján már elég biztonsággal elbírálhatjuk 
az állat várható, későbbi teljesítőképességét. Különösképpen vonatkozik ez a gyapjú 
mennyiségére, finomságára és fürthosszúságára.
A  fiatalkori és a későbbi teljesítmény közötti összefüggést keresve külföldi szerzők 
a kérdést kétféleképpen vizsgálták. Egyesek egy korai (választás vagy éves kori) 
termelési eredményt több termelési év eredményének átlagához viszonyítanak, mások 
pedig egy és ugyanazon állat több évi termelési eredményei között kívánják az össze­
függést kimutatni korrelációs számítás útján.
Ez nagy korrelációs értékek esetén jó  támpontot ad az ivadékvizsgálat meggyor­
sításához, mert amennyiben ezekre a korrelációs értékekre nyugodtan támaszkod­
hatunk, a háromlépcsős ivadékvizsgálat első, vagy legalább is második fokánál már 
nagyobb biztonsággal megadhatjuk az apaállatra bizonyos szempontból (pl. a nyíró­
súllyal kapcsolatban) a véleményünket.
Ezeket a korrelációs értékeket részben korrelációs számítással, részben az ismétlő- 
képesség értékeivel fejezik ki. Az ismétlőképesség kiszámítása alapjában véve korrelá­
ciós számításon alapul —  mert ez is az egyes termelési évek között keresi az összefüg­
gést —  csak más matematikai módszert alkalmaznak kiszámításakor.
Külföldi szakemberek a választási és éves gyapjútermelés között az ismétlő- 
képességet 0,5— 0,7-nek találták.
Blaclcwall, B. L.— Henderson, 0. B. (1956) corriedale, hampshire, és shropshire 
anyák és leányaik éves nyírósúlyának ismétlőképességét 0,6-nak találták.
I éves kori gyapjútermelés és életteljesítmény között Rasmussen, Morley, F. H. >F., 
Terrill 0 . E. (1942., 1951., 1951.) szerint merino juhoknál az ismétlőkópesség 0,6— 0,8.
A zsíros és tiszta gyapjú ismétlőképességére Johansson és Bérc/ (1939) Rasmussen 
(1942), McMáhon (1943), Doney (1956), Mason és Dassal (1954) merino és rokon 
fajtákon, valamint brit fajtákon végeztek vizsgálatokat és azokat az első esetben
0,6— 0,7-nek, a második esetben 0,4— 0,6-nak találták.
Riches és Turner (1955) a 9. és 21. hónapos nyírósúly közötti regressziós koeffi­
cienseket 1,75, illetve 2,95 fontban határozták meg, amiből arra a következtetésre 
jutottak, hogy a későbbi korban végzett szelekció hatásosabb volt. Véleményük sze­
rint a korai szelekció alkalmazhatósága még további vizsgálódást igényel.
Legmegbízhatóbbak azok a számítások lehetnek, amelyek a juh elsőéves, tehát 
toklyókori nyírósúlyából engednek azonos takarmányozás mellett egész életében 
várható termelésére következtetni.
A  külföldi szakirodalom által ismertetett ismétlőképességi számítások módszeré­
vel nyert adatok igen csekély eltérést mutatnak a korrelációs számítások útján nyert 
értékekkel szemben, ezért az irodalomban ismertetett ismétlőképességi adatokat a 
csekély eltérés mellett munkánkhoz támpontul használhatjuk annak ellenére, hogy mi 
a kérdést nem ismétlőképességi számítással, hanem korrelációs számítás útján nyertük.
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A  magyar fésűsmerino és kaukázusi finomgyapjas fajta nyírósúlyának 
korrelációs érfékei *
1. táblázat
Vizsgált- jellegvonás Korrelációs érték (1)
Fajta
(2 )
Toklyókori és első éves 
anya (4) ...................
Toklyókori és életteljesít­
mény (5) ...................
T oklyókori és első éves 
anya (6) . .............
Toklyókori és életteljesít­
mény (7) ....................
Anyák 1955— 50. és 
1956— 57. években (8)
Anyák 1955 — 56. és
1956— 57. években (8)
0,6
0,5
0,75
0,2
0,6— 0,7,
0,6— 0,5
Magyar
fésűsmerino
Magyar
fésűsmerino
Kaukázusi
így-
Kaukázusi
így-
Magyar
fésűsmerino
Kaukázusi
fgy-
Adatfelvétel 
helye (3) Megjegyzés
Herceghalom
Herceghalom
Herceghalom
Herceghalom
Herceghalom
Herceghalom
Anyák 1956— 57. évek­
ben ........... 0,8 j Magyar 
fésűsmerino
1 Tatabánya
Anyák 1956— 57. évek­
ben .............................. 0,3 Magyar
fésűsmerino
 ^ Debrecen
-
Anyák 1954— 55. évék­
ben .............................. 0,9 Magyar
fésűsmerino
Hortobágy-
Borsós
Anyák 1954— 55. évek-
0,4 Magyar
fésűsmerino
Hortobágy- 
Szász telek
Több év átla­
gában kb. 
egyenlített 
takarmányozás
Több év átla­
gában kb. 
egyenlített 
takarmányozás
Több év átla­
gában kb. 
egyenlített 
takarmányozás
Több év átla­
gában kb. 
egyenlített 
takarmányozás
Több év átla­
gában kb. 
egyenlített 
takarmányozás
Több év átla­
gában kb. 
egyenlített 
takarmányozás
Törzskönyve- 
j zett állomány
I Törzskönyve­
zett állomány
3,5— 6 kg nyí­
rósúly határok 
között szelek­
tált állomány
Nem szelek­
tált állomány
Korrelationswerte der Schurgewichte von Kassen des ungarischen Kammwollmerino. und des Kaukasus- 
( I ) K orrolatioiiH w iTl: (2 ) *r t e r n a c h
<«> MÜtter <le" Jahren 1955/50 U,ld
• i íi + ■ megrövidítésére irányuló törekvéseink sorén az egyes
v - p........ '» klv," ; l" k « ü ßMunkánk során először a herceghalmi magyar fésűsmerino, valamint a kaukázusi 
finomgyapjas állomány anyáinak toklyókori és elsőéves a n y a k o r i  nyírósúlyát hason- 
lítottuk össze. A m a g y a r  fésűsmerino esetében a korrelációs érték 0,0, kaukázusi 
finomgyapjas esetében 0,76 volt, tehát jónak mondható.
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Általában a toklyókori (éves növésű) nyírósúly magasabb szokott lenni, mint az 
első éves anyanyírósúly. Ez végeredményben érthető, hiszen toklyókorban az állat­
nak a gyapjútermelésen kívül más termelése nincs. Viszont a vehem kihordása, az 
ellés, legfőképpen pedig a szoptatás erősen csökkenti a gyapjútermelést, annyira, 
hogy így 0,50— 1 kg-os különbség is adódhat. Ha ezt figyelembe vesszük és hozzá­
adjuk az első éves anyanyírósúlyhoz, kb. a toklyókori nyírósúly ismétlődését kapjuk. 
Természetesen a visszaesést megfelelő takarmányozással csökkenteni lehet.
Hogy a külső körülmények milyen hatással vannak a juh gyapjútermelőképes- 
ségóre, jó példáját mutatja a herceghalmi állomány, ahol viszonylag kiegyenlített a 
takarmányozás. Itt a nyírósúlyok az első elléskor magasabbak, mint a toklyókoriak, 
annak ellenére, hogy a báránynevelőssel járó fokozottabb igénybevétel ott is éppúgy 
megvan, mint a többi tenyészetekben. Az átlagtenyészetekben azonban az anyák 
takarmánya már nem áll arányban igénybevételükkel, ezért jelentkezik a toklyókori 
hozammal szemben visszaesés. íg y  tehát a juh örökölt (genetikai) tulajdonságai mel­
lett a külső körülmények is erősen befolyásolják a korrelációs értékek alakulását.
Vizsgáltuk azt is, hogy a toklyókori és az első ellés utáni nyírósúlyok korrelációs 
értéke mennyiben egyezik meg a toklyókori nyírósúly és az életteljesítmény között 
mutatkozó korrelációval. Ennek vizsgálatára elegendő adatot a herceghalmi magyar 
fésűsmerinó és a kaukázusi finomgyapjas tenyészetek jjyírósúly adataiból tudtunk 
kapni. Magyar fésűsmerinóból 264 egyed, kaukázusi finomgyapjasból pedig 279 egyed 
nyírósúly adatát vettük vizsgálatunkba. Az eredmény a magyar fésűsmerinó vonat­
kozásában )• =  0,5, tehát jó  közepesnek mondható, és az átlagos külföldi nyírósúly 
ismétlőképességi eredményeknek is megfelel.
A kaukázusi finomgyapjas első éves és életteljesítmény énók korrelációja viszont 
csak 0,2. Ez az első pillanatban túl kicsinek tűnő érték. Ha azonban végignézzük az 
egyedenkénti adatokból alkotott sort, világosan látszik, hogy a kaukázusi finomgyapjas 
esetében ez az első év termelése következetesen mintegy 2 kg-mal van a nyírósúly 
életteljesítmény értéke alatt. Ez magyarázatát a kaukázusi lassúbb fejlődésében leli. 
A  kaukázusi toklyók termelése ugyanis megfelel az átlagosnál jobb magyar fésűsmerinók 
termelésének, 2— 3 éves koruk után azonban messze túlhaladják a legjobb magyar 
fésűsmerinók termelését is. A bennük rejlő termelőképesség ugyanis teljes kifejlett­
ségükkel párhuzamosan bontakozik ki (természetesen megfelelő takarmányozás mel­
lett).
Ugyancsak vizsgáltuk a herceghalmi magyar fésűsmerinó és kaukázusi finom gyap­
jas állományok két-két évi nyírósúlyának korrelációját abból a célból, hogy több óv 
átlagában, viszonylag kiegyenlített takarmányozás esetében hogyan alakulnak ezen 
értékek már ellett anyáknál. Ennek a vizsgálati módnak az ivadékvizsgálat meggyor­
sítása szempontjából koránt sincs olyan értéke, mint a toklyókori nyírósúlyból követ- 
keztetésnek* de azért ez is támpontot ad arra, hogy a magyar fésűsmerinó hogyan 
képes azonos takarmányozási viszonyok között nyírösúlyát tartani. A magyar fésűs- 
merinó állomány 1955 és 1956-ban 0,6, 1956. és 1957. évben pedig 0,7 korrelációs 
értéket mutat, míg a kaukázusi finomgyapjas J.955. és 1956. évben 0,6 és 1956. és 1957. 
évben 0,5-öt. Meg kell jegyeznünk, hogy az egyedek mind a két-két összehasonlításnál 
azonosak voltak és egy nyájban éltek, tehát tartási és takarmányozási körülményeik 
egyformák voltak.
Feldolgoztuk még egyes törzskönyvezett állományok nyírósúlyának korrelációs 
értékét is. íg y  Tatabányán és környékén, valamint Debrecenben és a környékén levő 
állami gazdaságoknak és termelőszövetekezeteknek nyírósúlyadatait. E két számítás 
adatait törzskönyvezett magyar fésűsmerinó állományok adták, melyek egy bizonyos 
szempontból már szelektáltaknak tekinthetők, mivel azonban sok kis gazdaságból 
tevődtek össze, a nyírósúlyok természetesen erősen változóak voltak az eltérő takar­
mányozásnak megfelelően. A két-két évben összehasonlított egyedek természetesen 
azonosak voltak.
Tatabányán és a környékén levő gazdaságok állományából 996 törzskönyvezett 
magyar fésűsmerinó egyed 1956. és 1957. évi nyírósúlyát hasonlítottuk össze, ahol a 
korrelációs érték 0,8 volt. Ezzel szemben Debrecen és a környékén levő gazdaságok 
1500 magyar fésűsmerinó egyedből álló törzskönyvezett állományának 1956. és 1957. 
évi nyírósúlyát véve a korrelációs érték 0,3 volt.
Ugyancsak vizsgáltuk a Hortobágy-Borsosi Állami Gazdaságban ivadékvizsgá- 
latba vont anyák nyírósúly alakulásának összefüggését. Az adatok 1954. és 1955. 
évből valók. Itt értékelésre került 1380 db magyar fésűsmerinó anya adata. Az ered­
mény i' 0,9 korrelációs érték. Az egyedek nem voltak kizárólag törzskönyvezettek, 
de úgy válogatták össze őket, hogy a nagyon szélső értékeket (3,5 kg nyírósúly alatt 
és 6 kg felett) nem vették figyelembe JA' két. egymásután következő évben (a takar-
l
mány ozásból kifolyólag) a termelés nem volt azonos, sőt 1954-ben majdnem minden 
egyednel mintegy 30— 50 dg-mal volt több a nyírósúly, mint 1955-ben. Ennek ellenére 
az állomány egyöntetűsége folytán arányosan ismételte gyapjútermelését és 0,9 kor­
relációs értéket adott.
állítottuk és vizsgáltuk a Hortobágyi-Szásztelki Állami Gazdaság 
2280 egyedének 1954. és 1955. évi nyírósúlyai közötti korrelációs értéket is. Ez az állo­
mány semmilyen szempontból sem volt válogatott. Két egymásutáni évben a nyírósúly 
korrelációs értéke ennél, a nyájnál 0,4 volt.
Következtetések
A fenti különböző évek közötti nyírósúlyokra vonatkozó korrelációs számításokat 
azért végeztük el ennyi különböző variációban, mert meg akartuk tudni, hogy a kapott 
értekek tekinthetők-e az összes tenyészetekre jellemző átlagszámoknak. Az ismertetett 
eredmények azt mutatják, hogy az egyes években elért nyírósúlyok függvényei a 
takarmányozásnak. Elengedhetetlenül szükséges tehát, hogy a takarmányozást1 évről 
évre feljegyezzék és így követhessék. Az egyes nyírósúlyok közötti korrelációs értéke­
ket —  mint látható —  korántsem tekinthetjük azonban olyan értékeknek, melyekre 
biztosan építhetünk, (mert erősen függnek a takarmányozástól és a kitenyésztettség 
fokától vagy a kiválogatás mértékétől), mégis abban az esetben, ha a juh megkapja 
a számára megfelelő takarmánymennyiséget és így benne rejlő gyapjútermelőképessé- 
gét teljesen ki tudja fejteni, a kapott értékek elfogadhatóak és az ivadékvizsgálat 
rnegg.Vorsításában egy-egy tenyészeten belül jó  támpontot nyújtanak.
Érkezett: 1962. június 10-én.
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von  hjih 3a hcckojilko jier. Uejib ee HcnuraHHit cocrOHJia B tom, «m>6w «a 
nojiy-iCHHux peayjibTaTOB Moraa «oöHTbCH coKpamcHiw npoflOJWHTejibHOCTH HcnbiraHHH
no IIOTOMCTBy.
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MacTb iicribiTanHH aBTop np0B0AHJia na Tai<nx OBueBOflqecKHx (JiepMax, rne b Tc-ieHi-ie 
MHOfHX jieT ypoBeHb KopMJieHHfl OBeu paBHOMepHbiß. 3aecb KoppejisuHOHHan BeummHa 
OBea BeHrepcKOH KaMBOJibHOH ¡viepuHOcoBofi nopoAbi b B03pacTe npoK h nocjie nepBoro 
HrHeHHH cocTaBHJia 0,6, a c tomkh 3peHMH cooraomeHHii Mew^y nposyKUHeii b B03pacTe 
apoK h >KH3HeHH0H npoflYKUneft, BbimeyKa3aHHaH BeuHMHHa cocTaBHJia 0,5. B tom me 
xo3HHCTBe KoppejiimnoHHaH BejiiiMHHa mokäy HacTpuroM iuepcra K3Bi<a3CKHX OBue- 
MaTOK, coaepjKaHHbix b ycnoBHiix iiHCTOKp0BH0r0 pa3BeAeHHjr, b B03pacTe npoK h nocjie 
nepBoro jirHeHHH cocTaBHJia 0,75, a b OTHOiiieHHH npo^yKiyiH b B03pacre iipOK u >KH3- 
HeHHOH npOAyKIJHH — TOJIbKO 0,2.
KoppejiauHOHHaH BeniraiHa mokay npOAV'KLUieH b B03pacTe iipoK h >KH3HeHH0fi 
npORyKUHefi b 3tom ciiyqae HBJiiierc  ^ CTOJib Heßojibiuofl noTOMy, hto i<aBKa3CKne obuh 
MeaneHHO pa3BHBaioTCH n, t3khm 06pa30M, AOcraraioT MaKCHMYM CBoeii mepcTiiHHOfi 
npo^yKiiira TOjibKO b cTapmeM B03pacre.
KoppejiHUHOHHaH BejnraiHa HacTpura iuepcra OBueMaTOK, AoerarHYTan sa Asa 
cjieAyromiix rofla, b tom we xo3HHCTBe b CTa/ie OBeu BeHrepcKöü KaMBOJibHoii MepHH0C0- 
boh noposbi cocTaBHJia 0,6— 0,7, a b CTa^e OBeu i<aBKa3CK0fi nopo^bi —  0,6— 0,5.
Abtop b TeTCHiie no Aßa nocjieAyromnx roAa b abyx pa3JiimHbix paßoHax CTpaHbi 
Hccjie«OBajia KoppejiimHOHHbie BejniMi-iHbi HacTpura iuepcra OBi;eMaTOK, BBefleHHbix b 
njieivieHHbie khmth. MewAY sthmh BeJiHMHHaMH 6biJin oÖHapy>KeHbi öojibimie OTKJiOHeHHH 
(0,3— 0,8).
KoppejiiiUHOHHajT BejiHHHHa nacTpnra iuepcra  OBUCAiaTOK, He BBeseHHux b njieMeH- 
Hyio KHnry, ho noaoßpaHHbix H3 nuipOKOii nonyjumHH (HacTpnra iuepcra  b npe^ejiax
3,5 h 6 Kr), AOCTHrHyToro 3a no «Ba noo^epeAHbix rosa , cocTaBHJia 0,9, b to  >Ke BpeMH, 
KaK b Booßme He ceneicrapoBaHHOM cTa^e sra BejinuHHa cocTaBHJia 0,4.
A b to p  cflejiaeT 3aKJiiOHeHHe, no KOTopoMy b cTa^ax, r/ie ewceroAHoe KopMJieHHe 
OBeu m ojkho perHCTpnpOBaTb h r«e  K oppe jiflHHOHHaji BenniH H a noBTopeHiin HacTpnra  
iu ep cra  cocraBjiHeT 0 ,5  hjih Sojiee, np0A0J!>KHTejibH0CTb HcnbrraHHji no n0T0MCTBy 
AeiicTBHTejibHO moäho coKparaTb. OflHaKO, KoppejiHUHOHHbie BejiH^ iHHbi, xapaKTepHbie 
ÄJiii OTAejibHbix ct3a hjih  6ojiee mnpoKHx nonyjiO T H ß, Hejib3a cxeMaranecKH npHMeHHTb, 
b oßm erocyitapcTBeH Hbix M aciiiTaSax, ä jih  coKpam eHHji npoAOJDKiiTejibHocra HcnbiTaHKH 
no n0T0iMCTBy, TaK KaK Harne norojioßbe MepuHocoBbix o b « ; noi<a eme He jiBJiHeTCH 
BnojiHe ypaBHeHHbiM, a Me>i<«y cnocoöaM H coAep»:aHHii OBei; b OTflejibHbix CTa«ax TaK>Ke 
cymecTByeT Sojibuiaa pa3HHua.
Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der in verschiedenen Jahren aufgewiesenen 
Schurgewichten der Schafe der ungarischen Kammwollmerinorasse vom Gesichtspunkte 
der Nachkommensehaftsprüfung
F r a u  ö . B e r  e Ic
Abteilung für Schafzucht des Forschungsinstuts für Tierzucht, Budapest
Zusammen fassun g
Verfasserin untersuchte die Korrelationswerte aus ein- oder mehrjährigen Schur­
gewichten der Schafe der ungarischen Kammwollmerinorasse, um Anhaltspunkte zur 
Verkürzung der Nachkommenschaftsprüfung zu erhalten.
Ein Teil der Untersuchungen wurde durch Verfasserin in solchen Schafzüchtungen 
ausgeführt, in denen die Fütterung seit Jahren verhältnismässig gleichmässig erfolgt. 
Hier betrug der Korrelationswert der Schurgewichte zwischen der im Jährlingsalter 
und der nach dem ersten Ablammen erfolgten Schur der Schafe der ungarischen 
Kammwollmerinorasse 0,6. Wurde der Zusammenhang zwischen der Jährlingsalters­
und Lebensleistling untersucht, so wurde ein Wert von 0,5 erhalten. Im selben Betrieb 
betrug der Korrelationswert zwischen Jährlings- und ertsjährigen Mutter-Schurge­
wichten der reinrassigen Schafe der Kaukasusrasse 0,75, während der Korrelations­
wert zwischen den im Jährlingsalter und durch das ganze Leben festgestellten Sehur- 
gewichten nur 0,2 ausmachte. Der Korrelationswert zwischen der Jährlings- und 
Lebensleistung ist in diesem Falle deshalb so niedrig, weil die Schafe der Kaukasusrasse 
sich nur langsam entwickeln, weshalb sie das Maximum ihrer Wollleistungsfähigkeit 
erst im hohen Alter erreichen.
Der Korrelationswert der Mütter zwischen den in zwei naclieinanderfolgen- 
den Jahren erzeugten Schurgewichten betrug im selben Betrieb bei dem Schafbestand
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der ungarischen Kammwollmerinorasse 0,6 bis 0,7, bei dem der Kaukasusrasse aber
0,6 bis 0,5.
Es wurden die Korrelationswerte der Schurgewichte der im Herdbuch geführten 
Mutterschafe in zwei verschiedenen Distrikten des Landes in je zwei nacheinander 
folgenden Jahren untersucht. Die Werte zeigten sehr grosse Abweichlungen (0,3 bis 
0,8).
Der Korrelationswert zwischen den je zwei jährigen Schurgewichten von im 
Herdbuch nicht geführten, aber aus einer breiten Population ausgewählten Müttern 
(Schurgewicht von 3,5 bis 6 kg) betrug 0,9, während dieser Wert bei einem überhaupt 
nicht selektierten Bestand 0,4 war.
A uf Grund der XJntersuchungsergebnisse folgert Verfasserin, daiss die Dauer der 
Nachkommenschaftsprüfung in solchen Betrieben, in denen die jährliche Fütterung 
registrierbar ist und der Korrelationswert der Schurgewichtswiederholungen 0,5 oder 
mehr ausmacht, tatsächlich abgekürzt werden kann. Aber es können noch nicht- 
einmal die für einige Züchtungen oder für eine breitere Population bezeichnenden 
Korrelationswerte im ganzen Lande schematisch zur Verkürzung der Nachkommen- 
schaftsprüfungs-Dauer angewendet werden, da der Merinobestand des Landes nocht 
nicht vollkommen ausgeglichen ist und auch grosse Unterschiede zwischen den Hal­
tungsmethoden der einzelnen Züchtungen bestehen.
v
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K o p l i k n é  K o v á c s  Év a :
Pulykatenyésztés
Mezőgazdasági Kiadó 1962. 122. old. Ára fűzve 9,50 Ft
A  mezőgazdaság szocialista átszervezésével együtt a nagyüzemi pulykatenyésztés 
nagyobb lendületet fog kapni és várható, hogy a pulykák jelenlegi kb. 200 000-es lét­
száma is lényegesen megnövekszik. A  pulykák iránti egyre inkább érezhető érdeklő­
dés —• különösen export tekintetében —, valamint a nagyüzemi tenyésztési és takar­
mányozási ismeretek bővülése szükségessé tette önálló pulykatenyésztési könyv meg­
jelentetését.
Koplikné Kovács Éva többéves intenzív munkája eredményeképpen méltán vállal­
kozhatott e könyv megírására. Az olvasó a pufyka származása, fajtáinak ismertetése 
után alapvető tenyésztési kérdésekről, a tenyészíkiválasztás és törzskönyvezés korszerű 
módszereiről kap először tájékoztatást. A tenyésztési gyakorlat kérdéseit a keltetés, a 
telep elhelyezése, a tartási módok és a takarmányozási témakörökre különítette el és 
külön ismerteti a pulyka hizlalását, valamint az etetés módjait. Az ügyesen összeállí­
tott és nemcsak a szakembereknek, hanem a szakképzettség nélküli érdeklődőknek is 
élvezhető könyvet dr. Kakuk Tibor a „Pulyka egészségvédelme” című fejezete egé­
szíti ki.
A  könyv világos, egyszerű stílusa, valamint számos ábrája és táblázata sok segít­
séget nyújt a jó  üzemi gyakorlat kialakítására.
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A kosok értékelése kislétszámú ivadékok alapján
P  e 11 e E m i l  
Á lla tten yésztés i K u ta tó in téze t Ju h ten yésztési O sztálya, B u dapest
érdpin!UU,!(''tv, k.elHU ^ v e tő d ik  az a kérdés, hogy juhtenyésztésben ivadékvizsgálattal 
195í ■ <?-'• r  akkor, amikor számos külföldi és hazai tanulmánv (Morley,
vonn+L-^flffií’ 1 , aíT ad Számot, hogy jól öröklődő értékmérő tulajdonságok 
kozasaban elegendőnek látszik a fenotípusos szelekció is.
^  S  W í “ 1!?11 a legfontosabb értékmérő tulajdonságok (Morley, 1955 ; 
kivetni' ? ’ . : Horn és Sebestyén, 195G) örökölhetőségi értékei —  a tej és a hús
n •>__n V.ve viszonylag jónak mondható. A nyírósúlyé 0,3— 0,5, a fürthosszúságé
min* ’ i’ a, s momságé. 0,2— 0,5. Ezért a legnagyobb juhtenyésztő államokban,
i P ' Ausztráliában, Dél-Amerikában, a Dél-afrikai Unióban, Űj-2élandban, 
í'ntáKK i -a , oyjetunióban is a fenotípusos kiválasztási módszert alkalmazzák. Minél 
\a közeledünk azonban Európa államaihoz, ( Kusner, 1959 ; Cattin és mt., 1959 ; 
j é g é r t ,  ; Dochner, 1934 ; Bázler— Mészáros— Mihálka, 195Q ■„ Schandl, 1960),
iva érvizsgálatnak annál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak.
... rszágos méretekben ugyan a kosok fenotípusos szelekciója elegendő lehet a juh- 
a omany termelőképességének fokozására, de bizonyos számú tenyészkos között 
mmaxg akad olyan is, amelyiknek rontó hatása érvényesül tenyészetünkben.
_ Wazai, viszonyaink között ez méginkább így van, mivel a magyar fésűsmerinó 
a tenyésztők körében ismeretes ■— nem,eléggé kiegyenlített (Schandl, 1960),
-  ”,verszdárd” . Ezt elmondhatjuk a Szovjetunióból importált törzsállományokra 
H r/iZ f - flza* körülményeink mellett nem elégedhetünk meg a kosok fenotípusos 
oá- ra .a,MZí ttsaval. Egy adott gazdaság juhászatának a termelőképességét ugyanis egy- 
ronthlitja 0t 8^’ tulajdonságát nem jó] örökítő tenyészkos nagymértékben le-
>11 I Hazánkban a gazdaságok keretében a kosondószállítás (fíaál, 1959) a juhászatok 
e neiyezése, a kosondó tárolása, valamint a juh ivarzásának idényszerűsége miatt még 
napjainkban is nehéz probléma. Ennek következtében a mesterséges termékenyítő 
a lomások gazdaságonként és egyik-másik „mammut”  juhászaiban üzemegységenként 
alakulnak ki. Ezek a mesterséges termékenyítő állomások ugyan gazdaságonként a 
természetes pároztatással szemben sokkal kevesebb, de még mindig számottevő 
tenyészkost igényelnek. Ugyanakkor sokkal nagyobb tenyészértéket képviselő egye­
llek kiválogatása szükséges, mert ma még inkább csak megfelelő egyedekre, mint széles 
populációra támaszkodhatunk. Ez is indokolja azt, hogy gazdaságonként nem eléged­
hetünk meg ma még a tenyészkosok fenotípusos kiválasztásával.
A gazdaságokban alakult mesterséges termékenyítő állomásoknak a magyar juh­
tenyésztés nézőpontjából azonban nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk. A Szovjet-
• nyj
de mindinkább kiegyenlítődnek.
A juhászatok vásárolhatnak a törzstenyészetekből fenotípusos módszer alapján 
kiválasztott tenyészkost utánpótlás végett, azonban akadnak a törzstenyészetekben 
olyan kosok is, melyek már az állomány termelőképességét nem fokozzák. —  Ilyen 
esetekkel a gyakorlatban már most is többször találkozunk.
A gyakorlati tenyésztők a számukra elfogadható ivadékvizsgálati módszer hiányá­
ban mindaddig évenként változtatják a tenyészkosaikat, ameddig a kos ivadékai alap­
ján. de minden számadatot és számok alapján történő értékelését nélkülözve —  meg­
felelőbbet nem találnak. Ez természetesen nem mindig jelent előrehaladást, hanem 
az állomány időszakos leromlását is eredményezheti. A jónak vélt tenyészkost kedvező 
esetben kiöregedésig használják, de azután újból kezdődik a tenyészkoskeresés idő­
szaka.
A gazdaságokban kialakult mesterséges termékenyítő-állomások, valamint a te­
nyészkos utánpótlásának problémája vetette fel bennem olyan ivadékvizsgálati mód­
szer kidolgozásának gondolatát, ami a gyakorlatban alkalmas lehet gazdaságonként
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a kosok rangsorolására. Ha ugyanis a tenyésztő a tenyészkos használatával párhuza­
mosan folyamatos ivadékvizsgálattal biztosítja a tenyészkos utánpótlását, a ter­
melőképesség visszaesése —  nagyobb valószínűség szerint —  nem következik be.
Általános vélemény, hogy a kosok örökítőképességének ( Bázler— Mészáros—  
MihálJca, 1956 ; Karsay, 1958 ; Wuchetich, 1957) megállapítása annál megbízhatóbb, 
minél nagyobb számú (150— 200) utódra alapozzuk vizsgálatainkat, vagy ha kevesebb 
számú ivadék esetén ( Mihálka, 1959 ; Schandl, 1960) a ciklikus eserepárosítási m ód­
szert alkalmazzuk.
A nagyüzemi gazdaságok létrehozásával a nagylétszámú ivadékra alapozott 
ivadékvizsgálatnak feltételei elvileg sokkal inkább biztosítottak, mint a kisüzemben, 
mert a mesterséges termékenyítés bevezetésével és széleskörű alkalmazásával erre 
mód és lehetőség kínálkozott.
Gyakorlatilag azonban nagyüzemi viszonyaink mellett is még kevés olyan „mam- 
m ut”  juhászattal rendelkezünk, ahol ezzel a módszerrel egyazon időben több kos 
örökítőképességének megállapítása volna lehetséges.
A nagyszámú ivadékcsoport (Mihálka, 1959) nyilvántartása, az adatok gyűjtése 
és értékelése a tenyésztőtől igen komoly munkát követel meg, aminek következtében 
mind kevesebb, vagy csak egy értékmérő tulajdonság vizsgálatával (pl. nyírósúllyal) 
tudunk foglalkozni. Nagyszámú utóddal végzett ivadékvizsgálat esetén a vizsgálatra 
kijelölt kos esetleges rontó hatása is az állomány jelentős hányadán érvényesülhet. 
A  viszonylag kisebb létszámú juhászatokban azonban egyszerre csak igen kevés kost 
lehet kipróbálni, ha az ivadékvizsgálatot nagyszámú utód ¡alapján akarják végezni. 
Köztudomású, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben, valamint még legtöbb 
állami gazdaságban is csak kisebb létszámú juhászat van (600— 1000 anyával), ami 
azzal magyarázható, hogy a más állatfajokkal nehezen hasznosítható takarmányokat 
és abszolút juhlegelőket is értékesíteni kívánják.
A  ciklikus cserepárosítás alkalmazásakor (Schandl, 1960 ; Mihálka, 1959.) ugyan 
kevesebb utóddal tudjuk vizsgálatainkat végezni, azonban több év szükséges ahhoz, 
hogy a vizsgált kosokat ivadékaik termelése alapján rangsorolni tudjuk.
A juhászatokban a központos ivadékvizsgálati módszer sok szervezési nehézséget 
jelent, bár a központi ivadékvizsgálattal kapott eredmények alapján biztonságosabb 
lehet a kosok rangsorolása, mintha ezt különböző tenyészetekben lefolytatott ivadék­
vizsgálat alapján végzik. Minthogy egyelőre még nem is lehet célunk az országos 
rangsorolás, célravezetőbbnek mutatkozik, hogy minél több tenyészetben végzett 
ivadékyizsgálat alapján minél szélesebb populációból fenotípus alapján kiválasztott 
kos tényleges örökítőképességéről nyerjünk adatokat. Ugyanakkor a tenyészetenként 
azonos milliőben végzett, ivadékvizsgálattal jobbnak bizonyult kosokat bátrabban 
használhatjuk az adott állomány termelőképességének javítására.
A vizsgálatunk célja tehát az, hogy olyan utódellenőrzési módszert dolgozzunk 
ki, amelynek segítségével kislétszámú, 600— 1000 anyával rendelkező tenyészetekben 
is biztosabban tudjunk következtetni a kosok örökítőképességére, mint a fenotípusos 
kiválasztási módszerrel.
Az ivadékvizsgálatra kijelölt kosok lényegesebb gyapjúértékmérő tulajdonságai
A  jerketoklyók kiválasztásával azonos időben a Hortobágyi Állami Gazdaság 
Kónyái üzemegységében 1959 júniusában 15 db 1958. évi születésű kostoklyók közül 
az anyai termelés, valamint az 1959. évi nyírósúly, fürthosszúság és gyapjúfinomság 
alapján 4 db kost kiválasztottam. Az ivadékvizsgálatra kijelölt kosok 1959. és 1960. 
évi átlagos termelési adatait az 1. táblázatban ismertetem.
1. táblázat
Ivadékvizsgálatra kijelölt kosok termelési adatai
(1959— 60)
Csoport- Fülszám Nyírósúly, Fürthossz, Élősúly, Szálfinomság (6)
jelzés (1) (2) kg (3) cm (4) kg (5) X s
I. 1215/8 7,95 7,50 63 22,54 2,33
II. 992/8 8,55 9,25 65 23,46 2,16
III. 42/8 7,75 8,00 65 24,44 1,98
IV. 803/8 8,80 9,75 84 24,32 2,23
ProdnktiOMangaben von zur NachkommeniehttftsprUfung ausgewählten Windem.
(1 ) G ru p p en beze ich n u n g ; (2 ) O hrennum m er; (8 ) S ch u rgew ich t k g ; (4 ) S tapelliinge cin ; (5 ) L e b e n d g e ­
w ich t  k g ; (8 ) F adettfe inheit.
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lagosA n íír é S t a ad7a q^bt l  kÍí 0lXaShat-Ó’, h0gy ? z 121'VS-as fülszámú (1.) kos 2 évi át- 
mikron a QQ9/S o ’ f  -i J ¡1,'^1?®szlusaga 7,50 cm, szálfinomsága átlagosan 22,54
9 25 cm' 'ráír ' S- ?z.amu (^ -) ^os átlagos nyírósúlya 8,55 kg, fürthosszúsága
nviróa^r^ t  7?°imS gC^ an 23,46 mikron ~  a 42/8-as fülszámú (III.) kos átlagos
a 80'i/s.no f ’-í ^g ’ /b o s s z ú s á g a  8,—  cm, szálfinomsága átlagosan 24,44 mikron —  
szál fim m ' U S^ mU ■ kos átlagos nyírósúlya 8,80 kg, fürthosszúsága 9,75 cm, szállmomsaga átlagosan 24,32 mikron.
gyanebben a táblázatban a szálfinomságra vonatkozó szórásértékeket is feltűn­
ni, ami az I— II— H l— IV. kos esetébon 2,33— 2,1G— 1,98— 2,23 értékű volt. 
” ■ szaltinomságót kosonként a lapockáról, oldalról, és a koncról vett mintákból, 
m®terrel mert 200— 200, összesen 600 gyapjúszál értékelése alapján állapítottam 
hí V' i, Z- értékelése alapján a III. és a IV. kos átlagszálfinomsága közötti
L.;; 0t} t statisztikailag nem volt biztosított : P  > 5% . A kosok átlagszálfinomsága
(P  < n a többi viszonyítási lehetőségek esetében messzemenően biztosítottv \ u,i /0).
■ Á fenotípusos módszerrel történő tenyészkiválasztás esetében nyírósúly, vala­
mint- t urthosszúság vonatkozásában a IV-es , a szálfinomság figyelembevételével az 
-es, a bundakiegyenlítettség nézőpontjából viszont a III-as kost választanánk ki 
enyeszkosnak, annak megfelelően, hogy tenyészetünk célja mit követel meg.
Ugyanakkor, ha kosonként az értékmérő tulajdonságok összességét vizsgáljuk, 
a 11-es kos bizonyul legjobbnak, mert egy-egy tulajdonság esetében nyírósúly, fürt- 
íosszuság, szálfinomság vagy bundakiegyenlítettség vonatkozásában nálánál két 
gyengébb és egy jobb kos van.
- “ £y®'no8ak legjóbbnak bizonyul a Il-es kos akkor is, ha a nyírósúlyt az élősúly 
százalékában fejezzük ki. Ebben az esetben a rangsor a következő : II. (13,1%); az I. 
IIL  (J1>9 %)> a IV. (10,4%).
Megállapítható, hogy a IV-es számú kos abszolút nyírósúly vonatkozásában a 
legjobb (8,80 kg), ugyanakkor az élősúly százalékában kifejezett nyírósúly termelés 
tekintetében a leggyengébbnek bizonyult (10,4%).
Vizsgálati módszer
. Hogy a kosok kiválasztását örökítőképességük figyelembevételével értékelni 
tudjuk, nyíráskor 1959 júniusában begyűjtöttem a Hortobágyi Állami Gazdaság 
Konyái üzemegységében 315 db, a kosokkal egy évben (1958) született jerketoklyó 
nvírósúlv. fíirt,hns«viic.órv
Ivadékvizsgálati célra kijelölt anyacsoport termelési adatai
(1959)
2. táblázat
Csoport
(1) F
Nyírósúly (2) Fürthosszúság (3)
Nyírás utáni 
élősúly (4)
1 x s X s x s
I. 50  ^ 4,90 1,30 6,64 ' 1,30 41,96 3,49
II. 50 4,88 1,24 6,54 1,22 41,98 3,60
III. 50 4,88 1,30 6,72 0,93 41,90 3,66
IV. * 50 4,97 1,25 6,62 1.10 42,20 4,75
í ’roduktiomangaben dér zűr Naehkommenschaltsprüfunti amamühltm Gruppé von Mullerseha/en.
(1 ) G ru ppé; (2 ) S churgew ioht ke: (3) Stapellitnge cm ; (4) L eb en dgew iclit nach dér Schur.
A jerketoklyókból 50— 50 db létszámmal 4 kísérleti csoportot alakítottam. A 
csoportoknak közel azonos volt a nyírósúly —  szálfinomság —  és a fürthosszúeág- 
átlaga. A csoportképzésnél a nyájátlag figyelembevételével a durva szélső értékeket ; 
a 4 kg-nál kisebb, illetve 6 kg-nál nagyobb nyírósúlyú, az 5 cm-nél rövidebb, illetve
10 cm-nél hosszabb fürthosszúságú a szemmel megállapítható A /AA-tól finomabb, 
valamint A /B-től durvább gyapjút termelő egyedeket kizártam, majd véletlenszerűen 
50 db jerkét kiválasztottam'. Ennek a véletlenre bízott csoport egyedeinek termelesi 
adatait véve alapul válogattam össze a többi csoport egyedeit. így  az egyes csoportokba 
tartozó egyedek termelési eredményeinek varióciós sora többé-kevésbé azonos volt.
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Az ivadékvizsgálati célra kijelölt jerkétoklyók átlagos termelési adatait a 2. táb­
lázatban ós az 1. ábrán ismertetem.
A  vizsgálati célra kijelölt jerketoklyók nyírósúlyátlaga az I— II— III— IV. cso­
portokban 4,90— 4,88— 4,88-— 4,97 kg, az átlagnyírósúly adatokhoz tartozó szórás­
értékek 1,30— 1,24— 1,30— 1,25 voltak. Ugyancsak a vizsgálat céljára kijelölt jerke­
toklyók fürthosszúság-átlaga az I— I I — III— IV. csoportoban 6,64— 6,54— 6,72—  
6,62 cm, az ezekhez tartozó szórásértékek pedig csoportonként 1,30— 1,22— 0,93— 1,10 
értékűek voltak. Az adatokból megállapítható, hogy az ivadékvizsgálati célra kijelölt 
jerkecsoportok átlagos nyírósúly-, és fürthosszúság-adatai közel azonosak voltak.
Csoportonként a szálfinomságot műszeres vizsgálatok alapján megállapítható 
tényleges értékek hiányában nem volt módomban értékelni és ennek következtében 
a csoportképzésnél a gyakorlatban is alkalmazott szortimentum értékeket vettem 
figyelembe. íg y  szálfinomság vonatkozásában lényegesnek tartottam, hogy egyes
kijelöli anuck - fúrt Hossz usáip 
.. értékelhető
kijelölt engak nyirósú/f/ü 
érte kelhet rí
1. ábra. Ivadékvizsgálati célra kijelölt és az értékelhető ivadékok anyáinak nyírósúlya
és fürthosszúsága (-----  kijelölt anyák ; . . .  értékelhető anyák)
PucyHOK 1. HacTpHr mepcra n «jiHHa mepcra OBneMaTOK, npe£Ha3HaHeHHbix ¿pm ncribi-
TaHHfl no n0T0MCTBy h , MaTepeií oneHHBaeMbix itotomkob (------  OBneMaTKH, npefl-
Ha3HaieHHbie ajm HcnbiTaHi-iH no noTOMCTBy ; . . .  oueHMBaeMbie ¡viaTepn)
AVb. 1. Schurgewicht und Stapellánge dér zűr Nachkommenschaftsprüfung auser-
korenen und beurteilbaren Mütter (-----  ausekorene Mütter ; . . . beurteilbare Mütter)
v
szortinentumhoz tartozó egyedek csoportonként azonos arányszámba kerüljenek. 
Ugyanis a szálfinomságot még kislétszámú anyacsoportok vonatkozásában is a nyírás­
tól a termékenyítés megkezdéséig (2— 4 hónap) csak több lanaméterrel s annak meg­
felelően biztosított munkaerővel lehetett volna megállapítani, amire viszonyaink 
mellett abban az időben nem volt. lehetőség.
Már itt szeretném megemlíteni, hogy az ivadékvizsgálati célra kijelölt, csoporton­
ként azonos egyedszámú jerketoklyó közül csak egy része ivarzott, illetve adott az 
ivadékvizsgálat nézőpontjából értékelhető utódokat. Csoportonként ugyanis eltérő 
volt a termékenyülési, az ellesi, az ikerellési, valamint a szaporulati és a felnevelési 
százalék. íg y  természetesen m egváltozott csoportonként az értékelhető utódok anyái­
nak a száma is. Ugyanakkor a vizsgálat céljára kijelölt, valamint a csoportonként 
kevesebb egyedszámú értékelhető utódok anyáinak termelési eredményei között a 
különbségek lényegtelenek, mint ahogy azt az 1. ábra is szemlélteti. Nyírósúly és fürt­
hosszúság vonatkozásában a csoportok közti termelési különbségek az értékelhető 
ivadékok anyáinak esetében kisebbek, mint az ivadékvizsgálati célra kijelölt anya- 
csoportok értékelésekor voltak.
Ez azzal magyarázható, hogy utódaik alapján a kialakított jerketoklyó-csoportok 
közül a mínusz variánsok egyrésze, az alacsonyabb átlagtermelő csoportokban na­
gyobb hányadban nem kerülhettek értékelésre, mert kiestek. *
Ez azonban a kísérlet kiértékelésének lehetőségét nem károsította, mivel az anya­
csoportok átlagos nyírósúlya és fürthosszúsága a csoportok között még inkább kiegyen­
lítődött.
A  kísérlettel kapcsolatban a jerkék mesterséges termékenyítését 1959 szeptem­
berében kezdtem. Az ivadékvizsgálatra kijelölt kosok ondóját a termékenyítés meg­
kezdése előtt makroszkópos és mikroszkópos úton megvizsgáltam. Az ondó vizsgálatát 
a termékenyítési idényben a napi termékenyítés előtt ós után is elvégeztem. Ezek a 
vizsgálatok az ondósejtek mozgékonyságára, valamint az ondó mennyiségére és sűrű­
ségére terjedtek ki. Az ondót zsírtalanított, majd forralt ós testhőmérsékletre hűtött 
tehéntejjel háromszorosára hígítottam. Az ivarzó jerketoklyókat vazektomizált próba-
I
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■ kosokkal kerestettem ki. A termékenyülés biztonságosabbá tétele érdekében az első 
termekenyitós után még egyszer 8-—-12 óra múlva, ugyanazon kos ondójával „utó- 
termekenyítést”  végeztem. Á termékenyítési időszak 6 hétig tartott, hogy a vissza- 
ivarzókat újból termékenyíteni lehessen.
Az anyák 1960 februárjában és márciusában ellettek. Az ellés alkalmával fel­
jegyeztük az ellesek idejét, valamint a született bárányok számát, nemét és születési 
súlyát is. Választáskor, azaz 12 hetes korban a bárányokat egyedileg mérlegeltük. 
A bárányok a kísérlet befejezéséig egy nyájban azonos tartási és takarmányozási viszo-
U3 mm vi a
Abb.
2. ábrci, A  súlygyarapodás alakulasa ivadekcsoportonkent 
PucynoK 2. flHHaMHKa npußecoB no rpynnaM noTOMKOB
2. Gestaltung der Gewichtszunahmen leüt Nachkommenschaftsgruppen
nyok mellett voltak elhelyezve. Ez úgy volt megoldható, hogy a kosbárányokat mmd 
ivartalanítottam. A bárányokat az anyjukkal egyidőben megnyírattam, hogy az 
ivadékok éves gyapjú (toklyógyapjú) termelését vehessem értékelési alapul. A növen­
dékek élősúlyát havonta csoportosan, három havonként pedig egyedileg mérlegeltem.
Nyírás előtt elvégeztem a bonitálást ; egyedenként megmértem a fürthosszúságot 
és ugyanakkor három testtájról, a lapockáról, oldalról és koncról a szalfmomsag Meg­
állapítása céljából gyapjúmintákat vettem. Nyíráskor egyedenként mertem a bundát
0,1 kg pontossággal és feljegyeztem 1 kg pontossággal a nyírás utam élősúlyt.
Vizsgálati eredmények
1. A bárányszaporulat és a súlygyarapodás alakulása ivadékcsoportonként. A ba- 
 I... 1, 0,manln.t,OK 3. táblázat eredményei alapjan megallapit-
Az ellési százalék ugyancsak az I - I I - I I I — IV. ivadékcsoportokban ¿ 2 - 8 0 ^ 8 - 9 6  
az ikerellő anyák százaléka pedig 6 - 2 - S - 6 ,  a szaporu ati százalék 8 8 -8 2 - 9 6 W 0 2  
volt. Az értékelhető utódok száma ivadákc8oportonként : 0— 25— 34— 30 db bárány 
Avtermékenyülósi, az ellési, valamint a szaporulati százalék (Oaál M. 19o9.) jerke 
toklyók vonatkozásában jónak mondható.
V 1 1 lrnnr^olatos 4. táblázat számadatai, valamint a 2. abra
f u /^ / g y ^  P /  r i^ f a ^ í t C t ó  hogy az I - I I - I I I - I V .  ivadékcsoportokban 
szemléltetése alaPJá^ I™ ^ 7 f o 8 - - 4  1 6 -4 ,0 2 -4 ,1 3  kg, a választási súlya 2 4 ,1 6 -
23* 6 - 2 2 Í 8 - 2 y2 ° 3 3 ' K S i  Ü  élősúlya 4 2 ,7 4 -4 2 ,7 6 -4 2 ,8 5 -4 1 ,9 3  kg tehát 
a"fejlődési erély között’ lényeges különbség nem mutatkozott. Ü g y e k k o r  a tartasi 
és takarmányozási hibák következtében mind a négy csoport
időszakban (1961. I: 13.) visszaesett, ami kifejezően igazolja azt, hogy a környezeti 
tényezők hatásai azonosak voltak.
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3. táblázat
A termékenyülési, az ellési és a szaporulati %  alakulása ivadékcsoportonként
C s o p ő r t  ( 1 )
1 II III IV
Termékenyülési %  (2) . . . . . . . . . 92 88 90 96
Ellési %  (3) ..................................... 82 80 88 '96
Ikerellési. %  (4) .............................. 6 2 8 0
Szaporulati %  (5) .......................... 88 82 96 102
Gestaltung des Befruchtungs-, Ablammungs- und Vermehrungs-Prozentes laut Nachkommenschaftsgruppen. 
(1 ) G ru ppe; (2 ) B e fru ch tu n g s - % ; (3 ) A b la m m u n g s- % ; (4 ) %  der Z w iilin gsa b la m m u n gen ; (5 ) V er- 
m ehrungs- % .
4. táblázat
A súlygyarapodás alakulása ivadékcsoportonként
(1960— 61)
Cso­
port n
Születési 
súly (2)
Választási 
súly (3)
Élősúly
(4)
1960. 
X . 7.
Élősiily 
(4) 
í 1961. 
I. 13.
Élősúly
(4) 
1961. 
III. 15.
Élősúly
(4) 
1961. 
VI. 15.
X s X s X s X s X * X s
I. 30 4,08 1,4 24,16 3,2 36,80 4,0 35,7 3,2 39,84 2,3 42,74 2,7
II. 25 4,16 2,0 23,16 2,2 35,40 2,4 35,12 3,4 39,16 2,3 42,76 2,1
III. 34 4,02 1,2 22,08 3,1 36,79 3,5 36,17 3,4 39,47 2,6 42,85 2,6
IV. 30 4,13 1,43 22,33 2,3 36,20 2,6 35,40 3,3 38,20 2,1 41,93 2,9
Gestaltung der Gewichtszunahmen laut Nachkommenschatsgruppen.
(1 ) G ru p p e ; (2 ) G eb u rtsg ew ich t; (3 ) A b sa tzg ew ich t; (4 ) L eb en d g ew ich t.
2. A nyír ósúly, a fürthosszúság, valamint a szálfinomság értékelése ivadékcsoporton­
ként. A  juh gyapjútermelőképességét meghatározó értékmérő tulajdonságok közül az 
irodalmi beszámolók (M orley, 1955; Shelton, 1959; Mihálka, 1959; Schandl, 1960; 
Pelle, 1961) többsége a nyírósúlyt tekinti léglényegesebb szempontnak. íg y  ivadék- 
csoportonként a kosokat elsősorban ugyancsak a nyírósúly vonatkozásában kívánom 
rangsorolni. Nyíráskor a lenyírt gyapjút egyedenként 0,1 kg pontossággal Bessemer 
mérleggel mértem ás a nyírósúly adatokat is így jegyeztem fel.
3. táblázat
A nyírósúly a fiirthosszúság és a szálfinomság alakulása ivadékcsoportonként
Csoport
n
Nyírósúly (2) Fürthosszúság (3) Szálfinomság (4)
(1) X s X s X s
I. 30 5,00 0,92 6,70 1,1 18,10 2,5
II. 25 5,64 1,40 6,80 1,2 20,96 2,7
III. 34 5,42 1,30 6,80 0,9 18,88 4,2
IV. 30 5,63 0,28 6,66 1,2 20,15 4,8
Gestaltung des Schurgewichtes, der Stapellänge und der Fadenfeinheit laut Gruppen. 
(1 ) G ru ppe; (2 ) S ch u rgew ich t; (3 ) S tapellän ge; (4 ) F a den fein h eit.
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hílr, 5', táblázat adatai alapján látható, hogy az I— II— III— IV. ivadékcsoport-
csoportonként az ehhez tagozó
ség az I. és a II. (P  <  5% ), valamint
szignifikáns. Ugyanakkor nem biztos*__ _
a többi viszonyítási lehetőségek esetében.
Ivadékcsoportonként a kosokat tehát az ivadékaik átlagnyísósúlya alapján a 
, ^étkezőképpen rangsorolhatjuk : II-—IV-—III— I. Ha azonban a nyírósúly szóródás 
értekeit is figyelembe vesszük, a kosok rangsora a következőképpen alakul : IV — II—  
á  IV-ik csoportban ugyanis a nyírósúly szórásértéke 0,28, szemben a II. 
csoport 1,4 szórásértékével, amikor a nyírósúlykülönbség csupán 0,01 kg volt. Nyíró- 
suly vonatkozásában a I V. csoport alacsonyabb szórási értékét a II. csoporthoz képest 
voka ered T ' ^  '! ^ b ' bal nag y °bb egyedszám, inkább a II. csoport kiegyenlítettlenebb
á  gvapjií értékmérő tulajdonságai között a mennjdséget befolyásoló szempontok 
mellett (Ti,m er, 195«; Schandl, .1900; Mihálka, 1959; Kovács, 1900; Pelle, 1961) a 
textilipar nézőpontjából is rendkívül fontos a fürthosszúság vizsgálata. Ezért tartot- 
am lényeges kiegészítő szempontként a kosok rangsorolásakor a fürthosszúság érté­
kelését is. A fürt hosszúságát 1 cm pontossággal cm-rel mértem meg.
Ivadékcsoportonként az átlagos fürt hosszúságra vonatkozó adatokat az 5. táblá­
zat tartalmazza. A táblázat adatai alapján a I— II— III— IV. ivadékcsoport fürthosszú- 
saganak átlagos értékei 6,70— 6,80— 6,80— 6,66 cm-t mutattak, az ehhez tartozó 
szórás csoportonként 1,1— 1,2— 0,9— 1.2 értéket adott. A kosok rangsora tehát fürt- 
nosszuság vonatkozásában ; I II— II— I— IV., mivel a III. csoportban a fürthosszúság 
szorasérteke 0,9, szemben a II. csoport 1,2 szórásértékével. Feltételezzük azonban 
azt. hogy a III. csoport 0,9-es szórásértékét nem a 9 darabbal nagyobb egyedszám
okozta.
- - a iiyirósuly »ni/iivi/K i ^  rí,; "r'j — —i—
tinoinságát az ©gyedekről három testtájról (lapockáról, oldalról és koncról) vett min- 
♦ókból, lanaméterrel mért 100— 100 szál, tehát egyedenként összesen 300 gyapjúszál 
értékelése alapján megállapítani.
Az átlagos szálfinomság értékeit ivadékcsoportonként az 5. táblázat tartalmazza. 
A táblázat adatai alapján az I— II— III— IV. csoportban a szálfinomság átlagos értékei 
18,10— 20,96— 18,88— 20,15 mikron, az ehhez tartozó szórás csoportonként 2,5—- 
2,7— 4,2— 4,8 értékű volt.
Az ivadékcsoportok átlagos szálfinomságának különbsége az I-es és a Il-es 
(P  <  0,1% ), az I-es és a IV-es (P  <  5%), valamint a Il-es és a III-as (P  < 5%) 
csoportok között biztosítottak. A kísérleti csoportok többi viszonyítási lehetőségei 
között szignifikáns különbséget nem találtam.
Következtetés
A viszonylag kislétszámmal, kosonként 50 anya utódjával vegzett ivadekvizsgálat 
ugyan nem nyújthat olyan pontos értékelési lehetőséget, mint a ciklikus cserepráosítási 
módszer, vagy mintha egy-egy kos után nagylétszámú (150— 200) ivadékkal végez­
nénk a kosok örökítőképességének vizsgálatát, azonban a fenotípusos szelekciónál 
biztosabb eredményeket adhat a kosok egyedi értékelésének és kiválasztásának néző­
pontjából, amit gazdaságaink a mesterséges termékenyítő hálózat adott lehetősegoi 
mellett a juhállományok termelőképességének fokozása nézőpontjából széles populá­
ción hasznosíthatnak. , , „  , ,
Ahhoz, hogy a tenyésztők melyik szelekciós módszert alkalmazzak —  a fenotípusos 
kiválogatást vagy az ivadékvizsgálatot —  ismernünk kell egyes tulajdonságok örökol- 
hetőségi értékeit is. Ugyanis (Szigeti, 1959) 0,4 vagy azt meghaladó h2 értékek esetén 
fenotípusos szelekcióval sertéseknél gyorsabb eredmény érhető el, mint utódellen- 
őrzéssel, mert az utóbbi a generációintervallumot meghosszabbítja.
Juhtenyésztés vonatkozásában mint azt már említettem, a gyapjú legfontosabb 
értékmérő tulajdonságainak h'1 értékei jónak mondható. Azonban merinojellegű faj­
táknál is nyírósiíly és fürthosszúság vonatkozásában 0,3, más fajták, vagy keresztezett
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juhok esetében 0,1 h- értékeket is állapítottak már; ( Mihálka ,1959) meg. Szálátmérő 
tekintetében ugyancsak ott olvashatunk 0,2 h- értékről is. Ugyanakkor Tóth S. az 
„Állattenyésztés 1962. 1. sz.-ban”  arról számol be, hogy — : „hibás az a szemlélet, 
amelyik a h- értékeket állandónak értelmezi és nem tendenciákujban, nem a külön­
böző jellegvonások egymáshoz való viszonyában szemléli” .
Ismeretes az is, hogy a tenyésztők a fenotípusos szelekció útján kiválasztott tenyész­
kosok nagyobb hányadát utódaival együtt mindaddig kiselejtezik, ameddig számukra 
a kos ivadékai alapján megfelelőt nem találnak. Á  gyakorlati tenyésztők tehát a tenyész­
kosaikat minden esetben az ivadékok termelése alapján választották ki és választják 
ki napjainkban is. A módszeres ivadékvizsgálat a szelekció eredményességét tehát nem 
csökkenti, így a generációintervallumot sem hosszabbítja meg a fenotípusos szeleckió- 
val szemben. Ugyanis az ivadékvizsgált kosok átlagos életkora fiatalabb lehet akkor, 
amikor a továbbtenyésztett utadaik megszületnek, mint a fenotípusos szelekció útján 
kiválasztott kosok átlagos életkora, mert az utóbbi esetben a kosok nagyrészének 
nincs továbbtenyésztésbe vonható ivadéka. Az utódellenőrzés ugyanakkor a kosok 
tenyészértékéről hű képet ad, ami a kiválasztás hatékonyságát jelentős mértékben 
fokozza.
Szükséges azonban, hogy a vizsgálandó értékmérő tulajdonságok vonatkozásá­
ban az ivadékvizsgálati célra kijelölt anyák közül a szélső értéket képviselő egyedeket 
kizárjuk, majd véletlenszerűen 50 db-ot veszünk alapul. Ennek a véletlenre bízott 
csoport egyedeinek a termelési adatai alapján válogatjuk össze a többi csoport egye- 
deit. íg y  az egyes csoportokba tartozó egyedek termelési eredményeinek variációs 
sora többé-kevésbé azonos lesz. Az ivadékok értékelésekor a kortárs összehasonlítási 
módszert alkalmazzuk, és az abszolút számértékek mellett a statisztikai mutatókat is 
figyelembe vesszük. Ez a módszer 1000 db, vagy annál kevesebb anyalétszámmal ren­
delkező juhászatokban is alkalmas lehet egyazon időben több kos örökítőképessége, 
illetve tenyészértéke között mutatkozó különbségek megállapítására.
Az ivadékvizsgálat, valamint a módszer jelentőséggel bírhat hazánkban jelen 
körülmények között, amikor még sok kislétszámú juhászatunk van és a magyar 
fésűsmerinóink kiegyenlítettsége —  a legfontosabb gyapjúértékmérő tulajdonságok 
vonatkozásában —  még kívánnivalókat követel.
Érkezett : 1961. december 10-én.
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OL1EHRA EAPAHOB HA OCHOBE AlAJlOMHCJlEHHOrO nOTOMCTBA
3. Fleam
OTßeji oBuießo/icTBa Hay<jH0-nccjie,a0BaTe.m>CK0r0 MHcraTyTa JKiiBOTHOBOflCTBa, ByflarreuiT
P e 3 w m e
Abtopom pa3paßoTan cnocoS ncnbiTaHHfl öapaHOB no n0T0MCTBy, b ue.rc.HX Toro, 
htoöh b CTa^ax c ueöojibuiHM rroroJiOBbeM OBqeMaTOK (600-— 1000) mo>kho 6wjio ßojiee 
Ha«e>KHo, nem ripn cnocoße (J)eHornna cflejiaTb 3aKJiroMemie o Hacjie,ncTBeHHbix KayecTBax 
öapaHOB.
Abtop ouem-iBaji HacjieflCTBeHHbie Ka>iecTBa ßapaHOB no oTßejibHbiM rpynnaM 
n0T0MK0B, Ha ocHOBaHHH cpe^Hero HacTpHra ruepCTH, ^jihhh niepcra h tohkocth ee, a 
Tai<>i<e c yieTOM cTaracTimecKux noKa3arejieß. npri oijeHKe ßaHHbix oh npHMeHHJi MeTOfl 
cpaBHemisi cBepcTHim.
H a OcHOBaHHH oqeHKH «aHHbix aBTop ycraHOBi-iJi, w o oueHi<y 6apaH0B nyreM 
HcnbiTawHH no noroMCTBy mo>kho npoßecra öojiee HafleacHO, <ieM npii oTöope no (fieHorany. 
OaHai<o, oh cHnraeT HeoSxoflHiMbiM BbiKJiio>iaTb 113 ™cjia OBueMaTOK, BbiSpaHHbix nm 
HcnbiraHHH no n0T0MCTBy, re ocoSh, npo^BJiHiomne b  OTHOineHiiH HccjieflyeMbix npn3- 
HaKOB npe^ejibHbie bcjimhuhh, a 3aTeM BbiopaTb cJiy^aftHbiM cnocoffoM okojio 50 OBiie- 
MaTOK. A btop CMHTaeT HeoöxoflHMWM ymTbraaTb KpoMe aocojiioTHbix m«j)poBbix BejmiHH 
Taione h CTaTHCTHnecKHe noKa3a’reJiH.
Beurteilung von'Schafsböcken auf Grund weniger Nachkommen
E. P e l l e
Abteilung für Schafzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest 
v
Zusammenfasst/ n g
Es wurde vom Verfasser eine Methode der Nacnkommenschaftsprüfung zu dem 
Zweck ausgearbeitet, um auch in Züchtungen kleineren Bestandes (600 bis 1000) 
von Müttern erfolgreicher als bei der plienotypischen Methode auf die Vererbungs- 
fähigkeit der Böcke folgern zu können.
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Die Verebungsfähigkeit der Böcke wurde je Nachkommenschaftsgruppe auf 
Grund des Schurgewichtes, der Stapeltiefe und der Wollenfeinheit aller Nachkommen, 
sowie bei Berücksichtigung der statistischen Indexe beurteilt. Bei der Auswertung 
der Angaben wurde die vergleichende Methode der Altersgenossen verwendet.
Er Stellte auf Grund der Bewertung der Angaben fest, dass die Böcke auf Grund 
der Nachkommenschaftsprüfung verlässlicher rangiert werden können, als durch die 
phenotypische Auswahl. Er hält es aber für notwendig, dass die bezüglich der zu unter­
suchenden wertbestimmenden Eigenschaften Grenzwerte vertretenden Tiere aus der 
Gruppe der für die Nachkommenschaftsprüfung ausgewählten Mütter erst ausgeschie­
den, dann aber 50 Mütter laut Zufall gewählt werden. Weiters hält es der Verfasser 
für nötig, ausser den absoluten Zahlwerten auch die statistischen Indexe zu berück­
sichtigen. -
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Ammóniás halpusztulás tünetei és tényezői
V á m o s  R e z s ő  és T a s n á d i R ó b e r t  
Szegedi T u d o m á n y e g y e te m  N öv én y é le tta n i In té ze t  és S zeged i H a lg azd aság , Szeged
A halastavak vizében időnként felszaporodó gázok a halállományra komoly 
veszélyt jelenthetnek. E gázok .mérgező hatásával összefüggő halpusztulásokat már 
régebben megjelent tógazdasági szakmunkák is megemlítik. íg y  Stánzl de Cronfels 
András Lipót már 1680-ban megjelent Piscinarium oder Teichordnung című munkájá­
ban leírja, hogy a nyári nagy melegek idején, a hőség hatására az iszapban gázok kép­
ződnek és ezek a gázok a vízbe nyomulva halpusztulást okozhatnak.
A  halastavak vizében és iszapjában lezajló természetes folyamatok két irányból 
alakíthatnak olyan körülményt, amelyek a tenyésztett pontyállományra kedvezőtle­
nek lehetnek. Ez a kedvezőtlen állapot rendszerint csak rövid ideig uralkodik, de kevés 
idő, egyes esetekben csak néhány óra is elégséges ahhoz, hogy a halállomány részben, 
vagy teljesen elpusztuljon. A  kedvezőtlen hatások kialakításában mind a vízben, 
mind pedig az iszapban élő mikroorganizmusok egyaránt részt vehetnek.
A víz oxigéntermelő algaflórája bizonyos körülmények között oxigénfogyasztóvá 
válhat, így oxigénhiányt hozhat létre. Ez az oxigénhiány már önmagában kedvezőtlen 
körülményt jelenthet a halállományra. De ennél sokkal veszélyesebb az iszapban 
anaerob körülmények között élő redukáló baktériumok tevékenysége, Ezek a baktériu­
mok redukciójuk termelvényeképpen mérgező vegyületeket képeznek, amelyek a 
halakat közvetlenül károsíthatják. A  vízben kialakuló kedvezőtlen körülmények, ha 
nem is okoznak minden esetben közvetlenül halpusztulást, a halak ellenállóképességét 
gyengítik, s így elősegítik olyan halpusztulást előidéző élősködők megtelepedését, 
amelyek különben életerős példányokra veszélyt nem jelentenek. (Sedlár 1955., 
Ribiánszky—  Woy> larovich 1962.)
A  halastavakban lezajló mikrobiológiai folyamatok szorosan összekapcsolódnak 
s ezért érthető, hogy a halpusztulások idején végzett vizsgálataink alkalmával a vízben 
nemcsak oxigénhiányt, hanem a redukált mérgező vegyíiletek jelenlétét is megállapít­
hattuk. Az egymásba kapcsolódó mikrobiológiai folyamatok, főképpen bakteriális 
tevékenység eredményeképpen ammónia, kénhidrogén, cián, foszforhidrogén mutat­
ható ki. E vegyületek, különösen az ammónia károsító hatásának rövidebb-hosszabb 
ismertetésével minden szakkönyvben találkozhatunk. Scháperclaus (1952, 1954) 
részletesen foglalkozik a lúgosodással járó ammónium-ammónia átalakulás következ­
tében fellépő halpusztulással és az így képződő ammónia toxikusságának vizsgálatával.
Bár azokban a. tavakban, ahol halpusztulás zajlott le, a toxikusnak ismert redu­
kált vas- és mangánionokat, kénhidrogént, ciánhidrogént és ammóniát vizsgálataink so­
rán kimutattuk, a mérgező hatás elbírálásához nem állottak rendelkezésünkre olyan 
adatok, amelyek a pontyra vonatkozó toxikusságra, azonkívül mérgező vegyületek 
élettani hatására vonatkozóan tájékoztattak volna. Ezek mellett megvilágításra vár 
még az a kérdés is, hogy az ammónia honnan, milyen biológiai folyamatok, vagy ha­
tások eredményeként szaporodik fel a vízben. Ezirányú kísérleteinkről az alábbiakban 
számolunk be.
Saját vizsgálatok
A kísérletek a Halgazdasági Tröszt Szegedi Halgazdaságában folytak. A fizológiai 
vizsgálatok elvégzéséhez egy 202 cm széles, 452 cm hosszú, 90 cm mély betonmedence 
állott .rendelkezésünkre. Ebben a medencében nagyszámú egyeddel végezhettük vizs­
gálatot anélkül, hogy azok légzése a víz oxigéntartalmában lényeges változást hozott 
volna létre. A edencét a kívánt mélységben tiszta ártézi vízzel töltöttük meg, ame­
lyet azután nátriumhidroxiddal és nátriumkarbonáttal a megfelelő pH-értékre állí­
tottunk be. Az ammónia meghatározását Nessler reagenssel, standardgörbe segítségé­
vel fotométerrel végeztük. A kísérletekhez 60— 80 dkg súlyú pontyokat használtunk.
Az ammónium-ion (N H , ' ) a halakra nézve nem jelent közvetlen veszélyt. 
Károsítása, toxikus hatása csak akkor jelentkezik, ha a víz pH-értékének emelkedésé­
vel az ammónium-ion disszociálatlan ammóniává alakul.
N H .+ +  O H - Ö  N H ;I .H 20
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Ennek a folyamatnak az intenzitását a hőmérséklet is jelentősen befolyásolja. Az ammó- 
nium-ammónia-átalakulásnak a pH-értéktől és hőmérséklettől függő intenzitását 
Woker (1949) szerint az 1. ábra mutatja.
Amint az ábrából kitűnik a hőmérséklet emelkedésével a disszociálatlan ammónia 
azorfos pH-érték mellett is jelentős növekedést mutat. Az ábra már önmagában is 
megmagyarázza azt az eddig kellően meg nem világított kérdést, hogy sok esetben 
csekély 1— 1,5 mg NH 4/1 koncentrációjú lúgos, pH 9 feletti víz tartós felmelegedés, 
különösen kánikula idején halpusztulást okozhat.
X»»l
1. ábra. Az ammónium (NH4) —  ammónia (i'TH3) átalakulás % -os értékei különböző 
pH-érték és hőmérséklet mellett Worker (1949) szerint 
PucynoK 1. npouem’Hbie 3HaMennji npe05pa30BaHMM smmohhh (NH4)— aiviMHAKa (NH3) 
npn pa3JiHMHbix BejiHMHH pH a npn pa3JTHMHbix TCMnepaTypax no Boi<ep-y (1949) 
Abb. 1. —  Prozentuale Werte dér Ammonium (NH4) -—  Ammóniák (N H3) —  Um- 
wandlung bei verschiedenen pH- und Temperatur-Werten laut Worker (1949)
A pontyoknak lúgos és ammóniás környezetben való megfigyelésére, valamint a 
határértékek megállapítására az alábbi kísérleteket végeztük.
1. kísérlet: A  Szegedi Halgazdaság tavaiban több alkalommal állapítottuk meg 
azt, hogy a tavak vizének pH-ertéke 9 felett volt, de ez a körülmény önmagában nem 
nem volt káros, vagy kedvezőtlen a halállományra. Ennek ellenére bizonyos fokig 
szükségesnek tartottuk olyan kísérletek beállítását, amellyel a mesterségesen, nátrium- 
hidroxiddal és nátriumkarbonáttal meglúgosított víz hatását a halakon megfigyel­
hettük. Ebből a célból pH-8,2, majd pH-8,5, pH-8,8 értékű vizekbe 10 db 60— 80 dkg 
súlyú pontyokat helyeztünk. A  lúgos vízbe helyezett állatok viselkedését egy napon 
keresztül megfigyeltük. E kísérlet alapján megállapítottuk, hogy a mesterségesen 
meglúgosított víz önmagában, a természetes lúgos vizekhez hasonlóan, a halakra káros 
hatással nincsen.
2. kísérlet: 10 db a fentebb már megjelölt súlyú pontyot literenként 6 mg NH(- 
iont tartalmazó (9000 1) vízbe helyeztünk. A víz pH-értékét 7,8-ra állítottuk, 
hőmérséklete 18 C° volt. A  kísérletet a déli órákban végeztük, napfényes időben. 
A  kénsavas ammóniát a kísérlet kezdetén, azaz a halakkal egyidőben helyeztük a 
vízbe. Az állatok viselkedését folyamatosan megfigyeltük s miután 18 órán belül 
nem vettünk észre semmi változást megállapítottuk, hogy a fenti koncentráció az 
adott körülmények között a pontyokra közvetlen veszélyt nem jelent.
Woker görbéjének segítségével megállapíthattuk, hogy az ammóniumnak mind­
össze 4% -a alakulhatott át ammóniává, azaz a vízben literenként 0,24 mg ammónia 
(N H3) lehetett jelen. Ez a mennyiség tehát a ponty esetében nem éri el a halálos adagot. 
Ez a kísérlet igazolja Donászy (1961) megállapítását, amely szerint a szabad ammónia 
a termelő tóban a kihelyezés után 0,2 mg/l koncentrációban még tűrhető mennyiség.
:{■ kísérlet: A  következő kísérletet ugyancsak 10 db 80 dkg-os ponttyal végeztük. 
A víz pH-értékét 8,2-re állítottuk. A  víz hőmérséklete 24 C° volt. A  vízben annyi 
kénsavas-ammóniát oldottunk, hogy az 8,43 mg Is ! 1 ¿-iont, illetve a Woker-görbe 
alapján 0,67 mg ammóniát tartalmazott literenként. Á  kísérlet napfényes időben a 
déli órákban folyt. A  halakat 11 órakor helyeztük a medencébe. Megfigyeléseink a 
következők voltak.
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Az első légzési nehézségeket jelentő pipálást és idegzavart eláruló féloldalra dőlést,
—  amit halásznyelven „féloldalazásnak”  neveznek —  17 pere múlva észleltük. 11,25 
h-kor észleltük az első véget jelző élénkséget, ami abból áll, hogy az egyensúlyát vesz­
tett állat egyszer-kétszer kiugrik a vízből, esapdosva, néha hátán, máskor vízből ki­
emelkedve függőleges helyzetben úszik.' Gyakori volt az ún. „körözés”  is. Ezek után 
lemerülnek a fenékre.
Ezt & jelenséget 11,30 órakor újabb három példánynál láthattuk. Ekkor már csak 
négy úszott normálisan, a többieknél kötött mozgást és remegést észleltünk.
11.35-kor már valamennyi pontyon látható az ammónia kedvezőtlen hatása. 
Újabb két példány ugrál ki a vízből.
11.40-kor egy példány haláltánca. A fenékre nem merült példányokon erős reme­
gés látható.
11.45-kor újabb két példányon.jelentkezett a véget jelentő forgás, ugrálás és háton 
úszás.
12h-kor már csak egy példány úszott a vízben. Amikor azonban ezt az állatot 
fokozott mozgásra késztettük, a forgás itt is egy percen belül bekövetkezett és lemerült 
a medence aljára.
A  lemerülés után kb. 10 perc múlva valamennyi példányt kiemeltük a medence 
aljáról és friss vízbe helyeztük. Itt valamennyi példány feléledt és két óra múlva 
külső megítélésre teljes mértékben regenerálódott.
4. kísérlet: Ezt a kísérletet 0,52 mg NH,/1 mennyiséggel megismételtük 22 C° 
hőmérsékleten. Az eredmény csak abban tért el az előbbiektől, hogy a hatás valamivel 
későbben, 45 perc múlva jelentkezett. Ezt követően 30 percen belül valamennyi állat 
fentebb leírt módon viselkedett. A kísérlet végére tehát valamennyi ponty lemerült 
a fenékre, de amikor onnan friss vízbe helyeztük, mind feléledt.
.5. kísérlet: Annak megállapítására, hogy magasabb hőmérséklet és magasabb 
pH-érték miképpen hat az ún. manifesztációs idő alakulására, 12 db ponttyal a követ­
kező kísérletet végeztük.
A 26 C° hőmérsékletű víz pH-értékét 8,8-ra emeltük és a vízbe annyi kénsavas 
ammóniát szórtunk, hogy az 8,5 mg-ot tartalmazott literenként. A Woker-görbe 
szerint tehát a víz literenként 2,3 mg N H ,-t tartalmazott. Az ammónia beviteltől 
számított 4 perc múlva, valamennyi hal a felszínre emelkedett úgy, hogy hátuk ki­
emelkedett a vízből. Ugyanekkor erős pipélásba kezdtek. A kísérlet 9— 13 perce között 
valamennyi példány többszöri gyors felszíni körözés, csapongás és kiugrálás után a 
fenékre merült. Friss vízben valamennyi példányt regenerálni tudtuk.
6. kísérlet: Ebben a kísérletben hasvízkóros és egészséges pontyok viselkedését 
hasonlítottuk össze 0,6 mg NH,/1 tartalmú ammóniás környezetben. Megállapítottuk, 
hogy a hasvízkórban szenvedő példányoknál az ammóniahatás előbb jelentkezik, 
mint az egészséges pontyoknál.
Eredményeink alapján úgy látjuk, hogy 0,5 mg N H :)/1 az a mennyiség, amely 
a pontyra nézve már toxikus, illetve pusztiílást, okoz.
Gyakorlati megfigyelések
Az ammónia (NHa)-képződés különösen a rizsföldek vizében adha<t problémát 
akkor, ha a rizstermesztést pontytenyésztéssel kapcsolják össze, ugyanis a rizs termés­
eredményeinek fokozása érdekében júliusban alkalmazott kénsavas ammónia fejtrágya 
jelentékeny mérvű, gyakran 5— 10 q vagy még több szemterméstöbbletet biztosít­
hat kát. holdanként. Amennyiben a rizsföldön haltenyésztés folyik, az ammónium- 
tartalmú műtrágya halpusztulást okozhat. Eg.y ilyen kénsavas ammónia által okozott 
halpusztulás tötént egyik rizstermesztő termelőszövetkezetben Mindszenten, Gsongrád 
megyében, 1958. július közepén. E termelőszövetkezetben ópúgy, mint máshol, a 
termés fokozása érdekében egy ponttyal benépesített nagyobb rizstáblára kát. h.-ként 
100 kg kénsavas"iiVimóniát szórtak ki. A kiszórás után hamarosan a halak nyugtalanok 
lettek és a már leírt viselkedés után a fenékre merültek. Miután kiemelésükre, meg­
mentésükre mód nem volt, az egész állomány teljesen elpusztult.
Ez az eset a körülmények ismeretében mind egy nagyüzemi kísérlet fogható fel. 
Ugyanis a rizstáblán maximálisan 30 cm-es vízborítás esetén ! 620 000 1 víz lehetett 
16,6 mg/l ammóniumtartalominal. A víz pH-értéke friss vízfeltöltés, illetve pótlás 
esetén sem lehetett 7,5-nél alacsonyabb. A kiszórás kánikulai melegben, a déli órákban 
történt. E fenti adatok alapján a Woker-görbe segítségével megállapíthatjuk, hogy a
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vízben levő összes ammónium legkevesebb 3 % -a ammóniává alakult. Eszerint minden 
liter vízben legkevesebb 0,49% mg ammónia lehetett jelen. Abban az esetben ha a 
víz mélysége 30 cm-nél sekélyebb volt, az ammónium, illetve a disszociálatlan ammónia 
koncentrációja a fent megjelölt mennyiségnél csak nagyobb lehetett.
Az ammóniás halpusztulás főtényezői tehát : magas ammóniumtartalom, magas 
pH-érték és magas hőmérséklet.
Az ammónia eredetére vonatkozóan megállapítottuk, hogy a hínár és az alga 
pusztulás azok a bolóigiai folyamtok, amelyek széteső protoplazma révén a víz ammó­
niatartalmát emelik.
Az alga pusztulás egyik közvetlen okát az iszapból felszabaduló kénhidrogénben 
találtuk meg (Vámos 1961). A kénhidrogén az iszapban főképpen szulfátredukció 
révén képződik, s felszabadulását klimatikus tényezők segítik elő. A  mérgező anyagok 
képződése tehát összekapcsolódik és ebből következőleg a hatásuknak együttes érvé­
nyesülése is fennáll. E mérgező láncolat részletes megvilágítása már a limnológia terü­
letre tartozik, épúgy, mint a tavak pH-értékének emelkedésének kérdése.
Gyakorlati következtetések
A fentebb tárgyalt megállapításokból következik : szükséges, hogy a tógazdasági 
szakemberek a tavak pH-értékének változásáról és ammónium tartalmáról tájékozot­
tak legyenek. A  pH-érték gyors helyszíni megállapítására megfelelő és minden nehéz­
ség nélkül alkalmazható a csehszlovák gyártmányú Multiphan papír. Az ammónium 
tartalom Nessler reagenssel és összehasonlító oldat segítségével könnyen, műszer nélkül 
is meghatározható.
A rizsföldi pontytartás esetében a fenti megállapítások alapján a rizs nitrogén 
fejtrágyázását kellő körültekintéssel hajtassuk végre. Az ammónium-ion tartalmú 
műtrágyákból, (kénsavas ammónia és a Péti-só [ammóniumnitrát]) ha a rizstermesz­
tést pontytenyésztéssel kapcsoljuk össze, egy alkalommal kát. holdanként 30— 40 kg- 
nál többet ne szórjunk ki. Ilyen mennyiség alkalmazásánál az esetleg képződhető 
ammónia (NH3) mennyisége a toxikus határérték alatt marad.
Lényeges szempont még a műtrágya kiszórás időpontjának helyes megválasztása. 
Amint már ismeretes meleg időjárás esetén, különösen a déli órákban a rizsföldek 
vizének hőmérséklete 25 C° fölé is emelkedhetik. Ezért a nitrogén műtrágya kiszórást 
akkor hajtsuk végre, amikor a víz hőmérséklete alacsony, vagyis borult időben vagy 
a reggeli órákban. Miután az NH4-ion a talaj kicserélhető bázisai között szerepel a 
talaj kolloidokon hamarosan megkötődik. A víz pH-értékének leszorítása érdekében 
helyesen járunk el akkor is, ha a N műtrágya kiszórása előtt a táblát friss folyóvízzel, 
amelynek pH-értéke 7,2 körüli, a lehetőséghez mérten feltöltjük.
Érkezett: 1962-. március 10-én.
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riP M 3H A K  H O A K T O P b l FMBEJ1H P b lE  n O fl B 0 3 ^ E K C T B H E M  AM M H AK A
P . Bumoui— P . TaiuHaöu 
Hhcthtvt 4>H3H0Ji0rHH pacTeHHÍi CerescKoro yHHBepcHTeTa h CereflCKoe PbiŐHoe
X o3hhctbo, Ceres
P  e 3 w  m  e
ÁBTopbi npOBOAHJiH HCCJieflOBaHHH h oübiTbi b nejinx Ha6^ K)AeHHH o6pa30BaHna 
aMMnatca b boasx, npeAHa3HaMeHHbix aah pa3BefleHH5i pwö h B03AeikTBHH aMMHaKa h 
npHMHHeHHbix hhm npH3HaK0B, a TaioKe a-hh onpeAe-neHHH caMOÍi hh3koíí KOHHeHTpam-iH 
a.MMnaKa, HBJiíiroineíicH jieTajibHoií äjih ¡<apnoB.
B pe3yjibTaTe npOBe«eHHbix onbiTOB aBTopaMH öbiJi-o ycTaHOBjieHO, «to :
1. BbicoKoe 3HaHeHHe pH boám caMO no ce6e He ripumiHaeT Bpe# Kapna.M. npn  
3HaieHMn pH — 9,5 i<apnw eme He npojiBRnn HeHopwajibHoe noBeAeHHe, no kotopom 
mo>kho QbiJio 6w csejiatb bhboa o HenocpeacTBeHHOM OTpi-inaTejibHOM bjihhhhh.
2. B 3aBnciiM0CTn ot ana i^e h iú i  pH h ot TeMnepaTypbi co«ep>KaHne a.MMnaMHbix 
hohob b BO^e b menoMHoft cpefle npe6pa3yeTC>i b HeAHCconnpoBaHUbiií aMMnaK. Ho iiccjie- 
«OBaHHHM aBTopoB 0,5 Mr/ji CBoßoAHoro aMMi-iaKa N H 3) HBJineTC« jieTajibHOíí A030H 
ajih Kapna.
3. Kapnbi y>Ke yTOHyBiinie noA B03AeíícTBiieM aMMHaKa Ha aho, b cBOKeií BOfle 
bo . bchkom cjiyMae pereHepupoBaJiHCb. 3HanHT, BJiHHHue aMMHaKa hbjihctch peBepcn-
ÖIlJIbHblM.
4. Kapribi, 3a6ojieBuiHe nyMoií, paHbiiie pearupoBajiH Ha aMMHai<, MeM SAopoBbie
pbIÖbl.
Symptome und Faktoren des Fischverderbens infolge von Ammoniak
R. V á m o s—-R. T a s n á d i 
Institut für Pflanzenphysiologie der Szegeder Universität der Wissenschaften und 
Szegeder Fisehzuchtbetrieb, zu Szeged
Zusammenfassun q
Verfasser untersuchten die Umstände der Ammoniakbildung in den zur Fisch­
zucht dienenden Wässern, weiterhin die daduich ausgelösten Wirkungen und Symptome, 
und Stellten Versuche an, um die auf die Karpfen toxisch wirkende niedrigste 
konzentration feststellen zu können.
Im  Laufe dieser Versuche stellten sie folgendes fest :
1. Allein durch den hohen pH-W ert des Wassers werden die Karpfen nicht beschä­
digt. Die Karpfen zeigten bei einem pH-W ert von 9,5 noch keine solche Unregelmäs­
sigkeiten in ihrem Betragen, aus denen man auf eine unmittelbare ungünstige Wirkung 
schliessen könnte.
2. Der Gehalt des Wassers an Ammoniakionen verwandelt sich im alkalischem 
Medium, von dem pH-Wert und der Temperatur abhängend, in undissoziiertes A m ­
moniak. Laut der Untersuchungen der Verfasser ist ein Gehalt von 0,5 mg/1 an freien 
Ammoniak (NH,) eine für Karpfen tötliche Dosis.
3. Die infolge der Wirkung von Am m oniak bereits auf den Boden getauchten  
Karpfen regenerierten im frischen W asser in jedem  Fall. Die Ammoniakwirkung ist 
also umkehrbar.
4. Die an Bauchwassersucht erkrankten Karpfen reagieren auf die Am m oniak­
wirkung eher als die gesunden Exemplare.
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Kovács Gyxda:
Háziállatok anatóm iája
Mezőgazdasági kiadó, Budapest, 1962. 690 old. Ára kötve 98,— Fi
Az alig négy évvel ezelőtt megjelent első kiadás után a korábbihoz képest lénye­
gesen nagyobb terjedelemben és egy kötetben jelent meg az Állatorvostudományi 
Egyetemen tankönyvként is használt „Háziállatok anatómiája” .
Az egyetemi oktatásban résztvevő állatorvos hallgatókon kívül — akiknek az igé­
nyeit igen jól kielégíti Kovács professzor könyve — az anatómiai kérdésekben 
tájékozódni kívánók is haszonnal forgathatják e munkát. Az igen részletesen és 
kellő gondossággal megírt munka nyilvánvalóan a gyakorlatban dolgozók igényeit is 
kielégíti, bár használata csak anatómiai atlasz segítségével megfelelő. Fontolóra kel­
lene venni, hogy a következő kiadást — az orvosi könyvekhez hasonlóan — megfelelő 
ábraanyaggal együtt adja ki a Kiadó V.
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Az alimentáris eredetű meddőség befolyása  
a szarvasmarha szelekciójára
Becze József, Mátrai Tibor, Tóth Sándor 
Á lla tten yésztés i K u ta tó in té z e t  S za p orod á sb io lóg iá i O sztá lya , B u d a p est
A  tejtermelés és a szaporaság a szarvasmarhatenyésztésben szorosan összefügg : 
az előbbi az utóbbinak a függvénye. Mégis ,a szelekció során —  talán a munka leegy­
szerűsítése végett —  gyakran előfordul, hogy valamelyik tulajdonságot a másik elé 
helyezik. Kis túlzással úgy lehetne mondani, hogy vagy csak a tejtermelés, vagy csak a 
szaporaság tekintetében végeznek szelekciós munkát. A  dolgok természete szerint 
az előbbiek többnyire az állattenyésztők, az utóbbiak főleg az állatorvosok közül 
kerülnek ki.
A szelekció szempontjából alapul szolgáló tulajdonságok rögzítése, lemérése igen 
sok munkát igényel. (Különösen sok munka szükséges a tejtermelés megbízható 
lemérésére.) Mindez azért fontos, hogy az állomány nemesítési munkához minél meg­
bízhatóbban tudjuk értékelni az egyedeket, illetőleg az állományt. Ez a sok munka 
azonban —  még a leggondosabb kivitelezés után is —  esak részben (vagy sokszor 
egyáltalán nem) tükrözi a valódi helyzetet, mert az egymással szorosan összefüggő 
két tulajdonságot, a termelést és a szaporaságot alapjaiban befolyásoló tényezőt, 
a takarmányozást nem kellően veszik figyelembe a két tulajdonság értékelésekor. 
(B oyd  és mtsai 1956, és Curie 1956, szerint a tejelós nagysága nem befolyásolja hát­
rányosan a termékenységet. Wandeplassche 1957, Rottenstein és Andersen 1955, 
•valamint Hansen Larsen és Hans Larsen 1955, szerint a tejtermelés fokozásával a 
termékenység romlik.)
Éppen emiatt végeztünk vizsgálatokat, hogy a takarmányozási okból időlegesen 
meddővé vált állományokban a „meddő”  állatok milyen százalékban kerülnek ki a külön­
böző termelési szintű csoportokból és hogy ennek milyen kihatásai vannak a szelekciós 
munkálatokra ?
Módszertan
Vizsgálatainkhoz a megfelelő tehenészeteket több állomány átnézése után válo­
gattuk ki, hogy jellegzetesen az alimentáris okú meddőséget tanulmányozhassuk. 
A kezelő állatorvosok véleménye, az állategészségügyi feljegyzések, de főleg a klinikai 
vizsgálatok segítségével zártuk ki a fertőzéses meddőség fennállását. (Ennek megbíz­
hatóságát a klinikai vizsgálati eredmények és a takarmányozás-tartási viszonyok 
elemzésének összevetése igazolja a legjobban, amint ezt az egész dolgozat a továbbiak­
ban tárgyalja.) Mindezeken felül, ellenőrzésként állományonként néhány állatból 
szövettani vizsgálatra endometrium mintákat is vettünk biopsziás eljárással. Ezek a 
vizsgálatok ugyancsak igazolták, hogy az állományok kiválasztása jól történik. A szö­
vettani lelet ismertetésétől eltekintünk, mert az már részletesen olvasható a Magyar 
Állatorvosok Lapjában (Becse— Pásztor 1960. 8— 9. sz.).
Eredményeink öt tehenészetre (gazdaságot venni nem megfelelő, mert más és más 
elhelyezésű tehenészeteikben eltérőek a viszonyok), összesen 539 állatra vonatkoznak. 
Ezek közül háromban (345 tehén) a fogamzási viszonyok rosszak voltak, két tehenészet­
ben viszont (194 állat) kifogástalannak vehetők. Minden állományban megállapítottuk 
(rektális vizsgálati és kórelőzményi adatok egybevetésével) az egészséges ivari működésű 
és az időlegesen meddő állatok számát. Egészségesnek vettük a vemhes és a borjas 
állatokat, borjasnak számítva az elles utáni három hónapon belülieket. „M eddőnek” 
tekintettük azokat az egyedeket, amelyek a fias idő utáni három hónapon belül (ellés 
után hat hónapon belül) sem vemhesültek és azokat a fias állatokat, amelyekben már 
megállapítható ivarszervi megbetegodést találtunk. A „m eddő”  teheneket még aszerint 
is beosztani, hogy ovariális vagy uterinális elváltozások jelentik-e a fogamzásképtelen- 
ség közvetlen okát, az ilyen vizsgálatokban nem célszerű. Ez a beosztás csupán klinikai 
tájékoztatást ad arról, hogy az ivarszervi elváltozásokban a syndroma uterinális vagy 
ovariális komponensei dominálnak-e. Az esetek legnagyobb részében ovariális-hypo, 
vagy dysfunetio alkalmával az endometrium fiziológiás működése is zavart szenved,
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még ha a klinikai vizsgálat során az ovariális elváltozás tűnik is kizárólagosnak. A folya­
mat feltehetőleg fordítva is kifejlődhet, de mindkét esetben az elsőbbség megállapítása 
klinikai vizsgálattal kivihetetlen és az elváltozás oki feltárásához sem visz közelebb.
Minden állományban megállapítottuk, hogy különböző tejtermelési szinten milyen 
az egészségesek és a „m eddők”  aránya. Á  termelési szintet az országos eredmények 
tekintetbevételével alacsony (A), közepes (K), magas (M) és rekord (R) beosztásban 
mértük össze. Alacsony szintűnek a napi 8,5 kg alatti termelést, közepesnek a 8,5—
11,5 kg közöttit, magasnak a 11,5— 15 közöttit és rekordnak a 15 kg feletti termelést 
tekintettük. (Nem megfelelő az egész laktáeió termelését alapul venni, mert a laktációs 
idők eltérő volta miatt a napi termelés és a napi takarmány felvétel összehasonlításakor 
hamis értékekkel dolgozunk).
Végül összehasonlító elbírálásra kerültek az egyes tehenészetek takarmányozási 
(keményítőérték, fehérje, kalcium és foszfor tekintetében) és tartási (istálló viszonyok, 
legeltetés, karámozás, jártatás) körülményei. A takarmányozási viszonyok értékelése 
a vizsgálatot megelőző félévre (téli időszak), vagy egy évre vonatkozik. A féléves idő­
szak jellemzésekor tekintetbe kell venni, hogy az már korábban is (kb. egy év óta) 
hasonló jellegű volt, csak értékelésre alkalmas feljegyzések nem álltak rendelkezésre. 
A  tartási viszonyok leírása huzamos idő óta jellemző az adott tehenészetre.
1. Rossz termékenységű állományok vizsgálata
I . Tehenészet. Az állomány 133 tehénből áll. Egészséges ivari működésű 43 =  47,7 
százalék. Időlegesen meddő 90 — 52,3% . A „m eddő”  tehenek termelés szerinti meg­
oszlását az 1. táblázatban tüntettük fel :
1. táblázat
A „m eddő”  tehenek százalékos megoszlása tejtermelési szintek szerint az I. tehenészetben
„ A ”  termelésű 
(8,5 kg alatt) 19
Az állomány 
14,2 %-a
Ebből egészséges 13, 
(68,4%)
„Medd<5”  6, 
(31,6%)
„ K ”  termelésű 
(8,5— 11,5 kg) 44
Az állomány 
33 %-a
Ebből egészséges 13, 
(29,5%)
„M eddő”  31, 
(70,5%)
„M ”  termelésű
(11,5— 15,0 kg) 34
Az állomány 
25,5 %-a
Ebből egészséges 11, 
(32,3%)
„M eddő”  23, 
(67,7%)
„ R ”  termelésű
(15,0 kg felett) 36
Az állomány 
27 %-a
Ebből egészséges 6, 
(16,6%)
„M eddő”  30, 
(83,4%)
A „meddő”  tehenek klinikai vizsgálatának összefoglaló eredménye :
Az ivari ciklus szabályos 15-ben, (90 közül) =  16,6%. Az ivari ciklus szabálytalan 
75-ben, (90 közül) =  83,4%. A klinikai vizsgálattal elváltozást nem lehetett meg­
állapítani (szabályosan is ivarzott) 12, (90 közül) =  14,4%.
A takarmányozás vizsgálata :
A takarmányozás egységes. Minden állat ugyanazt kapja, tekintet nélkül a ter­
melésre. Átlagosan 15 kg silókukorica, 4 kg kombájn szalma, 3 kg lu c e r n a s z é n a ,
2 kg melasz, 20 kg nyers répaszelet, 0,80 kg tengeridara, 0,95 kg búzakorpa és 0,70 kg 
árpadara etetése jellemző a vizsgálatot megelőző félév takarmányozására. Ez a takar­
mányozás a létfenntartó szükségleten kívül kb. fedezi a keményítőértékben 16 kg, 
emészthető fehérjében 8— 10 kg, kalciumoxidban 23 kg és foszforpentóxidban 6— 9 kg 
tejtermelés szükségletét.
A teheneket istállózták. Tartásuk itt az állami gazdaságok átlag viszonyainál 
jóval gyengébb. Az állatok a tehenészet körüli nem megfelelő talajviszonyok miatt 
télen karámban nem voltak. Tavasszal és ősszel az esőzések teszik lehetetlenné a karám­
ban tartást. Kifogásolható a szabad levegő, a napfény és a jártatás hiánya. Az istállók 
tisztasága, az almozás és az állatok ápoltsága is kifogás alá esik.
II. Tehenészet. Az állomány 112 tehénből áll. Egészséges ivari működésű 37, 
(33,0% ). Időlegesen meddő 75, (67,0%). A „m eddő”  tehenek termelés szerinti meg­
oszlását a 2. táblázat tünteti fel.
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2. táblásat
A „m eddő”  tehenek százalékos megoszlása tejtermelési szintek szerint
a II. tehenészetben
„A ”  termelésű 
(8,5 kg alatt) 18
Az állomány 
16%-a
Ebből egészséges 12, 
(66,6%)
„M eddő”  6, 
(33,4%)
„ K ”  termelésű 
(8,5— 11,5 kg) 28
Az állomány 
25%-a
Ebből egészséges 11, 
(39,2%)
„M eddő”  lt , 
(60,8%)
„M ”  termelésű 
(11,5— 15,0 kg) 32
Az állomány 
28,6 % -a '
Ebből egészséges 9, 
(28,2%)
„M eddő”  23, 
(71,8%)
„ R ”  termelésű
(15,0 kg felett) 34
Az állomány 
30,4 %-a
Ebből egészséges 5, 
(14,7%)
„M eddő”  29, 
(85,3%)
A meddő tehenek klinikai vizsgálatának összefoglaló eredménye: Az ivari ciklus 
szabályos 17-ben, (75 közül) =  22,6%. Az ivari ciklus szabólytalan 58-ban, (75 közül) 
=  77,3%. Klinikai vizsgálattal elváltozást nem lehetett megállapítani (szabályosan is 
ivarzott) 15, (75 közül) =  20%.
Ebben az állományban a termelés nagyságát is figyelembe vették az etetéskor. 
Hét kg alaptermelésre 4,5 kg keményítőértékű, 535 g fehérjetartalmú, 205 g kalcium- 
oxid és 56,0 g foszforpentoxid tartalmú takarmányt kaptak 20 kg kukoricaszilázsban, 
5 kg lucernaszénában, 4 kg takarmányszalmában és 15 kg takarmányrépában. Az 1 
kg-ra jutó pótabrak (0,30 kg kukoricadara, 0,15 kg korpa) 0,270 kg kéményítőértéket,
31,5 g fehérjét, 0,3 g kalciumoxidot és 3,7 g foszforpentoxidot nyújt. Ez a takarmányo­
zás nem megfelelő, mert 7 kg tejtermelésre 4,7 keményítőértók, 650 g fehérje, 60— 70 g 
foszforpentoxid és 75 g kalciumoxid szükséges. Ugyanígy 1 kg tejtermelés szükséglete 
50 g fehérje, 250 g keményítőérték, 5,5 g kalciumoxid és 5,4 g foszforpentoxid.
Típusos állami gazdasági istállózó tartás. A teheneket a tél folyamán naponta
1— 2 órán át karámban is tartották. Ez azonban nem volt rendszeres. Az almozást és 
tisztogatást különösebben nem lehet kifogásolni.
I I I .  Tehenészet. Az állomány 100 tehénből áll. Egészséges ivari működésű 55, 
(55% ). Időlegesen meddő 45 (45% ). A „m eddő”  tehenek termelés szerinti megoszlását 
a 3. táblázat tünteti fel.
3. táblásat
A  „m eddő”  tehenek százalékos megoszlása tejtermelési szintek szerint 
a III. tehenészetben
„ A ”  termelésű 
(8,5 kg alatt) 36
Az állomány 
36 % -a
Ebből egészséges 27, 
(75% )
„M eddő”  9, 
(25,0%)
„ K ”  termelésű 
(8,5— 11,5 kg) 32
Az állomány 
32 %-a
Ebből egészséges 17, 
(53,1%)
„M eddő”  15, 
(46,9%)
„M ”  termelésű 
(11,5— 15,0 kg) 21
Az állomány 
2] % -a
Ebből egészséges 7, 
(33,3%)
„M eddő”  14, 
(66,7%)
,,R ”  termelésű
(15,0 kg felett) 11
Áz állomány 
11 %-a
Ebből egészséges 4, 
(36,4%)
„M eddő”  7, 
(63,6%)
A „meddő*' tehenek klinikai vizsgálatának összefoglaló eredménye:
Az ivari ciklus szabályos 6-ban, (45 közül) =  13,3%. Az ivari ciklus szabálytalan 
3!)-ben (45 közül) =s 86,7%. Klinikai vizsgálattal elváltozást nem lehetett megállapí­
tani 8-ban (45 közül) == 17,7%. (6 szabályosan is ivarzott).
A tehenek régi urasági istállóban állnak. Az ablakfelület kicsiny. Bejárat is csak 
az istálló egyik végén van, ennélfogva az sötét és szellőzetlen. Télen egy-két órán át 
jártainak, nyáron karámban tartják az állatokat. Az ápoltság rossz. Álmozás meg­
felelő.
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A vizsgálatot megelőző év takarmányozását a következők jellemzik. Nyáron : 
kukoricacsalamádé, kevés rozsos bükköny, legelő, szalma. Télen : kombájnszalma, 
kevés lucerna széna, takarmányrépa és (4— 5 hónapon át) 1 kg abrak, ami 0,60 kg 
kukoricadarából, 0,20 kg árpadarából és 0,20 kg korpából állott.
Ezeket a takarmánykomponenseket kis mennyiségben és igen változó arányban 
etették. Megállapítható, hogy egyes téli hónapokban csak a létfenntartó szükségletet 
tudták fedezni, míg a legjobb takarmányozási hónapokban felvett takarmány mennyi­
sége is a létfenntartó szükségleten kívül kemónyítőértékben 7— 8 kg tej-, fehérjében 
5— 6 kg tej-, kalciumoxidban 8— 10 kg tej és foszforpentoxidban 3— 4 kg tej termelésé­
nek a szükségletét fedezte. Ennek megfelelően az állomány kondíciója gyenge.
2. Jó termékenységű állományok vizsgálata
IV . és V. Tehenészet. Az állomány 194 tehénből áll. Egészséges ivari működésű 
180 (92,7%). Meddő 14, (7,3% ). A  meddő tehenek termelés szerinti megoszlását a 4. 
táblázat tünteti fel.
4. táblázat
A „m eddő”  tehenek százalékos megoszlása tejtermelési szintek szerint 
a IV. és V. tehenészetben
„A ”  termelésű 
(8,5 kg alatt) 6
Az állomány 
3,1 %-a
Ebből egészséges 5, 
(83,3%)
„M eddő”  1, 
(16,7%)
„ K ”  termelésű 
(8,5— 11,5 kg) 18
Az állomány 
9,3 %-a
Ebből egészséges 16, 
(89,8%)
„M eddő”  2, 
(11,14%)
„M ”  termelésű
(11,5— 15,0 kg) 59
Az állomány 
30,4 %-a
Ebből egészséges 54, 
(91,5%)
„M eddő”  5, 
(8,5%)
,,R ”  termelésű
(15,0 kg felett) 111
Az állomány 
57,2% -a -
Ebből egészséges 105, 
(94,5%)
„M eddő”  6, 
(5,5%)
A „meddő”  tehenek klinikai vizsgálatának összefoglaló eredménye : ,
A 14 meddő tehén közül az ivari ciklus szabályos volt II tehénben, (78% ), szabály­
talan három tehénben (22% ). Klinikai vizsgálattal elváltozást nem lehetett mégállapí­
tani két egyedben (14%).
Ennek a csoportnak a klinikai vizsgálatát kiterjesztettük abba az irányba is, hogy 
a meddőség oka uterinális- vagy ovariális típusú-e, hiszen ezekben az állományokban 
nem lehet aliméntáris okú meddőségről beszólni (amint a takarmányozás v i z s g á l a t á b ó l  
kitűnik.) Hat tehénben heveny méhgyulladást, 5 tehénben idült méhgyulladást ta­
láltunk. Három tehénnek a petefészkein cirrhotikus elváltozások voltak megállapít­
hatók. Az állategészségügyi feljegyzésekből kiderült, hogy az állományokban huzamos 
idő óta többször is előfordult magzatburok visszamaradás és hogy a szülészeti hygiéne 
sem mindenkor kielégítő. Ezek a tények magyarázatát adják a főleg méhgyulladásos 
megbetegedéseknek.
A vizsgálatokat megelőző év takarmányozását tanulmányoztuk. Az alaptakar­
mányt nyolc kg tejtermelésre számítják. Ennek tápláló értéke a létfenntartáson 
kívül kemónyítőértékben 9— 10 kg tej, ejnészthető fehérjékben 8 kg tej-, kalciumxoid- 
ban 19— 26 kg tej-, foszforpentoxidban 8 kg tej termelését fedezi. Az 1 kg tejre etetett 
pótabrak emészthető fehérjében 50— 55, kemónyítőértékben 250— 280, kalcium­
oxidban 0,5— 0,8-, foszforoxidban 5,4— 5,8 grammot tartalmaz.
Az alaptakarmányban nyáron borsós napraforgó, télen csalamádo szilázs és 
lucerna figyelemre méltó mennyiségben szerepel, így adódik az alaptakarmány magas 
kalciumoxid értéke. Ezt a magas kalcium etetést úgy ellensúlyozzák, hogy a pótab­
rakban igen kevés kalciumot és viszonylag bőséges foszfort nyújtanak (1 liter tejre 
0,15, kukorica, 0,20, árpa, 0,10, szója és 0,05 kg korpa, illetőleg 0,20 kukorica,
0,05, árpa, 0,05, korpa és 0,10 kg napraforgódara.) A  takarmányozást így az jellemzi, 
hogy minél magasabb a tehenek termelése, annál teljesebb értékű a takarmányozásuk. 
Vonatkozik ez a fehórjéro és a keményítőértékre, de különösen így áll a meddőség 
kialakulásában fontos foszfor tekintetében. Ezeknek megfelelően a z  állomány táplált- 
sági állapota a szokásos tenyészkondiciónál jobb.
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Az istálló egészséges, tiszta. Levegője friss, jó l szellőzött. Az almo'zás megfelelő. 
Az ápoltság kifogástalan. Az istállóval összefüggő karám biztosítja az év minden 
szakában a szabad levegő, a szabad mozgás és a napfény hatását
Az eredmények értékelése
Vizsgálatunkban azt kívántuk megállapítani, hogy milyen mértékben szaporodnak 
a különböző termelési szinten tejelő tehenek. Ahol a tartási-takarmányozási okokra 
visszavezethető „m eddőség”  lép fel, ott a termelési szint emelkedésével együtt nő 
a „m eddő”  állatok száma is. íg y  az állomány reprodukálásában közel ugyanolyan 
mértékben vesz részt a kisebb létszámú, de alacsonyabb termelésű csoport, mint a ma 
még többségben levő, megfelelő termelékenységű rósz.
Ahol nincs takarmányozási hiba, ott más a helyzet. A  termelés növekedésével nem 
szaporodik a meddő állatok száma.Tehát a termelés fokozása —  ha megfelelően hono­
rálják annak takarmányozási igényeit —  nem gátolja a szaporaságot. A  meddő állatok 
száma kifejezetten a fertőzés mikéntjének megfelelően alakul és a klinikai beavatkozá­
sok időpontjának és szakszerűségének, megfelelően gyógyul.
Mindezeknek a jelentősége egy-egy tehenészeten belül könnyen megállapítható, 
de a viszonyokat mérlegelni célszerű még országos szempontból is. Egy-egy tehenészet­
ben az alimentáris ok miatti szaporaságesökkenés folytán előállott tejtermelés-kiesést 
állandó állományfrissítéssel lehet megoldani. Végrehajtásának leggyakoribb módja, 
hogy a lefejt, nagytejű, „m eddő”  teheneket a hizlalási terv teljesítésére használják és 
helyettük fiatal, rendszerint vásárolt állatokat állítanak be. Amíg megfelelő termelést 
biztosító üszőket lehet beszerezni más állományokból, ez a folyamat megy. Amint 
azonban általánosabb lesz a takarmányozási okból előállott „m eddőség” , egyre nehe­
zebb lesz a megfelelő termelésű utánpótlás biztosítása. Ez pedig már országos jelentő­
ségű probléma ; a szarvasmarha tenyésztés szelekciós feladataihoz kapcsolódik.
A szelekció alapját az állatorvos főleg a termékenységben, a tenyésztő főleg a 
termelésben látja. A  termelésre történő szelekció rendszerint egy laktációs eredmény 
tekintetbevételével történik. Ilyenkor figyelmen kívül marad a többi laktációs ered- 
mény, de főleg a laktációk száma és egymásutáni sorrendje. Ez azt eredményezi, hogy 
nem a valódi teljesítményt értékeljük. Ha a szaporaságot tartjuk fő szelekciós szem­
pontnak, előnyben kell részesítenünk a jól szaporodó állatokat, tekintet nélkül azok 
termelésére. Vizsgálataink arra hívják fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű 
állatokban a szaporodási folyamatok zavara lép fel, ha termelésük takarmányozási 
igényeit megfelelően nem elégítik ki. Ha az ilyen okból „m e d d ő iv é  vált egyedeket 
kiselejtezzük, a legértékesebb állatokat zárjuk ki a tenyésztésből. Az ilyen állatok 
„meddőségének”  az oka a legnagyobb tenyésztési érték : a nagy termelést biztosító 
genetikai alap. A kistermelésül csoport azon a takarmányozási szinten, ahol ezek idő­
legesen meddőkké válnak zavartalanul szaporodik, mert kisebb takarmányozási 
igényeit jobban kielégítik. Ha a hiányos takarmányozás miatt „m eddővé”  vált állato­
kat selejtezzük ki abból a meggondolásból, hogy azok gyenge szaporodóképességet 
örökítenek, kontraszelekciót végzünk.
Az alimentáris meddőség legdöntőbb jelentősége ez ! Megzavarja, homályossá teszi 
a helyes szelekciós munka alapfeltételeinek az értékelését, és ha kellő időben nem 
figyelünk fel erre —  a kontraszelekcióval —  tönkre tehetjük több évtizedes tenyésztői 
munka eredményét. Ezért tekinthető az a kár, amit a takarmányozási meddőség 
tej - és borjú kiesésben okoz csak másodrendűnek. Akár a termékenység, akár a termelés 
tekintetében is szelektálunk, a tulajdonság értékelését nem lehet elválasztani a takar­
mányozástól, mert helyes szelekciós munkát csak úgy lehet végezni, ha azonos körül­
mények között tartott állatokat hasonlítunk össze. Az azonos körülményeket pedig 
legdöntőbben a termelés igényeit fedező takarmányozás biztosítja.
H ogy melyik a döntőbb, a termelés-e, vagy a szaporaság, azt nem lehet kijelen­
teni. Nem is helyes szétválasztani a két tulajdonságot, mert szorosan kapcsolódik, 
célszerűbb mindkettőt tekintetbe venni, még ha az a szelekcióval elérhető haladást 
lassítja is. De még ebben az esetben is csak úgy tudunk célravezető szelekciós munkát 
végezni, ha ezeket a szelekciós szempontokat a takarmányozási viszonyokra vonatkoz­
tatjuk. Enélkih még egy tulajdonságot is hamisan értékelünk.
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BJlM flH H E flJIOBOCTM AJIHMEHTAPHOrO XAPAKTEPA HA CEJ1EKUH10
KPvnHoro PorAToro c k o t a
H .  Eeife —  T. M a m p a u  —  LLI. T om  
OT/teji 6nojiornn pa3MH0>KeHHH HayMHO-HCCJieflOBaTe^bCKoro ÜHCTHTyra >Khbotho-
BOflCTBa, By^aneinT.
PC3WMe
A btoph na 5 MOJiOMHbix (Jtepwax np0B0flHJiH Hcene/tOBaHiiyi 539 KopoB. Ha Tpex 
(JtepMax pe3yjTbTaTbi saMa™« 0Ka3anHCb hjioxhmh (5 2 ,3 ; 75,0 h 45 ,0%  no-
rojiOBbH npoHBHJiH BpeMeHHyio HJioBocTb), a Ha ocTajuibix /jByx ([jep.wax pe3yjibTarbi 
ßbijin xopouiHe (7,3% -H as HJiOBOCTb). B norojioBbflx, npOHBHBurHX njioxoe 3anaTne, 
öbijio oőHapy>KeHO HeflOCTaTcmioe KOpMJienrie jkhbothux, hc cooTBe'rcTByiomee noTpeß- 
HOCTOM M0J10MH0ÍÍ npOflyKUHH (HtTOCTaTOK ÖejIKOB, MHOTO KajrbUHH II BOOßme HCAOCTa-
tok 4>oc<{>opa). Ha (fiepMax c xopomiiMH pe3yjibT3TaMn sanaTHji KopMjieHiie y^OBJieT- 
BopHJio xpeöoBaHHH MOJiOMHOii npoflyiauiH b nHTaTeJibHhix h MHnepajibHbix BeujecTBax.
KojIimeCTBO KOpOB, BpCMeHHO OCTaBUIHXCH HJIOBblMK no ajIHMeHTapHbIM npHHHHaM, 
noBbicHjiocb nponopuHOHajibHO yßejiHMeHHio mojiomhoh npOflyKUHH. Tai< b p a 3 M H > K e H in i  
norojiOBbíi rpynna c MeHbiueii HHCj'eHHOCTbio h oaHOBpeMenHO c MeHbuieií npo^yKuneii 
ynacTByer b nonra OAHHaKOBOM pa3Mepe,‘Kai< h rpynna c öojm iieii, MHCJieHHOCTbio h c 
cooTBeTCTByrouieu npoavKuneíí. B tom cjiynae, ecjin BbiöpaKOBaHiie >khbothhx npoBOßi-iM 
TOJIbKO Ha 0CH0B3HHH ,,5U10B0CTH“ i Mbl eTHM CaMbIM HCKJUOHaeM H3 pa3BefteHHH CaMbie 
ueHHbie >i<HBOTHbie, Tan Kai< npHHHHoß hx „ hjiobocth“  siBjijieTCH reu eTHM gckhh (Jtai<Top, 
oßecneMHBaioiuHH öojibuiyio npo^yKUHio, ne oöecneMeHHyio KopMJieHneM.
Einfluss der Unfruchtbarkeit alimentären Ursprunges auf die Selektion der Rinder
J . B e c z e— T. M á t r a  i— S. T ó t h  
Abteilung für Vermehrungsbiologie des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser stellten Untersuchungen in 5 Milchwirtschaften bei 539 Kühen an. 
In dreien waren die Befrüchtungsergebnisse schlecht (zeitweilig war 52,3— 75,0— 4 5 ,0 %  
des Bestandes unfuchtbar), während sie in zweien tadellos waren (eine Steiilität von 
7 ,3 % ). Sie stellten fest, dass die Fütterung bei den schlechte Empfängnisergebnissen 
aufweisenden Beständen den Anforderungen der Milchleistung angemessen mangel­
haft und nicht entsprechend war (sie war im allgemeinen an Eiweiss arm, an Kalzium  
reich und an Phosphor mangelhaft). In  den sich gut vermehrenden Schweizereien 
entsprach die Fütterung den Nähr- und Mineralstoff-Anforderungen der Milchleistung.
Mit der Steigerung der Milchleistung stieg proportional die Zahl der wegen ali­
mentären Ursachen zeitweilig unfruchtbaren Kühe. Infolgedessen nimmt die Gruppe 
m it kleinerer Anzahl und kleinerer Leistung ungefähr in gleichem Masse an der 
Vermehrung des Bestandes teil wie der sich in Mehrheit befindliche Teil von entspre­
chender Produktivität . W ird die Selektion nur auf Grund der „Sterilität” vorgenommen, 
so werden die wertvollsten Tiere aus der Zucht ausgeschieden, da die Ursacho ihrer 
„Sterilität”  in ihrer durch die Fütterung nicht gesicherter, eine grosse Leistung ge­
währender genetischen Gegebenheit zu suchen ist.
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A stresz és szerepe az állattenyésztésben
T a n g l H  a r á ld
Á lla tten y észtés i K u ta tó in té ze t  Á lla té le tta n i és T a k a rm á n y ozá s i O sztá lya , B u dapest
Minden élőlény szoros kapcsolatban van környezetével, mivel csak akkor képes 
életét fenntartani, ha állandóan sikeresen alkalmazkodik a külvilágból őt érő ingerek­
hez. Az állati szervezet ezt az alkalmazkodást nemcsak idegrendszerének reflex és 
tudatos tevékenységével végzi el, hanem közreműködik benne a belsőelválasztású 
mirigyrendszer is. E két rendszer ezirányú tevékenységében egymás mellett nem pár­
huzamosan működik, hanem szorosan egymásba kapcsolódva, az idegrendszer irányítása 
alatt. A  legfontosabb kapcsolat a köztiagy és az agyalapi mirigy között van. A köztiagy­
nak egy igen fontos része a látótelep alatti terület (hypothalamus), itt találhatók a 
fehérjék, a szénhidrátok, a zsírok, az ásványi anyagok forgalmát szabályozó központok, 
a hőszabályozó, a vízforgalmat szabályozó központ és ugyancsak itt találhatók a belső­
elválasztású mirigyek működését befolyásoló központok is. A látótelep alatti terület a 
központi idegrendszernek az a része, amely elsősorban hangolja össze a szervezetben 
végbemenő életfolyamatokat, gondoskodván az élettani egyensúly megtartásáról.
A köztiagy alsó felületéről keskeny kocsányon lóg a koponya közepén elhelyezkedő 
agyalapi mirigy. A  köztiagy és az agyalapi mirigy között, a kocsány révén, szoros 
kapcsolat alakul ki részben a rajta áthaladó idegpályák útján, de részben hormonok 
közvetítésével is. Ugyanis csak nemrégen állapították meg, hogy a látótelep alatti 
területen található központok egyes sejtjei hormonokat is termelnek. Mivel ezeket a 
hormonokat idegsejtek készítik, neurohormonoknak nevezzük őket, amelyek e köz­
pontokból közvetlen összeköttetés révén, a vér útján, egyenesen az agyalapi mirigybe 
vezetődnek.
Az agyalapi mirigy, nagyrészt a köztiagytól kapott ingerületek alapján, irányító 
szerve a testben található belsőelválasztású mirigyeknek, ilyenek többek között a mel­
lékvese, a pajzsmirigy, az ivarmirigy. Ezen belsőelválasztású mirigyek mindegyikének 
működését az agyalapi mirigy egy-egy különálló hormon juttatásával serkenti vagy 
gátolja. Annak ellenére, hogy az agyalapi mirigy aránylag kicsiny (szarvasmarhában
2— 4 gramm súlyú) és nem egységes felépítésű szervecske, jelentős számú hormont 
termel. Három részből : elülső-, középső- és hátulsólebenyből áll. Főleg az elülső- 
lebenyben termelődnek azok a hormonok, amelyek a szervezet belsőelválasztású 
mirigyeinek működését szabályozzák. Ilyenmódon a köztiagy— agyalapi mirigy 
útján a belsőelválasztású mirigyrendszer is bekapcsolódik a szervezetnek a külvilághoz 
alkalmazkodó tevékenységébe.
A szervezetre a környezetből állandóan hatnak ingerek, de ezek mellett különféle 
kisebb-nagyobb váratlan behatások is érhetik, amelyekkel szemben szintén sikeresen 
helyt kell állnia. Selye magyar származású kutató tanulmányozta a szervezet válaszát 
a különleges behatásokra és vizsgálataiból nyert adatok alapján állította fel azóta 
világszerte elismert stresz elméletét. Mindazon megterheléseket, amelyek különleges 
állapotot létrehoznak a szervezetben, streszornak nevezte, magát a különleges állapotot 
pedig stresznek. A stresz angol szó, amely nehezen fordítható le, szorongás, félelem, 
készültség, riadalom, nyugtalanság összetett érzését foglalja magába. A  streszorok 
számtalan formában jelentkezhetnek : sebzés, káros sugárhatás, mérgezés, fertőzés, 
ijedtség, félelem, nagy hideg vagy meleg, zsúfoltság, vízhiány, túletetés, gyógyszer­
hatás, vakcinádé, férgesség alakjában.
A streszorok hatására a szervezetben a reakciók egész láncolata megy végbe, ezt 
a  ^folyamatot Melye általános adaptációs szindrómának (AAS) nevezte el. Áz AAS 
három szakasztól áll : az első a készültségi reakció, a második a sikeres ellenállás 
szakasza, a harmadik a kimerülés állapota. Á sikeres ellenállás szakaszában a szervezet 
a megterheléssel szemben megfelelően védekezik s csak ha az ingerbehatás túlságosan 
erős, vagy túlságosan hosszú ideig tart, következik be a kimerülés szakasza. Ebben a 
szervezet már nem tud alkalmazkodni és védekezni az ártalom ellen, megbetegszik, 
esetleg elpusztul. Az AAS-nek három szakaszra való osztása azonban nem jelenti azt, 
hogy minden egyes alkalommal észlelhetjük egymásután mind a hármat. Kisebb be­
hatásokra csak az első, esetleg a második szakasz tüneteit tapasztalhatjuk, mivel
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ha a megterhelés megszűnik, kiküszöbölődik, visszatér a szervezet a normális állapotra. 
De megtörténhet az is, hogy még a kimerülés szakasza is bekövetkezik, de ez sem 
végleges, mert előfordulhat, hogy ez az állapot a szervezetnek csak egy részére vonat­
kozik. íg y  például túlerőltetés, hajsza esetén kimerülhet az izomzat vagy a szív, a ki­
merülés csupán ezeken a szerveken jelentkezik, kényszerpihenővel helyrehozható és 
idővel újból beáll a normális állapot.
Selyének és munkatársainak szorgosan vizsgált célját képezte az is, hogy miként 
jön létre a stresz állapot. A  kutatások során kiderült, hogy a szervezetben a fajlagos 
inger (fény hat a szemre) mellett, a streszorok hatására, nem fajlagos ingerek, úgyneve­
zett riasztó ingerek is keletkeznek, amelyek akármilyen természetű különleges meg­
terhelés (fény, hang, hő, méreg stb.) ellenére valamennyien egyforma jellegűek és 
stresz állapotba hozzák a szervezetet. Tehát a specifikus ingerhatás mellett, nem speci-
fíkusok is keletkeznek és bárhonnan jönnek, valamennyi stresz hatást létesít. Eleinte 
azt gondolták, hogy a riasztó ingerek hatására keletkező ingerületek az idegek útján 
kerülnek a középponti idegrendszer megfelelő helyére, de kísérleti eredmények alapján 
a mai felfogás szerint, inkább anyagcsere-, vágy elfáradási termékek, amelyek a streszt 
létrehozzák.
Az AAS első szakaszában ezek a nem specifikus ingerek működésre késztetik a látó­
telep alatti terület egyes sejtcsomóit, amikor ezek neurohormonokat termelnek. 
Ezek a hormonok azután a vér útján egyenesen az agyalapi mirigy elülső lebenyébe 
jutnak, ahol jelenlétükre ezúttal minket érdeklő, a mellékvesekéreg működését ser­
kentő ACTH (adrenocorticotrop)-nak nevezett hormon képződik. Innen a vérbe jutta­
tott nagyobb mennyiségű ACTH-hormon a mellékvesekéreg sejtjeihez kerül, ott a 
bennük finom szemcsék alakjában tartalékolt nyersanyag átalakul hatásos hormonokká 
és ezek kiválasztódnak a véráramba. A  mellékvesekéregben sokféle hormon termelődik, 
minket ezúttal csak kettő érdekel : a kortisol és a kortikoszteron. Ezeket közösen 
alkalmazkodási hormonoknak is nevezik, mert nemcsak a cukorforgalmat szabályoz­
zák, hanem gyulladás- és allergiaellenes hatásukkal a szervezet ellen á llók épessógét is 
növelik, azonkívül befolyással vannak a sokkhatás csökkentésére is.
Az AAS első szakaszában jelentősen megnövekedik az alkalmazkodási hormonok 
mennyisége a vérben, de ha a megterhelés könnyebb természetű, akkor hamarosan 
csökken a szintjük. Ha a megterhelés hosszabb ideig ta.rt, akkor az AAS második, 
a sikeres ellenállás szakasza kezdődik, ilyenkor nemcsak az alkalmazkodási hormonok 
mennyisége nő meg a vérben, hanem a mellékvesekéreg megvastagodik, a sejtek plaz­
májában nagymennyiségű hormon-alapanyagot tartalmazó zsírszemcsék jelentkeznek. 
Ugyanakkor a csecsemőmirigy, a lép és a nyirokcsomók sorvadásnak indulnak, a vérben 
az eosinofil fehérvérsejtek száma 50%-kal csökken s gyakran a bél és gyomor falán 
fekélyek észlelhetők. A sikeres ellenállásnak ez a szakasza is —  ha megszűnik a meg­
terhelés —  lassan visszaalakulhat a normálisra. Ha azonban a megterhelés túlságosan 
nagy, vagy hosszú ideig tart, kimerülnek a mellékvesék, mire a hormontermelés csök­
ken, sorvadni kezd a mellékvesekéreg. A mirigyműködés csökkenésével párhuzamosan 
mind súlyosabb kórtünetek jelentkeznek és végül bekövetkezhet a halál.
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A stresz állapot kialakulásában az agyalapi mirigy— mellókvesekéreg kapcsolata 
döntő jelentőséggel bír s ebből joggal következtethetjük azt is, hogy a belsőelválasztású 
mirigyrendszer többi mirigyei is bizonyos szerepet játszanak a stresz kialakulásában. 
Meg is állapították, hogy megterhelések alkalmával a pajzsmirigy tevékenysége 
alábbhagy, mert az agyalapi mirigy elülső lebenyében termelődő, pajzismirigyműkö- 
dést stimuláló hormon elválasztása csökken. Ugyancsak kevesebb termelődik itt az 
ivarmirigyekre ható gonadotrop hormonokból is.
Mindezek mellett a stresz állapot mértékének kialakulása függ még az alkattól 
{konstituciótól) is, mert egyik szervezet könnyebben, a másik nehezebben védekezik 
a  streszorokkal szemben. Az sem közömbös, hogy egy vagy több streszor hat egyszerre 
a szervezetre, mivel egy stresz folyamán jelentkező második streszorral szemben a 
szervezet ellenállóképessége sokat csökkenhet.
A stresz elmélet ismerete serkentőleg hatott az orvostudományi ágazatban, a b io­
lógiában egyes problémák megoldásában, de újabban mind világosabbá válik, hogy 
a gyakorlati állattenyésztésben is sok rejtélyesnek látszó jelenséget, meg tudunk véle 
magyarázni és hasznosan felhasználni a termelés munkájának növelésére.
Számtalan jelenség, amelyet a gyakorlati életben már régóta tapasztalhatunk 
háziállataink tartása alkalmával, stresz jelenségre vezethető vissza. Ha teheneket új 
helyre kötünk, vagy a megszokott fejőt kicseréljük, vagy a pontos etetés ideje kitolódik, 
mindez stresz állapotot hoz létre, amely a termelés csökkenésében megnyilvánul. 
Ezek azok a stresz állapotok, amelyek csupán az AAS első, esetleg második szakaszába 
nyúlnak. A  fertőzés, a vakcináció, a túletetés, vagy a szűk téren való tartás hosszabb 
megterhelést jelent a szervezet szamára, az ezekből eredő kiesések már nagyobb 
mértékűek.
Mint említettem, a különböző megterhelésekre jelentkező válasza az állatoknak 
egyedi jellegű. Van amelyik érzékenyebb, van amelyik ellenállóbb. Ez is az állat konsti- 
túciójának egyik tulajdonságaként tekinthető. Ismerete azirányban fontos, hogy a 
tenyésztésből lehetőleg kiiktassuk az ideges, a különféle megterheléseket nehezen 
bíró egyedeket. A  szervezet ilyen irányú viselkedésének megállapítására ma már 
megvan a lehetőség oly módon, hogy egy céltudatos megterheléssel vizsgáljuk a szer­
vezetben jelentkező stresz állapot tüneteit. Erre alkalmas a Thorn-próba, amikor bizo­
nyos mennyiségű ACTH hormont injiciálixnk, amely megindítja az alkalmazkodási 
hormonok termelését s négy óra múlva vizsgáljuk a vérben az eozinofil fehérjesejtek 
csökkenésének mértékét. Ekkor azonban csupán a mellékvesekéreg válaszképességét 
vizsgáljuk, az agyalapi mirigy nem szerepel e láncolatban. De mmdkettőnek a meg­
terhelésre vonatkozó válaszképességét megkaphatjuk úgy, ha baktériumendotoxin 
(Bacillus aborti equi) intravénás befecskendezésekor vizsgáljuk az agyalapi mirigy—  
mellékvesekéreg megfelelő hatékonysági kapcsolatát úgy, hogy megállapítjuk utána 
a vérplazmában levő alkalmazkodási hormonok mennyiségét. Minél nagyobb értékeket 
kapunk, annál jobb ellenállóképességgel rendelkezik az állat.
Ezekután felmerül a kérdés, hogy a stresz jelenségek ismerete az említetten 
kívül még milyen haszonnal járhatnak a gyakorlati állattenyésztés terén. Erre megvan 
a lehetőség azzal, hogy csökkentjük vagy növeljük az állat válaszképességét a meg­
terhelésekkel szemben. íg y  például számunkra kívánatos lehet az, hogy a stresz állapot 
minél később, minél kisebb mértékben következzen be. Ez célirányos az állatok szállí­
tása, vagy istálló változtatása alkalmával. Ilyenkor tranquillansok adagolásával 
kedvezően befolyásolhatjuk az állatok viselkedését.
Egyik kísérletemben tranquillans nyújtásakor a sertések súlyának útiapadóját 
10%-on felül csökkentethettem, ami jelentős megtakarítással járt. De elkerülhető a 
stresz állapot olymódon is, hogy lehetőleg kikapcsoljuk az állatra ható streszorokat, 
amelyekről tudjuk, hogy befolyásolhatják a szervezetben végbemenő életfolyamatokat. 
Vagyis lehetőleg optimális környezetet igyekszünk létesíteni és így háziállataink 
termelőképességét a lehető legnagyobb mértékre emelni.
Más esetben viszont az a fontos, hogy növeljük az állat válaszképességét a meg­
terheléssel szemben, amellyel jobban tudja a fellépő streszt leküzdeni. Ilyenkor stresz- 
takaimányt juttathatunk az állatnak, amely takarmány a szokásosnál nagyobb 
mennyiségben, tartalmaz vitaminféleségeket, antibiotikumokat. Ugyancsak elérhető ez 
egy kombinált vitamin és antibiotikum stosszal (juttatással) is. E hatóanyagokkal az 
állati szervezet könnyebben győzi le a megterhelést, sikeresebben alkalmazkodik a 
stresz folyamán jelentkező második megterheléssel szemben is.
A stresz jelenségének kutatásával az állattenyésztésben még csak az elején va­
gyunk s valószínű, hogy újabb megismerések, észleletek hasznosan értékesíthetők 
lesznek a gyakorlati életben.
URBÄNYI—HORVÁTH—HORVÁTH: Röntgensugárzás hatása
Röntgensugárzás befolyása a növekedő liázinvúl 
csontozatának összetételére
Urbányi László— Horváth Ferenc— Horváth József
Állattenyésztési Kutató Intézet, Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, illetőleg Orvos- 
tudományi Egyetem, Röntgenklinikája, Budapest.
Viszonylag régóta ismeretes, hogy a fejlődésben levő csontok növekedési zónájának 
környezetében alkalmazott sugárkezelés, a kevésbé differenciált, gyorsan osztódó, 
illetőleg osztódási fázisban levő sejtek fokozottabb érzékenysége miatt, esetenként 
növekedési zavarokat okoz. Irodalmi közlések szerint a növekedési zóna maradandó 
károsodását okozó teljes sugárdózis nagysága feltűnően alacsony. Ez a röntgen­
orvosi gyakorlatban jól ismert és morphologiai alapon többször is tanulmányozott 
jelenség biochemiai vonatkozásban nincs kellőképpen tisztázva, jóllehet e kérdésnek 
nemcsak emberorvosi, hanem bizonyos értelemben állattenyésztési szempontból is 
határozott jelentősége van, egyfelől a röntgensugár alkalmazásával végrehajtott 
vitaminvizsgálatok területén, azonkívül a fiatal állatokban végbemenő csontosodás 
rendszeres ellenőrzése során, nemkülönben a teljesítmények növelése céljából tervezett 
radioaktív sugárkezelési eljárások alkalmazhatósága nézőpontjából. Minthogy ezen 
a területen szórványos megfigyeléseken kívül rendszeres vizsgálatok nem folytak, 
célszerűnek látszott a kérdés tanulmányozása állatkísérletek útján.
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nap
A combcsont (8) A lábszárcsont(11)
hossza (9) 
cm
súlya
(10)
g
hossza
(9)
cm
súlva
(10)
g
a kísérlet végén (5)
g hét
1 1120 11 0 0 7.3 6,2410 '7,8 5.5035
2 1140 12 1200 22 7,9 7,1513 8,2 5,7024
3 1000 12 2400 20 7,5 6,2355 8,1 4,8972
4 1120 12 4050 3 7,9 8,0840 8,2 6,7200
5 1860 14 0 0 9,3 8 3520 6.0 3,0580
(i 1560 15 2400 46 8,4 8,1818 6,9 5.1497
7 1660 15 2550 45 8,7 8,3012 6,4 2,8618
8 1720 15 4050 28 9,0 10,3502 6,6 4,0509
9 2800 21 0 0 10,7 12,4927 12,1 10,8657
10 1820 21 1200 100 10.3 11.0328 11,2 8,9204
11 2000 21 2400 90 10,0 9,9825 10.2 7,5127
12 1600 21 2550 90 9,3 10,2536 8,8 7.5340
13 2650 21 4050 70 10,7 14,7499 10,8 10,4701
14 3400 29 0 0 10,6 9,5995 1 1.7 8,1077
15 3220 28 1200 153 11,9 13,3440 12,4 10,5209
10 2720 28 2400 145 11.0 11,6805 11,1 7,8440
17 2000 28 2550 144 10,4 11.1050 10,2 8.4218
18 2080 28 2550 144 9,8 9,9712 9,7 7,0950
19 4100 37 0 0 11,7 14,7825 12,3 12,0935
20 3800 37 1200 215 11,5 14,7463 11,3 1 1,8605
21 3100 37 2400 205 10,8 11,0377 10,1 7,8017
22 3500 37 2550 204 10,7 14,0708 10,3 9,0317
23 2900 37 4050 190 10,3 10,9305 10,7 7.0847
(1) Versuchstier; (2) laufende Nummer; (3) Gewicht; (4) Alter; (5) am Versuchsende; 
(6) Grösse der Strahlendosis; (7) Zeitdauer nach der Bestrahlung, T-ige; (8) Schenkelbein; 
(9) Länge; (10) Gewicht.
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2. táblázat
A friss csontban (1) bJD
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1 58,45 6,08 16,95 18,52
(
1,092
Jombcs
52,22
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25,69 0,82 19,25 49,19 1,57 36,87 2,19
2 58,27 3,57 18,76 19,40 1,034 50,85 25,65 0,81 18,16 50,45 1,60 35,72 2,32
3 54,97 4,08 19,06 21,29 1,083 51,99 26.53 0,86 18,90 51,02 1,65 36,36 2,30
4 57,72 3,28 18,66 20,34 1,090 52,15 26,25 0,92 19,05 50,34 1,76 36,53 2,26
42,85 1 1,01 22,63 23,51 1,039 50,96 24,92 0,82 18,87 48,91 1,61 37,04 2,16
6 45,58 6,87 23,71. 23,84 1,005 50,13 25,24. 0,90 17,91 50,34 1,80 35,72 2,31
7 54,87 '3,63 18,85 22,65 1,201 54,57 28,00 0,73 20,31 51,31 1,34 37,21 2,26
8 50,40 4,96 1 7,94 23,70 1,321 56,91 28,97 0,71 20,69 50,91 1,25 30,36 2,30
9 34,45 1G,1G 20,55 28,54 1,389 58,14 30,10 0,83 21,33 51,77 1,42 36,68 2,31
10 49,33 3,20 19,53 27,94 1,431 58,86 31,14 0,94 21,90 52,91 1,59 37,21 2,31
1 1 51,24 6,45 18,95 23,36 1,232 55,21 30,00 1,02 21,13 54,34 1,85 38,28 2,33
12 53,GO 2,41 18,65 25,34 1,358 57,60 30,21 0,83 20,76 52,45 1,44 36,04 2,39
13 45,97 7.18 19,26 27,59 1,433 58,89 30,49 0,95 22,23 51,77 1,61 37,74 2‘25
14 8,07 30,48 23,65 37,80 1,599 61,49 32,01 0,84 22,16 52,05 1,37 36,04 2,37
15 33,13 16,16 18,65 32,06 1,718 63,21 32,18 0,92 23.52 50.91 1,46 37,21 2,2o
1*3 43,19 11,52 19,86 24,23 1,250 55,56 27,97 0,77 20,1 1 50,34 1,39 36,20 2,33
17 51,92 4,95 18,42 24.71 1,341 57,28 29,65 0,86 21,02 51,77 1,51 36,70 2,37
18 44,7G 6,20 20,64 28,40 1,376 57,91 29,28 0,78 21,06 21,59 1,34 36,36 2,33
19 31,82 19,47 16,80 31,91 1,900 65,52 32,60 1,04 23,73 49,70 1,59 36,20 2,25
20 31,85 17,98 17,05 33,12 1,943 66,01 33,79 1,10 23,78 51,19 1,6G 30,03 2,33
21 37,57 17,39 16,96 28,08 1,655 62,34 31,56 0,78 21,78 50,62 1,25 34,94 2,37
22 32,60 19,04 18,39 29,97 1,629 61,96 32,08 1,02 26,63 51,77 1,64 30,52 2,33
23 35,27 18,72 16,49 28,52 1,730 63,37 32,26 1,12 22,94 50,90 1,77 30,20 2,31
1 55,30 5,98 17,G8 21,04
L
1,190
ibszárc
54,33
gont
27,35 0,82 19,85 50,34 1,51 30,53 2,26
2 53,10 2,80 20,84 23,26 1,116 53,73 26,98 0,85 19,81 50,22 1,58 36,84 2,23
3 50,49 2,07 23,35 24,09 1,031 50,78 26,23 0,91 18,38 51,65 1,79 36,20 2,34
4 52,48 1,42 20,90 25,20 1,206 54,66 27,98 0,92 19,97 51,19 1,69 36,53 2,31
6 39,30 13,07 20,89 26,74 1,280 56,14 28,42 0,93 20,99 50,62 1,66 37,38 2.22
6 41,24 6,71 23,96 28,09 1,172 53,96 27,31 0,86 19,45 50,60 1,60 36,04 2,30
7 51,24 4,59 19,24 24.93 1,296 56,45 28,67 0,77 20,62 50,79 1,37 36,53 2,28
8 46,87 3,48 19,30 30,35 1,572 61,13 31,82 0,89 22,54 52,05 1,45 36,87 2,3 1
9 32,78 15,76 20.79 30,67 1,475 59,60 30,68 0,83 21,86 51,48 1,40 30,68 2,30
10 44,21 5,18 20,65 29,96 1,451 59,20 20,81 0,94 22,55 52,05 1,58 38,09 2,24
11 45,19 8,23 19,60 26,78 1,367 57,75 29,73 0,83 21,49 51,48 1,43 37.21 2,27
12 48,47 2,65 19,45 29,43 1,513 60,21 31,62 0,83 22,30 52,51 1,38 37,04 2,32
13 37,31 9,45 20,30 32,94 1,623 61,87 32,10 0,96 22,50 51,88 1,56 36,36 2,34
14 8,57 29,97 21,68 39,78 1,835 64,72 33,69 0.85 24,19 52,05 1,31 37,38 2,28
15 27,02 16,47 19,09 37,42 1,961 66,23 34,04 1,14 24,42 51,48 1,72 36,87 2,29
Ili 38,51 12,03 20,22 29,24 1,446 59,12 30,10 0,80 21,60 50,91 1,35 30,53 2,28
17 4/\81 5,30 19,20 29,69 1,546 60,72 30,74 0,80 22,18 50,62 1,32 30,52 2,27
18 35,90 6,72 22,63 34,75 1,536 60,56 31,28 0,91 22,33 51,05 1,51 36,87 2,30
19 26,86 18,61 1 7,83 35,70 2,002 66,69 34,33 0,91 24,25 51,48 1,30 36,36 2,32
20 26,04 18,29 18,20 37,47 2,059 67,31 34,85 1,21 24,70 51,77 1,80 36,69 2.31
21 34,96 16,28 16,96 31,80 1,875 65,22 33,39 1.10 23,82 51,19 1,09 30,53 2,30
22 28,75 16,09 18,45 36,71 1,989 66,55 33,69 1,28 23,67 50,62 1,92 35,56 2,34
23 28.60 18,49 18.53 34.38 1.855 64.97 33.82 1,18 23,62 52,05 1,82 36,36 2,35
(1) im frischen Knochen; (2) ln fettfreier Trockensubstanz; (3) in der Asche: (4) laufende 
Nummer; (5) Wasser; (6) Fett; (7) fett- und aschenfreie Trockensubstanz; (8) Asche; (9) Sättigung
384 URBÁNYI—HORVÁTH—HORVÁTH: Röntgensugárzás hatása
A kísérletek elrendezése
Kísérletes vizsgálataink során mindenekelőtt azt igyekeztünk kideríteni, hogy 
a különböző nagyságú adagban alkalmazott röntgen besugárzás milyen hatással van 
a növekedő csövescsontok méreteire és összetételére. Ebből a célból 33 hat hetes óriás 
belga fajtájú, átlagosan mintegy 0,6 kg si'ilyú, házinyulat szereztünk be azonos tenyé­
szetből és az állatokat friss lucernából és zabból, később lucerna-, illetőleg lóhere­
szénából és zabból összeállított eleséggel, mindvégig egységesen takarmányoztuk. 
Az állatok közül kilenc kontroliul szolgált, 24 pedig sugárkezelésben részesült. A sugár- 
kezelést 150 r egységet kitevő adaggal, naponta azonos időpontban úgy végeztük, 
hogy az állatokat megfelelő nagyságú deszkalapra hasfekvésben rögzítettük az elülső 
és hátulsó végtagok párhuzamos elhelyezkedésének biztosítása céljából. A besugárzást 
a sugárvédő ólomgumi takarásnak a medencére való felhelyezése után a combcsontok 
végéhez csatlakozó térdízületre irányulóan alkalmaztuk. A 90 kV feszültségű és 6 mA 
erősségű árammal keltett röntgensugarat 30 em távoságból 8 X 10 cm mezőnagyság­
ban, 3 mm vastagságú Al-szűrőn át bocsájtottuk az állatokra. A 24 kísérleti állat 
közül hat összesen 1200 r, 12 összesen 2500 r és hat összesen 4050 r egységnyi sugár­
dózishoz jutott.
A sugárkezelés befejezése után egészen az állatok kiirtásáig terjedő, mintegy
3— 215 napot kitevő időszak alatt, rendszeresen figyeltük az állatok étvágyát és súly­
fejlődését, majd közvetlenül kiirtásuk előtt 24— 48 órán át ellenőrzés céljából gyű j­
töttük a netalán visszahagyott eleségrészeket, továbbá a vizeletet és bélsarat. Ezeket 
az anyagokat, éppen úgy, mint a kiirtott állatok közül 5 kontroll és 18 sugárkeze­
lésben részesített állat gondosan megtisztított comb- és lábszárcsontját, később kémiai 
vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során a szokásos alkotórészek mellett főként 
a mész-, a magnézium- és a foszfor mennyiségét határoztuk meg korábbi közlemények­
ben már többször leírt módon. A vizsgálat eredményeit az ide mellékelt tábláza­
tokban tüntettük fel.
A kísérlet eredményei
Mellőzve a súlyfejlődés adatainak részletes ismertetését ezen a helyen csak annak 
megállapítására szorítkozhatunk, hogy a sugárkezelésben részesített állatok súlya, 
összefüggésben a sugáradag nagyságával, általában visszamaradt.
Az állatonként és naponta 8,5— 145,0 ml mennyiségben ürített, 0,004— 3,570% 
Ca-ot, 0,002— 0,352% Mg-ot és 0,003— 0,082% P-t tartalmazó vizelet, továbbá az
1,1— 56,4,g mennyiségben ürített, 0,223— 0,868% Ca-ot, 0,085— 0,398% Mg-ot és 
0,156— 0,515% P-t tartalmazó bélsár tekintélyes mértékben változó adatai, messzebb­
menő következtetésekhez nem nyújtanak biztos alapot, minthogy ezek az értékváltozá­
sok elsősorban az ivóvíz- és eleségfogyasztás nagyságával, illetőleg az eleségül szolgáló 
szálas- és szemestakarmány szinte napról napra változó kölcsönös mennyiség arányá­
val, tehát a naponta fogyasztott eleség összetételével vannak szorosabb kapcsolatban.
A sugárzásnak kitett csontok kémiai vizsgálata során nyert adatok közötti eliga­
zodást nagymértékben nehezíti az a körülmény, hogy a csontok méretei és összetétele a 
kísérleti állatok életkora, testsúlya és a sugárdózis nagysága mellett jelentékenyen 
függ a besugároztatás és a kémiai vizsgálat között eltelt időtől, az állatt egyediségétől, 
nemkülönben a közben esetleg jelentkező regeneráció mérvétől is. A kísérlet legfon­
tosabb eredményét összefoglaló 1. és 2. táblázatból kitűnik, hogy az azonos életkorban 
vizsgált, előzetesen szintén azonos időpontban, de természetesen különböző hosszúságú 
ideig, besugárzott állatok csöves csontjainak hosszúsága és súlya, friss állapotban csök­
kent, jóllehet e szabályosságtól jelentékeny számú eltérés tapasztalható mind a comb-, 
mind pedig a lábszárcsontok esetében. Emellett megállapítható, hogy a friss csontok 
víztartalma általában növekszik, zsírtartalma pedig kivétel nélkül csökken besugároz­
tatás hatására. Ilyen körülmények között a zsír- és hamumentes szárazanyag, továbbá 
a hamu mennyiségének alakulása változatos képet mutat, azonban mégis inkább 
csökken. Ugyanígy nehezen áttekinthető a zsír- és hamumentes szárazanyag 1 g-jára 
eső hamu mennyiségének, vagyis a telítettség értékének, nemkülönben a zsírmentes 
Szárazanyag hamu-, CaO-, MgO- és P 20 5 tartalmának alakulása is. Mindenesetre feltűnő, 
hogy a hamura vonatkoztatott CaO-tartalom fiatalabb korban emelkedett a kontroli- 
értékekkel szem benim ig később ez az emelkedés mérséklődik, sőt esetenként kisfokit 
csökkenésbe mehet át. A  hamu MgO tartalma viszont kevés kivételtől eltekintve 
általában magasabb, a hamu P ,0 6 tartalma pedig szinte a kózépérték körül mozog 
a kontroll és a besugározhatott állatokban egyaránt. Ennek megfelelően a csontok 
összetételére jellemző Ca/P-érték nagy általánosságban szintén növekszik a sugárkezelés 
hatására.
Érkezett: 196Í2. október 10-én.
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Az „Állattenyésztés” — mint a címből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe 
vágó^ határtudományok területével kíván foglalkozni. A  közlésre beküldött dolgoza­
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